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PRESENTATION OF THE EC 1997 ANNUAL REPORT TO CITES 
In accordance with Art. 8 (e) of Reg. (EEC) 3626/821 and (as from 1 June 1997) Art. 15 (4) of Reg. (EC) 338/97 2 as well as with regard to Art. VIII 7 (a) of the Convention, 
the European Commission gathered the necessary trade data from all Member States and charged the World Conservation Monitoring Centre with the production of the 
annual report. Equivalent information was gathered for non- CITES species, included in Annexes Β and D to Reg. (EC) 338/97. 
Annexes with information on each Member State's individual trade with third countries have been established as well. These annexes contain to the extent possible for each 
shipment: 
the States with which such trade occurred, 
the number or quantities and types of specimens, 
the Latin names of the specimens, 
size and sex of the specimens; where applicable, 
purpose of the exportation; re-exportation, importation or introduction from the sea, 
permit numbers. 
Because of the volume of these annexes they will not be published together with the Community report. They were, however, made available to the EC Member States and 
the Convention Secretariat. Requests from Parties for information on individual shipments can be addressed to the European Commission, Directorate General for the 
Environment, Unit ENV/A/4, 200, rue de la Loi, 1040 Brussels, telefax 32 2 2969557. 
'OJ L 384 of 31.12.1982, p. 1 
2 OJL 61 of 3.3.1997, p. 1 
INTRODUCTION TO THE EC 1997 ANNUAL REPORT TO CITES 
The Community and CITES 
1. The Community it is not yet a Party to CITES in its own right. In 1983, an amendment to CITES was adopted which would allow Community accession. This 
"Gaborone" Amendment requires 54 ratifications (two-thirds of the 80 parties that were a Party in 1983). To date, approximately 37 of those Parties have deposited 
the necessary instruments of ratification. Nevertheless, the Community has been implementing the CITES since 1 January 1984 with Council Regulation (EEC) 
No. 3626/82"' and Commission Regulation (EEC) No. 3418/834 and its modifications and updates. 
2. In the last 15 years, wildlife trade regulations have shifted from a national matter to one of Community competence. External trade rules are an exclusive 
Community competence and hence require Community involvement. Further, implementation of the CITES Convention by individual Member States was only 
possible under a derogation from the provision of the Treaty of Rome that Member States cannot adopt quantitative trade restrictions between them. Article 36 of 
the Rome Treaty conditionally allows such trade restrictions between Member States for the protection of the life and health of animals and plants. Generally, this 
does not apply to areas covered by Community legislation. 
In addition, in 1982, only five of the Community Member States were Party to the Convention. The absence of systematic border controls between Member States, 
as a result of the customs union, made implementation of the Convention by individual Member States ineffective at best. 
Apart from these technical reasons, the adoption of environmental action plans for Community legislation protecting and conserving the indigenous species also 
made wildlife trade regulations a matter of Community competence. 
3. In December 1991, the Commission proposed that the Council replace the 1982 Regulation by a more comprehensive regulation as of 1 January 1993, the date of 
completion of the Single Market. The almost total disappearance of internal trade controls of goods, capital, persons and services on that date made the revision of 
the 1982 Regulation necessary (particularly in order to increase the effectiveness of external border controls). 
3 OJL 384 of 31.12.82, p. 1 
4 OJL 344 of 7.12.83, p. 1 
II 
There were other reasons for redesigning Community wildlife trade legislation. Disparate implementation by Member States of the Community Regulations and 
recommendations of the Conference of the Parties had led to confusion and an increasing lack of harmonisation. 
Further, the Regulations needed to be adapted to the evolution of wildlife trade control techniques and policies and to modern conservation and management 
policies. 
4. The Council of the European Union adopted Regulation (EC) 338/97 on the Protection of Species of Wild Fauna and Flora by Regulating Trade Therein5 
(Regulation (EC) 338/97). This entered into force on 1 June 1997. 
At the same time, Commission Regulation (EEC) 3418/836, containing detailed implementation provisions, particularly on the use of permits and certificates - has 
been replaced by Commission Regulation (EC) No 939/977 (Commission Regulation (EC) 939/97). 
5. These two new Regulations fully implement the provisions of CITES and include provisions to implement the bulk of currently applicable recommendations of the 
Conference of the Parties on their interpretation and implementation. 
5 OJL61 of3/3/97, p. 1 
6 OJL344 of 7.12.83, p. 1 
7 OJL 140 of 30.5.97, p. 9 
III 
More than CITES 
The Regulations from the eighties already had a number of measures which were stricter than CITES. These measures are 
maintained and further extended in the new Regulations. 
Annexes contain non-CITES listed species 
Stricter import conditions apply for species in Annexes A and Β 
Import permits are also required for Annex Β species, import notifications are required for Annex C and D species 
Housing conditions are specified for live specimens of species in Annex A and Β 
Transport conditions apply for all live specimens More comprehensive restrictions are applicable for internal trade 
in Annex A species 
Annex D contains species for which import levels are monitored 
IV 
Species coverage 
Annex A 
Commercial trade from, to and within the Community is as a general rule prohibited for Annex A species. External trade is governed by provisions comparable to those 
applicable to Appendix I species under CITES, including: 
1. All CITES Appendix I species 
2. Any species (CITES II, III, non-CITES) that is or may be in Community or international demand that is threatened with extinction or is so rare that any trade would 
imperil its survival. Where Appendix III species in Annexes Α, Β and C are concerned, the species are subject to the corresponding provisions of the Regulations and 
not just the populations of the countries that listed them in Appendix III. 
3. Look-alike species (CITES II, III, non-CITES). 
If most of the species in a genus are listed in Annex A, the remaining species in the genus can be listed if that is essential for the effective protection of the species 
listed under the criteria in 1 and 2 above. 
Although there is a similar provision for Annex B, the difference is significant and results in the following: 
a minority of species in a genus which does not qualify for listing in Annex A can nevertheless be listed in order to exclude commercial trade in the entire genus. 
This exclusion avoids that specimens of threatened species are in trade as specimens of more common species. 
the inclusion of look-alike species in Annex Β is more of a technicality. Species that do not qualify for listing in Annex A or Β on conservation grounds can be 
listed in Annex Β in order to facilitate controls. 
Although there is no separate provision in the Regulation (EC) 338/97, CITES-listed species that are subject to internal trade prohibitions under Community 
legislation on the protection of indigenous species (Directive on the protection of wild birds8 and the so-called Habitats Directive9) are automatically listed in Annex 
A. This is necessary to ensure compatibility between the different legislative instruments and to avoid confusion. The names of these species in Annex A are printed 
in bold. 
Council Directive (EC) 409/79 
1 Council Directive (EC) 43/92 
Annex Β 
Annex Β contains species, trade from and to the Community which require the issuance of import permits, export permits and re-export certificates along the lines of the 
provisions applicable to CITES Appendix II species. There are significant differences, however: unlike for CITES Appendix II, import permits are required for imports of 
specimens of Annex Β species and imports can be restricted in spite of the fact that the (re-)exporting country has issued a valid CITES permit/certificate. 
Annex Β contains: 
1. Remaining CITES Appendix II species. 
2. Appendix I species with reservation (of which there are currently none). 
3. Any species (CITES III, non-CITES) subject to levels of international trade that might not be compatible with survival of populations in certain countries or with 
the maintenance of its total population at a level that is consistent with its role in its ecosystem. 
4. Look-alike species, to be listed for effective control of trade in species above. 
5. Species (CITES III, non-CITES) known to pose an ecological threat to indigenous species. 
Annex C 
Annex C contains the CITES Appendix III species that are not listed in Annex B. (For many of these species, there may not be a conservation reason for the inclusion of 
many of these species in Appendix III. These species could be removed from Appendix III according to the recommendations by the Conference of the Parties. This, 
however, is an action which can only be carried out by the countries which included them originally). 
Species in Annex C are not subject to the stricter Community requirement of an import permit. Imports can take place on the basis of the CITES (re-)export document and 
an import notification. (The import notification is not a document required under CITES and is therefore a stricter Community measure). 
Annex C contains: 
1. Remaining Appendix III species. 
2. Appendix II species with reservation. (Currently there are no Appendix II species subject to a "Community" reservation. 
VI 
Annex D 
Annex D lists species that do not have a CITES equivalent. Imports of Annex D specimens require an import notification. As the purpose of Annex Β is to ensure 
sustainable trade in species and thus prevent them from becoming Annex A candidates, the Annex D monitoring system is intended to allow an early detection of possible 
conservation concerns in relation to the species listed. Where necessary, Annex D species will be "up-listed" and brought under the trade provisions related to Annex B. 
Annex D contains: 
1. Non-CITES species that are not listed in Annexes A to C and that are imported into the Community in such numbers as to warrant monitoring. 
2. Appendix III species with reservation. 
For more details on these and other provisions of the new regulations please consult the Reference Guide on the European Community 
Wildlife Trade Regulations (http://europa.eu.int/comm/environment/cites/home_en.htm). 
Import restrictions established under Art. 4(6) of Reg. EC N° 338/97 are published by the Commission in the Official Journal of the EC on 
a regularly basis. 
The situation with regard to import restrictions under Art. 4(1), (2) and (6) can, however, be checked on the Internet web site created for that 
purpose by the World Conservation Monitoring Centre in Cambridge (http://www.wcmc.org.uk/species/trade/eu). 
VII 
PRESENTATION DU RAPPORT ANNUEL 1997 DE LA CEA LA CITES 
Conformément à l'article 8 (e) du Règlement (CEE) 3626/821 et l'article 15 (4) du Règlement (CE) 338/972 (à partir du 1er juin 1997), ainsi que par rapport à l'article VIII 7 
(a) de la Convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction (CITES), la Commission Européenne a recueilli les 
données commerciales nécessaires auprès de tous les Etats Membres et a chargé le World Conservation Monitoring Centre d'établir le rapport annuel. Des informations 
équivalentes pour les espèces inscrites aux Annexes B et D du Règlement (CE) N° 338/97 étaient rassemblées également. 
Des annexes contenant des informations sur le commerce individuel de chaque Etat membre avec les pays tiers ont également été rédigées. Dans la mesure du possible, ces 
annexes contiennent des informations sur: 
les Etats avec lesquels le commerce a eu lieu, 
le nombre ou les quantités et les types de spécimens, 
le nom latin des spécimens, 
la taille et le sexe des spécimens, le cas échéant, 
le but de l'exportation, de la ré-exportation, de l'importation ou de la capture en mer, 
les numéros des permis. 
Étant donné le volume de ces annexes, il n'a pas été possible de les publier en même temps que le rapport de la Communauté. Elles ont cependant été mises à la disposition 
des États membres de la Communauté et du Secrétariat de la Convention. Les Parties peuvent adresser les demandes d'information concernant des envois individuels à la 
Commission Européenne, Direction Générale de l'Environnement, Unité ENV/A/4, 200, rue de la Loi, 1040 Bruxelles, telefax 32 2 2969557. 
1 JOL 384 du 31.12.1982, p. 1 
2 JOL 61 du 3.3.1997, p. 1 
INTRODUCTION AU RAPPORT ANNUEL 1997 DE LA CEA LA CITES 
La Communauté et la CITES 
1. La Communauté n'est pas encore partie à part entière à la CITES. En 1983, un amendement à la CITES a été adopté pour autoriser l'adhésion de la Communauté. Cet 
amendement "Gabarone" nécessite 54 ratifications (deux tiers des 78 États qui étaient parties à la convention en 1983). Jusqu'à présent, 37 parties ont déposé les 
instruments de ratification nécessaires. Néanmoins, la CITES est en application dans la Communauté depuis 1984, en vertu du règlement (CEE) n° 3626/82 du Conseil 
et du règlement (CEE) n° 3418/834 de la Commission et ses modifications et mises à jour. 
2. Au cours des 15 dernières années, la réglementation du commerce des espèces sauvages qui était du ressort des autorités nationales est entrée dans le domaine des 
compétences communautaires. Les règles en matière de commerce extérieur constituent une compétence communautaire exclusive et exigent par conséquent 
l'intervention de la Communauté. Par ailleurs, l'application de la convention CITES par les différents États membres n'a été possible qu'en vertu d'une dérogation aux 
dispositions du traité de Rome interdisant aux États membres d'introduire entre eux des restrictions quantitatives au commerce. L'article 36 du traité de Rome autorise 
de telles restrictions au commerce entre États membres, lorsqu'elles sont justifiées par des raison de protection de la santé et de la vie des animaux ou de préservation 
des végétaux. En règle générale, cela ne s'applique pas aux domaines relevant de la législation communautaire. 
De surcroît, en 1982, seulement cinq des États membres de la Communauté étaient parties à la convention. Du fait de l'absence de contrôles systématiques aux 
frontières entre les États membres, par suite de l'union douanière, l'application de la convention par chaque État membre individuellement était dans le meilleur des cas 
sans effet. 
Mis à part ces considérations techniques, l'adoption de plans d'action pour l'environnement dans le cadre de la législation communautaire sur la protection et la 
conservation des espèces indigènes a également contribué à faire entrer la réglementation du commerce des espèces sauvages dans le domaine des compétences 
communautaires. 
3 JO L 384 du 31.12.1982, p.l 
JOL 344 du7.12.1983, p. 1. 
II 
3. En décembre 1991, la Commission a proposé que le Conseil remplace le règlement de 1982 par un nouveau règlement plus complet, à partir du 1er janvier 1993, date de 
réalisation du marché unique. La suppression quasi totale des contrôles sur les mouvements internes de marchandises, de capitaux, de personnes et de services devant 
intervenir à cette date rendait nécessaire la révision du règlement de 1982 (en particulier pour renforcer l'efficacité des contrôles aux frontières externes de la 
Communauté). 
D'autres raisons justifiaient cette refonte de la législation communautaire relative au commerce des espèces sauvages. Les mesures disparates arrêtées par les États 
membres pour appliquer les règlements communautaires et mettre en oeuvre les résolutions de la conférence des parties ont donné naissance à une situation confuse et 
de plus en plus hétérogène. 
De surcroît, il convenait d'adapter les règlements à l'évolution des techniques et des politiques de contrôle du commerce, ainsi qu'aux politiques modernes de 
conservation et de gestion. 
4. Le 9 décembre 1996 le Conseil de l'Union européenne adoptait le règlement (CE) n° 338/97 relatif à la protection des espèces de faune et de flore sauvages par le 
contrôle de leur commerce5 (règlement (CE) n° 338/97). Il est entré en vigueur le 1er juin 1997. 
Parallèlement, le règlement (CEE) n° 3418/836 de la Commission, qui contenait les modalités d'application détaillées, a été remplacé par le règlement (CE) n° 939/97 
de la Commission. 
5. Ces deux nouveaux règlements mettent pleinement en application les dispositions de la CITES et prévoient des dispositions pour mettre en oeuvre la majeure partie des 
résolutions de la conférence des parties qui sont actuellement en vigueur concernant l'interprétation et l'application des dispositions de la convention. 
5 JOL61 du3.3.1997,p.l. 
6 JOL 344 du 7.12.1983, p.l 
7 JOL 140 du 30.5.1997, p.l 
III 
Au-delà de la CITES 
Les règlements des années quatre-vingt comportaient déjà un certain nombre de mesures plus strictes que les dispositions de 
la CITES. Ces mesures sont maintenues et complétées dans les nouveaux règlements 
• Les annexes mentionnent des espèces non inscrites aux annexes de la CITES 
• Des conditions d'importations plus strictes s'appliquent aux espèces inscrites aux annexes A et B. 
• Des permis d'importation sont aussi requis pour les espèces inscrites à l'annexe B, et des notifications 
d'importation pour les espèces inscrites aux annexes C et D. 
• Des conditions d'hébergement sont spécifiées pour les spécimens vivants des espèces inscrites aux 
annexes A et B. 
• Des conditions de transport s'appliquent à tous les spécimens vivants. Des restrictions plus complètes 
s'appliquent au commerce intérieur des espèces inscrites à l'annexe A. 
• L'annexe D enumere des espèces dont les niveaux d'importation font l'objet d'une surveillance. 
IV 
Espèces concernées 
Annexe A 
L'importation dans la Communauté, l'exportation hors de la Communauté et la circulation dans la Communauté d'espèces inscrites à l'annexe A à des fins commerciales sont 
en règle générale interdites. Le commerce extérieur est régi par des dispositions comparables à celles qui sont applicables aux espèces inscrites à l'annexe I de la CITES, 
notamment : 
1. Toutes les espèces inscrites à l'annexe I de la CITES. 
2. Toute espèce (inscrite aux annexes II et III de la CITES ou non inscrite) qui fait ou peut faire l'objet d'une demande dans la Communauté ou pour le commerce 
international et qui est soit menacée d'extinction, soit si rare que tout commerce compromettrait sa survie. En ce qui concerne les espèces inscrites à l'annexe III qui 
figurent aux annexes A, B et C, ce sont les espèces qui sont soumises aux dispositions correspondantes des règlements, et pas seulement les populations de ces 
espèces dans les pays qui les ont inscrites à l'annexe III. 
3. Espèces ressemblantes (espèces inscrites aux annexes II et III de la CITES ou non inscrites). 
Si la plupart des espèces d'un genre sont inscrites à l'annexe A, les autres espèces de ce genre peuvent être inscrites si cela s'avère essentiel pour assurer une 
protection efficace des espèces inscrites en vertu des critères 1 et 2 ci-dessus. 
Bien qu'il existe une disposition similaire pour les espèces inscrites à l'annexe B, on constate une différence importante qui se traduit comme suit : 
une minorité d'espèces appartenant à un genre qui ne justifie pas l'inscription à l'annexe A peut néanmoins être inscrite afin d'empêcher le commerce pour la 
totalité du genre. Cette disposition permet d'éviter que des spécimens d'espèces menacées fassent l'objet d'un commerce comme s'il s'agissait d'espèces plus 
communes. 
l'inscription d'espèces analogues à l'annexe B s'apparente plutôt à une subtilité. Les espèces dont le statut de conservation ne justifie pas une inscription à 
l'annexe A ou B peuvent être inscrites à l'annexe B pour faciliter les contrôles. 
Malgré l'absence de dispositions spécifiques dans le règlement (CE) n° 338/97, les espèces inscrites à la CITES dont le commerce intérieur est interdit en vertu de la 
législation communautaire sur la protection des espèces indigènes (directive concernant la conservation des oiseaux sauvages8 et directive "habitats"9) sont 
automatiquement inscrites à l'annexe A, afin de garantir la compatibilité des différents instruments législatifs et d'éviter les confusions. Le nom de ces espèces 
apparaît en caractères gras dans l'annexe A. 
Directive 79/409/CEE du Conseil. 
Directive 92/43/CEE du Conseil. 
V 
Annexe Β 
L'annexe B recense les espèces de spécimens dont l'importation dans la Communauté et l'exportation hors de la Communauté nécessitent la délivrance de permis 
d'importation, de permis d'exportation et de certificats de réexportation, dans l'esprit des dispositions applicables aux espèces inscrites à l'annexe II de la CITES. Il existe 
cependant des différences importantes : contrairement aux dispositions applicables aux espèces inscrites à l'annexe II de la CITES, des permis d'importation sont requis pour 
les importations de spécimens des espèces inscrites à l'annexe B, et ces importations peuvent faire l'objet de restrictions quand bien même le pays (ré)exportateur a délivré un 
permis/certificat CITES en bonne et due forme. 
Figurent à l'annexe B : 
1. Les autres espèces inscrites à l'annexe II de la CITES. 
2. Les espèces inscrites à l'annexe I de la CITES, qui ont fait l'objet d'une réserve (ce n'est le cas d'aucune espèce actuellement). 
3. Toute espèce (inscrite à l'annexe III de la CITES ou non inscrite à la CITES) qui fait l'objet d'un commerce international dont le volume pourrait compromettre sa 
survie ou la survie de populations de certains pays, ou la conservation de la population totale à un niveau compatible avec le rôle de cette espèce dans les 
écosystèmes dans lesquels elle est présente. 
4. Les espèces analogues dont l'inscription est essentielle pour assurer un contrôle efficace du commerce des espèces susvisées. 
5. Les espèces (inscrites à l'annexe III de la CITES ou non inscrites à la CITES) pour lesquelles il a été établi que l'introduction dans la Communauté constime une 
menace écologique pour les espèces indigènes. 
Annexe C 
L'annexe C recense les espèces inscrites à l'annexe III de la CITES qui ne figurent pas à l'annexe B (dans de nombreux cas, l'inscription de ces espèces à l'annexe III n'est 
pas nécessairement justifiée par des raisons de conservation. Ces espèces peuvent être retirées de l'annexe III en fonction des résolutions de la conférence des parties. 
Toutefois, les espèces ne peuvent être supprimées de l'annexe que par les pays qui les y ont initialement inscrites). 
Les espèces inscrites à l'annexe C ne sont pas soumises à l'exigence communautaire plus stricte d'un permis d'importation. Les importations sont autorisées moyennant 
présentation du document d'exportation (ou de réexportation) CITES et d'une notification d'importation (la notification d'importation n'est pas un document requis par la 
CITES et constitue donc une mesure communautaire plus stricte). 
Figurent à l'annexe C : 
1. Les autres espèces inscrites à l'annexe III de la CITES. 
VI 
(2) 
2. Les espèces inscrites à l'annexe II de la CITES, qui ont fait l'objet d'une réserve (actuellement, aucune espèce inscrite à l'annexe II ne fait l'objet d'une réserve 
"communautaire"). 
Annexe D 
L'annexe D recense des espèces qui n'ont pas d'équivalent CITES. Les importations de spécimens d'espèces inscrites à l'annexe D nécessitent une notification d'importation. 
Le but de l'annexe B étant d'assurer le commerce durable des espèces et partant, de leur éviter un statut justifiant leur inscription à l'annexe A, le système de surveillance 
prévu pour l'annexe D vise à permettre une détection rapide des problèmes de conservation concernant les espèces inscrites. Si nécessaire, les espèces inscrites à l'annexe D 
seront transférées à l'annexe B et leur commerce sera soumis aux dispositions correspondantes. 
Figurent à l'annexe D : 
1. Les espèces non inscrites à la CITES qui ne figurent pas aux annexes A à C et dont le volume des importations dans la Communauté justifie une surveillance. 
2. Les espèces inscrites à l'annexe III de la CITES qui ont fait l'objet d'une réserve (article 3, paragraphe 4, point b), du règlement (CE) n° 338/97) 
Consultez le Guide de référence sur la réglementation du commerce des espèces de faune et de flore sauvages de la Communauté européenne 
pour plus d'informations sur les provisions des nouveaux règlements (http://europa.eu.int/comm/environmentLcites/home fr.htm). 
Des restrictions à l'importation sous l'article 4(6) du règlement EC n° 338/97 sont publiées régulièrement par la Commission dans le Journal 
Officiel de la CE. 
Il est toutefois possible de vérifier la situation en matière de restrictions d'importation imposées en application de l'article 4(1), (2) et (6) sur le 
site Internet crée à cet effet par le Centre mondial de surveillance de la consdervation (WCMC) de Cambridge. 
(http://www.wcmc.org.uk/species/trade/eu). 
VII 
PRESENTACIÓN DEL INFORME ANNUAL DE 1997 DE LA COMUNIDADES 
EUROPEAS PARA EL CITES 
De conformidad con el apartado e) del articulo 8 del Reglamento (CEE) n° 3626/82' y, desde el 1.6.1997, articulo 15 (4) del Reglamento (CE) 338/972 y en relación con el 
apartado 7 (a) del artículo VIII del Convenio Internacional sobre Comercio de Especies Amenazadas de Fauna y Flora silvestres (CITES), la Comisión Europea reunió los 
datos comerciales de todos los Estados miembros y encargo a la World Conservation Monitoring Centre la elaboración del informe anual. De la información equivalente ha 
sido collecionado para las especies no-CITES que figuran en el Anexo D del Reglamento (CE) 338/97. 
Asimismo, se han elaborado Anexos con información sobre el comercio de cada Estado miembro con terceros países. Dichos Anexos contienen; en la medida de lo posible, 
para cada envío: 
los Estados con los que tiene lugar dicho comercio; 
el número o cantidades y tipos de ejemplares; 
los nombres latinos de los ejemplares; 
tamaño y sexo de los ejemplares, en su caso; 
objetivo de la exportación, reexportación, importación de la introducción a partir del mar; 
números de los permisos. 
Debido al volumen de dichos Anexos, no ha sido posible publicarlos junto con el informe de la Comunidad. Sin embargo, se pusieron a disposición de los Estados miembros 
de la Comunidad y de la Secretaria del Convenio. Las Partes pueden solicitar información sobre envíos particulares a la Comisión Europea, Dirección General de Medio 
Ambiente, Unità ENV/A/4, 200, rue de la Loi, 1040 Bruselas, telefax 32 2 2969557. 
'DOL 384 de 31.12.1982, p. 1 
2 DOL 61 de 3.3.1997, p. 1 
INTRODUCCIÓN DEL INFORME ANNUAL DE 1997 DE LAS COMUNIDADES 
EUROPEAS PARA EL CITES 
La Comunidad Europea y el CITES. 
1. La Comunidad todavía no es Parte en el CITES por derecho propio. En 1983 se presentó una enmienda al CITES para permitir la adhesión de la Comunidad. Esta 
enmienda, denominada "Gaborone" necesitaba la ratificación de 54 Estados Parte (las dos terceras partes de los 78 países que eran Parte en ese momento). Hasta la 
fecha, sólo se han presentado alrededor de 34 instrumentos de ratificación. No obstante, la Comunidad Europea lleva aplicando el CITES desde el 1 de enero de 
1984 por medio del Reglamento (CEE) n° 3626/823 del Consejo y del Reglamento (CEE) n° 3418/834, de la Comisión así como de sus modificaciones y 
actualizaciones. 
2. En los últimos 15 años, la normativa sobre comercio de fauna y flora silvestres ha dejado de ser asunto nacional para convertirse en competencia comunitaria. Las 
normas sobre comercio exterior son competencia exclusiva de la Comunidad y, por consiguiente, requieren la participación de la Comunidad. Por otra parte, la 
ejecución del Convenio CITES por cada Estado miembro de forma individual solo sería posible si se derogara lo establecido en el Tratado de Roma sobre la 
imposibilidad de que los Estados miembros adopten restricciones cuantitativas en el comercio intracomunitário. El Artículo 36 del Tratado únicamente permite estas 
restricciones entre Estados miembros en algunas condiciones por motivos de protección de la vida y la salud de animales y vegetales. Esto, en general, no es de 
aplicación a los campos regulados por la legislación comunitaria. 
En 1982, por otra parte, sólo cinco Estados miembros eran Parte en el Convenio. La ausencia de controles sistemáticos en las fronteras entre Estados miembros, 
como resultado de la Unión Aduanera hace que la aplicación del Convenio por parte de los Estados miembros de forma aislada sea cuando menos ineficaz. 
Aparte de estas razones técnicas, la adopción de planes sobre medio ambiente para la protección y conservación de especies autóctonas por medio de la legislación 
comunitaria hace que la normativa que regula el comercio de especies silvestres sea un asunto competencia de la Comunidad. 
J DOL 384 de 31.12.1982, p.l 
4 DOL 344 de 7.12.83, p . l . 
II 
3. En diciembre de 1991, la Comisión propuso al Consejo sustituir el Reglamento de 1982 por un nuevo reglamento de mayor alcance a partir del 1 de enero de 1993, 
fecha de la consecución del Mercado Único. La práctica desaparición de controles en el comercio intracomunitário de bienes, capitales, personas y servicios a partir 
de esta fecha hacía necesario reformar el Reglamento de 1982, particularmente con objeto de aumentar la eficacia de los controles en las fronteras exteriores. 
Había, además, otras razones para modificar la normativa comunitaria de comercio de fauna y flora silvestres. La aplicación absolutamente heterogénea por parte de 
los Estados miembros de los reglamentos y recomendaciones de la Conferencia de las Partes había provocado confusión y una falta de armonización cada vez 
mayor. 
Por otra parte, la normativa debía adaptarse a la evolución de las técnicas y sistemas de control del comercio de especies silvestres y a las estrategias modernas de 
conservación y gestión. 
4. El 9 de diciembre de 1996, el Consejo de la Uniíon Europea aprobó el Reglamento (CE) n° 338/97 del Consejo relativo a la protección de especies de fauna y 
flora silvestres mediante el control de su comercio5 (Reglamento (CE) 338/97). Éste entró en vigor el 1 de junio de 1997. 
Al mismo tiempo, el Reglamento (CEE) n° 3418/83 de la Comisión6, que desarrollaba las condiciones de aplicación, en particular en lo que se refiere al uso de 
permisos y certificados, se sustituyó por el Reglamento (CE) n° 939/97 de la Comisión7 
5. Estos dos nuevos Reglamentos no sólo aplican plenamente las disposiciones del CITES sino que, además, incluyen disposiciones que desarrollan la mayor parte de 
las recomendaciones aplicables de la Conferencia de las Partes en relación con su interpretación y ejecución. 
5 DO L 61 de 3.3.97, p. 1. 
6 DOL344 de 7.12.83, p. 1. 
7 DOL 140 de 30.5.97, p. 9. 
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MÁS QUE EL CITES 
Los reglamentos de la década de los 80 contenían ya algunas medidas más estrictas que el CITES. En los nuevos 
reglamentos se mantienen esas medidas y se amplía su alcance. 
• Los Anexos incluyen especies no reguladas en el CITES 
• Se establecen condiciones más estrictas para la importación de especies incluidas en los Anexos A y Β 
• Se exigen permisos de importación también para las especies del Anexo B, y notificaciones de importación para las 
especies de los Anexos C y D 
• Se especifican las condiciones de alojamiento de especímenes vivos de especies de los Anexos A y Β 
• Se establecen condiciones de transporte para cualquier espécimen vivo. Se establecen restricciones de mayor 
alcance en el comercio intracomunitário de especies incluidas en el Anexo A 
• El Anexo D incluye las especies cuyo nivel de importación está sometido a seguimiento 
IV 
Especies reguladas 
Anexo A 
El Anexo A incluye especies cuyo comercio desde, hacia o en el interior de la Comunidad está prohibido. El comercio exterior se rige por requisitos comparables a los 
aplicables a las especies del Apéndice I del CITES, por ejemplo: 
1. Todas las especies del Apéndice I del CITES. 
2. Cualquier especie (CITES II, III o no regulada por el CITES) de la que haya o pueda haber demanda internacional o en la Comunidad, y que esté amenazada de 
extinción o sea tan rara que cualquier comercio puede poner en peligro su supervivencia. Si alguna especie del Apéndice III está incluida en los Anexos A, Β o C, la 
especie está sujeta a lo dispuesto por el Reglamento y no sólo las poblaciones de los países que la hayan incluido en el Apéndice III. 
3. Especies parecidas (CITES II, III o no reguladas por el CITES) 
Si la mayor parte de las especies pertenecientes a un género están incluidas en el Anexo A, las restantes especies de ese género pueden incluirse también si se 
considera esencial para una protección eficaz de dichas especies según los criterios de los puntos ly 2. 
Aunque en el caso del Anexo Β existe una disposición a primera vista similar, la diferencia entre ambas es importante y consiste en lo siguiente: 
cuando una minoría de especies pertenecientes a un género no reúne las condiciones necesarias para ser incluidas en el Anexo A, pueden de todas maneras 
incluirse de forma que el género en su totalidad quede excluido del tráfico comercial. Esto es para evitar situaciones como, por ejemplo, que especímenes 
de especies amenazadas entren en el comercio haciéndolas pasar por especímenes de especies más comunes. 
la inclusión de especies en el Anexo Β por su similitud con otras incluidas en el mismo Anexo obedece a una razón más técnica. Especies que no cumplen 
los requisitos necesarios para incluirse en los Anexos A o Β por razones de conservación pueden introducirse en el Anexo Β con el fin de facilitar los 
controles. 
Si bien no está establecido de forma explícita en el Reglamento (CE) 338/97, todas las especies que, además de figurar en el CITES, están sujetas a prohibiciones en 
el comercio interior por aplicación de la normativa comunitaria relativa a la protección de especies autóctonas (Directiva de protección de aves y Directiva de 
habitats9), se incluyen automáticamente en el Anexo A. Esto es necesario en aras de la compatibilidad entre los distintos instrumentos legislativos y para evitar 
confusiones. El nombre de estas especies aparece en negrita en el Anexo A. 
Directiva (CE) 409/79 del Consejo. 
Directiva (CE) 43/92 del Consejo. 
V 
Anexo Β 
El comercio de especímenes de especies incluidas en el Anexo Β desde o hacia la Comunidad está sometido a la expedición de pennisos de importación, permisos de 
exportación y certificados de reexportación según criterios similares a los aplicables a las especies incluidas en el Apéndice II del CITES. Hay, sin embargo, grandes 
diferencias entre ambos: para introducir en la Comunidad especímenes de especies del Anexo B se requiere un permiso de importación, cosa que no ocurre en el caso del 
Anexo II del CITES, y las importaciones pueden restringirse aunque el país (re)-exportador haya emitido el permiso o certificado CITES correspondiente. 
El Anexo B contiene: 
1. Las especies restantes del Apéndice II del CITES. 
2. Las especies del Apéndice I del CITES con respecto a las cuales se ha presentado alguna reserva (ninguna especie en la actualidad). 
3. Cualquier especie (CITES III, no-CITES) sometida a niveles de comercio internacional que pueden no ser compatibles con la supervivencia de las poblaciones de 
algunos países o con el mantenimiento de la población total en un nivel consecuente con su función dentro de su ecosistema. 
4. Especies parecidas a otras enumeradas en ese Anexo, que sea preciso incluir para un control efectivo de su comercio. 
5. Especies (CITES III, no-CITES) respecto a las cuales se haya demostrado que constituyen una amenaza ecológica para especies autóctonas. 
Anexo C 
El Anexo C contiene las especies del Apéndice III del CITES que no están incluidas en el Anexo B. (De hecho, no parece que existan razones de conservación para la 
inclusión de muchas de esas especies en el Apéndice III. Según las recomendaciones de la Conferencia de las Partes, esas especies podían retirarse del Apéndice III. Tal 
decisión, sin embargo, corresponde a los países que las han incluido en ese Apéndice). 
Las especies incluidas en el Anexo C no están sujetas a la mayor restricción que supone la obtención de un permiso de importación. Las importaciones pueden tener lugar 
sobre la base del documento CITES de (re)-exportación y una notificación de importación. (La notificación de importación no es un documento exigido por el CITES y 
constituye, por tanto, una medida comunitaria más estricta. 
El Anexo C contiene: 
1 El resto de las especies del Apéndice III. 
VI 
2 Las especies del Apéndice II con respecto a las cuales se ha presentado alguna reserva. (En la actualidad no se ha formulado ninguna reserva "comunitaria" con 
respecto a especies del Apéndice II.) 
Anexo D 
El Anexo D está constituido por una lista de especies que no tienen equivalente en el CITES. La importación de especímenes del Anexo D requiere una notificación de 
importación. Mientras que la finalidad del Anexo Β es asegurar un nivel de comercio sostenible de las especies para evitar que se conviertan en especies del Anexo A, el 
sistema de seguimiento del Anexo D tiene por objeto una detección precoz de los posibles problemas de conservación en relación con las especies incluidas. En caso 
necesario, las especies del Anexo D pueden ser "ascendidas" y su comercio sometido a los requisitos establecidos para el Anexo B. 
El Anexo D contiene: 
1. Especies no-CITES que no figuran en los Anexos A a C y que se importan a la Comunidad en un volumen tal que justifica su vigilancia. 
2. Especies del Apéndice III con respecto a las cuales se ha presentado una reserva ). 
********* 
Para más detalles sobre estas y otras disposiciones de los nuevos reglamentos se puede consultar el "Guía de referencia - Normativa de la 
Comunidad Europea sobre comercio de fauna y flora silvestres" (http://europa.int/comm/environment/cites/liome es.htm). 
La Comisión publica en el Diario Oficial de las Comunidades Europeas las restricciones establecidas de acuerdo con el apartado 6 del 
artículo 4 con periodicidad regular. 
De todas maneras, la situación de las restricciones a la importación impuestas con arreglo a los apartados 1, 2 y 6 des artículo 4 puede 
consultarse en un sitio de Internet creado a tal fin por en WCMC (Centro de Seguimiento de la Conservación, de la Vida Silvestre) de 
Cambridge (http://www.wcmc.org.uk/species/trade/eu). 
VII 
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I A 
I A 
A 
I A 
I A 
I A 
I A 
l A 
A 
l A 
I A 
l A 
I A 
I A 
I A 
I A 
A 
I A 
I A 
A 
I A 
I A 
A 
l A 
I A 
A 
I A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Panthera onca 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Term 
trophies 
carvings 
garments 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skulls 
skulls 
teeth 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
5 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
1 
1 
3 
7 
2 
7 
2 
1 
Importer 
AW 
US 
CY 
CA 
CH 
CH 
CZ 
CZ 
PK 
PK 
SG 
TG 
ZA 
AE 
CH 
MX 
US 
UY 
ZA 
JP 
CH 
CH 
US 
AE 
AE 
NO 
US 
UY 
UY 
US 
CH 
CH 
CH 
CN 
CN 
CN 
JP 
Exportei 
NL 
GB 
DE 
Fl 
AT 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
FR 
IT 
FR 
DE 
ES 
GB 
FR 
ES 
GB 
DE 
DE 
BE 
FR 
FR 
GB 
GB 
FR 
FR 
BE 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
SE 
IT 
• Origir 
XX 
XX 
PK 
GB 
CH 
CZ 
DE 
GB 
TZ 
TZ 
TZ 
XX 
TZ 
TZ 
XX 
BW 
TZ 
XX 
TZ 
TZ 
IN 
XX 
TZ 
TZ 
XX 
JP 
us 
CH 
ι Purpose 
E 
Q 
Ρ 
Ζ 
Q 
Q 
Ζ 
Q 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Β 
Β 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ε 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Η 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Η 
Τ 
τ 
Q 
Q 
Q 
Β 
Ζ 
Ζ 
τ 
s 
ι 
0 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
0 
w 
w 
0 
w 
w 
0 
w 
w 
0 
0 
w 
w 
0 
c 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. Annex Taxon Term Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris altaica 
Panthera tigris altaica 
Panthera tigris altaica 
Panthera tigris altaica 
Panthera tigris altaica 
Panthera tigris altaica 
Panthera tigris sumatrae 
Panthera tigris sumatrae 
Uncía uncia 
Uncia uncia 
Uncia uncia 
Uncia uncia 
Uncia uncia 
Uncia uncia 
Uncia uncia 
Elephantidae spp. 
Elephantidae spp. 
Elephantidae spp. 
Elephantidae spp. 
Elephantidae spp. 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
specimens 
trophies 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
2 
9 
6 
6 
3 
2 
3 
2 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
20 ml 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 sets 
1 
1 sets 
1 
2 
LY 
MA 
MC 
MC 
PK 
PL 
SI 
SI 
TG 
US 
US 
US 
CA 
US 
US 
US 
US 
NO 
CH 
CN 
JP 
MA 
UZ 
CZ 
JP 
CN 
CZ 
CZ 
HR 
IL 
KZ 
UÀ 
CH 
HK 
JP 
US 
us 
IT 
FR 
FR 
FR 
NL 
IT 
IT 
IT 
FR 
DE 
IE 
SE 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
SE 
FI 
DE 
GB 
FR 
DE 
FR 
NL 
GB 
DE 
FR 
GB 
FR 
FI 
GB 
FR 
DK 
FR 
DK 
FR 
GB 
DE 
MT 
DE 
US 
XX 
XX 
XX 
XX 
DE 
XX 
JP 
XX 
XX 
ζ 
τ 
τ 
Q 
Ζ 
Q 
Q 
Q 
B 
B 
Ζ 
Ζ 
Ρ 
Ρ 
τ 
s 
Ρ 
Ε 
Ζ 
Ζ 
Β 
Τ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Β 
Ζ 
ζ 
Β 
Ζ 
ζ 
Β 
Ρ 
Τ 
Τ 
s 
Ρ 
c 
F 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
υ 
0 
0 
c 
0 
c 
c 
c 
c 
F 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
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Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephantidae spp 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Produced by the World Conservation Monitoring Centre, Cambridge, U.K. 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Term 
carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory pieces 
live 
tusks 
tusks 
feet 
ivory carvings 
ivory carvings 
Quantity 
1 
6 
18 
24 
1 
1 
1 
50 
8 
17 
11 
20 
4 
1 
2 
Unit 
sets 
sets 
kg 
kg 
2 sets 
2 
14 
6 
2 
4 
97 
2 
5 
1 
1 
26 
90 
2 
6 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
kg 
kg 
pieces 
Importer 
us 
BR 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
LB 
SG 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
JP 
US 
LA 
US 
US 
AE 
CH 
Exporte 
FR 
FR 
FR 
FR 
BE 
DF 
FR 
FR 
NL 
NL 
NL 
FR 
FR 
BE 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
NL 
BE 
BE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
SE 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
DE 
• Origin Pi 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
CN 
JP 
JP 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
CF 
VN 
XX 
XX 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ε 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
irpose S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
W 
0 
0 
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Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
Elephas maximus 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
E 1 A 
Term 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
Ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
Quantity Unit 
6 
8 
9 
1 
2 
1 
7 
4 
2 
7 
1 
34 
39 
1 
9 
1 
2 
3 
5 
1 
2 
1 
152 
302 
2 
5 
1 
2 
1 
1 
6 
1 
11 
2 
1 
1 
1 
Importer Exporter Orig 
CH 
CH 
CH 
CL 
HK 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
MT 
PH 
PL 
SG 
SG 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
US 
CH 
CZ 
CZ 
NO 
SI 
SI 
CH 
GL 
US 
US 
GB 
GB 
NL 
GB 
FR 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
PT 
AT 
AT 
ES 
ES 
SE 
IT 
IT 
IT 
DK 
DE 
GB 
XX 
XX 
XX 
XX 
AF 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
IN 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
IN 
MM 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
IN 
IN 
XX 
XX 
VN 
XX 
XX 
n Purpose S 
T 
Ρ 
E 
Ρ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Q 
Τ 
τ 
Q 
Ρ 
Τ 
Q 
Τ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ε 
Q 
Q 
Ρ 
Q 
Q 
Q 
Q 
Ρ 
Ρ 
T 
Ρ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
o 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
I A 
A 
I A 
A 
A 
I A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Term 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
feet 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
Quantity 
1 
5 
1 
1 
1 
2 
3 
8 
2 
1 
Unit 
sets 
6 kg 
1 
22 
1 
10 
124 
1 
12 
6 
79 
0 
4 
1 
1 
40 
1 
6 
8 
10 
7 
1 
2 
sets 
kg 
g 
sets 
2 sets 
1 
1 
2 
sets 
sets 
26 sets 
Importer 
JP 
NO 
US 
US 
HK 
AU 
AU 
AW 
BH 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CZ 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
IL 
IN 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
Exportei 
FR 
DK 
DK 
DK 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
BE 
FR 
GB 
GB 
AT 
BE 
DE 
DE 
FR 
GB 
GB 
IT 
NL 
FR 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
AT 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
Origin Purpose 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZR 
ZR 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
KE 
TZ 
XX 
XX 
Ρ 
Q 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ε 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ε 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Q 
Q 
τ 
Ε 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
S 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
ι 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
w 
0 
0 
0 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
Term 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
Ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
Quantity Unit 
4 
5 
18 
108 
2 
1 
2 
1 
12 
1 
1 
2 
98 
34 
1 
1 
1 
2 
16 sets 
64 sets 
6 
4 
9 
3 
1 sets 
2 
1 sets 
2 sets 
1 sets 
4 
16 
620 g 
1 
1 
15 
289 
1217 
Importe 
JP 
JP 
JP 
JP 
KW 
NG 
NZ 
NZ 
PH 
QA 
RU 
SG 
SG 
TW 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
■ Exporter Origi 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
CF 
GH 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
LR 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
CG 
XX 
XX 
ZR 
KE 
XX 
XX 
XX 
ZM 
XX 
XX 
XX 
IT 
XX 
XX 
XX 
XX 
n Purpose 
Ρ 
Q 
E 
T 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ε 
Τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ε 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ε 
Ρ 
Ε 
Q 
Ρ 
τ 
' s 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
υ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
w 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Exp/Imp App 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Annex 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
I A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Equus grevyi 
Equus grevyi 
Equus grevyi 
Equus grevyi 
Equus grevyi 
Equus grevyi 
Equus przewalskii 
Equus przewalskii 
Equus przewalskii 
Rhinocerotidae spp 
Rhinocerotidae spp 
Rhinocerotidae spp 
Rhinocerotidae spp 
Rhinocerotidae spp 
Term Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
live 
live 
skin pieces 
trophies 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
live 
live 
live 
carvings 
carvings 
carvings 
horn carvings 
horn carvings 
1 
12 
2 
19 
1 
1 
3 
4 
2 
1 
32 
10 
2 
2 
2 
3 
2 pairs 
1 
0 kg 
2 
2 
1 
3 
3 
2 
4 
3 
5 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
CH 
HK 
NZ 
SG 
US 
US 
US 
MA 
RU 
AW 
CY 
CA 
CH 
CH 
CY 
US 
US 
US 
CZ 
PL 
RU 
RU 
UZ 
CY 
HU 
MN 
NO 
CZ 
HK 
US 
CH 
US 
NL 
BE 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
PT 
IT 
GB 
GB 
NL 
ES 
DK 
NL 
DE 
FR 
DE 
IT 
DE 
AT 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
SE 
DK 
GB 
GB 
NL 
NL 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
MZ 
XX 
XX 
XX 
XX 
NA 
ZW 
XX 
KE 
ZR 
XX 
ZM 
KE 
LR 
XX 
XX 
KE 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Q 
Q 
E 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
Ρ 
ζ 
Β 
ζ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
W 
w 
I 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
F 
c 
c 
c 
0 
c 
c 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
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Exp/Imp App 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
Annex 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Rhinocerotidae spp. 
Ceratotherium simum 
Rhinoceros unicornis 
Rhinoceros unicornis 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Blastocerus dichotomus 
Blastocerus dichotomus 
Cervus duvaucelii 
Cervus elaphus hanglu 
Cervus eldii 
Muntiacus crinlfrons 
Pudu pudu 
Addax nasomaculatus 
Addax nasomaculatus 
Bos gaurus 
Bubaius quarlesi 
Capra falconeri 
Gazella dama 
Hippotragus niger 
Oryx damman 
Oryx dammah 
Oryx dammah 
Pantholops hodgsonii 
Pantholops hodgsonii 
Struthio camelus 
Struthio camelus 
Spheniscus humboldti 
Spheniscus humboldti 
Spheniscus humboldti 
Spheniscus humboldti 
Spheniscus humboldti 
Spheniscus humboldti 
Term Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
live 
live 
carvings 
live 
cloth 
cloth 
hair 
hair 
hair 
live 
carvings 
carvings 
live 
carvings 
live 
horn carvings 
live 
live 
live 
horns 
live 
live 
live 
trophies 
live 
live 
live 
garments 
specimens 
eggs 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
skeletons 
2 
1 
1 
1 
3 m 
420 m 
596 g 
27 g 
79 g 
1 
1 
1 
2 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
1 
5 
4 
13 
1 
3 
1 
180 
1 
2 
4 
3 
6 
2 
6 
1 
CH 
PL 
IL 
SG 
KR 
TR 
HK 
HK 
JP 
PL 
JP 
US 
SK 
CH 
UZ 
US 
US 
MA 
PL 
US 
CZ 
KZ 
MA 
UY 
MA 
MA 
MA 
CZ 
US 
NZ 
JP 
CZ 
HR 
JP 
SI 
YU 
JP 
NL 
IT 
GB 
DE 
BE 
FR 
BE 
GB 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
FI 
DE 
FR 
DE 
DK 
FR 
FR 
FR 
GB 
AT 
DE 
DK 
GB 
IT 
GB 
NL 
XX 
NL 
XX 
IN 
XX 
PE 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
IN 
TZ 
US 
XF 
XX 
Ρ 
Q 
Q 
Ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
Ρ 
Ρ 
ζ 
τ 
ζ 
Q 
ζ 
ζ 
ζ 
τ 
ζ 
ζ 
Ν 
Τ 
Ν 
Ν 
Ν 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ε 
ζ 
ζ 
Β 
Q 
Β 
S 
0 
C 
0 
C 
W 
0 
0 
0 
O 
c 
0 
0 
c 
O 
c 
0 
c 
c 
c 
0 
c 
c 
c 
W 
c 
c 
c 
I 
c 
0 
0 
c 
c 
c 
F 
c 
c 
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Exp/Imp App 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Annex 
I A 
I A 
I A 
I A 
l A 
I A 
I A 
I A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Ciconia boyciana 
Ciconia boyciana 
Geronticus eremita 
Anas laysanensis 
Anas laysanensis 
Branta sandvicensis 
Branta sandvicensis 
Branta sandvicensis 
Branta sandvicensis 
Branta sandvicensis 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco jugger 
Falco pelegrinoides 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
4 
1 
1 
4 
3 
8 
9 
10 
4 
7 
1 
3 
3 
7 
26 
3 
444 
1 
4 
17 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
21 
2 
6 
2 
3 
1 
2 
Importei 
KR 
KR 
RU 
BR 
RU 
BR 
CH 
CH 
CZ 
ZW 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
CH 
CZ 
CZ 
SA 
SK 
SK 
ZA 
CH 
IL 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
CZ 
HU 
Exporter 
DE 
DE 
NL 
NL 
ES 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
AT 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
AT 
AT 
DE 
AT 
AT 
ES 
DE 
FR 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
AT 
DE 
Origi 
RU 
AT 
AT 
DE 
DE 
AT 
ES 
DE 
DE 
GB 
GB 
n Purpose 
S 
S 
Ζ 
Β 
Ζ 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Ρ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Β 
Ρ 
Τ 
Β 
Ε 
S 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
S 
C 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
D 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
D 
c 
D 
D 
C 
C 
C 
F 
F 
C 
C 
C 
w 
C 
D 
D 
C 
C 
C 
C 
C 
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Exp/Imp App 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 1 
E 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
Annex 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus pealei 
Falco peregrinus peregrinus 
Falco peregrinus peregrinus 
Falco peregrinus peregrinus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Crossoptllon crossoptilon 
Crossoptilon crossoptilon 
Crossoptilon crossoptilon 
Crossoptilon crossoptilon 
Crossoptilon mantchuricum 
Crossoptilon mantchuricum 
Lophophorus impejanus 
Lophophorus impejanus 
Lophophorus impejanus 
Lophophorus impejanus 
Lophophorus impejanus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
live 
live 
bodies 
Ilve 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
3 
2 
3 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
3 
5 
2 
24 
1 
2 
11 
1 
3 
35 
3 
3 
1 
4 
2 
1 
1 
3 
8 
1 
4 
1 
6 
10 
Importei 
JP 
PL 
SA 
SA 
SA 
SK 
SK 
SK 
US 
US 
CZ 
AE 
AE 
HU 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
HU 
NO 
SA 
BR 
JP 
NO 
US 
JP 
PK 
NO 
KR 
MT 
PK 
PK 
Exporter 
GB 
IT 
AT 
AT 
ES 
AT 
AT 
DE 
IT 
IT 
AT 
DE 
GB 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
FR 
FR 
GB 
GB 
FR 
DE 
GB 
NL 
NL 
DK 
FR 
NL 
NL 
DK 
NL 
GB 
NL 
NL 
Origin Purpose 
DE 
DE 
DE 
AT 
DE 
GB 
US 
GB 
NO 
BE 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Ρ 
Β 
Ν 
Ρ 
Β 
Τ 
Τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
Ρ 
Β 
Τ 
' S 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
D 
c 
D 
C 
c 
c 
c 
c 
I 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Annex 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Lophophorus impejanus 
Lophophorus impejanus 
Lophophorus impejanus 
Lophura edwardsi 
Lophura edwardsi 
Lophura swinhoii 
Lophura swinhoii 
Polyplectron emphanum 
Polyplectron emphanum 
Polyplectron emphanum 
Polyplectron emphanum 
Polyplectron emphanum 
Polyplectron emphanum 
Syrmaticus ellioti 
Syrmaticus ellioti 
Syrmaticus ellioti 
Syrmaticus humiae 
Syrmaticus humiae 
Syrmaticus humiae 
Syrmaticus mikado 
Syrmaticus mikado 
Syrmaticus mikado 
Syrmaticus mikado 
Syrmaticus mikado 
Syrmaticus mikado 
Tragopan caboti 
Tragopan caboti 
Grus japonensis 
Grus leucogeranus 
Grus nigricollis 
Amazona barbadensis 
Amazona barbadensis 
Amazona barbadensis 
Amazona brasiliensis 
Amazona leucocephala 
Amazona leucocephala 
Amazona leucocephala 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
live 
live 
skins 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
live 
live 
Quantity Unit 
3 
2 
12 
4 
4 
2 
32 
2 
2 
2 
2 
3 
2 
2 
13 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
7 
2 
2 
4 
1 
2 
1 
2 
2 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
4 
Importei 
RU 
UÀ 
ZA 
CL 
KR 
BN 
PK 
BN 
BR 
JP 
JP 
PK 
NO 
MT 
PK 
MT 
AE 
MT 
PK 
TW 
AE 
BR 
JP 
MT 
PK 
JP 
US 
HU 
MX 
MX 
BR 
CH 
CH 
CH 
US 
SA 
ZA 
■ Exporter 
GB 
GB 
NL 
ES 
NL 
NL 
NL 
NL 
AT 
NL 
NL 
NL 
DK 
GB 
NL 
DK 
GB 
GB 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
FR 
NL 
DE 
DE 
ES 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
DE 
Origin Pi 
NL 
BE 
US 
XX 
Β 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Β 
Ζ 
Β 
Τ 
Β 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
Β 
Ε 
Β 
Β 
Β 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
ζ 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
Β 
Β 
Ε 
Ζ 
Τ 
irpose S 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
F 
0 
c 
c 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Amazona rhodocorytha 
Amazona rhodocorytha 
Amazona tucumana 
Amazona vinacea 
Amazona vinacea 
Anodorhynchus hyacinthinus 
Anodorhynchus hyacinthinus 
Ara macao 
Ara macao 
Ara macao 
Ara macao 
Ara macao 
Ara maracaná 
Ara maracaná 
Ara maracaná 
Ara maracaná 
Ara militaris 
Ara militaris 
Ara militaris 
Ara militaris 
Ara militaris 
Cacatua goffini 
Cacatua goffini 
Cacatua goffini 
Cacatua goffini 
Cacatua haematuropygia 
Cacatua moluccensis 
Cacatua moluccensis 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
1 
16 
4 
2 
4 
1 
1 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
15 
22 
12 
2 
10 
10 
40 
10 
4 
Importer Exportei 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HU 
JP 
NO 
NO 
KE 
NC 
OM 
BR 
CA 
KR 
YU 
BH 
CZ 
CZ 
NC 
UA 
AN 
KR 
SA 
SK 
TH 
BR 
DM 
AN 
AN 
AR 
BB 
BR 
CH 
CL 
ID 
LK 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DK 
NL 
DK 
DK 
DE 
ES 
GB 
ES 
NL 
NL 
NL 
GB 
ES 
FR 
ES 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
DE 
ES 
ES 
NL 
NL 
PT 
GB 
NL 
ES 
ES 
NL 
NL 
■ Origi 
BR 
AR 
XX 
SG 
XX 
ID 
BE 
NL 
NL 
n Purpose S 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Ζ 
Β 
Τ 
Τ 
Ρ 
ζ 
Β 
Τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
Β 
Τ 
ζ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
Β 
F 
0 
W 
C 
F 
F 
C 
0 
C 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Annex 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Psephotus chrysopterygius 
Psephotus chrysopterygius 
Psephotus dissimilis 
Psephotus dissimilis 
Psephotus dissimilis 
Psephotus dissimilis 
Pyrrhura cruentata 
Pyrrhura cruentata 
Pharomachrus mocinno 
Carduelis cuculiata 
Carduelis cuculiata 
Leucopsar rothschildi 
Testudines spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Geochelone nigra 
Geochelone nigra 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
shells 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
Quantity Unit 
1 
2 
8 
40 
2 
4 
4 
17 
16 
1 
4 
7 
2 
10 
89 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
17 
50 
1 
4 
44 
2 
1 
Importer 
PK 
PK 
ZA 
ZA 
JP 
TH 
BS 
JP 
KR 
TH 
AN 
ZA 
US 
AR 
BR 
ID 
JP 
TW 
US 
US 
US 
BH 
CH 
CH 
CH 
HK 
JP 
PH 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
Exportei 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
GB 
ES 
ES 
NL 
AT 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
NL 
GB 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
Origin Purpose 
XX 
NL 
NL 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
JP 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
Β 
τ 
Ρ 
Β 
Τ 
Β 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ε 
Ρ 
Ε 
Τ 
Τ 
Ρ 
Τ 
τ 
Ε 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
S 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
c 
c 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Exp/Imp App 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
Annex 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Cheloniidae spp. 
Caretta caretta 
Chelonia spp. 
Chelonia mydas 
Chelonia mydas 
Chelonia mydas 
Eretmochelys imbricata 
Eretmochelys imbricata 
Eretmochelys imbricata 
Eretmochelys imbricata 
Eretmochelys imbricata 
Eretmochelys imbricata 
Eretmochelys imbricata 
Eretmochelys imbricata 
Eretmochelys imbricata 
Dermochelys coriacea 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus cataphractus 
Crocodylus moreletii 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Term 
garments 
leather products (s) 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
trophies 
live 
shells 
carvings 
shells 
specimens 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
trophies 
trophies 
bodies 
carvings 
live 
leather products (1) 
leather products (1) 
leather products (s) 
leather products (s) 
skins 
carvings 
leather products (1) 
leather products (1) 
leather products (s) 
leather products (s) 
Quantity Unit 
4 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
60 
1 
1 
1 
1 
5 
15 
1 
1 
3 
1 
2 
3 
3 
1 
44 
2 
15 
3 
1 
3 
3 
1 
Importer Exporter Origin Purpose 
CH 
US 
AU 
CH 
IN 
JP 
US 
US 
US 
US 
AN 
US 
US 
CA 
AU 
CH 
CH 
CH 
JP 
US 
US 
US 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
US 
US 
MX 
US 
JP 
KR 
CH 
CH 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
NL 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
GB 
NL 
FR 
FR 
GB 
NL 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
MX 
NL 
XX 
XX 
XX 
XX 
MG 
XX 
XX 
MG 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
MX 
XX 
SD 
IL 
IL 
SD 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ 
Q 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
ζ 
τ 
τ 
Ρ 
s 
τ 
Ρ 
Ε 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
' S< 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
w 
0 
0 
0 
w 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
c 
0 
w 
c 
c 
w 
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Exp/Imp App 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Annex 
1 A 
1 A 
1 A 
I A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus palustris 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus siamensis 
Osteolaemus tetraspis 
Gavialis gangeticus 
Cyclura cornuta 
Acrantophis dumerili 
Acrantophis dumerili 
Acrantophis madagascariensis 
Acrantophis madagascariensis 
Boa constrictor occidentalis 
Boa constrictor occidentalis 
Python molurus molurus 
Sanzinia madagascariensis 
Dyscophus antongilii 
Dyscophus antongilii 
Dyscophus antongilii 
Pachypodium baronii 
Pachypodium baronii 
Pachypodium baronii 
Pachypodium baronii 
Pachypodium baronii 
Pachypodium decaryi 
Pachypodium decaryi 
Ariocarpus spp. 
Ariocarpus agavoides 
Ariocarpus agavoides 
Ariocarpus agavoides 
Ariocarpus agavoides 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus fissuratus 
Term 
leather products (s) 
leather products (s) 
shoes (prs) 
leather items 
leather products (s) 
handbags 
handbags 
meat 
live 
skins 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
10 
1 
60 
1 
1 
2 
2 
158 
2 
1 
1 
2 
4 
1 
6 
2 
6 
2 
2 
4 
15 
6 
10 
9 
2 
1 
8 
1 
5 
4 
1 
4 
1 
4 
1 
13 
8 
Importer 
TW 
US 
SG 
US 
SG 
JP 
JP 
SI 
CH 
AW 
US 
AU 
CZ 
US 
PL 
CH 
CH 
CH 
CH 
CZ 
LV 
PL 
US 
CH 
ID 
IL 
MC 
RU 
CH 
MC 
MT 
CH 
IL 
MC 
MT 
CH 
MC 
Exporter 
DE 
IT 
IT 
IT 
GB 
II 
IT 
AT 
FR 
NL 
GB 
NL 
DE 
NL 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Origi 
SD 
SD 
IL 
AU 
XX 
CO 
TH 
AU 
XX 
XX 
NL 
n Purpose Si 
Τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
Τ 
Ζ 
Β 
Β 
Ζ 
Β 
Τ 
Β 
Τ 
Ζ 
Ζ 
ζ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
W 
w 
D 
C 
0 
C 
D 
c 
c 
I 
0 
c 
c 
c 
F 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
D 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus trigonus 
Ariocarpus trigonus 
Ariocarpus trigonus 
Astrophytum asterias 
Astrophytum asterias 
Astrophytum asterias 
Astrophytum asterias 
Astrophytum asterias 
Astrophytum asterias 
Aztekium ritteri 
Aztekium ritteri 
Aztekium ritteri 
Aztekium ritteri 
Aztekium ritteri 
Aztekium ritteri 
Aztekium ritteri 
Discocactus bahiensis 
Discocactus bahiensis 
Discocactus bahiensis 
Discocactus bahiensis 
Discocactus bahiensis 
Discocactus bahiensis 
Discocactus bahiensis 
Discocactus cephaliaciculosus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
seeds 
seeds 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
1 
6 
15 
12 
1 
8 
24 
2 
8 
8 
1 
1 
2 
10 
8 
2 
2 
13 
1 
8 
1 
1 
1 
10 
2 
8 
8 
1 
3 
9 
1 
4 
1 
2 
100 
2000 
4 
MY 
AU 
CH 
MC 
MT 
CH 
CH 
IL 
MC 
MC 
MT 
MT 
MY 
CH 
MC 
MT 
CH 
CH 
JP 
MC 
MT 
MT 
CH 
CH 
ID 
IL 
MC 
MT 
MT 
CH 
JP 
MC 
MT 
RU 
ID 
US 
CH 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ML Τ 
ML Τ 
τ 
Α 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
D 
A 
A 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
A 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
A 
D 
A 
A 
D 
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Exp/Imp App. 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Annex Taxon 
A Discocactus cephaliaciculosus 
A Discocactus cephaliaciculosus 
A Discocactus hartmannii 
A Discocactus hartmannii 
A Discocactus hartmannii 
A Discocactus hartmannii 
A Discocactus hartmannii 
A Discocactus heptacanthus 
A Discocactus heptacanthus 
A Discocactus heptacanthus 
A Discocactus heptacanthus 
A Discocactus heptacanthus 
A Discocactus heptacanthus 
A Discocactus heptacanthus ssp. catingicola 
A Discocactus heptacanthus ssp. catingicola 
A Discocactus heptacanthus ssp. catingicola 
A Discocactus heptacanthus ssp. catingicola 
A Discocactus heptacanthus ssp. catingicola 
A Discocactus horstii 
A Discocactus placentiformis 
A Discocactus placentiformis 
A Discocactus placentiformis 
A Discocactus placentiformis 
A Discocactus placentiformis 
A Discocactus placentiformis 
A Discocactus pseudoinsignis 
A Discocactus silicicola 
A Discocactus silicicola 
A Discocactus silicicola 
A Discocactus zehntneri 
A Discocactus zehntneri 
A Discocactus zehntneri ssp. boomianus 
A Discocactus zehntneri ssp. boomianus 
A Echinocereus ferreirianus 
A Echinocereus ferreirianus 
A Echinocereus ferreirianus spp. lindsayi 
A Escobaría sneedii 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
seeds 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
seeds 
seeds 
live 
live 
live 
live 
live 
seeds 
seeds 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
ìntity Unit 
4 
2 
8 
8 
1 
4 
2000 
4 
8 
4 
8 
1 
4 
8 
8 
1 
2 
200 
2000 
4 
8 
4 
8 
1 
12000 
1000 
4 
4 
2 
8 
8 
4 
4 
2 
4 
4 
12 
Importei 
MC 
RU 
CH 
MC 
MT 
RU 
US 
CH 
CH 
MC 
MC 
MT 
RU 
CH 
MC 
MT 
RU 
ID 
US 
CH 
CH 
MC 
MC 
MT 
US 
US 
CH 
MC 
RU 
CH 
MC 
CH 
MC 
AU 
MC 
CH 
CH 
Exporter 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Origin F 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
NL Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
NL Τ 
NL Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
NL Τ 
NL Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Α 
D 
D 
A 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
A 
A 
D 
D 
A 
A 
D 
A 
A 
D 
D 
A 
A 
A 
A 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
D 
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Exp/Imp App 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
Annex 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Escobaría sneedii 
Escobaría sneedii 
Escobaría sneedii 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria solisioides 
Mammillaria solisioides 
Mammillaria solisioides 
Mammillaria solisioides 
Obregonia deneghi 
Obregonia denegrii 
Obregonia denegrii 
Obregonia denegrii 
Obregonia denegrii 
Obregonia denegrii 
Pediocactus bradyi 
Pediocactus bradyi 
Pediocactus bradyi ssp. winkleri 
Pediocactus bradyi ssp. winkleri 
Pediocactus bradyi ssp. winkleri 
Pediocactus paradinei 
Pediocactus paradinei 
Pediocactus paradinei 
Pediocactus paradinei 
Pediocactus peeblesianus 
Pediocactus peeblesianus 
Pediocactus peeblesianus 
Pediocactus peeblesianus 
Pediocactus peeblesianus 
Pediocactus peeblesianus 
Sclerocactus brevlhamatus 
Sclerocactus brevihamatus 
Sclerocactus erectocentrus 
Sclerocactus erectocentrus 
Sclerocactus erectocentrus 
Sclerocactus erectocentrus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
4 
8 
1 
9 
1 
8 
1 
9 
2 
8 
13 
1 
6 
6 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
4 
4 
3 
4 
1 
9 
5 
8 
1 
1 
1 
8 
8 
8 
8 
1 
4 
IL 
MC 
MT 
CH 
IL 
MC 
AR 
CH 
IL 
MC 
CH 
ID 
IL 
MC 
MT 
MT 
CH 
MT 
CH 
IL 
MC 
CH 
IL 
MC 
MT 
CH 
IL 
MC 
MT 
MT 
RU 
CH 
MC 
CH 
IL 
JP 
MC 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
D 
Α 
Α 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
A 
D 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Sclerocactus erectocentrus 
Sclerocactus erectocentrus 
Sclerocactus glaucus 
Sclerocactus mesae-verdae 
Sclerocactus papyracanthus 
Sclerocactus papyracanthus 
Sclerocactus papyracanthus 
Strombocactus disciformis 
Strombocactus disciformis 
Strombocactus disciformis 
Strombocactus disciformis 
Strombocactus disciformis 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
carpus flaviflorus 
carpus flaviflorus 
carpus flaviflorus 
carpus gautii 
carpus gautii 
carpus gautii 
carpus gautii 
carpus gielsdorfianus 
carpus gielsdorfianus 
carpus gracilis 
carpus gracilis 
carpus horripilus 
carpus horripilus 
carpus jauernigii 
carpus jauernigii 
carpus jauernigii 
carpus jauernigii 
carpus jauernigii 
carpus klinkerianus 
carpus klinkerianus 
carpus klinkerianus 
carpus knuthianus 
carpus knuthianus 
carpus krainzianus 
carpus krainzianus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
1 
7 
1 
3 
1 
1 
1 
8 
4 
4 
2 
1 
4 
4 
8 
8 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
4 
4 
2 
12 
1 
8 
1 
1 
5 
4 
5 
4 
11 
2 
Importei 
MT 
MT 
IL 
MT 
IL 
MT 
MT 
CH 
CH 
IL 
MC 
MT 
CH 
CH 
MC 
CH 
MC 
MT 
PL 
CH 
MC 
CH 
MC 
CH 
MC 
AU 
CH 
JP 
MC 
MT 
CH 
CH 
MC 
CH 
MC 
CH 
IL 
Ex 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Α 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
A 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
D 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Annex 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Turbi 
Turbi 
Turbi 
Turbi 
Turbi 
Turbi 
Turbi 
Turbi 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turbi 
Turbi 
Turbi 
Turbi 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turbi 
Turbi 
Turb 
Turb 
Turb 
Turb 
Turbi 
Turbi 
carpus krainzianus 
carpus krainzianus 
carpus laui 
carpus laui 
carpus lophophoroides 
carpus lophophoroides 
carpus lophophoroides 
carpus macrochele 
carpus macrochele 
carpus macrochele 
carpus pseudomacrochele 
carpus pseudomacrochele 
carpus pseudomacrochele 
carpus pseudomacrochele 
carpus pseudomacrochele 
carpus pseudopectinatus 
carpus pseudopectinatus 
carpus pseudopectinatus 
carpus pseudopectinatus 
carpus pseudopectinatus 
carpus pseudopectinatus 
carpus pseudopectinatus 
carpus pseudopectinatus 
carpus roseiflorus 
carpus roseiflorus 
carpus roseiflorus 
carpus schmiedickeanus 
carpus schmiedickeanus 
carpus schmiedickeanus 
carpus schmiedickeanus 
carpus schwarzii 
carpus schwarzii 
carpus schwarzii 
carpus schwarzii 
carpus schwarzii 
carpus schwarzii 
carpus schwarzii 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
8 
1 
6 
6 
7 
4 
1 
4 
4 
1 
10 
1 
8 
1 
1 
1 
3 
8 
8 
1 
1 
1 
1 
7 
2 
4 
8 
8 
1 
1 
1 
4 
4 
4 
4 
1 
1 
Importer 
MC 
MT 
CH 
MC 
CH 
MC 
MT 
CH 
MC 
MT 
CH 
JP 
MC 
MT 
MT 
AR 
CH 
CH 
MC 
MT 
MT 
MY 
RU 
CH 
IL 
MC 
CH 
MC 
MT 
MT 
CH 
CH 
CH 
MC 
MC 
MT 
MT 
Ex 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Α 
D 
D 
A 
D 
A 
A 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
A 
D 
D 
D 
D 
A 
A 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
D 
A 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
A 
A 
D 
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Exp/Imp App 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Annex 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Turbinicarpus subterraneus 
Turbinicarpus subterraneus 
Turbinicarpus subterraneus 
Turbinicarpus subterraneus 
Turbinicarpus swobodae 
Turbinicarpus swobodae 
Turbinicarpus swobodae 
Turbinicarpus swobodae 
Turbinicarpus swobodae 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Uebelmannia pectinifera 
Uebelmannla pectinifera 
Uebelmannia pectinifera 
Uebelmannia pectinifera 
Uebelmannia pectinifera ssp 
Saussurea costus 
Saussurea costus 
Euphorbia ambovombensis 
Euphorbia ambovombensis 
Fouquieria fasciculata 
Fouquieria fasciculata 
Fouquieria fasciculata 
Fouquieria fasciculata 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
flavispina 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
extract 
extract 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
Quantity Unit 
13 
2 
12 
1 
2 
5 
5 
4 
1 
10 
2 
8 
1 
1 
1 
16 
15 
12 
4 
4 
375 g 
12 kg 
4 
4 
9 
20 
8 
1 
1 
1 
2 
1 
4 
33 
2 
1 
1 
Importei 
CH 
IL 
MC 
MT 
AU 
CH 
IL 
MC 
MT 
CH 
IL 
MC 
MT 
MT 
MY 
CH 
ID 
MC 
MT 
CH 
US 
US 
CH 
MC 
CH 
JP 
MC 
MT 
AU 
CH 
CH 
HK 
IL 
JP 
KR 
MY 
NZ 
Exportei 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
GB 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
Origi 
IN 
IN 
XX 
XX 
XX 
JP 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
n F 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
O 
O 
O 
o 
o 
o 
o 
o 
o 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
Annex 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Dalbergia nigra 
Aloe bellatula 
Aloe bellatula 
Aloe bellatula 
Aloe compressa 
Aloe compressa 
Aloe compressa 
Aloe descoingsii 
Aloe descoingsii 
Aloe descoingsii 
Aloe fragilis 
Aloe fragilis 
Aloe fragilis 
Aloe haworthioides 
Aloe haworthioides 
Aloe haworthioides 
Aloe párvula 
Aloe párvula 
Aloe párvula 
Aloe párvula 
Aloe rauhii 
Aloe rauhii 
Aloe rauhii 
Nepenthes khasiana 
Term 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
timber 
timber 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
veneer 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
1264 
7 pairs 
1 
3 kg 
2 
6 
562 
754 
1 
3320 g 
2 
1 
441 m2 
4 
6 
4 
5 
6 
4 
3 
8 
8 
4 
3 
4 
4 
2 
4 
1 
5 
5 
4 
4 
1 
4 
1 
Importei 
TW 
US 
us 
us 
us 
us 
us 
JP 
us 
HK 
HK 
JP 
JP 
us 
CH 
ID 
MC 
CH 
ID 
MC 
AU 
CH 
MC 
CH 
ID 
MC 
CH 
ID 
MC 
AR 
CH 
ID 
MC 
CH 
ID 
MC 
JP 
Exporter 
GB 
ES 
ES 
FR 
FR 
GB 
GB 
ES 
ES 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Origi 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
BR 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
BR 
XX 
BR 
n Purpose S 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
A 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Annex 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
I A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
/ _ ■ 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Nepenthes khasiana 
Nepenthes rajah 
Nepenthes rajah 
Nepenthes rajah 
Nepenthes rajah 
Nepenthes rajah 
Nepenthes rajah 
Nepenthes rajah 
Cattleya trianaei 
Cattleya trianaei 
Cattleya trianaei 
Laelia jongheana 
Laelia lobata 
Laelia lobata 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum acmodontum 
Paphiopedilum appletonianum 
Paphiopedilum appletonianum 
Paphiopedilum appletonianum 
Paphiopedilum appletonianum 
Paphiopedilum armeniacum 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
14 
1 
1 
30 
1 
7 
15 
21 
5 
1 
1 
20 
2 
1 
1 
2 
156 
350 
388 
234 
7 
4 
350 
16 
4 
150 
2 
1 
30 
1251 
5 
20 
20 
40 
3 
1 
120 
Importer 
US 
CR 
HK 
JP 
SG 
TW 
US 
US 
CH 
CH 
VE 
CH 
CA 
JP 
AR 
CA 
CA 
CH 
CH 
CH 
HK 
IL 
JP 
MA 
MG 
MU 
NC 
NC 
NC 
NO 
US 
CH 
CH 
CH 
CH 
CZ 
CH 
Ex 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DK 
FR 
DE 
FR 
NL 
DK 
FR 
FR 
DK 
FR 
FR 
DK 
GB 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Paphiopedilum armeniacum 
Paphiopedilum barbatum 
Paphiopedilum barbatum 
Paphiopedilum barbigerum 
Paphiopedilum bellatulum 
Paphiopedilum bellatulum 
Paphiopedilum callosum 
Paphiopedilum callosum 
Paphiopedilum callosum 
Paphiopedilum callosum 
Paphiopedilum charlesworthii 
Paphiopedilum charlesworthii 
Paphiopedilum charlesworthii 
Paphiopedilum concolor 
Paphiopedilum dayanum 
Paphiopedilum dayanum 
Paphiopedilum delenatii 
Paphiopedilum delenatii 
Paphiopedilum delenatii 
Paphiopedilum delenatii 
Paphiopedilum dianthum 
Paphiopedilum druryi 
Paphiopedilum druryi 
Paphiopedilum druryi 
Paphiopedilum druryi 
Paphiopedilum fairrieanum 
Paphiopedilum fairrieanum 
Paphiopedilum glanduliferum 
Paphiopedilum glanduliferum 
Paphiopedilum glaucophyllum 
Paphiopedilum glaucophyllum 
Paphiopedilum glaucophyllum var. moquetteanum 
Paphiopedilum glaucophyllum var. moquetteanum 
Paphiopedilum godefroyae 
Paphiopedilum gratrixianum 
Paphiopedilum gratrixianum 
Paphiopedilum gratrixianum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
5 
20 
15 
20 
20 
5 
4 
45 
5 
2 
20 
10 
1 
10 
20 
10 
2 
25 
1 
1 
1 
20 
10 
2 
1 
120 
30 
20 
40 
4 
20 
20 
5 
20 
4 
20 
1 
Importer Ex 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CA 
CH 
CH 
HK 
CH 
CH 
CZ 
CH 
CH 
CH 
CA 
CH 
Cl 
ZR 
NC 
CH 
CH 
CZ 
HK 
CH 
CH 
CH 
CH 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CA 
CH 
IL 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
FR 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
FR 
DK 
DE 
DK 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DK 
DE 
FR 
DE 
FR 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Annex 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Paphiopedilum gratrixianum 
Paphiopedilum hennisianum 
Paphiopedilum hennisianum 
Paphiopedilum hennisianum 
Paphiopedilum henryanum 
Paphiopedilum henryanum 
Paphiopedilum henryanum 
Paphiopedilum hirsutissimum 
Paphiopedilum hirsutissimum 
Paphiopedilum hookerae var. volonteanum 
Paphiopedilum hookerae var. volonteanum 
Paphiopedilum insigne 
Paphiopedilum insigne 
Paphiopedilum javanicum 
Paphiopedilum kolopakingii 
Paphiopedilum kolopakingii 
Paphiopedilum lawrenceanum 
Paphiopedilum lawrenceanum 
Paphiopedilum lawrenceanum 
Paphiopedilum lowii 
Paphiopedilum malipoense 
Paphiopedilum micranthum 
Paphiopedilum micranthum 
Paphiopedilum micranthum 
Paphiopedilum micranthum 
Paphiopedilum niveum 
Paphiopedilum philippinense 
Paphiopedilum philippinense 
Paphiopedilum philippinense 
Paphiopedilum philippinense 
Paphiopedilum primulinum 
Paphiopedilum primulinum 
Paphiopedilum primulinum 
Paphiopedilum purpuratum 
Paphiopedilum purpuratum 
Paphiopedilum purpuratum 
Paphiopedilum purpuratum 
Ter 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
¡ve 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
Quantity Unit 
2 
20 
10 
1 
20 
10 
3 
2 
25 
20 
10 
2 
60 
20 
20 
5 
20 
5 
3 
10 
50 
4 
100 
5 
1 
10 
2 
25 
5 
8 
25 
8 
1 
20 
5 
2 
1 
Importer 
NC 
CH 
CH 
CZ 
CH 
CH 
CZ 
CA 
CH 
CH 
CH 
CA 
NO 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
HK 
CH 
CH 
CA 
CH 
CH 
ZR 
CH 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
ZR 
CH 
CH 
CZ 
ZR 
Ex 
FR 
DE 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
FR 
DE 
DE 
DK 
FR 
DK 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
FR 
DE 
DK 
FR 
DK 
FR 
DE 
DK 
FR 
DE 
FR 
FR 
DE 
DK 
DE 
FR 
NL 
T 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
E 1 
Annex 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Paphiopedilum rothschildianum 
Paphiopedilum rothschildianum 
Paphiopedilum schoseri 
Paphiopedilum schoseri 
Paphiopedilum spicerianum 
Paphiopedilum spicerianum 
Paphiopedilum stonei 
Paphiopedilum stonei 
Paphiopedilum stonei 
Paphiopedilum sukhakulii 
Paphiopedilum sukhakulii 
Paphiopedilum sukhakulii 
Paphiopedilum supardii 
Paphiopedilum supardii 
Paphiopedilum superbiens 
Paphiopedilum superbiens 
Paphiopedilum superbiens var. curtisii 
Paphiopedilum superbiens var. curtisii 
Paphiopedilum tigrinum 
Paphiopedilum tonsum 
Paphiopedilum tonsum 
Paphiopedilum urbanianum 
Paphiopedilum venustum 
Paphiopedilum venustum 
Paphiopedilum victoria-regina 
Paphiopedilum villosum 
Paphiopedilum villosum 
Paphiopedilum villosum 
Paphiopedilum wardii 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium spp. 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
20 
10 
20 
5 
20 
1 
20 
2 
1 
2 
20 
1 
20 
1 
20 
8 
40 
5 
30 
20 
1 
10 
40 
10 
60 
20 
1 
1 
20 
95 
30 
45 
60 
3 
1 
2 
2 
Importei 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
NC 
CH 
CZ 
HK 
CA 
CH 
Cl 
CH 
CZ 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CZ 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
NC 
CH 
CA 
CH 
CH 
CH 
Cl 
NC 
NC 
NC 
• Ex 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
FR 
DE 
DK 
FR 
FR 
DK 
DK 
DK 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium spp. 
Phragmipedium besseae 
Phragmipedium pearcei 
Phragmipedium pearcei 
Phragmipedium sargentianum 
Phragmipedium sargentianum 
Phragmipedium schlimii 
Renanthera imschootiana 
Renanthera imschootiana 
Renanthera imschootiana 
Renanthera imschootiana 
Vanda coerulea 
Vanda coerulea 
Vanda coerulea 
Pteropus giganteus 
Primates spp. 
Perodicticus potto 
Galago spp. 
Galago spp. 
Callithrix geoffroyi 
Callithrix geoffroyi 
Callithrix geoffroyi 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skeletons 
skulls 
live 
skins 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
1 
6 
1 
25 
1 
20 
10 
15 
3 
2 
4 
1 
1 
10 
10 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
39 
2 
23 
6 
3 
3 
35 
1 
4 
8 
1 
1 
Importer 
NC 
NC 
NC 
HK 
CH 
NC 
CA 
CH 
CH 
CA 
CH 
CL 
NC 
BR 
CA 
CH 
JP 
CH 
JP 
ZA 
ZA 
CZ 
CZ 
IN 
AN 
CH 
EE 
HU 
IL 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
NO 
PL 
Exporter 
DK 
FR 
FR 
DE 
DK 
FR 
FR 
DK 
DK 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
ES 
FR 
DE 
NL 
DE 
DK 
DE 
NL 
DE 
DK 
GB 
GB 
NL 
NL 
DK 
DE 
Orig 
IN 
XX 
TG 
CG 
CG 
IE 
DE 
DK 
η Pi 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
Ε 
Β 
S 
S 
Ζ 
Ζ 
ζ 
L 
Τ 
ζ 
s 
ζ 
ζ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
Ρ 
Β 
irpose S 
A 
A 
A 
A 
A 
Λ 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
0 
0 
W 
W 
W 
C 
C 
C 
υ 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
F 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix penicillata 
Callithrix penicillata 
Callithrix penicillata 
Callithrix pygmaea 
Callithrix pygmaea 
Callithrix pygmaea 
Saguinus imperator 
Saguinus labiatus 
Saguinus labiatus 
Saguinus labiatus 
Saguinus labiatus 
Saguinus midas 
Alouatta carayá 
Aotus lemurinus 
Aotus trivirgatus 
Cebus capucinus 
Cebus capucinus 
Cebus capucinus 
Cebus olivaceus 
Pithecia pithecia 
Pithecia pithecia 
Pithecia pithecia 
Saimin' sciureus 
Saimirí sciureus 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Colobus spp. 
Colobus guereza 
Colobus guereza 
Term 
live 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
skins 
live 
skins 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
2 
110 
60 ml 
36 ml 
16 ml 
180 
376 
1 
1 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
7 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
36 
3 
6 
21 
89 
2 
1 
10 
RU 
CH 
JP 
JP 
US 
US 
XX 
AN 
DO 
HU 
CH 
MY 
SG 
CZ 
CA 
CH 
MY 
SG 
HU 
HU 
CH 
HU 
HU 
US 
US 
UZ 
CZ 
CZ 
RU 
CH 
LK 
HU 
JP 
US 
AW 
RU 
NO 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
NL 
ES 
BE 
NL 
NL 
NL 
FR 
DE 
DE 
NL 
NL 
FR 
GB 
DE 
DE 
FR 
DE 
PT 
DE 
DE 
NL 
NL 
FR 
GB 
DE 
BE 
BE 
NL 
NL 
DK 
GB 
GB 
GB 
US 
US 
US 
GY 
DE 
BB 
XX 
ζ 
S 
M 
M 
M 
S 
S 
L 
Τ 
Τ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
L 
Β 
Β 
Ζ 
Τ 
Q 
Q 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
ζ 
Μ 
Β 
Ζ 
Τ 
Μ 
Ε 
Ζ 
Τ 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
υ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
F 
F 
c 
c 
c 
c 
c 
W 
c 
c 
w 
I 
c 
0 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Erythrocebus patas 
Erythrocebus patas 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Term Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
6 
2 
6 
1 
25 
30 
1 
60 
97 
100 
402 
28 bottles 
950 g 
1 kg 
10 ml 
100 ml 
140 ml 
121 ml 
250 
75 g 
83 ml 
395 ml 
270 g 
2248 ml 
300 
13 ml 
469 ml 
25 ml 
7 ml 
20 ml 
100 
400 
700 
16 ml 
50 ml 
60 ml 
200 
HU 
JP 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
DE 
DE 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
CN 
DE 
PH 
PH 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
PH 
PH 
PH 
PH 
PH 
CN 
MU 
CN 
PH 
CN 
ID 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
PH 
Ζ 
Τ 
s 
s 
M 
Τ 
τ 
M 
M 
M 
Τ 
M 
Τ 
M 
M 
Τ 
Τ 
M 
M 
Τ 
Τ 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
Τ 
Τ 
Τ 
M 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Μ 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
w 
F 
C 
F 
F 
F 
W 
C 
F 
W 
F 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
W 
c 
F 
F 
W 
C 
F 
F 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fuscata 
Macaca fuscata 
Macaca fuscata 
Macaca maura 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca nigra 
Macaca sinica 
Macaca sinica 
Papio hamadryas 
Papio hamadryas 
Papio hamadryas 
Papio hamadryas 
Papio hamadryas 
Term 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
live 
live 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
400 
32 ml 
50 
24 
76 
49 
120 g 
100 ml 
8 
10 
1 
1 
2 
4 
20 
15 
1 kg 
1000 ml 
1 ml 
3 ml 
3 ml 
2 ml 
8 ml 
840 ml 
17 ml 
14 ml 
200 
7 ml 
803 
1 
1 
2 
2 
6 
2 
3 
14 
Importer Exportei 
US 
US 
US 
us 
XX 
XX 
XX 
XX 
UA 
UZ 
JP 
JP 
CH 
CH 
GA 
US 
CH 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us us 
JP 
OM 
UZ 
IN 
SI 
SI 
SI 
UZ 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
FR 
AT 
AT 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
NL 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
DE 
■ Origi 
PH 
US 
MU 
PH 
ID 
MU 
MU 
MU 
JP 
CN 
CH 
CN 
FR 
MM 
CN 
RU 
US 
CN 
CN 
US 
DE 
DE 
XX 
η Purpose 
M 
M 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
Ζ 
ζ 
Q 
T 
M 
T 
T 
s 
M 
M 
s 
S 
S 
s 
M 
M 
M 
M 
M 
T 
T 
ζ 
τ 
ζ 
ζ 
Q 
Q 
Q 
Ζ 
! S 
C 
C 
F 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
O 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c υ 
υ υ 
υ 
c 
c 
c 
c 
c 
W 
c 
c c 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas hamadryas 
Papio hamadryas hamadryas 
Papio hamadryas papio 
Papio hamadryas ursinus 
Theropithecus gelada 
Myrmecophaga tridactyla 
Physeter spp. 
Physeter spp. 
Delphinapterus leucas 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Tursiops truncatus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Chrysocyon brachyurus 
Chrysocyon brachyurus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Vulpes zerda 
Vulpes zerda 
Vulpes zerda 
Vulpes zerda 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Term 
specimens 
trophies 
live 
live 
live 
specimens 
live 
live 
bones 
teeth 
specimens 
bones 
specimens 
specimens 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
live 
live 
skins 
specimens 
live 
live 
plates 
skins 
skins 
skin pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
10 
2 
1 
16 
2 
700 ml 
1 
1 
1 
7 
300 
8 
200 
300 
3 
2 
360 
43 
1 
1 
3 
400 
1600 
27 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Importer 
US 
UY 
AU 
AU 
J Ρ 
US 
CH 
PL 
NZ 
NZ 
US 
GL 
CA 
US 
CH 
FO 
JP 
JP 
NO 
US 
US 
CR 
UZ 
PL 
US 
HU 
PL 
KR 
LT 
LT 
KR 
JP 
JP 
JP 
ZA 
BG 
CH 
Exporter 
GB 
FR 
NL 
NL 
DE 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
Fl 
DK 
DK 
DK 
SE 
GB 
GB 
DK 
GB 
NL 
ES 
DE 
DK 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
BE 
DK 
GB 
DK 
DE 
AT 
Origir 
KE 
TZ 
ZA 
PT 
PT 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
XX 
GL 
XX 
XX 
CU 
MN 
AR 
AR 
AR 
AR 
SD 
EG 
SD 
EG 
XX 
ι Pi 
S 
H 
Ζ 
Ζ 
ζ 
S 
Β 
Ζ 
Ρ 
Ρ 
s 
s 
s 
s 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ε 
ζ 
τ 
S 
ζ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
ζ 
Q 
rpose Si 
C 
W 
O 
C 
c 
W 
c 
c 
0 
O 
W 
w 
w 
w 
O 
w 
w 
0 
w 
O 
0 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
O 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Taxon 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Amblonyx cinereus 
Amblonyx cinereus 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Felis chaus 
Felis margarita 
Felis margarita 
Felis silvestris 
Term Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
live 
live 
skins 
trophies 
bodies 
hair 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
specimens 
trophies 
trophies 
trophies 
bodies 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
live 
live 
skins 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 
2 
2 
1 
1 
406 
5 
3 
1 
2 
5 
1 
2 ml 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
9 
1 
8 
1680 
4 
2 
336 
27 
1 
2 
1 
1 
4 
1 
EG 
UZ 
GY 
SI 
CH 
US 
CZ 
JP 
NO 
RU 
RU 
US 
US 
JP 
NO 
NO 
NO 
US 
US 
BY 
GL 
GL 
GL 
JP 
US 
GL 
JP 
HU 
JP 
HK 
HK 
CZ 
MA 
EE 
CA 
US 
CH 
DE 
DE 
GR 
AT 
GB 
SE 
FR 
SE 
SE 
FR 
IT 
GB 
GR 
FR 
SE 
SE 
DK 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
FI 
DK 
FI 
FI 
AT 
GB 
IT 
IT 
DK 
DK 
NL 
GB 
FR 
DE 
CA 
XX 
US 
CA 
CZ 
RU 
RU 
XX 
JP 
XX 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
US 
Ζ 
Ζ 
τ 
Η 
Τ 
s 
Q 
Ζ 
Ζ 
Q 
Q 
Τ 
S 
τ 
τ 
Η 
Τ 
Β 
Ζ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
s 
τ 
ζ 
Β 
Τ 
τ 
ζ 
ζ 
ζ 
Β 
Ζ 
Β 
C 
C 
W 
w 
w 
w 
c 
D 
D 
C 
C 
0 
W 
0 
W 
W 
0 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
F 
c 
c 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E -
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Prionailurus bengalensis 
Prionailurus bengalensis 
Prionailurus bengalensis euptilura 
Prionailurus viverrinus 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Arctocephalus pusillus 
Arctocephalus pusillus 
Arctocephalus pusillus 
Arctocephalus pusillus 
Term 
live 
skeletons 
bodies 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
trophies 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
1 
1 
1 
4 
2 
39 
50 
234 
1 
9 
4 
1 
7 
1 
4 
2 
10 
10 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
3 
2 
1 
1 
1 
7 
1 
80 
500 
2383 
3 
Importer 
HR 
JP 
NO 
PL 
PL 
JP 
KR 
US 
US 
CH 
CA 
CH 
CZ 
MG 
PL 
XX 
ZA 
ZA 
AE 
CH 
AE 
AW 
CH 
US 
UY 
VE 
CA 
US 
US 
US 
CH 
ZA 
CH 
HK 
HK 
JP 
KR 
Exporter 
GB 
NL 
SE 
DE 
Fl 
DK 
IT 
DK 
GB 
DE 
DK 
AT 
FR 
FR 
DE 
GB 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
NL 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
DE 
GB 
FR 
FR 
AT 
DK 
GB 
GB 
GB 
Origir 
DE 
US 
US 
US 
XX 
US 
GB 
CZ 
TZ 
TZ 
TZ 
XX 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
AR 
NA 
NA 
NA 
NA 
ι Purpose 
Β 
Τ 
E 
Τ 
Ζ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Ζ 
Q 
Q 
Τ 
Τ 
Ν 
Τ 
Ζ 
Τ 
Ρ 
Η 
Ε 
Ρ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ζ 
τ 
Η 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Sc 
C 
C 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
O 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
υ 
c 
c 
w 
w 
w 
1 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 C1 
2 C1 
2 
2 C1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Arctocephalus pusillus 
Arctocephalus pusillus 
Equus hemionus 
Equus hemionus 
Equus zebra hartmannae 
Tapirus terrestris 
Pecari tajacu 
Pecari tajacu 
Pecari tajacu 
Pecari tajacu 
Pecari tajacu 
Tayassu pecari 
Tayassu pecari 
Tayassu pecari 
Tayassu pecari 
Tayassu pecari 
Hexaprotodon liberiensis 
Hexaprotodon liberiensis 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Term 
skins 
skins 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
plates 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
teeth 
teeth 
teeth 
trophies 
tusks 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
hair 
live 
live 
Quantity Unit 
113 
86 
1 
2 
1 
3 
230 
11034 
50 m2 
4 
2320 
348 
4800 
63 
7775 
33 
1 
1 
1 
1 
1 
200 
53 
1 
24 
162 
6 
1 
22 
4 
25 m 
690 m 
49 m 
3 m 
20 kg 
4 
3 
Importer Exporter Origi 
NO 
NO 
CH 
LT 
RU 
HU 
JP 
JP 
JP 
KR 
HU 
HU 
HU 
HU 
HU 
JP 
ZA 
ZA 
SI 
US 
ZA 
JP 
ZA 
AD 
VE 
CH 
UY 
US 
CH 
CH 
HK 
JP 
KR 
US 
JP 
ID 
PK 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
IT 
FR 
DE 
GB 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
GB 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
GB 
DE 
NL 
NA. 
NO 
AR 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
AR 
PE 
PE 
XX 
zw 
ZA 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
η Purpose Si 
Τ 
Τ 
Β 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
ζ 
Q 
Q 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Η 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
C 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
0 
0 
w 
υ 
w 
w 
w 
w 
0 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
0 
c 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Ammotragus lervla 
Ammotragus len/ia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervla 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Kobus leche 
Ovis ammon 
Rhea americana 
Rhea americana 
Rhea americana 
Rhea americana 
Rhea americana 
Rhea americana 
Rhea americana 
Term 
live 
skins 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
cloth 
hair 
hair 
skins 
specimens 
live 
live 
live 
live 
skins 
skulls 
trophies 
horns 
eggs 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity 
1 
1 
2 
14 
7 
6 
9 
19 
60 
105 
1 
14 
1 
2 
2 
4 
63 
8 
1 
17 
3 
6 
11 
2 
1 
6 
1 
1 
1 
2 
5 
6 
42 
3 
4 
3 
6 
Unit 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
g 
g 
m 
Importer 
UZ 
CH 
BR 
CH 
HK 
HK 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
MA 
MX 
PE 
SG 
SG 
TR 
HK 
JP 
JP 
SG 
HR 
IN 
PL 
UZ 
US 
US 
CH 
US 
US 
AE 
BR 
CN 
EG 
IL 
MY 
' Exporter 
DE 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
IT 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
DE 
FR 
IT 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
Origin Purpose 
AR 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
XX 
PE 
PE 
PE 
BW 
US 
Ζ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
ζ 
ζ 
Η 
Η 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
ζ 
τ 
St 
C 
w 
w 
w 
0 
w 
0 
0 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
0 
0 
0 
0 
0 
w 
0 
C 
C 
c 
c 
w 
w 
w 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Rhea americana 
Spheniscus demersus 
Spheniscus demersus 
Spheniscus demersus 
Spheniscus demersus 
Eudocimus ruber 
Eudocimus ruber 
Eudocimus ruber 
Eudocimus ruber 
Eudocimus ruber 
Phoenicopterus chilensis 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus minor 
Anas formosa 
Anas formosa 
Anas formosa 
Anas formosa 
Branta ruficollis 
Branta ruficollis 
Branta ruficollis 
Branta ruficollis 
Branta ruficollis 
Branta ruficollis 
Branta ruficollis 
Branta ruficollis 
Coscoroba coscoroba 
Coscoroba coscoroba 
Coscoroba coscoroba 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 
2 
2 
2 
2 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
Term 
live 
live 
live 
live 
skeletons 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
54 
6 
10 
10 
1 
6 
2 
6 
2 
2 
3 
8 
6 
20 
10 
10 
10 
10 
30 
6 
33 
8 
13 
4 
3 
4 
2 
6 
8 
8 
7 
4 
3 
6 
1 
24 
2 
Importer 
TH 
PL 
PL 
TR 
JP 
HR 
IN 
NC 
RU 
RU 
CZ 
BR 
CH 
ID 
IL 
PL 
US 
AE 
CH 
HR 
ZA 
BR 
CH 
HR 
JP 
LK 
PK 
SA 
ZA 
TH 
ZA 
ZW 
AE 
BR 
CH 
CN 
HU 
Exporter 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
FR 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
NL 
NL 
GB 
NL 
FR 
NL 
GB 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
DE 
NL 
NL 
Origin 
DE 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
NL 
NL 
Purpose 
T 
Ζ 
Ζ 
τ 
s 
ζ 
τ 
τ 
Β 
Ζ 
ζ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
Si 
c 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Β 
Β 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Cygnus melanocorypha 
Oxyura leucocephala 
Oxyura leucocephala 
Accipiter gentilis 
Accipiter gentilis 
Accipiter gentilis 
Accipiter gentilis 
Accipiter gentilis 
Accipiter gentilis 
Accipiter nisus 
Accipiter nisus 
Accipiter nisus 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Aquila nlpalensis 
Aquila nlpalensis 
Asturina nitida 
Buteo buteo 
Buteo buteo 
Buteo buteo 
Buteo buteo 
Buteo buteo 
Buteo jamaicensis 
Buteo jamaicensis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
skins 
bodies 
bodies 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
bodies 
bodies 
feathers 
feathers 
skins 
feathers 
live 
Quantity Unit 
2 
31 
4 
6 
10 
2 
4 
10 
4 
6 
1 
10 
2 
2 
2 
1 
1 
3 
3 
4 
2 
3 
1 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
Importer 
ID 
ID 
IL 
MT 
MY 
SA 
SK 
TH 
TR 
ZA 
MT 
TR 
ZA 
NO 
CH 
HU 
MX 
SK 
MT 
NO 
US 
MT 
CA 
CH 
CZ 
CZ 
SK 
CA 
CA 
US 
AU 
NO 
NO 
NO 
MT 
US 
SK 
Exporter 
DE 
NL 
GB 
FR 
NL 
NL 
ES 
NL 
NL 
NL 
DK 
NL 
GB 
DK 
DE 
BE 
NL 
AT 
DK 
DK 
GB 
DK 
SE 
FR 
AT 
AT 
AT 
GB 
GB 
GB 
GB 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
AT 
Origir 
NL 
HU 
XX 
CA 
DE 
DE 
AT 
XX 
XX 
ι Purpose 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
Ε 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Β 
Ε 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
Ρ 
S< 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
0 
w 
c 
c 
F 
c 
c 
c 
c 
0 
w 
w 
c 
w 
w 
0 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
Annex 
A 
Β 
Β 
Β 
A 
A 
Β 
A 
Β 
A 
Β 
Β 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Β 
Β 
A 
Β 
Β 
Taxon 
Buteo lagopus 
Buteo polyosoma 
Buteo regalis 
Geranoaetus melanoleucus 
Gyps fulvus 
Gyps fulvus 
Haliaeetus vocifer 
Neophron percnopterus 
Parabuteo unicinctus 
Pernis apivorus 
Sagittarius serpentarius 
Falco hybrid 
Falco biarmicus 
Falco biarmicus 
Falco biarmicus 
Falco biarmicus 
Falco biarmicus 
Falco biarmicus 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco columbarius 
Falco columbarius 
Falco mexicanus 
Falco sparverius 
Falco tinnunculus 
Argusianus argus 
Argusianus argus 
Term 
bodies 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
bodies 
feathers 
feathers 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
1 
2 
2 
4 
34 
6 
13 
2 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
20 
NO 
YU 
CH 
NO 
AL 
IL 
CH 
CZ 
JP 
ZA 
US 
AE 
AE 
AE 
CA 
HK 
HU 
SK 
AE 
AE 
AE 
AE 
AE 
CA 
HK 
JP 
JP 
SA 
SK 
SK 
NO 
CZ 
AE 
CH 
NO 
NO 
NO 
DK 
AT 
FR 
DK 
AT 
AT 
FR 
AT 
GB 
DE 
ES 
AT 
DE 
ES 
AT 
GB 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
AT 
GB 
GB 
GB 
AT 
AT 
DE 
DK 
GB 
BE 
DE 
DK 
DK 
DK 
XX 
DE 
XX 
CH 
XX 
DE 
Τ 
Ζ 
Β 
Τ 
Ζ 
Ν 
Ε 
Ζ 
Τ 
Ν 
Β 
Ρ 
Β 
Τ 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ 
Β 
Β 
Τ 
Β 
Β 
Ρ 
Β 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
w 
υ 
C 
υ 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
D 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
D 
w 
c 
c 
c 
w 
0 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 
2 
2 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Argusianus argus 
Argusianus argus 
Argusianus argus 
Gallus sonneratii 
Gallus sonneratii 
Gallus sonneratii 
Gallus sonneratii 
Gallus sonneratii 
Gallus sonneratii 
Gallus sonneratii 
Pavo muticus 
Pavo muticus 
Pavo muticus 
Polyplectron bicalcaratum 
Polyplectron bicalcaratum 
Polyplectron bicalcaratum 
Polyplectron bicalcaratum 
Polyplectron bicalcaratum 
Polyplectron bicalcaratum 
Polyplectron germaini 
Polyplectron germaini 
Polyplectron germaini 
Polyplectron malacense 
Polyplectron malacense 
Polyplectron malacense 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica regulorum 
Baleárica regulorum 
Baleárica regulorum 
Baleárica regulorum 
Grus antigone 
Term 
live 
live 
live 
feathers 
feathers 
feathers 
feathers 
feathers 
live 
skins 
live 
live 
live 
feathers 
live 
live 
live 
skins 
specimens 
live 
live 
skins 
feathers 
live 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
4 
3 
2 
6 
30 
40 
10 
1500 
9 
10 
1 
2 
53 
2 
1 
2 
18 
1 
2 
2 
4 
1 
53 
2 
3 
6 
8 
10 
2 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
3 
Importer 
CH 
JP 
JP 
NO 
NO 
NO 
NO 
SG 
US 
JP 
CH 
GH 
PK 
NO 
JP 
MT 
PK 
MT 
NO 
JP 
JP 
US 
US 
BR 
US 
AR 
BR 
BR 
CH 
MT 
RU 
MT 
JP 
MT 
RU 
UZ 
JP 
Exporter 
NL 
DE 
NL 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DK 
NL 
GB 
NL 
DK 
DK 
NL 
NL 
FR 
FR 
NL 
FR 
ES 
ES 
FR 
NL 
FR 
NL 
DK 
NL 
BE 
DE 
DE 
NL 
Origir 
XX 
DE 
DE 
BE 
ML 
ML 
ML 
ML 
GN 
TZ 
ι Purpose 
Τ 
Τ 
τ 
S 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Β 
Β 
Τ 
Β 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
! Sí 
C 
c 
c 
υ 
c 
c 
υ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
O 
c 
c 
c 
c 
c 
c c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
F 
c 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Grus paradisea 
Grus virgo 
Grus virgo 
Grus virgo 
Ardeotis kori 
Ardeotis kori 
Ardeotis kori 
Otis tarda 
Gallicolumba luzonica 
Galllcolumba luzonica 
Goura scheepmakeri 
Goura victoria 
Goura victoria 
Agapornis canus 
Agapornis canus 
Agapornis canus 
Agapornis canus 
Agapornis canus 
Agapornis canus 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Term 
live 
live 
live 
live 
feathers 
live 
live 
feathers 
live 
skins 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
16 
8 
2 
30 
1 
1 
30 
20 
1 
2 
1 
1 
1 
6 
50 
1 
3 
16 
87 
105 
2 
19 
19 
55 
30 
4 
80 
150 
40 
332 
6 
50 
10 
55 
40 
100 
Importer Exporter 
TR 
BR 
BR 
HR 
NO 
AE 
TR 
NO 
HK 
MT 
BR 
BR 
CZ 
NO 
BR 
CN 
PK 
SA 
TW 
AN 
AW 
BR 
BR 
BR 
BR 
CA 
CH 
CL 
CL 
CL 
CN 
CR 
GT 
MU 
MY 
NI 
PH 
NL 
FR 
NL 
GB 
DK 
GB 
DE 
DK 
FR 
DK 
ES 
ES 
FR 
DK 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
FR 
FR 
NL 
FR 
FR 
ES 
ES 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
Origi 
RU 
RU 
XX 
XX 
TZ 
XX 
BE 
SG 
SG 
NL 
BR 
NL 
CH 
CZ 
ZA 
n Purpose Si 
Τ 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
w 
w 
c 
o 
υ 
w 
o 
c 
c 
c 
c 
0 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis nigrigenis 
Agapornis nigrigenis 
Agapornis nigrigenis 
Agapornis nigrigenis 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
24 
30 
6 
20 
10 
10 
7 
2 
30 
74 
5 
276 
18 
8 
8 
20 
150 
30 
2153 
2 
10 
2 
20 
4 
232 
1464 
4 
76 
290 
36 
44 
55 
40 
16 
70 
14 
120 
Importer 
TT 
TW 
UZ 
VE 
AN 
CA 
CH 
PK 
AE 
AN 
AR 
AW 
BB 
BR 
BR 
CA 
CL 
CL 
CN 
CO 
CO 
CR 
CR 
EG 
GT 
HK 
ΗΝ 
ID 
JP 
KR 
LK 
MY 
NI 
PA 
PH 
PK 
SA 
Exporter 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
FR 
FR 
NL 
NL 
NL 
PT 
NL 
GB 
DE 
NL 
FR 
ES 
NL 
NL 
DE 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
Origin Purpose S 
NL 
CH 
BE 
NL 
CZ 
NL 
Τ C 
Τ C 
Ζ C 
Τ C 
Τ C 
Τ C 
Τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
Ρ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis pullarius 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
6 
49 
10 
20 
24 
324 
1 
3 
70 
5 
2 
131 
6 
158 
1 
80 
11 
20 
1 
100 
60 
1587 
54 
26 
130 
100 
10 
236 
1 
725 
40 
100 
70 
20 
2 
330 
10 
Importer Exporter 
SV 
TH 
TR 
TR 
TT 
TW 
US 
VE 
VE 
SG 
AE 
AN 
AR 
AW 
BH 
BH 
BR 
CA 
CH 
CL 
CL 
CN 
CR 
EG 
GT 
HK 
HN 
ID 
JP 
JP 
MU 
MY 
NI 
PA 
PK 
SA 
SI 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
DE 
FR 
NL 
BE 
NL 
NL 
PT 
NL 
GB 
NL 
FR 
FR 
FR 
ES 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
SE 
Origin Purpose S 
US 
VE 
XX 
BE 
NL 
CH 
CZ 
JP 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis taranta 
Agapornis taranta 
Agapornis taranta 
Agapornis taranta 
Alisterus amboinensis 
Allsterus amboinensis 
Alisterus scapularis 
Alisterus scapularis 
Alisterus scapularis 
Alisterus scapularis 
Alisterus scapularis 
Alisterus scapularis 
Alisterus scapularis 
Alisterus scapularis 
Alisterus scapularis 
Alisterus scapularis 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
14 
102 
92 
128 
1 
2 
6 
20 
3 
4 
5 
4 
6 
2 
2 
4 
4 
14 
1 
19 
7 
6 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
17 
1 
2 
Importer 
SV 
ΤΗ 
TT 
TW 
US 
US 
UZ 
VE 
BR 
CA 
CH 
KR 
AR 
BR 
AR 
BR 
IL 
IL 
IN 
JP 
KR 
PH 
TH 
ZA 
AE 
BR 
BR 
CA 
CA 
CH 
CY 
CZ 
HU 
IL 
JP 
LB 
PA 
Exporter 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
IT 
DE 
NL 
DE 
FR 
FR 
NL 
ES 
ES 
ES 
NL 
GB 
NL 
GB 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
GB 
DE 
ES 
FR 
PT 
FR 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
FR 
FR 
Origir 
US 
US 
NL 
CH 
ID 
SG 
NL 
XX 
BR 
CA 
AR 
XX 
BE 
AR 
Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
ζ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Β 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Β 
S 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
0 
υ 
c 
w 
c 
0 
c 
c 
c 
c 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
9 
1 
4 
14 
2 
2 
1 
10 
6 
2 
4 
2 
10 
4 
2 
1 
6 
6 
8 
8 
75 
25 
1 
2 
2 
2 
PK 
PK 
QA 
SA 
SA 
TR 
US 
US 
US 
ZA 
AE 
BR 
CH 
CL 
CZ 
EG 
HU 
KW 
KW 
NO 
AE 
AE 
AW 
BN 
CL 
CN 
CR 
CY 
CY 
CZ 
CZ 
IL 
IL 
IN 
JP 
JP 
KR 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
GB 
IT 
GB 
GB 
ES 
SE 
ES 
NL 
BE 
DE 
BE 
NL 
DK 
BE 
GB 
NL 
NL 
ES 
NL 
FR 
GB 
GB 
BE 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
US 
US 
ZA 
NI 
NL 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
SR 
GY 
SR 
GY 
CO 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
GY 
SR 
SR 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
ζ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
c c 
c 
c 
c 
c 
F 
F 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona dufresniana 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
15 
10 
45 
107 
84 
5 
1 
5 
12 
10 
2 
25 
2 
3 
2 
1 
6 
35 
2 
1 
7 
1 
6 
7 
11 
2 
8 
3 
1 
1 
1 
1 
6 
5 
1 
1 
5 
Importei 
KW 
LB 
LB 
MT 
MT 
MU 
MW 
MY 
NP 
PL 
QA 
YU 
AE 
BR 
IL 
IL 
KW 
KW 
NI 
PR 
TH 
US 
AE 
BR 
CZ 
EG 
IL 
IL 
JP 
KM 
KM 
KW 
KW 
PH 
PL 
US 
CH 
Exporter Origin Purpose Si 
NL 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL 
DE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
GB 
ES 
ES 
NL 
GB 
NL 
DK 
ES 
NL 
DE 
GB 
ES 
NL 
BE 
ES 
NL 
NL 
FR 
FR 
BE 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
GY 
GY 
SR 
GY 
SR 
GY 
SR 
SR 
GY 
GY 
SR 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
XX 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
XX 
HN 
SR 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
Ρ 
τ 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
C 
w 
C 
w 
w 
w 
c 
w 
R 
0 
w 
0 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
0 
0 
w 
w 
c 
U 
w 
w 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona festiva 
Amazona festiva 
Amazona festiva 
Amazona festiva 
Amazona finschi 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
8 
1 
1 
6 
2 
2 
38 
2 
2 
12 
1 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
8 
10 
4 
2 
1 
11 
13 
3 
2 
2 
1 
8 
1 
Importei 
BR 
BR 
CH 
CR 
CY 
EG 
IL 
IL 
JO 
KR 
KW 
US 
YU 
BR 
CH 
CN 
ZA 
CH 
AE 
AE 
AE 
BB 
BR 
CH 
CZ 
ID 
IL 
IL 
IR 
JP 
KW 
MY 
PH 
PK 
QA 
SA 
US 
Exportei 
ES 
ES 
ES 
DE 
GB 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
NL 
ES 
DE 
NL 
NL 
FR 
DE 
GB 
NL 
GB 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
Origin Purpose 
GY 
NI 
GY 
NI 
GY 
NI 
GY 
NI 
NI 
SR 
NI 
NI 
SR 
XX 
XX 
SR 
XX 
GY 
SR 
GY 
SR 
VE 
GY 
SR 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
ζ 
τ 
Β 
ζ 
τ 
Β 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
Ρ 
Sí 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
0 
c 
c 
c 
υ 
c 
w 
c 
0 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona oratrix 
Amazona oratrix 
Amazona oratrix 
Amazona oratrix 
Amazona oratrix 
Amazona ventralis 
Amazona viridigenalis 
Amazona viridigenalis 
Amazona viridigenalis 
Amazona viridigenalis 
Amazona xanthops 
Amazona xanthops 
Aprosmictus erythropterus 
Aprosmictus erythropterus 
Aprosmictus erythropterus 
Aprosmictus erythropterus 
Aprosmictus erythropterus 
Aprosmictus erythropterus 
Aprosmictus erythropterus 
Aprosmictus erythropterus 
Aprosmictus erythropterus 
Ara hybrid 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
feathers 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
1 
2 
10 
7 
1 
6 
2 
2 
5 
2 
1 
2 
2 
4 
2 
2 
11 
7 
4 
2 
4 
1 
2 
12 
2 
2 
4 
6 
2 
1 
Importer 
US 
US 
US 
us 
VN 
YU 
PA 
CH 
CN 
JP 
TH 
us 
ZA 
AE 
CN 
JP 
SA 
BR 
ZA 
BB 
BR 
CA 
CY 
CY 
JP 
KR 
MU 
ZA 
US 
NO 
NO 
US 
AE 
AE 
AE 
AR 
AR 
Exporter 
ES 
GB 
GB 
IT 
BE 
NL 
ES 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
ES 
DE 
GB 
NL 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
DE 
GR 
DK 
DK 
GB 
BE 
GB 
NL 
ES 
GB 
Orlgir 
US 
US 
XX 
us 
XX 
SR 
US 
XX 
SR 
SR 
GY 
GY 
Purpose 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ζ 
τ 
S 
τ 
ζ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ε 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S Í 
F 
C 
0 
F 
I 
w 
C 
c c 
c 
c 
υ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
0 
w 
c 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara auricollis 
Ara auricollis 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
5 
4 
1 
2 
4 
2 
6 
2 
2 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
2 
1 
2 
2 
2 
15 
22 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
BR 
CH 
CI 
CI 
CN 
CY 
CY 
CZ 
CZ 
HK 
HU 
ID 
IL 
KR 
KR 
KW 
LB 
LK 
LV 
MA 
MT 
MU 
OM 
PL 
PL 
PL 
TH 
TH 
US 
US 
YU 
CA 
CN 
NO 
AE 
AR 
AR 
ES 
FR 
BE 
FR 
NL 
GB 
GB 
BE 
FR 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
BE 
NL 
DE 
IT 
BE 
GB 
GB 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
FR 
FR 
DK 
NL 
ES 
GB 
GY 
SR 
GY 
GY 
SR 
SR 
SR 
SR 
GY 
SR 
GY 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
NL 
SR 
CA 
CN 
SR 
GY 
GY 
Τ 
Τ 
τ 
Β 
Ζ 
τ Β 
Τ 
ζ 
τ τ τ τ τ τ τ τ τ 
ζ 
Q 
τ Β 
Τ 
Τ 
τ τ τ τ 
Ρ 
Ρ 
τ τ τ τ τ τ τ 
w c w w c w w w c w w w w c w w w w c c w c c w c w w w c c w c c 
0 
w w w 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara macao 
Ara manilata 
Ara manilata 
Ara manilata 
Ara manilata 
Ara manilata 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara severa 
Aratinga acuticaudata 
Aratinga acuticaudata 
Aratinga acuticaudata 
Aratinga acuticaudata 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
4 
1 
1 
6 
10 
3 
3 
2 
6 
5 
3 
2 
5 
2 
5 
2 
1 
6 
8 
2 
2 
1 
5 
1 
1 
4 
4 
6 
1 
2 
1 
6 
4 
24 
2 
4 
32 
Importer 
BB 
CH 
CI 
CN 
CU 
CY 
CY 
HK 
ID 
IL 
LB 
LK 
MT 
MT 
PL 
PL 
PL 
ΤΗ 
ΤΗ 
US 
US 
CH 
CY 
MT 
PL 
YU 
AE 
BB 
DO 
IL 
MT 
SG 
YU 
CL 
CY 
CY 
IL 
Exporter 
GB 
DE 
BE 
NL 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
BE 
DK 
GB 
NL 
NL 
NL 
Fl 
GB 
ES 
GB 
BE 
NL 
NL 
NL 
GB 
DE 
GB 
BE 
NL 
NL 
ES 
GB 
GB 
ES 
Orig 
GY 
SR 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
GY 
SR 
US 
XX 
GY 
SR 
SR 
SR 
SR 
NL 
GY 
SR 
SR 
SR 
AR 
AR 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ε 
Ρ 
Β 
Τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
Β 
τ 
τ 
S< 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
0 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
2 C2 
2 C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Arat 
Arat 
Arati 
Arati 
Arati 
Arati 
Arat 
Arat 
Arat 
Arati 
Arati 
Arati 
Arati 
Arat 
Arat 
Arati 
Arati 
Arati 
Arati 
Arat 
Arat 
Arat 
Arat 
Arati 
Arati 
Arati 
Arati 
Arati 
Arati 
Arati 
Arati 
Arati 
Arati 
Arati 
Arat 
Arati 
Arati 
inga aurea 
inga aurea 
nga auricapilla 
inga auricapilla 
inga auricapilla 
inga cactorum 
inga canicularis 
inga canicularis 
inga erythrogenys 
'nga erythrogenys 
inga finschi 
inga holochlora 
inga holochlora 
inga holochlora 
inga jandaya 
inga jandaya 
inga jandaya 
inga leucophthalmus 
inga leucophthalmus 
inga pertinax 
inga pertinax 
¡nga solstitialis 
inga solstitialis 
nga solstitialis 
inga solstitialis 
¡nga solstitialis 
inga solstitialis 
inga solstitialis 
inga solstitialis 
¡nga solstitialis 
¡nga solstitialis 
¡nga solstitialis 
¡nga solstitialis 
inga solstitialis 
¡nga wagleri 
¡nga wagleri 
inga weddellii 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
6 
4 
6 
2 
1 
2 
4 
2 
2 
2 
5 
3 
4 
1 
6 
4 
5 
4 
8 
1 
10 
6 
1 
10 
5 
2 
6 
3 
1 
1 
3 
4 
45 
9 
3 
10 
2 
Importei 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
TH 
CA 
CL 
HU 
IN 
MT 
IL 
IL 
US 
AN 
CA 
TH 
CY 
MT 
AN 
CA 
AN 
AN 
BR 
CA 
CY 
CY 
HR 
HU 
IL 
NC 
PK 
TH 
TW 
HU 
IL 
HU 
• Exporter 
FR 
NL 
FR 
NL 
GB 
NL 
FR 
ES 
DE 
GB 
BE 
ES 
ES 
DE 
NL 
NL 
NL 
GB 
BE 
NL 
FR 
NL 
NL 
ES 
NL 
GB 
GB 
NL 
DE 
GB 
DE 
ES 
NL 
NL 
DE 
ES 
DE 
Origi 
NL 
NL 
US 
NL 
NI 
NI 
NI 
US 
SR 
AN 
NL 
XX 
ZA 
PE 
PE 
n Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s< 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
w 
c 
w 
F 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
υ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Bolborhynchus aurifrons 
Bolborhynchus lineola 
Bolborhynchus lineola 
Bolborhynchus lineola 
Bolborhynchus lineola 
Bolborhynchus lineola 
Bolborhynchus lineóla 
Bolborhynchus lineola 
Bolborhynchus lineola 
Brotogeris chrysopterus 
Brotogeris jugularis 
Brotogeris pyrrhopterus 
Brotogeris tirica 
Brotogeris versicolurus 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua ducorpsii 
Cacatua ducorpsii 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
6 
13 
4 
30 
8 
20 
62 
4 
32 
6 
5 
1 
4 
4 
1 
1 
2 
4 
9 
1 
1 
2 
8 
6 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
Importer 
CH 
AN 
AW 
CA 
CY 
IL 
JP 
TW 
ZA 
ΤΗ 
MT 
US 
CA 
CY 
AE 
AR 
BB 
BR 
BR 
CH 
CH 
CH 
CU 
CY 
IL 
IL 
IL 
JP 
KR 
XX 
BR 
CH 
AE 
AR 
AR 
BH 
BR 
Exporter 
NL 
NL 
NL 
FR 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
DE 
NL 
GB 
FR 
ES 
GB 
ES 
ES 
ES 
FR 
NL 
DE 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
GB 
ES 
NL 
FR 
ES 
PT 
GB 
ES 
Orig 
NL 
SR 
NI 
US 
NL 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
NZ 
SG 
SA 
NZ 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Si 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
W 
W 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
c 
υ 
w 
c 
υ 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita eleonora 
Cacatua leadbeateri 
Cacatua leadbeateri 
Cacatua leadbeateri 
Cacatua leadbeateri 
Cacatua pastinator 
Cacatua sanguinea 
Cacatua sanguinea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua tenuirostris 
Cacatua tenuirostris 
Cacatua tenuirostris 
Chalcopsitta cardinalis 
Chalcopsitta cardinalis 
Chalcopsitta cardinalis 
Chalcopsitta duivenbodei 
Chalcopsitta duivenbodei 
Chalcopsitta duivenbodei 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
2 
2 
1 
1 
6 
1 
2 
4 
1 
7 
2 
1 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
2 
2 
7 
1 
3 
4 
5 
Importei 
BR 
JP 
JP 
KR 
US 
BR 
BH 
BR 
JP 
ZA 
BR 
BR 
HU 
BB 
BR 
BR 
BR 
CH 
CY 
JP 
MT 
SG 
TH 
TH 
US 
US 
US 
US 
BR 
IL 
TH 
AN 
BR 
BR 
AN 
AR 
BR 
r Exportei 
FR 
NL 
NL 
NL 
DE 
ES 
GB 
ES 
NL 
GB 
ES 
ES 
DE 
GB 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
NL 
GB 
SE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
NL 
ES 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
NL 
ES 
ES 
r Origi 
NZ 
US 
ID 
PH 
SG 
SG 
XX 
ID 
NL 
US 
SB 
ZA 
ID 
ID 
ID 
η Pi 
Β 
Τ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
irpose Si 
C 
C 
w 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
υ 
c 
w 
c 
F 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
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Chalcopsitta duivenbodei 
Chalcopsitta duivenbodei 
Chalcopsitta duivenbodei 
Chalcopsitta sintillata 
Chalcopsitta sintillata 
Chalcopsitta sintillata 
Chalcopsitta sintillata 
Charmosyna josefinae 
Charmosyna josefinae 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna placentis 
Charmosyna placentis 
Charmosyna placentis 
Charmosyna placentis 
Charmosyna pulchella 
Charmosyna rubronotata 
Coracopsis nigra 
Coracopsis vasa 
Cyanoliseus patagonus 
Cyanoliseus patagonus 
Cyanoliseus patagonus 
Cyanoliseus patagonus 
Cyanoliseus patagonus 
Cyanoliseus patagonus 
Cyanoliseus patagonus 
Cyanoliseus patagonus 
Cyanoramphus auriceps 
Cyanoramphus auriceps 
Cyanoramphus auriceps 
Cyanoramphus auriceps 
Cyanoramphus auriceps 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
6 
2 
1 
1 
12 
1 
8 
3 
9 
4 
1 
10 
12 
4 
12 
16 
4 
2 
7 
4 
4 
7 
1 
2 
2 
30 
6 
2 
708 
1 
6 
100 
17 
5 
6 
10 
3 
Importer 
CY 
ID 
OM 
BR 
BR 
BR 
CY 
BR 
ZA 
BB 
BR 
BR 
BR 
CL 
ZA 
ZA 
AN 
BB 
BR 
ZA 
ZA 
ZA 
AR 
PK 
AN 
BR 
CA 
CY 
NO 
PK 
RU 
ZA 
AN 
BH 
CA 
CL 
KR 
Exporter 
GB 
ES 
GB 
ES 
ES 
NL 
GB 
ES 
NL 
GB 
ES 
ES 
ES 
ES 
GB 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
GB 
NL 
ES 
NL 
NL 
ES 
GB 
ES 
ES 
NL 
NL 
FR 
ES 
NL 
Origin Purpose 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
AR 
AR 
XX 
AR 
NL 
NL 
T 
T 
B 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
ζ 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
Si 
C 
w 
F 
C 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
w 
c 
υ 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
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Cyanoramphus auriceps 
Cyclopsitta diophthalma 
Deroptyus accipitrinus 
Deroptyus accipitrinus 
Deroptyus accipitrinus 
Deroptyus accipitrinus 
Deroptyus accipitrinus 
Deroptyus accipitrinus 
Deroptyus accipitrinus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eolophus roseicapillus 
Eolophus roseicapillus 
Eolophus roseicapillus 
Eolophus roseicapillus 
Eolophus roseicapillus 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
8 
3 
2 
1 
6 
4 
2 
6 
9 
2 
3 
6 
2 
27 
5 
1 
2 
4 
1 
6 
2 
4 
18 
11 
5 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
12 
1 
1 
TH 
BR 
AE 
CH 
CH 
JP 
PK 
TH 
YU 
AN 
AR 
BB 
BR 
BR 
BR 
CH 
CH 
CH 
CY 
CY 
IL 
IL 
IL 
JP 
JP 
JP 
KR 
MT 
MU 
NC 
US 
US 
AN 
AR 
BR 
CH 
CZ 
NL 
ES 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
GB 
BE 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
SE 
NL 
ES 
NL 
ES 
DE 
GB 
NL 
ES 
ES 
FR 
DE 
SG 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
ID 
NL 
ID 
SG 
SB 
SG 
ZA 
US 
NZ 
NZ 
Τ 
Τ 
τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ τ Β 
Β 
Τ 
τ Β 
Τ 
τ τ τ τ Ρ 
τ τ τ 
ζ 
Ρ 
Ρ 
τ τ τ 
Β 
ζ 
c c w w w w w w w c c c c c c c 
F 
c c c c c w c c c c c c c c c c c c c c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Eolophus roseicapillus 
Eolophus roseicapillus 
Eolophus roseicapillus 
Eolophus roseicapillus 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos cyanogenia 
Eos reticulata 
Eos squamata 
Eos squamata 
Eos squamata 
Eos squamata 
Eos squamata 
Eunymphicus cornutus 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
1 
6 
2 
10 
2 
28 
43 
6 
2 
6 
16 
2 
6 
12 
10 
6 
10 
1 
7 
4 
4 
12 
8 
2 
4 
6 
16 
10 
18 
30 
3 
7 
6 
140 
12 
4 
Importer 
IL 
IL 
JP 
KR 
AR 
BB 
BR 
BR 
BR 
BR 
CA 
CL 
CL 
CY 
CY 
ID 
IL 
IL 
US 
ZA 
BB 
AN 
BR 
CL 
CY 
IL 
TH 
AN 
BH 
BR 
CA 
CA 
CH 
IL 
JP 
KR 
MU 
Exporter 
GB 
NL 
NL 
NL 
ES 
GB 
ES 
ES 
ES 
NL 
FR 
ES 
ES 
GB 
GB 
ES 
ES 
GB 
BE 
NL 
GB 
NL 
ES 
ES 
GB 
GB 
DE 
NL 
NL 
DE 
FR 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
Origin Purpose 
ID 
ID 
SG 
ZA 
ID 
ID 
ZA 
ID 
ID 
XX 
ID 
ID 
ID 
NL 
CH 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S« 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus conspicillatus 
Forpus conspicillatus 
Glossopsitta concinna 
Glossopsitta concinna 
Lathamus discolor 
Lathamus discolor 
Lathamus discolor 
Lathamus discolor 
Lathamus discolor 
Lathamus discolor 
Lathamus discolor 
Lathamus discolor 
Lathamus discolor 
Lathamus discolor 
Lathamus discolor 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus vernalis 
Lorius chlorocercus 
Lorius chlorocercus 
Lorius chlorocercus 
Lorius chlorocercus 
Lorius domicella 
Lorius domicella 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius lory 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
20 
28 
2 
10 
6 
3 
9 
4 
4 
4 
4 
10 
4 
58 
8 
2 
2 
6 
14 
8 
2 
2 
1 
8 
20 
2 
5 
2 
1 
12 
17 
8 
6 
1 
3 
1 
1 
NO 
TH 
BR 
CA 
BR 
ZA 
AN 
BH 
BR 
BR 
CA 
CY 
EG 
JP 
KR 
NC 
PK 
AN 
BR 
CL 
AN 
AN 
BR 
BR 
IL 
AN 
ZA 
AW 
BR 
BR 
BR 
CY 
IL 
OM 
SR 
US 
BR 
DK 
NL 
DE 
FR 
ES 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
ES 
ES 
NL 
NL 
ES 
ES 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
ES 
ES 
GB 
GB 
GB 
NL 
PT 
ES 
NL 
NZ 
NL 
NL 
MY 
MY 
MY 
SG 
ZA 
SB 
ID 
SG 
SG 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
Ρ 
τ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
F 
c 
F 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Lorius lory 
Lorius lory 
Lorius lory 
Myiopsitta monachus 
Myiopsitta monachus 
Myiopsitta monachus 
Myiopsitta monachus 
Myiopsitta monachus 
Myiopsitta monachus 
Myiopsitta monachus 
Myiopsitta monachus 
Nandayus ñenday 
Nandayus ñenday 
Nandayus ñenday 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
11 
19 
6 
30 
40 
50 
12 
24 
4 
8 
100 
26 
20 
1 
14 
2 
10 
5 
10 
13 
22 
2 
18 
19 
6 
5 
35 
2 
20 
2 
14 
22 
36 
8 
10 
4 
10 
Importer 
BR 
BR 
ZA 
BR 
IL 
PK 
PK 
SG 
ΤΗ 
TW 
ZA 
CL 
CL 
US 
AN 
BS 
CA 
CH 
CY 
JP 
KR 
MV 
NI 
NP 
PH 
PK 
TH 
NO 
AE 
AN 
AR 
BH 
BR 
BS 
CA 
CO 
CY 
Exporter 
ES 
ES 
NL 
ES 
ES 
ES 
GB 
ES 
NL 
NL 
ES 
ES 
ES 
DE 
NL 
NL 
FR 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
Origi 
SG 
ZA 
UY 
UY 
AR 
UY 
UY 
AR 
CZ 
XX 
NL 
CH 
NL 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S( 
C 
C 
C 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
C 
υ 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
34 
210 
54 
3 
4 
6 
2 
11 
10 
20 
15 
20 
30 
4 
2 
6 
4 
2 
12 
7 
63 
2 
2 
11 
16 
180 
10 
2 
4 
24 
10 
42 
8 
16 
8 
8 
14 
Importer Ex 
IL 
JP 
KR 
LK 
MU 
MV 
NC 
NP 
PA 
PH 
PK 
SA 
TH 
TW 
AE 
AN 
AR 
AW 
BB 
BR 
BR 
BS 
CH 
CR 
IL 
JP 
KR 
MV 
PA 
PK 
TH 
TW 
AE 
AN 
AR 
AR 
AW 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
ES 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
PT 
NL 
CS 
CH 
BE 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsittacus musschenbroekii 
Neopsittacus musschenbroekii 
Nestor meridionalis 
Northiella haematogaster 
Northiella haematogaster 
Northiella haematogaster 
Northiella haematogaster 
Northiella haematogaster 
Northiella haematogaster 
Northiella haematogaster 
Northiella haematogaster 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
8 
10 
8 
20 
50 
4 
12 
3 
26 
10 
40 
2 
41 
178 
47 
74 
8 
20 
64 
32 
58 
66 
6 
13 
8 
84 
2 
10 
2 
5 
12 
4 
2 
10 
9 
32 
16 
Importei 
BB 
BH 
BR 
BR 
BR 
BS 
CA 
CH 
CR 
CY 
CY 
GT 
IL 
JP 
KR 
KW 
MV 
NI 
NP 
PH 
PK 
SA 
SV 
TH 
TN 
TW 
BB 
ZA 
US 
AN 
AR 
BH 
BR 
CY 
IL 
JP 
KR 
Exporter 
GB 
NL 
ES 
ES 
NL 
NL 
FR 
FR 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
GB 
NL 
ES 
NL 
ES 
NL 
NL 
NL 
NL 
Origin Purpose 
NL 
ZA 
NL 
CH 
XX 
NL 
NL 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
' s 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
O 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Northiella haematogaster 
Northiella haematogaster 
Northiella haematogaster 
Northiella haematogaster 
Oreopsittacus arfaki 
Pionites leucogaster 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionus chalcopterus 
Pionus maxìmiliani 
Pionus maxìmiliani 
Pionus maxìmiliani 
Pionus maxìmiliani 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus senilis 
Pionus senilis 
Pionus senilis 
Pionus sordidus 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
2 
2 
18 
4 
2 
4 
10 
7 
4 
10 
2 
8 
5 
2 
18 
1 
9 
8 
2 
20 
50 
50 
6 
7 
2 
16 
4 
2 
2 
10 
1 
4 
2 
10 
10 
6 
4 
MU 
NC 
PK 
ZA 
BR 
IN 
BB 
BR 
CA 
CH 
IL 
IL 
IL 
MT 
TH 
US 
YU 
ZA 
CY 
IL 
PK 
ZA 
BB 
CA 
CY 
IL 
MT 
BR 
CL 
CZ 
ZA 
AR 
AW 
BR 
CA 
CA 
DO 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
GB 
GB 
ES 
NL 
NL 
BE 
GB 
NL 
BE 
NL 
GB 
NL 
NL 
GB 
ES 
ES 
ES 
GB 
NL 
GB 
GB 
BE 
ES 
ES 
NL 
ES 
ES 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
SR 
SR 
GY 
GY 
SR 
SR 
SR 
AR 
AR 
AR 
GY 
GY 
SR 
NI 
NI 
NI 
NL 
NL 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
18 
2 
12 
4 
2 
4 
1 
4 
2 
6 
11 
8 
3 
4 
15 
26 
60 
14 
4 
2 
14 
20 
8 
10 
9 
20 
36 
4 
28 
113 
14 
4 
2 
2 
2 
24 
Importer 
GT 
ID 
IL 
JP 
KR 
MU 
NP 
PK 
TH 
TW 
AN 
AR 
AR 
AW 
BH 
BR 
BR 
BR 
CA 
CA 
CY 
CY 
CY 
DO 
EG 
HK 
ID 
ID 
IL 
IL 
JP 
KR 
KW 
LK 
MU 
NC 
NP 
Exporter 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
NL 
NL 
ES 
ES 
NL 
FR 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
Orig 
NL 
CZ 
NL 
NL 
η Purpose S 
Τ C 
Τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
Β C 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
Β C 
τ c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi 
Platycercus barnardi macgillivrayi 
Platycercus barnardi macgillivrayi 
Platycercus barnardi macgillivrayi 
Platycercus barnardi macgillivrayi 
Platycercus barnardi macgillivrayi 
Platycercus barnardi macgillivrayi 
Platycercus caledonicus 
Platycercus caledonicus 
Platycercus caledonicus 
Platycercus caledonicus 
Platycercus caledonicus 
Platycercus caledonicus 
Platycercus caledonicus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
9 
30 
71 
6 
46 
4 
138 
10 
14 
8 
2 
6 
4 
2 
4 
6 
24 
18 
22 
1 
2 
12 
10 
4 
2 
6 
10 
2 
4 
4 
2 
10 
3 
10 
2 
6 
6 
PE 
PK 
PK 
SA 
ΤΗ 
TN 
TW 
AN 
AR 
AW 
BB 
BR 
CA 
CA 
CY 
IL 
JP 
KR 
NP 
PH 
PK 
TH 
VE 
ZA 
BS 
CA 
CA 
JP 
KR 
TH 
AN 
AR 
AW 
BR 
CA 
IL 
JP 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
PT 
NL 
GB 
NL 
FR 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. A 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
innex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Platycercus caledonicus 
Platycercus caledonicus 
Platycercus caledonicus 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Term 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
2 
11 
1 
32 
24 
10 
17 
8 
4 
15 
12 
50 
64 
4 
26 
1 
13 
21 
3 
10 
24 
20 
18 
8 
10 
42 
46 
80 
191 
16 
4 
3 
4 
18 
6 
22 
Importer 
KR 
ΤΗ 
ZA 
US 
AN 
AR 
AR 
AW 
BB 
BG 
BH 
BR 
BR 
BR 
BS 
CA 
CH 
CL 
CL 
CO 
CY 
CY 
CY 
DO 
EG 
HK 
ID 
IL 
IL 
JP 
KR 
KW 
LK 
MU 
MY 
NC 
NP 
Exporter 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
ES 
NL 
NL 
GB 
AT 
GB 
ES 
ES 
NL 
NL 
FR 
DK 
ES 
ES 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
Origir 
XX 
NL 
CZ 
NL 
NL 
CZ 
NL 
ι Purpose S 
Τ C 
Τ c 
τ c 
Τ 0 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
P F 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
Ρ c 
τ c 
τ c 
τ c 
Β C 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
Β C 
τ c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. / 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
tonex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
14 
3 
10 
112 
4 
32 
10 
76 
6 
6 
129 
14 
20 
85 
3 
10 
45 
46 
18 
6 
46 
2 
2 
28 
50 
97 
194 
9 
10 
20 
20 
10 
32 
20 
30 
10 
26 
Importei 
PE 
PH 
PK 
PK 
QA 
SA 
SG 
TH 
TN 
TT 
TW 
VE 
ZA 
ZA 
US 
AE 
AN 
AR 
AR 
AR 
AW 
BB 
BG 
BH 
BR 
BR 
BR 
BS 
CA 
CA 
CA 
CH 
CH 
CL 
CL 
CL 
CO 
■ Exporter 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
GB 
NL 
NL 
ES 
NL 
PT 
NL 
GB 
AT 
NL 
ES 
ES 
NL 
NL 
FR 
FR 
NL 
ES 
NL 
ES 
ES 
ES 
NL 
Origin Purpose 
XX 
NL 
BE 
CS 
NL 
NL 
CZ 
CS 
CZ 
NL 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
! S 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
F 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. fi 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
innex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
30 
14 
14 
26 
2 
50 
184 
10 
20 
98 
22 
84 
34 
714 
52 
42 
21 
18 
2 
10 
10 
76 
6 
14 
6 
30 
285 
10 
176 
20 
224 
8 
10 
7 
2 
608 
3 
Importer 
CR 
CY 
CY 
DO 
EG 
EG 
GT 
HK 
ID 
ID 
IL 
IL 
JO 
JP 
KR 
KW 
LK 
MU 
MV 
MY 
NI 
NP 
PA 
PE 
PH 
PK 
PK 
QA 
SA 
SG 
TH 
TN 
TR 
TR 
TT 
TW 
US 
Ex 
NL 
GB 
GB 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
DE 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus flaveolus 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus Icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
26 
32 
18 
214 
13 
8 
4 
23 
4 
4 
4 
10 
38 
2 
4 
6 
10 
4 
66 
10 
4 
16 
18 
12 
4 
15 
9 
56 
2 
12 
4 
10 
3 
8 
20 
4 
10 
Importei 
VE 
ZA 
ZA 
ZA 
AR 
AR 
BR 
BR 
CA 
CL 
CY 
IL 
JP 
KR 
MY 
PK 
SG 
TT 
TW 
VE 
ZA 
AN 
AR 
AR 
AW 
BN 
BR 
BR 
BS 
CA 
CA 
CL 
CY 
CY 
CY 
DO 
EG 
• Exportei 
NL 
DE 
GB 
NL 
ES 
PT 
ES 
NL 
FR 
ES 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
NL 
GB 
ES 
NL 
NL 
FR 
NL 
ES 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
Origin Purpose 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
! S 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus Icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus icterotis 
Platycercus venustus 
Platycercus venustus 
Platycercus venustus 
Platycercus venustus 
Platycercus venustus 
Platycercus venustus 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
5 
12 
8 
4 
4 
74 
52 
8 
6 
30 
6 
20 
17 
2 
6 
10 
16 
2 
12 
8 
4 
2 
50 
14 
4 
12 
6 
6 
4 
4 
2 
4 
2 
9 
44 
28 
2 
Importer 
HK 
ID 
ID 
IL 
IL 
JP 
KR 
MU 
NI 
NP 
PH 
PK 
PK 
QA 
SA 
TN 
TW 
US 
VE 
CA 
IL 
PK 
TH 
TW 
US 
AN 
AR 
BS 
CA 
CA 
CY 
DO 
EG 
IL 
JP 
KR 
MU 
Exporter 
NL 
DE 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
PT 
NL 
FR 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
Origin Ρ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
BE Τ 
τ 
BE Τ 
Τ 
NL Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. t 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
^nne 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
Taxon 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius 
Platycercus zonarius semitorquatus 
Platycercus zonarius semitorquatus 
Poicephalus cryptoxanthus 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus meyeri 
Poicephalus rueppellii 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Polytelis alexandrae 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
4 
4 
20 
6 
2 
7 
2 
2 
4 
2 
6 
20 
10 
4 
20 
1 
4 
4 
4 
20 
2 
125 
1 
80 
10 
10 
60 
1 
10 
16 
14 
PK 
TT 
VE 
ZA 
JP 
NP 
CA 
BR 
CA 
CY 
CY 
CZ 
CZ 
HU 
MX 
US 
CY 
CH 
AN 
AR 
BR 
BR 
CG 
CL 
CY 
CY 
HU 
HU 
IL 
IL 
NO 
SN 
SN 
SR 
TR 
YU 
AN 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
GB 
GB 
BE 
NL 
BE 
BE 
GB 
GB 
BE 
NL 
BE 
ES 
ES 
FR 
ES 
GB 
GB 
BE 
DE 
ES 
GB 
DK 
FR 
FR 
NL 
DE 
PT 
NL 
ZA 
CM 
ZR 
ZR 
ZR 
ZR 
ZA 
GN 
SN 
CI 
SN 
GN 
GN 
SN 
SN 
GW 
SN 
SN 
SN 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
Β 
τ 
ζ 
τ 
τ 
Ρ 
Β 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. fi 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
,nnex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Uve 
:ity Unit 
16 
4 
23 
27 
4 
22 
15 
4 
4 
16 
10 
4 
9 
2 
103 
14 
5 
28 
12 
31 
32 
10 
14 
38 
8 
16 
19 
22 
4 
26 
4 
10 
6 
4 
4 
4 
13 
Importer 
AR 
AW 
BR 
BR 
BS 
CA 
CA 
CO 
CY 
CY 
DO 
EG 
IL 
IN 
JP 
KR 
LK 
NP 
PH 
PK 
QA 
SA 
SG 
TH 
TW 
ZA 
AN 
AW 
BH 
BR 
BS 
CA 
CY 
DO 
EG 
IL 
IL 
Exporter Ork 
PT BE 
NL 
ES NL 
NL 
NL 
FR NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR NL 
GB 
NL 
NL 
GB 
NL 
|in Ρ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
24 
40 
2 
14 
16 
10 
14 
2 
30 
8 
8 
10 
11 
6 
5 
28 
4 
10 
1 
10 
3 
12 
4 
4 
10 
16 
80 
19 
4 
14 
7 
1 
21 
20 
6 
4 
31 
Importer Exporter 
JP 
KR 
KW 
PK 
SA 
SG 
ΤΗ 
TT 
ZA 
AN 
AR 
AR 
AW 
BB 
BR 
BR 
BS 
CA 
CH 
CH 
CH 
CY 
DO 
EG 
HK 
IL 
JP 
KR 
LK 
MY 
PE 
PH 
PK 
SA 
SG 
TH 
TW 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
PT 
NL 
GB 
ES 
NL 
NL 
FR 
DE 
ES 
FR 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
Origin Purpose S 
BE 
NL 
NL 
CH 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Psephotus dissimilis 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
6 
20 
50 
20 
16 
27 
40 
5 
50 
72 
138 
10 
8 
30 
20 
20 
21 
6 
10 
80 
10 
10 
10 
180 
2 
1039 
38 
456 
32 
16 
14 
30 
16 
202 
10 
688 
402 
Importer 
BR 
AE 
AN 
AR 
AR 
AW 
BH 
BR 
BR 
BR 
BR 
CA 
CA 
CL 
CL 
CL 
CO 
CR 
CY 
CY 
EG 
HK 
ID 
IL 
IN 
JP 
KR 
KW 
LK 
MU 
MV 
MY 
NI 
NP 
PE 
PK 
SA 
Exporter 
ES 
NL 
NL 
ES 
NL 
NL 
NL 
ES 
ES 
ES 
NL 
FR 
NL 
ES 
ES 
ES 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
Origin Purpose S 
NL 
CS 
CS 
CZ 
NL 
CS 
CZ 
NL 
Τ C 
Τ C 
Τ C 
Τ C 
Τ C 
Τ C 
Τ C 
Τ C 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
Ρ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
τ c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Psephotus varius 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Psittacula alexandri 
Psittacula alexandri 
Psittacula alexandri 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
10 
111 
12 
498 
11 
17 
108 
12 
10 
4 
4 
57 
11 
9 
4 
4 
8 
28 
104 
34 
2 
5 
10 
39 
6 
1 
16 
6 
1 
2 
4 
6 
1 
6 
4 
4 
8 
SV 
TH 
TT 
TW 
ZA 
ZA 
ZA 
AN 
AR 
AW 
BR 
BR 
CA 
CR 
CY 
DO 
HK 
IL 
JP 
KR 
NC 
NP 
PE 
PK 
TH 
AN 
AR 
BR 
BR 
CL 
CY 
CY 
CZ 
IL 
AW 
BB 
BR 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
FR 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
ES 
NL 
ES 
GB 
GB 
DE 
GB 
NL 
GB 
NL 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Ρ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
NL Τ 
Τ 
NL Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ID Τ 
ID Τ 
Τ 
ID Τ 
Τ 
Β 
Ζ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Psittacula alexandri 
Psittacula calthropae 
Psittacula caniceps 
Psittacula cyanocephala 
Psittacula cyanocephala 
Psittacula cyanocephala 
Psittacula cyanocephala 
Psittacula cyanocephala 
Psittacula cyanocephala 
Psittacula derbiana 
Psittacula derbiana 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula longicauda 
Psittacula longicauda 
Psittacula roseata 
Psittacula roseata 
Psittaculirostris desmarestii 
Psittaculirostris desmarestii 
Psittaculirostris desmarestii 
Psittaculirostris edwardsii 
Psittaculirostris edwardsii 
Psittaculirostris edwardsii 
Psittaculirostris salvadoril 
Psittaculirostris salvadorii 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
4 
4 
4 
7 
14 
16 
18 
4 
2 
2 
22 
4 
10 
4 
8 
8 
6 
4 
6 
6 
1 
2 
1 
4 
4 
10 
2 
1 
2 
2 
2 
8 
2 
4 
4 
1 
2 
Importer 
IL 
CH 
AN 
AN 
BR 
CA 
IL 
KR 
MU 
AR 
CY 
AE 
AR 
AW 
BB 
BR 
BR 
CA 
CL 
KR 
NO 
PK 
TR 
BR 
CZ 
CY 
LK 
BR 
BR 
BR 
AR 
BR 
BR 
BR 
BR 
AD 
AN 
Exporter 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
GB 
ES 
NL 
GB 
ES 
NL 
FR 
ES 
NL 
SE 
GB 
DE 
ES 
NL 
NL 
NL 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
NL 
Origin Purpose 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
MY 
MY 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
SG 
ID 
SG 
ZR 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. > 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2C2 
2C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2C2 
2C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
\nnex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
9 
1 
1 
1 
6 
4 
2 
1 
28 
1 
10 
4 
7 
1 
1 
1 
1 
30 
2 
4 
5 
52 
1 
1 
1 
1 
12 
12 
1 
15 
3 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
AN 
AR 
AR 
AR 
AW 
BB 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
CA 
CG 
CG 
CH 
CH 
CH 
Cl 
Cl 
CL 
CM 
CM 
CM 
CN 
CY 
CY 
CY 
CZ 
CZ 
DO 
DO 
DZ 
DZ 
EG 
ET 
GA 
NL 
ES 
ES 
GB 
NL 
GB 
BE 
DE 
ES 
FR 
NL 
NL 
FR 
FR 
FR 
ES 
ES 
NL 
FR 
FR 
ES 
BE 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
AT 
NL 
DE 
ES 
FR 
FR 
SE 
FR 
FR 
CM 
CM 
ZR 
GY 
CM 
ZR 
NG 
CM 
CM 
CM 
ZR 
CG 
CM 
CM 
ZR 
Cl 
Cl 
SL 
CM 
Cl 
GA 
ZR 
CM 
XX 
ZR 
CM 
CM 
DZ 
GA 
ZR 
GA 
CG 
Τ 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
Β 
Β 
Τ 
Β 
Τ 
Β 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Β 
Β 
W 
W 
W 
C 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
0 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
.ity Unit 
12 
96 
1 
30 
11 
25 
154 
97 
4 
1 
4 
1 
1 
2 
10 
2 
1 
1 
1 
29 
50 
6 
50 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
1 
10 
1 
1 
2 
5 
7 
1 
Importer 
HR 
HU 
ID 
IL 
IL 
IL 
IL 
JP 
JP 
JP 
KE 
KR 
KR 
KW 
KW 
LK 
MA 
MG 
MG 
MT 
MT 
MU 
MX 
MX 
NC 
NC 
NC 
NC 
NO 
PH 
PL 
PL 
PL 
PL 
PL 
QA 
RO 
Exportei 
BE 
BE 
GB 
BE 
NI 
NL 
NL 
NL 
NL 
SE 
DE 
PT 
PT 
GB 
NL 
NL 
FR 
DE 
DE 
BE 
FR 
NL 
BE 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
DK 
FR 
BE 
DK 
FR 
NL 
NL 
NL 
DE 
■ Origi 
ZR 
ZR 
ZR 
CM 
ZR 
CM 
NG 
KP 
ZR 
CM 
ZR 
CF 
CM 
KE 
ZR 
CM 
ZR 
ZR 
CM 
CM 
XX 
ZR 
CM 
CM 
NG 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
ζ 
Β 
Β 
Β 
Ρ 
Β 
Τ 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Si 
W 
W 
C 
W 
c 
w 
w 
c 
w 
υ 
c 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
0 
c 
w 
0 
U 
w 
c 
w 
c 
w 
c 
υ 
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Exp/Imp App. Annex Taxon Term Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psitteuteles goldiei 
Psltteuteles goldiei 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
40 
60 
20 
2 
2 
5 
1 
4 
1 
1 
1 
4 
2 
SA 
SA 
SG 
SL 
TH 
TH 
TH 
TR 
TR 
TT 
TZ 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VN 
ZA 
ZA 
AN 
BR 
BR 
CA 
CH 
DO 
US 
ZA 
BB 
BR 
NL 
SE 
NL 
GB 
FR 
NL 
NL 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
PT 
FR 
FR 
NL 
NL 
ES 
ES 
FR 
ES 
DE 
DE 
GB 
GB 
NL 
XX 
UG 
CI 
CM 
ZR 
XX 
XX 
NG 
CG 
PH 
US 
US 
XX 
GH 
NG 
US 
US 
ST 
CM 
GN 
SL 
GW 
GN 
SL 
LR 
Ζ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
c 
υ 
c 
υ 
w 
w 
w 
υ 
w 
c 
O 
c 
w 
c 
o 
c 
υ 
w 
c 
F 
w 
c 
F 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App-
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Anne 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Psltteuteles goldiei 
Psitteuteles goldiei 
Psitteuteles iris 
Psitteuteles iris 
Psittinus cyanurus 
Psittinus cyanurus 
Purpureicephalus spurlus 
Purpureicephalus spurius 
Purpureicephalus spurius 
Purpureicephalus spurius 
Purpureicephalus spurius 
Purpureicephalus spurius 
Purpureicephalus spurius 
Purpureicephalus spurius 
Purpureicephalus spurius 
Purpureicephalus spurius 
Purpureicephalus spurius 
Pyrrhura egregia 
Pyrrhura egregia 
Pyrrhura egregia 
Pyrrhura frontalis 
Pyrrhura frontalls 
Pyrrhura frontalis 
Pyrrhura frontalis 
Pyrrhura leucotis 
Pyrrhura leucotis 
Pyrrhura melanura 
Pyrrhura molinae 
Pyrrhura molinae 
Pyrrhura molinae 
Pyrrhura molinae 
Pyrrhura molinae 
Pyrrhura periata 
Pyrrhura periata 
Pyrrhura pietà 
Pyrrhura pietà 
Pyrrhura pietà 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
10 
2 
18 
2 
4 
10 
8 
8 
4 
6 
4 
4 
20 
10 
8 
4 
4 
15 
8 
19 
6 
6 
2 
24 
8 
8 
8 
1 
2 
18 
14 
11 
14 
4 
6 
10 
Importer 
CA 
CY 
BR 
ZA 
BR 
CA 
AN 
BR 
BS 
CA 
CY 
IL 
IL 
JP 
KR 
PK 
TW 
BR 
CA 
ZA 
CA 
CL 
CY 
CY 
ZA 
ZA 
CA 
CA 
NO 
PK 
TH 
ZA 
CA 
ZA 
AN 
CA 
CH 
Exporter 
NL 
GB 
NL 
NL 
ES 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
GB 
NL 
ES 
GB 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
DK 
GB 
NL 
GB 
NL 
ES 
NL 
NL 
NL 
Origin Purpose 
MY 
MY 
NL 
AN 
NO 
SR 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
Β 
Τ 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
■ Si 
C 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Pyrrhura pieta 
Pyrrhura pieta 
Pyrrhura pieta 
Pyrrhura pieta 
Pyrrhura pieta 
Pyrrhura pieta 
Pyrrhura rhodocephala 
Pyrrhura rhodocephala 
Pyrrhura rhodogaster 
Pyrrhura rupicola 
Pyrrhura rupicola 
Tanygnathus sumatranus 
Trichoglossus chlorolepidotus 
Trichoglossus euteles 
Trichoglossus euteles 
Trichoglossus flavoviridis 
Trichoglossus flavoviridis 
Trichoglossus flavoviridis 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Ilve 
live 
Ilve 
live 
live 
live 
live 
Ilve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
11 
3 
8 
3 
8 
16 
2 
24 
10 
10 
2 
2 
2 
4 
2 
4 
2 
13 
10 
2 
12 
4 
75 
10 
3 
6 
4 
2 
12 
8 
18 
11 
6 
6 
8 
10 
6 
IL 
MT 
YU 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
CA 
TH 
BR 
ZA 
BR 
CY 
AN 
CA 
ZA 
AN 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
BR 
CA 
Cl 
CL 
CL 
CY 
IL 
IL 
IL 
IL 
SG 
SR 
ES 
BE 
NL 
ES 
GB 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
NL 
ES 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
NL 
FR 
ES 
ES 
GB 
BE 
ES 
NL 
NL 
NL 
NL 
SR 
SR 
AN 
ID 
ID 
ID 
NZ 
SG 
ZA 
ID 
ZA 
SB 
ID 
SB 
ID 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E. 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Β 
Α 
Α 
Α 
Β 
Α 
Taxon 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus johnstoniae 
Trichoglossus omatus 
Trichoglossus ornatus 
Trichoglossus ornatus 
Trichoglossus ornatus 
Vini australis 
Vini kuhlii 
Musophaga porphyreolopha 
Musophaga porphyreolopha 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco leucotis 
Tauraco livingstonii 
Tauraco persa 
Tyto alba 
Tyto alba 
Tyto alba 
Tyto alba 
Aegolius funereus 
Aegolius funereus 
Aegolius funereus 
Aegolius funereus 
Asio otus 
Athene brama 
Athene noctua 
Athene noctua 
Athene noctua 
Bubo africanus 
Bubo bubo 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
skeletons 
skeletons 
bodies 
live 
live 
skeletons 
skeletons 
live 
bodies 
Quantity Unit 
1 
1 
18 
2 
4 
2 
2 
14 
1 
1 
1 
1 
6 
4 
4 
10 
2 
2 
4 
3 
4 
2 
1 
2 
20 
12 
1 
1 
1 
7 
3 
6 
16 
1 
3 
2 
1 
Importer 
US 
US 
ZA 
ZA 
BR 
BR 
IL 
ZA 
JP 
JP 
SG 
SG 
BR 
BR 
CY 
CY 
ID 
PE 
TR 
SG 
TR 
SG 
CH 
CZ 
JP 
SG 
NO 
CZ 
PL 
PL 
NO 
JP 
JP 
PL 
PL 
CH 
US 
Exporter 
DE 
FR 
NL 
NL 
ES 
ES 
ES 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
BE 
ES 
GB 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
NL 
BE 
NL 
GB 
GB 
DK 
DE 
DK 
DK 
DK 
GB 
GB 
DK 
DK 
DE 
GB 
Origir 
US 
US 
SG 
SG 
XX 
XX 
XX 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
GB 
XX 
XX 
ι Purpose 
Ρ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
L 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
ζ 
τ 
ζ 
τ 
ζ 
τ 
Β 
Τ 
ζ 
s 
s 
τ 
τ 
τ 
s 
s 
τ 
τ 
Si 
C 
F 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
0 
0 
c 
υ 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
0 
w 
c 
c 
w 
0 
c 
0 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
A 
A 
A 
Β 
Β 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Β 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Bubo bubo 
Bubo bubo 
Bubo bubo 
Bubo virginianus 
Bubo virginianus 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Strix aluco 
Strix aluco 
Strix aluco 
Strix nebulosa 
Strix woodfordii 
Surnia ulula 
Chlorostilbon aureoventris 
Colibri thalassinus 
Lesbia victoriae 
Anthracoceros malayanus 
Buceros rhinoceros 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus aracari 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos sulfuratus 
Term 
live 
skins 
skins 
live 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
skins 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
bodies 
live 
live 
live 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
6 
2 
4 
2 
1 
4 
1 
4 
4 
5 
1 
10 
2 
1 
4 
4 
1 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
7 
2 
2 
6 
1 
2 
2 
4 
2 
5 
2 
2 
Importei 
FO 
NO 
US 
JP 
ZA 
KW 
NO 
NO 
BR 
JP 
JP 
PL 
RU 
SK 
AU 
NO 
MT 
CZ 
CH 
CZ 
NO 
NO 
NO 
BM 
US 
AE 
AR 
KR 
NO 
AR 
BR 
CH 
CN 
ID 
IL 
JP 
PL 
r Exporter Origii 
DK 
DK 
ES 
GB 
DK 
DE 
DK 
SE 
AT 
GB 
GB 
NL 
GB 
DE 
GB 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DE 
GB 
NL 
ES 
NL 
DK 
ES 
ES 
IT 
NL 
DE 
NL 
NL 
BE 
XX 
SR 
GY 
SR 
XX 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
ι Purpose Si 
Τ 
Τ 
S 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
Ζ 
Τ 
Β 
Ζ 
Β 
Β 
Ρ 
Τ 
Τ 
Ζ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
W 
c 
c 
c 
D 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
0 
0 
0 
c 
0 
w 
w 
w 
υ 
w 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
w 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos toco 
Ramphastos toco 
Ramphastos toco 
Ramphastos toco 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Leiothrix argentauris 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
8 
1 
2 
1 
6 
3 
3 
4 
6 
2 
9 
2 
3 
1 
1 
3 
2 
1 
2 
2 
20 
7 
250 
70 
300 
200 
200 
400 
200 
300 
300 
3525 
40 
260 
20 
300 
50 
Importei 
TH 
BH 
CA 
CH 
JP 
AR 
AR 
CN 
JP 
KR 
TH 
AE 
AR 
AR 
BH 
JP 
KR 
OM 
PL 
SA 
TH 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
BR 
BR 
BR 
CL 
CL 
MX 
MY 
PL 
Exportei 
NL 
GB 
DE 
DE 
NL 
BE 
ES 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
ES 
GB 
NL 
NL 
GB 
BE 
NL 
NL 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
BE 
ES 
BE 
' Origin Purpose 
NI 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
SR 
GY 
GY 
SR 
SR 
GY 
GY 
SR 
CN 
CN 
MY 
MY 
XS 
CN 
GY 
MY 
BR 
CN 
MY 
CN 
MY 
CH 
MY 
CN 
Τ 
Τ 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
• s< 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
0 
0 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Padda oryzivora 
Padda oryzivora 
Padda oryzivora 
Poephila cincta cincta 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Terrapene spp. 
Terrapene carolina 
Terrapene carolina 
Terrapene nelsoni 
Testudinidae spp. 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone chilensis 
Geochelone denticulata 
Geochelone denticulata 
Geochelone elegans 
Geochelone gigantea 
Geochelone gigantea 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Indotestudo elongata 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
scales 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
20 
190 
10 
20 
16 
10 
20 
10 
12 
7 
25 
50 
17 
20 
30 
1 
15 
1 
2 
1 
3 
31 
9 
6 
30 
10 
4 
2 
1 
1 
1 
150 
3 
2 
129 
60 
2 
Importe 
CR 
GT 
NI 
LK 
AR 
AR 
AR 
BR 
CA 
CL 
IR 
MT 
MT 
PL 
PL 
SN 
JP 
CA 
CA 
CN 
PL 
JP 
MY 
JP 
JP 
US 
CH 
JP 
KR 
MA 
US 
ZM 
ZW 
CG 
SN 
US 
PL 
r Exporter Origi 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
ES 
ES 
FR 
ES 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
FR 
BE 
GB 
GB 
DE 
DE 
NL 
DE 
BE 
NL 
NL 
BE 
IT 
IT 
IT 
DE 
NL 
FR 
BE 
FR 
NL 
DE 
MY 
XS 
MY 
MY 
MY 
MY 
CN 
MY 
XS 
MY 
XS 
IN 
FR 
CA 
CA 
XX 
XX 
SR 
AT 
SR 
SC 
SC 
ZA 
US 
ZM 
NA 
DE 
NL 
n Purpose Si 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Q 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Q 
Ρ 
τ 
Β 
Τ 
Ν 
Τ 
Ζ 
C 
c 
c 
c 
W 
w 
W 
w 
w 
W 
w 
W 
W 
W 
W 
0 
c 
U 
0 
0 
o 
W 
c 
c 
W 
c 
c 
c 
c 
W 
c 
W 
w 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Manouria emys 
Testudo spp. 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo horsfieldii 
Testudo horsfieldii 
Testudo horsfieldii 
Testudo horsfieldii 
Testudo horsfieldii 
Testudo horsfieldii 
Testudo marginata 
Testudo marginata 
Testudo marginata 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
plates 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
2 
1 
2 
2 
1 
2 
2 
2 
1 
250 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
180 bottles 
1 
1 
180 
1 
2 
1 
1 
1 
4 
2 
6 
1 
4 
500 
2 
5 
77 
CH 
CH 
AR 
KE 
SG 
US 
VN 
VN 
CA 
JP 
KE 
NO 
NO 
NO 
NO 
NO 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
JP 
JP 
us 
CH 
HK 
CH 
CH 
CH 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
GB 
NL 
NL 
DE 
BE 
DE 
DK 
DK 
ES 
SE 
SE 
DE 
DE 
DE 
FR 
GB 
GB 
FR 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
BE 
BE 
DE 
FR 
IT 
AT 
FR 
FR 
GY 
DZ 
DZ 
OM 
AT 
XX 
XX 
YU 
DE 
XX 
XX 
XX 
XX 
RU 
XX 
XX 
DE 
NL 
US 
US 
US 
IL 
US 
T 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
S 
Ρ 
Ρ 
s 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
w 
w 
c 
c 
υ 
w 
c 
c 
c 
O 
c 
O 
O 
c 
c 
c 
υ 
O 
c 
O 
υ 
c 
0 
c 
w 
0 
c 
0 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 B Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 B Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 B Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 B Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
2 C2 Β Alligator mississippiensis 
Produced by the World Conservation Monitoring Centre, Cambridge, U.K. 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
10260 
220 sides 
271 
4199 
2 
28 
379 
360 sides 
2 
3 
17 
4 
19 
135 sides 
487 
20 
167 
20 
5 
20 
120 
15 
97 
9 
10 
53 
192 
3 
3 
911 
9631 
6 
2133 
2672 
182 cm 
33 
161 
Importe 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
HK 
HK 
IL 
JP 
JP 
JP 
KR 
MG 
MU 
MU 
MX 
MX 
MX 
RU 
SG 
SG 
SG 
SG 
TG 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
us 
us 
us 
XE 
ZA 
τ Exporter Origi 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
AT 
IT 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
IL 
us 
us 
us 
us 
us 
CO 
us 
MX 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
us 
zw 
us 
us 
us 
us 
us 
π Purpose Si 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
C 
w 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
D 
F 
w 
c 
R 
w 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus chiapasius 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Term 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
tails 
bodies 
live 
skins 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
147 
2 kg 
130 
1 
10 
40 
1 
7 
1 
4 
8 
2 
210 
23224 
1 
1 
6 
16 sides 
16057 
2 
1 
1 
1 
1 
75 sides 
2832 
111 sides 
4 
977 sides 
974 sides 
350 sides 
36 
10 sides 
3 sides 
54 kg 
829 sides 
125 
Importer 
BN 
BN 
CH 
CH 
HK 
JP 
MT 
SA 
SG 
TW 
TW 
us 
us 
us 
us 
CN 
CH 
MU 
HN 
MA 
SI 
SI 
SI 
US 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
HK 
HK 
HK 
JP 
LB 
MU 
Exporte 
GB 
GB 
DE 
GB 
IT 
IT 
IT 
GB 
GB 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
FR 
■ Origin Ρ 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VE 
CO 
NI 
SR 
SR 
VE 
VE 
VE 
CO 
VE 
CO 
US 
CO 
VE 
CO 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
CO 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Q 
Q 
Q 
Q 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
w 
c 
w 
O 
c 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
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Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Term Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
1002 sides 
5 sides 
10 
327 
4 sides 
13 sides 
660 sides 
97 
927 sides 
437 
23 
72 
1 
3 
1200 sides 
210 
2629 sides 
60 
49 
8333 sides 
1147 sides 
3 sides 
698 sides 
8 
142 sides 
4 sides 
4625 
16 
13 
34 sides 
27 sides 
241 
2402 sides 
1 
10 
20 
6 sides 
MU 
MX 
SG 
US 
US 
US 
VE 
VE 
VE 
CH 
HK 
JP 
RU 
US 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
CO 
HK 
HK 
HK 
HK 
HN 
IN 
JP 
MG 
MU 
MU 
MU 
PK 
SG 
SG 
TG 
FR 
ES 
IT 
ES 
FR 
IT 
ES 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
FR 
IT 
ES 
FR 
FR 
IT 
DE 
AT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
CO 
VE 
CO 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
CO 
CO 
VE 
VE 
CO 
CO 
CO 
US 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
NI 
CO 
CO 
CO 
CM 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
U 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman yacaré 
Caiman yacaré 
Caiman yacaré 
Caiman yacaré 
Caiman yacaré 
Caiman yacaré 
Caiman yacaré 
Caiman yacaré 
Paleosuchus palpebrosus 
Crocodylus johnsoni 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
tails 
tails 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
500 
276 
185 
466 
903 
12 
79 
18 
12 
32 
120 m 
2452 
2071 
2310 sides 
2 
156 sides 
10 
5833 
49 
137 sides 
1819 
1 
5 
3 
5 
27 
1 
7 
29 
51 
14 
150 
46 
31 
2 
1 
996 
Importei 
US 
US 
XE 
XE 
CH 
HK 
JP 
MT 
TW 
US 
US 
US 
US 
BO 
CN 
HK 
JP 
JP 
JP 
LB 
JP 
BG 
US 
UZ 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
HK 
JP 
MG 
SG 
US 
US 
US 
Exportei 
ES 
IT 
AT 
AT 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
GB 
IT 
IT 
GB 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
FR 
IT 
• Origi 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
CO 
BO 
BR 
BO 
PY 
PY 
BR 
BO 
PY 
ZW 
MG 
MW 
TZ 
US 
ZA 
ZM 
ZW 
ZA 
MG 
ZW 
ZA 
ZW 
KE 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ι Si 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c c 
w 
c 
w 
0 
w 
c 
w 
w 
c c 
0 
c 
c 
w 
c 
c 
R 
c 
c 
R 
c 
c 
R 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C 2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma lineata 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma quadrìocellata 
Phelsuma standlngi 
Uromastyx acanthinurus 
Uromastyx acanthinurus 
Uromastyx acanthinurus 
Uromastyx acanthinurus 
Uromastyx aegyptius 
Uromastyx aegyptius 
Chamaeleo calyptratus 
Chamaeleo calyptratus 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo oustaleti 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
8 
50 
9 
1 
113 
66 
72 
114 
20 
7 
202 
10 
10 
3 
5 
10 
1 
25 
75 
360 
10 
50 
2 
10 
2 
10 
2 
1 
2 
20 
1 
5 
150 
1 
4 
2 
4 
Importer Exportei 
ZW 
AU 
HK 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
SG 
US 
US 
CH 
CH 
BG 
CH 
CH 
HU 
JP 
JP 
US 
US 
US 
US 
AE 
CH 
AE 
CH 
CH 
CH 
AE 
BN 
HU 
IL 
IR 
LV 
NO 
PL 
IT 
IT 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
ES 
DE 
GB 
GB 
NL 
BE 
DK 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
NL 
BE 
FR 
DE 
SE 
GB 
r Origi 
ZW 
AU 
AU 
AU 
PG 
AU 
AU 
PG 
AU 
PG 
PG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
GB 
AE 
EG 
MG 
CO 
SV 
CO 
CO 
XX 
η Purpose Si 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
s 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
Ε 
R 
R 
R 
R 
C 
R 
C 
C 
R 
W 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
υ 
c 
w 
c 
c 
c 
I 
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E 
E 
E 
F 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Iguana iguana 
Iguana ¡guana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Cordylus warreni 
Tupinambis spp. 
Tupinambis spp 
Tupinambis spp 
Tupinambis spp 
Tupinambis spp 
Tupinambis spp 
Tupinambis spp 
Tupinambis spp 
Tupinambis spp 
Tupinambis spp 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis tegi ixin 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
1 
1 
1 
1 
10 
5 
1160 
1415 
997 
970 
6017 
16856 
500 
33283 
1098 
1006 
1 
2 
1145 
566 
36 
3 
6 
6 
9 
6 
36 
8 
2 
2 
1 
400 
400 
10 
41 
746 
658 
Importer 
TR 
US 
US 
US 
ZA 
US 
CH 
CH 
HK 
JP 
MX 
US 
US 
US 
US 
CH 
US 
HK 
LB 
MU 
US 
CH 
HK 
JP 
MT 
TW 
us 
us 
AR 
AW 
BR 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
Exporte 
BE 
DE 
GB 
GB 
NL 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
ES 
DE 
IT 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
NL 
ES 
AT 
FR 
FR . 
IT 
IT 
FR 
■ Origi 
NI 
CO 
US 
US 
AR 
PY 
AR 
PY 
PY 
AR 
MY 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
PY 
PY 
AR 
PY 
AR 
PY 
PY 
η Purpose 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S< 
W 
C 
C 
F 
C 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Varanus acanthurus 
Varanus acanthurus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus mertensi 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
6 
1726 
23 
842 
1633 
452 
2846 
1280 
133 pairs 
3 m 
3 
6 
10 
3 
12 
1 
100 
210 
119 
1100 
250 
79 
1199 
647 
655 
629 
150 
1103 
9 
15 
1 
200 
100 
80 
902 
171 sides 
12 
Importer Exporter Origin Purpose Si 
HK 
LB 
MU 
MU 
TW 
us 
VE 
XX 
CH 
VE 
JP 
US 
AE 
BG 
JP 
BR 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CN 
CN 
CN 
CN 
HK 
HK 
HK 
IN 
JP 
JP 
KR 
MS 
MU 
MU 
MU 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
GB 
ES 
IT 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
ES 
DE 
ES 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
FR 
IT 
ES 
FR 
IT 
AT 
FR 
GB 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
AR 
AR 
PY 
PY 
PY 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
GH 
GH 
CM 
TD 
CM 
CM 
ML 
TD 
SD 
CM 
ML 
TD 
TD 
CM 
ML 
SD 
CM 
ML 
SD 
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2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator cumingi 
Varanus timorensis 
Boa constrictor 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2176 
2174 
3489 
3500 
20 
11 
2 
8 
8 
325 
637 
10 
322 
1161 
1050 
5 
10000 
89 
1 
11 
5 
2 
1 
6 
3 
606 
4 
1 
457 
12 
10000 
9 
2 
15 m 
2 
6 
1 
Importer 
MU 
MU 
MX 
MX 
SA 
SA 
SG 
SG 
TG 
US 
US 
US 
US 
US 
BR 
HK 
JP 
JP 
JP 
US 
US 
IR 
NO 
US 
CH 
HK 
HK 
JP 
KR 
MG 
MX 
SA 
US 
VE 
CH 
JP 
AE 
Exportei 
FR 
FR 
ES 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
FR 
ES 
FR 
FR 
FR 
IT 
GB 
IT 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
SE 
NL 
IT 
FR 
IT 
FR 
IT 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
GB 
■ Origin Purpose 
ML 
TD 
CM 
SD 
ML 
SD 
CM 
CM 
ML 
CM 
CM 
ML 
TD 
SD 
SD 
CM 
SD 
CM 
SD 
CM 
TD 
ID 
ID 
ID 
MY 
ID 
MY 
ID 
MY 
ID 
MY 
ID 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
Ρ 
ι Sí 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
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2 C2 
2 
2 
2 
2 
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2 
2 
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Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Candoia aspera 
Candoia carinata 
Candoia carinata 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus enydris 
Epicrates angulifer 
Epicrates angulifer 
Epicrates angulifer 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
10 
5 
1 
4 
2 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
51 
1 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
5 
10 
1 
2 
1 
5 
16 
98 
4 
1 
2 
5 
8 
30 
AE 
AE 
BG 
BG 
CH 
CH 
IL 
IR 
MA 
RO 
SI 
TN 
US 
US 
US 
BG 
BG 
IL 
CH 
CR 
IL 
BG 
BG 
JP 
US 
BG 
CH 
CH 
JP 
US 
US 
ZA 
BG 
CR 
JP 
US 
US 
GB 
NL 
DE 
NL 
FR 
FR 
BE 
FR 
IT 
FR 
IT 
DE 
DE 
GB 
SE 
DE 
DE 
BE 
DE 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
AT 
DE 
DE 
DE 
SR 
DE 
NI 
SR 
CO 
NI 
CO 
SR 
ID 
ID 
ID 
GY 
DE 
SR 
GY 
CZ 
CZ 
CZ 
CH 
CZ 
CZ 
CZ 
DE 
CZ 
AT 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Q 
Β 
Q 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
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Ρ 
τ 
ζ 
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τ 
C 
w 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
w 
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E 
E 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
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2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Morella albertisii 
Morella childreni 
Morella childreni 
Morelia papuana 
Morelia perthensis 
Morelia spilota 
Morelia spilota variegata 
Morelia spilota variegata 
Morelia viridis 
Morella viridis 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python hybrid 
Python molurus 
Python molurus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Term 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
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live 
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skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
live 
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live 
live 
live 
live 
live 
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live 
Quantity Unit 
82 
2 
2 
36 
6 
1717 
844 
2 
1 
9 
1 
5 
5 
1 
1 
30 
3 
3 
5 
8 
1 
2 
2 
28 
2000 
2799 
8 
1000 
3 
2 
1 
3 
2 
3 
1 
2 
1 
Importer 
US 
US 
AW 
CH 
HK 
JP 
US 
IL 
BG 
JP 
IR 
US 
JP 
BG 
IR 
CH 
CH 
PL 
TN 
ZA 
BG 
CH 
IL 
JP 
MX 
US 
US 
MX 
CH 
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US 
BG 
BH 
CH 
CR 
MA 
RO 
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DE 
NL 
NL 
IT 
IT 
IT 
IT 
BE 
DE 
DE 
FR 
NL 
DE 
DE 
FR 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
BE 
GB 
GB 
ES 
IT 
GB 
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DE 
GB 
FR 
AT 
IT 
FR 
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CZ 
XX 
AR 
AR 
AR 
AR 
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ID 
MY 
ID 
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US 
CZ 
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US 
US 
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Τ 
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Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
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Β 
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C 
C 
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w 
w 
w 
w 
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w 
c 
c 
c 
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c 
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2 C2 
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2 C2 
2 C2 
2 C2 
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2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
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2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
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2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skin pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
3 
1 
1 
1 
3 
6 
6 
24 
2 
5 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
60 
85 m 
5 
6 
62 m2 
500 
54 
6 
12 
12 
15 
73 
Importei 
SI 
TN 
TN 
US 
ZA 
US 
US 
ZA 
AW 
AE 
BG 
CL 
SI 
US 
US 
ZA 
ZA 
AW 
CH 
CI 
CR 
MA 
RO 
TN 
TN 
BR 
BR 
CA 
CA 
CA 
CA 
HK 
HK 
HK 
HK 
HU 
HU 
Exportei 
IT 
BE 
DE 
DE 
AT 
FR 
IT 
IT 
NL 
GB 
DE 
ES 
IT 
NL 
SE 
BE 
DE 
NL 
FR 
FR 
AT 
IT 
FR 
BE 
DE 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
GB 
ES 
FR 
IT 
IT 
ES 
FR 
• Origi 
US 
VN 
CZ 
CZ 
TH 
VN 
VN 
XX 
ML 
GH 
TG 
US 
US 
TG 
XX 
XX 
VN 
CZ 
CZ 
VN 
ID 
ID 
ID 
MY 
ID 
MY 
MY 
MY 
MY 
ID 
ID 
VN 
ID 
ID 
η Purpose Si 
Q 
T 
Ρ 
Ρ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
Τ 
Τ 
Τ 
Q 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ε 
Τ 
Τ 
Ζ 
Q 
Β 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
I 
c 
w 
w 
R 
c 
c 
w 
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c 
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2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
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2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
56 
331 
465 
975 
1203 
727 
40 
299 m 
217 
2356 
955 
2749 
454 
50 
1 
748 
1000 
3 
23 m2 
38 m2 
100 
3 
2212 
1849 
6 
4 
125 
886 
1 
200 
310 m 
5 
30 
21 m 
21 
36 
818 
Importer 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
KR 
KR 
KR 
MX 
MX 
MX 
MY 
PL 
SA 
SG 
SG 
SI 
TR 
TR 
TW 
TW 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
MA 
US 
US 
VE 
CA 
JP 
MX 
Exporter 
ES 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
GB 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
Origi 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
VN 
MY 
MY 
VN 
ID 
XX 
MY 
MY 
XX 
ID 
MY 
VN 
MY 
ID 
MY 
ID 
VN 
ID 
MY 
ID 
MY 
ID 
MY 
VN 
MY 
MY 
ID 
MY 
MY 
ML 
ML 
CM 
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Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
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τ 
τ 
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τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
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τ 
τ 
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τ 
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W 
W 
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w 
w 
w 
w 
w 
w 
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w 
w 
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E 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Cyclagras gigas 
Cyclagras gigas 
Cyclagras gigas 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Naja naja 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skins 
Quantity Unit 
1587 
1 
453 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
143 
1 
660 
10 
4 
55 
448 
443 
112 
67 
48 
25 
3186 
2611 
3750 
360 
10 
6 
3 
50 
4 
463 
398 
1 
42000 
1707 
49 m 
2 
Importer 
MX 
US 
US 
US 
ZA 
AW 
CH 
CH 
CH 
AU 
BR 
BR 
HK 
HK 
HU 
JP 
KR 
KR 
KR 
MG 
MG 
MX 
SG 
TR 
TR 
TW 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
JP 
SG 
VE 
VE 
AW 
Exportei 
ES 
DK 
ES 
FR 
IT 
NL 
DE 
DE 
DE 
IT 
ES 
IT 
ES 
IT 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
FR 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT 
NL 
Origir 
ML 
CG 
ML 
VN 
SD 
XX 
LU 
XX 
ID 
ID 
MY 
ID 
ID 
ID 
MY 
ID 
IN 
TH 
GB 
ID 
ID 
MY 
BD 
ID 
ID 
ID 
ID 
IN 
TH 
BD 
ID 
MY 
BD 
ID 
ID 
XX 
ι Purpose 
Τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
Ε 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
S« 
w 
0 
w 
w 
w 
I 
c 
c 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
0 
w 
w 
I 
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E 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Dendrobates spp. 
Dendrobates auratus 
Dendrobates auratus 
Dendrobates auratus 
Dendrobates auratus 
Dendrobates auratus 
Dendrobates auratus 
Dendrobates azureus 
Dendrobates azureus 
Dendrobates azureus 
Dendrobates azureus 
Dendrobates azureus 
Dendrobates azureus 
Dendrobates fantasticus 
Dendrobates fantasticus 
Dendrobates galactonotus 
Dendrobates galactonotus 
Dendrobates histrionicus 
Dendrobates imitator 
Dendrobates imitator 
Dendrobates imitator 
Dendrobates leucomelas 
Dendrobates leucomelas 
Dendrobates leucomelas 
Dendrobates leucomelas 
Dendrobates leucomelas 
Dendrobates leucomelas 
Dendrobates quinquevittatus 
Dendrobates quinquevittatus 
Dendrobates quinquevittatus 
Dendrobates tinctorius 
Dendrobates tinctorius 
Dendrobates tinctorius 
Dendrobates tinctorius 
Dendrobates tinctorius 
Dendrobates tinctorius 
Dendrobates tinctorius 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
4 
25 
80 
45 
24 
74 
300 
14 
95 
16 
8 
9 
77 
2 
10 
16 
100 
25 
2 
16 
58 
8 
10 
26 
20 
26 
210 
30 
12 
113 
22 
10 
9 
140 
68 
10 
52 
Importei 
JP 
JP 
JP 
JP 
US 
us 
us 
CH 
JP 
JP 
LV 
US 
US 
JP 
US 
JP 
US 
JP 
CA 
JP 
US 
CH 
JP 
JP 
US 
US 
us 
CA 
JP 
US 
CA 
CH 
JP 
JP 
JP 
US 
US 
Exporter 
NL 
BE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
DK 
DE 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
BE 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
BE 
DE 
NL 
DE 
DE 
Origin Purpose 
Τ 
DE Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Β 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
EC Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
SR Ρ 
Τ 
τ 
Β 
Τ 
S 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Dendrobates tinctorius 
Dendrobates variabilis 
Dendrobates variabilis 
Dendrobates variabilis 
Dendrobates ventrimaculatus 
Epipedobates azureiventris 
Epipedobates azureiventris 
Epipedobates tricolor 
Epipedobates tricolor 
Epipedobates tricolor 
Epipedobates tricolor 
Phobobates bassleri 
Phobobates bassleri 
Phobobates silverstonei 
Phyllobates aurotaenia 
Phyllobates aurotaenia 
Phyllobates bicolor 
Phyllobates bicolor 
Phyllobates bicolor 
Phyllobates bicolor 
Phyllobates lugubris 
Phyllobates lugubris 
Phyllobates terribilis 
Phyllobates terribilis 
Phyllobates vittatus 
Phyllobates vittatus 
Phyllobates vittatus 
Mantella aurantiaca 
Polyodon spathula 
Ornithoptera chimaera 
Omithoptera chimaera 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
Quantity Unit 
603 
19 
6 
40 
20 
2 
3 
40 
20 
24 
215 
15 
41 
34 
30 
55 
80 
10 
20 
50 
6 
10 
90 
154 
30 
15 
90 
10 
400 
18 
10 
60 
52 
40 
14 
66 
6 
Importer Exporter Origi 
US 
CA 
JP 
US 
JP 
CA 
US 
CH 
JP 
JP 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
JP 
JP 
us 
us 
JP 
us 
us 
us 
CH 
JP 
us 
CH 
MY 
CH 
JP 
CH 
CH 
JP 
JP 
JP 
KR 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
NL 
DE 
DE 
BE 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
IT 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
EC 
MG 
US 
PG 
PG 
ID 
PG 
ID 
PG 
PG 
ID 
η Purpose Si 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Β 
Β 
Τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
c 
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E 
E 
E 
E 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Ornithoptera meridionalis 
Ornithoptera meridionalis 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera richmondia 
Ornithoptera rothschildi 
Ornithoptera rothschildi 
Ornithoptera rothschildi 
Ornithoptera tithonus 
Ornithoptera tithonus 
Ornithoptera tithonus 
Trogonoptera spp. 
Troides oblongomaculatus 
Troides oblongomaculatus 
Brachypelma boehmei 
Brachypelma emilia 
Brachypelma emilia 
Brachypelma emilia 
Brachypelma epicureanum 
Brachypelma smithi 
Brachypelma smithi 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Term 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
extract 
live 
Quantity Unit 
9 
20 
10 
2 
12 
5 
2 
240 
18 
2 
12 
2 
41 
40 
6 
31 
40 
2 
4 
2 
20 
50 
13 
6 
100 
50 
100 
1300 
1 
40 
20 
1 
1 
1 
100 
2 kg 
110 
Importer 
CH 
JP 
CH 
CH 
JP 
JP 
KR 
CH 
JP 
KR 
KR 
KR 
CH 
JP 
KR 
CH 
JP 
KR 
AW 
KR 
US 
CH 
JP 
JP 
US 
US 
CH 
US 
AU 
CZ 
JP 
KR 
AW 
IR 
NO 
CH 
CA 
Exportei 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
NL 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
DE 
DE 
FR 
Origi 
PG 
PG 
ID 
PG 
ID 
PG 
ID 
PG 
PG 
AU 
ID 
AU 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
XX 
ID 
ID 
CH 
CI 
CI 
CI 
CI 
GH 
TG 
GH 
TR 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S 
R 
R 
R 
R 
R 
R 
C 
R 
R 
C 
C 
C 
R 
R 
C 
R 
R 
C 
I 
C 
R 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
W 
0 
W 
W 
w 
W 
W 
W 
C 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E. 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Tridacnidae spp. 
Hippopus porcellanus 
Tridacna gigas 
Tridacna gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora granulosa 
Acropora microclados 
Acropora nobilis 
Favites spp. 
Trachyphyllia spp. 
Hydnophora spp. 
Scolymía spp. 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
specimens 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
110 
7250 
510 
11 
33 
66 
550 
1210 
550 
170 
1475 
77500 
33 
55 
440 
938 g 
2 
36 
3 
2 
275 
542 
12 
600 
735 
2 
300 
10 
10 
9 
1 
13 
9 
1 
5 
1 
1 
Importer 
CA 
CH 
CH 
HK 
HK 
IS 
JP 
JP 
KR 
NO 
US 
US 
ZA 
ZA 
CH 
CH 
AW 
US 
BB 
IN 
HR 
HR 
HU 
PL 
YU 
CH 
US 
US 
CH 
NO 
CH 
CH 
CH 
NO 
NO 
NO 
NO 
Exporter 
GB 
DE 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
FR 
GB 
GB 
FR 
FR 
NL 
BE 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
NL 
IT 
GB 
FR 
GB 
ES 
DK 
ES 
ES 
ES 
DK 
DK 
DK 
DK 
Ork 
TR 
TR 
MU 
TR 
XX 
PH 
XX 
XX 
HT 
HT 
HT 
HT 
HT 
XX 
NC 
XX 
MZ 
ID 
FJ 
FJ 
FJ 
ID 
ID 
ID 
ID 
(ir» Purpi 
S 
Τ 
Τ 
s 
τ 
S 
Τ 
S 
τ 
s 
τ 
τ 
S 
τ 
τ 
τ 
Ε 
τ 
τ 
Q 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
>se Sc 
C 
w 
C 
C 
F 
C 
F 
C 
F 
C 
W 
C 
C 
F 
W 
W 
I 
w 
O 
O 
w 
υ 
w 
w 
w 
o 
w 
0 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Catalaphyllia spp. 
Euphyllia spp. 
Heliopora coerulea 
Agave victoriae-reginae 
Galanthus elwesii 
Galanthus elwesii 
Galanthus elwesii 
Galanthus elwesii 
Galanthus elwesii 
Galanthus elwesii 
Galanthus elwesii 
Galanthus elwesii 
Galanthus elwesii 
Galanthus nivalis 
Galanthus nivalis 
Galanthus nivalis 
Sternbergia lutea 
Sternbergia lutea 
Sternbergia lutea 
Sternbergia lutea 
Sternbergia lutea 
Pachypodium brevicaule 
Pachypodium lamerei 
Cactaceae spp. 
Astrophytum spp. 
Astrophytum spp. 
Astrophytum capricorne 
Astrophytum capricorne 
Astrophytum myriostigma 
Blossfeldia liliputana 
Carnegiea gigantea 
Copiapoa spp. 
Copiapoa spp. 
Copiapoa calderana 
Copiapoa calderana 
Copiapoa cinerea 
Copiapoa desertorum 
Term 
live 
live 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
timber pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
fruit 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
1 
20 
3 
30584 
5000 
240 
1261400 
100 
1020 
300 
150 
445005 
267512 
15070 
213542 
1755 
3000 
420520 
2000 
39780 
4 
3 
2 
25 
1 
6 
2 
1 
1 
2 
7 
2 
1 
12 
64 
3 
Importei 
NO 
NO 
CH 
ID 
CA 
CZ 
IS 
JP 
MK 
NO 
PL 
US 
US 
CA 
CH 
US 
CA 
CH 
JP 
PL 
US 
IL 
CH 
AW 
JP 
MT 
CH 
JP 
JP 
JP 
US 
JP 
MT 
CH 
JP 
JP 
JP 
Exporter 
DK 
DK 
ES 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Origin Purpose 
ID 
ID 
ID 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
XX 
XX 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
g 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S« 
w 
w 
w 
D 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
D 
D 
I 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
W 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Copiapoa echinoides 
Copiapoa hypogaea 
Copiapoa krainziana 
Copiapoa malletiana 
Copiapoa marginata 
Copiapoa solaris 
Coryphantha spp. 
Coryphantha spp. 
Coryphantha durangensis 
Coryphantha recurvata 
Coryphantha reduncispina 
Coryphantha scheeri 
Discocactus speciosus 
Echinocereus spp. 
Echinocereus spp. 
Echinocereus primolanatus 
Echinocereus reichenbachii 
Echinocereus scheeri 
Echinocereus triglochidiatus 
Echinopsis spp. 
Echinopsis spp. 
Echinopsis spp. 
Echinopsis spp. 
Echinopsis ancistrophora ssp. arachnacantha 
Echinopsis chiloensis 
Echinopsis chiloensis 
Echinopsis famatinensis 
Echinopsis famatinensis 
Echinopsis ferox 
Echinopsis sanguiniflora 
Epiphyllum spp. 
Epithelantha spp. 
Epithelantha micromeris 
Epithelantha micromeris 
Epithelantha micromeris 
Eriosyce spp. 
Eriosyce spp. 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
timber pieces 
timber pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
5 
10 
3 
3 
3 
5 
2 
10 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
20 
2 
1 
4 
197 
79 
1 
2 
5 
1 
3 
10 
1 
5 
10 
1 
33 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
CH 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
CH 
CH 
MT 
JP 
CH 
CH 
JP 
CH 
CH 
JP 
MT 
JP 
CH 
IL 
CH 
JP 
JP 
CH 
CH 
JP 
CH 
JP 
JP 
CH 
JP 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
CL Τ 
CL Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
W 
W 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Eriosyce aurata 
Eriosyce aurata 
Eriosyce bulbocalyx 
Eriosyce crispa 
Eriosyce curvispina 
Eriosyce heinrichiana 
Eriosyce heinrichiana 
Eriosyce kunzei 
Eriosyce napina 
Eriosyce strausiana 
Eriosyce taltalensis 
Eriosyce villosa 
Escobaría vivipara 
Espostoa spp. 
Eulychnia acida 
Ferocactus chrysacanthus 
Ferocactus chrysacanthus 
Ferocactus latispinus 
Ferocactus peninsulae 
Ferocactus pilosus 
Frailea spp. 
Frailea spp. 
Frailea buenekeri 
Frailea buenekeri 
Frailea cataphracta 
Frailea pumila 
Frailea pumila 
Gymnocalycium spp. 
Gymnocalycium spp. 
Gymnocalycium ambatoense 
Gymnocalycium baldianum 
Gymnocalycium baldianum 
Gymnocalycium bodenbenderianum ssp. intertextum 
Gymnocalycium capillaense 
Gymnocalycium castellanos» 
Gymnocalycium deeszianum 
Gymnocalycium gibbosum 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
timber pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
21 
22 
24 
6 
25 
8 
10 
5 
6 
10 
5 
1 
7 
1 
114 
30 
1 
1 
6 
1 
2 
8 
1 
5 
6 
1 
5 
26 
1 
2 
1 
1 
2 
3 
7 
3 
2 
Importei 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
MT 
CH 
JP 
MT 
MT 
JP 
MT 
CH 
JP 
CH 
JP 
JP 
CH 
JP 
JP 
MT 
JP 
JP 
MT 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
Ex 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
CL 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
W 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Anne 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon Term 
Gymnocalycium gibbosum live 
Gymnocalycium horstii live 
Gymnocalycium hossei live 
Gymnocalycium hybopleurum live 
Gymnocalycium hyptlacanthum live 
Gymnocalycium mihanovichii live 
Gymnocalycium mihanovichii live 
Gymnocalycium mihanovichii live 
Gymnocalycium monvillei live 
Gymnocalycium mostii live 
Gymnocalycium mucidum live 
Gymnocalycium nigriareolatum live 
Gymnocalycium ochoterenae live 
Gymnocalycium pflanzii live 
Gymnocalycium quehlianum live 
Gymnocalycium riojense live 
Gymnocalycium schickendantzii live 
Gymnocalycium spegazzinii live 
Gymnocalycium spegazzinii ssp. cardenasianum live 
Gymnocalycium spegazzinii ssp. cardenasianum live 
Gymnocalycium stellatum live 
Gymnocalycium stellatum live 
Mammillaria spp. live 
Mammillaria spp. live 
Mammillaria bocasana live 
Mammillaria boolii live 
Mammillaria carmenae live 
Mammillaria compressa live 
Mammillaria duwei live 
Mammillaria hernandezii live 
Mammillaria humboldtii live 
Mammillaria laui live 
Mammillaria longiflora live 
Mammillaria matudae live 
Mammillaria pennispinosa live 
Mammillaria spinosissima live 
Mammillaria spinosissima live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
10 
1 
7 
5 
4 
7 
4 
200 
2 
1 
5 
3 
8 
2 
1 
2 
3 
27 
1 
12 
1 
3 
2 
3 
5 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
JP 
MT 
JP 
JP 
JP 
JP 
MT 
PE 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
CH 
JP 
CH 
JP 
CH 
JP 
JP 
CH 
MT 
JP 
JP 
MT 
CH 
CH 
JP 
MT 
CH 
JP 
MT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Melocactus matanzanus 
Oreocereus spp. 
Parodia spp. 
Parodia spp. 
Parodia spp. 
Parodia crassigibba 
Parodia leninghausii 
Parodia magnifica 
Parodia mammulosa 
Parodia mammulosa 
Parodia mueller-melchersii 
Parodia nivosa 
Parodia scopa 
Peniocereus spp. 
Peniocereus viperinus 
Pilosocereus spp. 
Pilosocereus chrysacanthus 
Polaskia chichipe 
Rebutía spp. 
Rebutía spp. 
Rebutía spp. 
Rebutía spp. 
Rebutía spp. 
Rebutía arenacea 
Rebutía caineana 
Rebutía canigueralii 
Rebutía cylindrica 
Rebutía fiebrigii 
Rebutía fiebrigii 
Rebutía heliosa 
Rebutía marsoneri 
Rebutía mentosa 
Rebutía minúscula 
Rebutía olígacantha 
Rebutía pygmaea 
Rebutía ritteri 
Rebutía spegazziniana 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantify Unit 
1 
1 
4 
12 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
4 
10 
10 
1 
1 
1 
3 
8 
8 
11 
47 
9 
10 
30 
7 
1 
1 
5 
1 
42 
1 
3 
1 
2 
2 
Importer 
CH 
CH 
CH 
CH 
MT 
CH 
MT 
MT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
JP 
CH 
CH 
MT 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
MT 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
JP 
Ex 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Rebutía spinosissima 
Rebutía steinbachii 
Rebutía steinbachii 
Rebutía steinmannii 
Sclerocactus spp. 
Sclerocactus ungulspínus 
Stenocactus spp. 
Stenocactus crispatus 
Thelocactus spp. 
Thelocactus spp. 
Thelocactus bicolor 
Thelocactus buekii 
Thelocactus rinconensis 
Thelocactus setispínus 
Weberbauerocereus winterianus 
Euphorbia spp. 
Euphorbia spp. 
Euphorbia abdelkuri 
Euphorbia avasmontana 
Euphorbia gottlebei 
Euphorbia guillauminiana 
Euphorbia mihi 
Euphorbia neohumbertii 
Euphorbia obesa 
Euphorbia obesa 
Euphorbia obesa 
Euphorbia oncoclada 
Euphorbia pillansii 
Euphorbia uhligiana 
Fouquieria columnaris 
Pericopsis elata 
Aloe spp. 
Aloe spp. 
Aloe spp. 
Aloe capitata 
Aloe erinacea 
Aloe ferox 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
sawn wood 
extract 
extract 
live 
live 
live 
extract 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
33 
5 
3 
2 
5 
12 
3 
5 
4 
3 
9 
2 
5 
1 
1 
11 m3 
500 kg 
25 kg 
4 
2 
3 
50 kg 
JP 
CH 
JP 
JP 
MT 
JP 
JP 
JP 
CH 
JP 
CH 
CH 
JP 
CH 
CH 
CH 
JP 
JP 
CH 
JP 
JP 
JP 
JP 
CH 
ID 
JP 
IL 
JP 
IL 
JP 
IL 
CH 
HN 
ID 
ID 
ID 
AE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
CM Τ 
ZA Τ 
ZA Τ 
τ 
τ 
τ 
ZA Τ 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
W 
W 
W 
D 
D 
D 
W 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe melanacantha 
Angraecum viguieri 
Bahia robertiana 
Brassavola cuculiata 
Brassavola nodosa 
Brassavola nodosa 
Ophrys ciliata 
Ophrys dyris 
Ophrys fusca 
Ophrys lutea 
Ophrys tenthredinifera 
Orchis collina 
Orchis coriophora 
Orchis máscula 
Orchis papilionacea 
Term 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
live 
live 
live 
dried plants 
dried plants 
dried plants 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2061 kg 
815 kg 
100 kg 
175 kg 
450 kg 
40 kg 
90 kg 
4815 kg 
2794 kg 
306 kg 
2500 kg 
100 kg 
100 kg 
200 kg 
8 
5450 kg 
500 kg 
1013 kg 
5007 kg 
16884 kg 
98 kg 
50 kg 
3 
5 
1 
1 
1 
3 
1 
3 
5 
5 
3 
1 
5 
1 
5 
Importe 
BR 
CA 
CL 
CL 
IL 
JP 
JP 
KR 
KR 
MX 
MX 
MX 
NI 
NI 
NO 
PL 
PY 
TR 
US 
US 
VE 
ZA 
ID 
JP 
CZ 
MX 
MX 
MX 
CZ 
CZ 
CZ 
CZ 
CZ 
CZ 
CZ 
CZ 
CZ 
r Exporter Origi 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
IT 
DE 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
KE 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
MG 
XX 
BZ 
XX 
n F 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ τ 
τ 
τ τ 
τ τ 
τ τ 
τ τ 
τ 
τ 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
g 
W 
w 
U 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
υ 
w 
w 
υ 
w 
w 
w 
w 
w 
υ 
w 
υ 
w 
D 
w 
w 
w 
w 
o 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 C1 
2 C1 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Polystachya concreta 
Polystachya concreta 
Polystachya meyeri 
Schomburgkia spp. 
Serapias lingua 
Serapias parviflora 
Cyclamen spp. 
Cyclamen cilicium 
Cyclamen cilicium 
Cyclamen cilicium 
Cyclamen coum 
Cyclamen coum 
Cyclamen coum 
Cyclamen coum 
Cyclamen coum 
Cyclamen hederifolium 
Cyclamen hederifolium 
Cyclamen hederifolium 
Cyclamen hederifolium 
Cyclamen hederifolium 
Cyclamen hederifolium 
Cyclamen hederifolium 
Cyclamen hederifolium 
Cyclamen hederifolium 
Cyclamen hederifolium 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Term 
dried plants 
dried plants 
live 
dried plants 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
Quantity Unit 
4 
1 
4 
1 
3 
5 
1875 
150 
25100 
26027 
500 
260 
20250 
150 
4995 
6012 
3655 
1620 
4200 
25285 
390 
5136 
60 
480 
59943 
185 kg 
47 kg 
85 kg 
33 kg 
45 kg 
50 kg 
20 g 
380 kg 
700 g 
2 kg 
300 g 
110 kg 
Importer Exporter Origin Purpose Si 
MX 
MX 
CH 
MX 
CZ 
CZ 
US 
CA 
JP 
US 
CA 
CH 
JP 
NO 
US 
CA 
CH 
CZ 
HU 
JP 
NO 
PL 
RU 
SK 
US 
AR 
AR 
AR 
BR 
BR 
BR 
CA 
CH 
CH 
CL 
EG 
EG 
DE 
DE 
FR 
DE 
ES 
ES 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
DO 
PR 
CH 
KY 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
MG 
XF 
ZR 
CM 
KE 
MG 
MG 
CM 
MG 
MG 
MG 
MG 
g 
g 
τ 
g 
g 
g 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
0 
0 
c 
0 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
Taxon 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Nasua nasua 
Potos flavus 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Term 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
extract 
live 
live 
hair 
hair 
hair 
hair 
hair 
hair 
hair 
hair 
hair 
hair 
hair 
hair 
hair 
hair 
Quantify Unit 
600 g 
1 kg 
50 g 
165 kg 
50 kg 
6 kg 
30 kg 
8 kg 
10 kg 
10 g 
420 kg 
500 kg 
40 g 
200 kg 
340 g 
1275 kg 
171 kg 
244 kg 
18 kg 
20 g 
6 kg 
2 
5 
915 
81 
9 g 
84 
468 g 
96 
235 g 
39 
47 kg 
87 g 
103 g 
5 g 
67 
102 g 
Importei 
HK 
IN 
KR 
KR 
KR 
MA 
MX 
MX 
PE 
PL 
SI 
SI 
TH 
US 
US 
US 
US 
US 
UY 
UY 
UY 
JP 
CH 
AU 
CA 
CA 
CH 
EG 
IL 
IL 
JP 
LK 
MX 
MY 
NO 
NZ 
NZ 
■ Exporter Origin Purpose Si 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
FR 
FR 
IT 
FR 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
MG 
MG 
MG 
MG 
XF 
CM 
CM 
KE 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
CM 
MG 
MG 
XF 
ZR 
KE 
MG 
XF 
DE 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 C1 
3 
3 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Damaliscus lunatus 
Tragelaphus eurycerus 
Tragelaphus eurycerus 
Ardea goliath 
Leptoptilos crumeniferus 
Leptoptilos crumeniferus 
Leptoptilos crumeniferus 
Leptoptilos crumeniferus 
Leptoptilos crumeniferus 
Leptoptilos crumeniferus 
Leptoptilos crumeniferus 
Bostrychia hagedash 
Threskiomis aethiopicus 
Alopochen aegyptiacus 
Anas acuta 
Anas acuta 
Term 
hair 
hair 
hair 
hair 
hair 
plates 
plates 
plates 
plates 
plates 
plates 
plates 
plates 
bones 
live 
skin pieces 
skulls 
skulls 
live 
live 
trophies 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
feathers 
Quantity Unit 
24 g 
6 g 
58837 
22060 g 
2235 g 
72 
126 
189 
168 
5 
96 
4 
4 
20 
1 
1 
1 
2 
2 
7 
1 
1 
1 
1 
2 
8 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
8 
10 
1 
1 
Importe 
SA 
TR 
US 
US 
US 
CH 
JP 
KR 
MT 
NA 
SI 
TR 
US 
GL 
US 
JP 
GL 
HK 
CH 
PK 
AU 
CH 
RU 
SK 
CH 
CA 
CH 
CH 
CH 
HR 
HU 
UZ 
TR 
MT 
AE 
NO 
NO 
r Exporter Origi 
DE 
DE 
DE 
DE 
IE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Fl 
SE 
DK 
DK 
GB 
FR 
NL 
GB 
DE 
PT 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
FR 
NL 
DK 
DK 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
GL 
RU 
GL 
GL 
XX 
XX 
BW 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
n F 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
s 
τ 
Ρ 
Ρ 
ζ 
τ 
Ρ 
Ρ 
ζ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
o 
w 
o 
c 
c 
o 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. / 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 C1 
3 C1 
3 C1 
3 C1 
3 C1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
^nnex 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
A 
A 
A 
A 
A 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
Β 
Β 
C 
Taxon 
Anas acuta 
Anas acuta 
Anas capensis 
Anas capensis 
Anas clypeata 
Anas clypeata 
Anas clypeata 
Anas clypeata 
Anas clypeata 
Anas crecca 
Anas crecca 
Anas crecca 
Anas crecca 
Anas crecca 
Anas crecca 
Anas crecca 
Anas penelope 
Anas penelope 
Anas penelope 
Anas penelope 
Anas penelope 
Anas penelope 
Anas querquedula 
Anas querquedula 
Anas querquedula 
Anas querquedula 
Aythya nyroca 
Dendrocygna autumnalis 
Dendrocygna autumnalis 
Dendrocygna bicolor 
Dendrocygna bicolor 
Dendrocygna viduata 
Dendrocygna viduata 
Neftapus auritus 
Lophura ignita 
Lophura ignita 
Polyplectron inopinatum 
Term 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
skins 
bodies 
bodies 
feathers 
live 
live 
live 
skins 
bodies 
bodies 
feathers 
live 
live 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
live 
skins 
live 
live 
live 
live 
skins 
live 
Quantity Unit 
20 
6 
2 
6 
1 
10 
8 
28 
2 
152 
5 
15 
14 
12 
2 
3 
75 
3 
1 
3 
24 
2 
11 
4 
1 
10 
12 
7 
1 
6 
1 
8 
4 
3 
4 
1 
2 
Importer 
CH 
MT 
BR 
CH 
NO 
CH 
JP 
ZA 
MT 
CH 
NO 
NO 
CH 
JP 
ZA 
MT 
CH 
NO 
NO 
BR 
ZA 
MT 
CH 
CZ 
JP 
ZA 
CH 
CH 
MT 
CH 
MT 
CH 
HU 
JP 
PK 
MT 
AE 
Exporter 
NL 
FR 
NL 
NL 
DK 
NL 
NL 
NL 
GB 
GB 
DK 
DK 
NL 
NL 
NL 
GB 
GB 
DK 
DK 
NL 
NL 
DK 
NL 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
NL 
DK 
NL 
NL 
NL 
NL 
DK 
GB 
Origin Pi 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
irpose S< 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 C1 
3 C1 
3 C1 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
A 
A 
A 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Polyplectron inopinatum 
Polyplectron inopinatum 
Rollulus rouloul 
Rollulus rouloul 
Rollulus rouloul 
Rollulus rouloul 
Rollulus rouloul 
Rollulus rouloul 
Rollulus rouloul 
Tragopan satyra 
Tragopan satyra 
Tragopan satyra 
Tragopan satyra 
Tragopan satyra 
Tragopan satyra 
Columba guinea 
Columba llvia 
Columba livia 
Columba livia 
Oena capensis 
Turtur rympanistria 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
2 
2 
6 
8 
30 
2 
1 
1 
40 
2 
4 
2 
2 
1 
2 
10 
11 
33 
2 
50 
20 
4 
54 
31 
10 
4 
26 
135 
10 
2 
64 
7 
24 
11 
60 
4 
88 
BR 
JP 
BS 
IL 
JP 
PK 
RU 
RU 
TW 
BN 
KR 
MY 
OM 
PK 
US 
AN 
CU 
HK 
HK 
MT 
MT 
AE 
AN 
AR 
AR 
AR 
AR 
AW 
BB 
BH 
BR 
BS 
CA 
CA 
CH 
CL 
CL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
DK 
DK 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
FR 
NL 
ES 
DE 
GB 
BE 
BE 
GB 
NL 
ES 
ES 
NL 
PT 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
ES 
ES 
ES 
DE 
NL 
BE 
BE 
SN 
SN 
GN 
NL 
SN 
BE 
NL 
PK 
SN 
SN 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
30 
5 
20 
8 
20 
40 
5 
47 
40 
32 
8 
6 
8 
22 
30 
10 
5 
48 
18 
20 
6 
224 
34 
13 
10 
43 
5 
4 
56 
1 
20 
4 
2 
282 
2 
4 
10 
Importer 
CL 
CO 
CR 
CY 
CY 
CY 
ID 
IL 
JP 
KR 
KW 
LK 
MU 
MU 
MY 
NA 
NC 
NP 
PH 
PK 
PK 
PK 
QA 
SA 
SG 
TH 
TR 
TT 
TW 
US 
VE 
ZA 
ZA 
ZA 
AN 
BR 
BR 
Exporter 
NL 
NL 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
NL 
NL 
FR 
NL 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
PT 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL 
ES 
FR 
Origin Purpose 
GN 
ML 
GN 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Β 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Anne 
Β 
Β 
Β 
Β 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
ntity Unit 
3 
8 
10 
6 
20 
569 
300 
2230 
2105 
50 
20 
100 
100 
25 
1150 
6 
50 
275 
100 
250 
1500 
230 
3780 
200 
200 
200 
1510 
600 
500 
14 
50 
75 
218 
2660 
10 
20 
100 
Importei 
CL 
MT 
QA 
SA 
AN 
HK 
HK 
ID 
ID 
ID 
MT 
MT 
MY 
TH 
TW 
AN 
BR 
CA 
CA 
CN 
HK 
ID 
ID 
JP 
JP 
JP 
MT 
MT 
MT 
MU 
MY 
MY 
TH 
TW 
AN 
AN 
CA 
■ Exportei 
ES 
FR 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
DE 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
FR 
FR 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
DE 
' Origin Purpose S< 
ML 
GN 
GN 
GN 
SN 
ML 
SN 
ML 
SN 
ZR 
ML 
SN 
SN 
ML 
ML 
ML 
GN 
GN 
GN 
SN 
ML 
ML 
SN 
ML 
SN 
ML 
ML 
GN 
SN 
ML 
ML 
SN 
ML 
ML 
ML 
SN 
SN 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Estrilda spp. 
Estruda astrild 
Estrilda astrild 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda troglodytes 
Estrilda troglodytes 
Estrilda troglodytes 
Estrilda troglodytes 
Estrilda troglodytes 
Estrilda troglodytes 
Estrilda troglodytes 
Estrilda troglodytes 
Estrilda troglodytes 
Lagonosticta senegala 
Lagonosticta senegala 
Lagonosticta senegala 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
150 
100 
200 
10 
50 
500 
125 
125 
200 
10 
200 
200 
100 
10 
13 
150 
50 
12 
20 
350 
4 
400 
200 
100 
40 
10 
30 
200 
150 
400 
200 
120 
40 
200 
20 
200 
200 
Importer 
CA 
CA 
JP 
KR 
MT 
TW 
CA 
CA 
JP 
KR 
MT 
JP 
CA 
KR 
AN 
JP 
JP 
MU 
AN 
CA 
GD 
JP 
JP 
MT 
MU 
AN 
AN 
CA 
CA 
JP 
JP 
JP 
MT 
TW 
AN 
CA 
CA 
Exporter 
FR 
ML 
BE 
NL 
BE 
BE 
NL 
NL 
BE 
NL 
FR 
BE 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
BE 
BE 
BE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
BE 
NL 
BE 
BE 
NL 
DE 
NL 
Orig 
SN 
SN 
ML 
SN 
ML 
ML 
GN 
SN 
ML 
SN 
GN 
ML 
TZ 
GN 
SN 
ML 
ML 
ML 
ML 
GN 
ML 
SN 
ML 
ML 
GN 
ML 
ML 
SN 
ML 
SN 
ML 
ML 
ML 
SN 
SN 
SN 
n Purpose 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
Ρ 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
Si 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Lagonosticta senegala 
Lagonosticta senegala 
Lagonosticta senegala 
Lonchura bicolor 
Lonchura fringilloides 
Lonchura malabarica 
Pytilia hypogrammica 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes macrourus 
Vidua chalybeata 
Vidua chalybeata 
Vidua chalybeata 
Vidua chalybeata 
Vidua macroura 
Vidua macroura 
Vidua macroura 
Vidua paradisaea 
Vidua paradisaea 
Vidua paradisaea 
Vidua paradisaea 
Gracula religiosa 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
E 3 C 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
Quantity Unit 
200 
10 
60 
100 
12 
14 
192 
10 
12 
400 
650 
350 
16 
10 
12 
50 
200 
40 
400 
1 
200 
40 
400 
200 
20 
100 
100 
100 
20 
430 
10 
140 
24 
150 
40 
800 
3 
Importer Exporter Origi 
JP 
KR 
MT 
MT 
BB 
AN 
JP 
AN 
BB 
CA 
JP 
MT 
MU 
MU 
BB 
BR 
JP 
MT 
TW 
NO 
JP 
MT 
TW 
TW 
MU 
CA 
CA 
JP 
TW 
JP 
MT 
TW 
CA 
ID 
ID 
TW 
US 
BE 
NL 
BE 
BE 
GB 
NL 
BE 
NL 
GB 
NL 
BE 
FR 
NL 
NL 
GB 
BE 
BE 
BE 
BE 
DK 
BE 
BE 
BE 
BE 
NL 
DE 
FR 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
FR 
NL 
NL 
BE 
GB 
ML 
SN 
ML 
GN 
SN 
GN 
SN 
SN 
ML 
GN 
GN 
ML 
GN 
ML 
ML 
ML 
NL 
ML 
ML 
ML 
GN 
GN 
GN 
SN 
GN 
SN 
ML 
GN 
ML 
SN 
SN 
TZ 
ML 
XX 
n Purpose S< 
T 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
0 
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E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
E 
App. 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
3 
Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c c 
c 
c c 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Swietenia macrophylla 
Swietenia macrophylla 
Swietenia macrophylla 
Swietenia macrophylla 
Eulemur coronatus 
Eulemur fulvus 
Eulemur fulvus 
Eulemur macaco 
Eulemur macaco 
Eulemur macaco flavifrons 
Hapalemur griseus 
Hapalemur griseus 
Lemur spp. 
Lemur catta 
Lemur catta 
Varecia variegata 
Lepilemur septentrionalis 
Lepilemur septentrionalis 
Cheirogaleus médius 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
veneer 
bodies 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
live 
live 
live 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
Quantity Unit 
31 
52 
58 
62 
20 
7 
10 
30 
5 
12 
2 
10 
2 
23 
20 
20 
1 
1 
5 m3 
20 m3 
18761 m3 
11 m3 
1 
25 
4 
2 g 
20 ml 
1 
20 g 
20 ml 
2 
2 
2 
100 g 
80 g 
70 ml 
60 
Importei 
AN 
AN 
AR 
AR 
AR 
AW 
BR 
CH 
CH 
CL 
CL 
CY 
DO 
HR 
LB 
MT 
NO 
TR 
IS 
NO 
NO 
MY 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
AT 
DK 
DE 
FR 
FR 
DE 
Exportei 
NL 
NL 
ES 
ES 
PT 
NL 
ES 
DE 
ES 
ES 
ES 
GB 
DE 
BE 
BE 
BE 
DK 
NL 
DK 
DK 
DK 
DK 
US 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
XX 
CH 
CZ 
US 
MG 
MG 
MG 
Origi 
MY 
VN 
CN 
MY 
MY 
VN 
MY 
CN 
MY 
CN 
MY 
CN 
XX 
CN 
CN 
CN 
CN 
BR 
BR 
BR 
BR 
n Purpose Si 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
Μ 
s 
s 
s 
s 
s 
s 
B 
τ 
M 
S 
s 
M 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
0 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
F 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
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1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Microcebus spp. 
Microcebus coquereli 
Microcebus murinus 
Microcebus rufus 
Propithecus verreauxi 
Propithecus verreauxi 
Callimico goeldii 
Callimico goeldii 
Callimico goeldii 
Macaca silenus 
Macaca silenus 
Mandrillus leucophaeus 
Mandrillus sphinx 
Mandrillus sphinx 
Semnopithecus entellus 
Gorilla gorilla 
Gorilla gorilla 
Gorilla gorilla 
Gorilla gorilla 
Pan paniscus 
Pan paniscus 
Pan paniscus 
Pan troglodytes 
Pan troglodytes 
Pongo pygmaeus 
Pongo pygmaeus abelii 
Cetacea spp. 
Cetacea spp. 
Cetacea spp. 
Cetacea spp. 
Physeter catodon 
Physeter catodon 
Physeter catodon 
Physeter catodon 
Physeter catodon 
Physeter catodon 
Physeter catodon 
Term 
bodies 
specimens 
specimens 
bodies 
specimens 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
hair 
hair 
live 
live 
hair 
live 
specimens 
live 
live 
specimens 
live 
bone carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
bone carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
teeth 
teeth 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
2 
4 
4 
1 
25 
4 
4 
1 
2 
1 
9 
1 
3 
1 
3 
167 
6 
3 
1 
150 
1 
200 
4 
2 
200 
1 
1 
1 
1 
34 
1 
2 
8 
19 
2 
1 
1 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
NL 
AT 
NL 
DE 
AT 
ES 
DE 
GB 
IT 
DE 
FR 
BE 
NL 
BE 
FR 
FR 
NL 
ES 
DE 
FR 
FR 
FR 
DE 
DK 
DK 
DK 
GB 
DK 
NL 
MG 
US 
US 
MG 
MG 
US 
CH 
CH 
CH 
CZ 
US 
JP 
ZA 
CZ 
LK 
GA 
AU 
CH 
CH 
CG 
US 
CG 
PL 
US 
MY 
CZ 
RU 
CA 
CA 
CA 
US 
GL 
GL 
GL 
US 
GL 
AW 
US 
DE 
FR 
DE 
XX 
S 
S 
S 
S 
M 
S 
ζ 
ζ 
ζ 
Β 
Ζ 
Β 
Β 
Ζ 
Ζ 
s 
s 
ζ 
s 
ζ 
s 
ζ 
Q 
S 
Q 
Q 
E 
T 
T 
E 
T 
Ρ 
Ρ 
E 
Ρ 
E 
W 
C 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
c 
o 
o 
w 
o 
o 
w 
w 
w 
o 
w 
I 
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1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Balaenoptera physalus 
Balaenoptera physalus 
Balaenoptera physalus 
Balaenoptera physalus 
Megaptera novaeangliae 
Balaena mysticetus 
Balaena mysticetus 
Speothos venaticus 
Ailurus fulgens 
Ailurus fulgens 
Helarctos malayanus 
Helarctos malayanus 
Helarctos malayanus 
Melursus ursinus 
Tremarctos ornatus 
Lutra lutra 
Lutra lutra 
Lutra lutra 
Lutra lutra 
Lutra lutra 
Mustela nigripes 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Term 
bones 
bones 
carvings 
carvings 
specimens 
bones 
bones 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
Quantity Unit 
6 
3 
1 
3 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
10 
1 
2 
1 
1 
1 
7 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
9 
3 
1 
Importei 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
DK 
DK 
GB 
IE 
SE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
BE 
DE 
ES 
FR 
IT 
GB 
NL 
DE 
DK 
FR 
FR 
DE 
DE 
DK 
ES 
GB 
GB 
GB 
NL 
DE 
DE 
ES 
Exporter Origin Purpose 
FO 
GL 
GL 
GL 
YT XX 
GL 
GL 
LT 
CH 
NO 
CZ 
MY 
MY 
IN 
PL 
HU 
AL 
CH 
CH 
EE 
US 
zw 
CH 
ZA 
CH 
RU 
NA 
ZW 
NA 
ZW 
NA 
ZA 
ZM 
AW XX 
NA 
ZW 
ZW 
Τ 
Ρ 
Τ 
τ 
s 
Ρ 
Ρ 
Β 
Ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
Β 
Ζ 
ζ 
ζ 
s 
Ρ 
ζ 
ζ 
ζ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Ε 
Η 
Η 
Η 
Si 
W 
W 
W 
w 
w 
0 
w 
c 
c 
c 
F 
W 
W 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
F 
w 
C 
c 
c 
F 
W 
W 
W 
W 
I 
w 
I 
I 
w 
w 
w 
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1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Acinonyx jubatus 
Caracal caracal 
Felis nigripes 
Herpailurus yaguarondi 
Leopardus pardalis 
Leopardus pardalis 
Leopardus pardalis 
Leopardus pardalis 
Leopardus pardalis 
Neofelis nebulosa 
Neofelis nebulosa 
Panthera hybrid 
Panthera hybrid 
Panthera leo persica 
Panthera onça 
Panthera onça 
Panthera onça 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Term 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
live 
skins 
garments 
skins 
skins 
skins 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
bodies 
bones 
derivatives 
garments 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
3 
1 
2 
6 
1 
4 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
19 
AT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DK 
FR 
FR 
IT 
DE 
GB 
GB 
ES 
ES 
NL 
NL 
BE 
GB 
AT 
AT 
NL 
ES 
GB 
NL 
FR 
DE 
GB 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
NA 
ZW 
ZW 
NA 
NA 
NA 
ZW 
ZA 
ZW 
ZA 
US 
US 
PK 
VE 
XX 
AW 
PA 
CA 
US 
JP 
LI 
CH 
PE 
BR 
PA 
CH 
ZW 
XX 
NA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CZ 
HU 
BW 
NA 
ZW 
XX 
XX 
US 
US 
XX 
DE 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ζ 
Ε 
Τ 
Ζ 
Q 
Q 
Ζ 
Ε 
Η 
Η 
Q 
Ζ 
Q 
Q 
Ζ 
Q 
Η 
Η 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
F 
C 
F 
C 
C 
C 
I 
i 
I 
c 
w 
i 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
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A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
Taxon 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Panthera pardus 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
Quantity Unit 
11 
2 
1 
1 
4 
19 
1 
1 
38 
2 
2 
20 
1 
2 
2 
1 
18 
10 
2 
1 
1 
4 
20 
1 
1 
1 
37 
2 
2 
19 
1 
2 
2 
4 
2 
7 
2 
Importer 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
Exporter 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
BW 
MZ 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
SN 
TZ 
ZW 
BW 
NA 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
BW 
MZ 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
TZ 
ZW 
NA 
NA 
TZ 
TZ 
ZA 
Origi 
MZ 
NA 
MZ 
NA 
TZ 
n Purpose 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Ρ 
H 
Ρ 
H 
H 
Si 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
Panthera 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
pardus 
Term 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
1 
3 
8 
4 
9 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
5 
1 
13 
58 
2 
17 
1 
1 
1 
1 
1 
5 
3 
11 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
AT 
AT 
AT 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
FI 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
LU 
LU 
LU 
PT 
SE 
SE 
SE 
SE 
ZA 
ZW 
ZW 
NA 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
NA 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
NA 
TZ 
ZW 
NA 
CF 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
TZ 
CF 
NA 
TZ 
TZ 
ZA 
ZW 
TZ 
ZW 
zw 
TZ 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
zw 
BW 
TZ 
BW 
MZ 
ZM 
ZW 
H 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Ρ 
Η 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris 
Panthera tigris altaica 
Panthera tigris altaica 
Panthera tigris altaica 
Panthera tigris altaica 
Elephantidae spp. 
Elephantidae spp. 
Elephantidae spp. 
Elephantidae spp. 
bodies 
claws 
derivatives 
derivatives 
derivatives 
derivatives 
derivatives 
derivatives 
derivatives 
derivatives 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
leather products (s) 
skins 
bodies 
live 
live 
live 
bones 
carvings 
feet 
feet 
6 
5 
1 
16 
7 
7 
1668 
1 
4 
34 
1 
4 
1 
2 
2 
8 
2 
9 
5 
2 
3 
10 
6 
6 
1 
1 
2 
2 
1 
3 
1 
1 
1 
1 pieces 
1 
1 
1 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
AT 
AT 
AT 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
GB 
GB 
FR 
DE 
DE 
GB 
GB 
DK 
GB 
NL 
CH 
IN 
CN 
CO 
HK 
TH 
TH 
XX 
CN 
VN 
JP 
JP 
LI 
US 
MC 
MC 
US 
VE 
CH 
CH 
HU 
MA 
MC 
MC 
US 
US 
PL 
XX 
US 
CH 
RU 
RU 
CZ 
IN 
US 
NA 
ZA 
XX 
JP 
ES 
GB 
ES 
DE 
FR 
FR 
GB 
MT 
DK 
E 
Q 
Q 
Ζ 
Q 
Q 
Q 
Ζ 
Q 
Q 
Q 
Q 
Q 
B 
B 
Q 
E 
Ζ 
Ζ 
B 
Q 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
F 
c 
c 
c 
F 
C 
c 
c 
F 
C 
I 
o 
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A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Elephanti 
Elephanti 
Elephant 
Elephant 
Elephanti 
Elephant 
Elephant 
Elephant 
Elephanti 
Elephant 
Elephanti 
Elephanti 
Elephanti 
Elephant 
Elephant 
Elephant 
Elephant 
Elephanti 
Elephanti 
Elephant 
Elephanti 
Elephanti 
Elephant 
Elephant 
Elephant 
Elephanti 
Elephant 
Elephanti 
Elephant 
Elephant 
Elephant 
Elephant 
Elephant. 
Elephanti 
Elephant 
Elephant 
Elephanti 
idae 
idae : 
idae ι 
idae : 
idae ι 
idae : 
idae : 
idae ι 
idae : 
idae ι 
idae 
idae : 
idae : 
spp. 
spp. 
spp. 
spp. 
spp. 
spp. 
spp. 
spp. 
spp. 
spp. 
spp. 
spp. 
spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
idae spp. 
Term 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
Quantity 
13 
52 
9 
1 
1 
Unit 
sets 
sets 
2 sets 
2 
6 
41 
1 
1 
20 
5 
7 
1 
1 
56 
6 
3 
3 
2 
1 
1 
7 
14 
2 
23 
1 
24 
6 
18 
1 
166 
2 
1 
3 
1 
sets 
sets 
Importer Exporter Origin Purpose 
AT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
GB 
SE 
SE 
SE 
CH 
US 
ZA 
CH 
CH 
HU 
CA 
CH 
CH 
CH 
CH 
JP 
US 
US 
AU 
AZ 
CY 
GH 
HK 
MW 
NG 
PK 
SG 
TH 
US 
UY 
XX 
ZA 
ZM 
ZW 
CH 
NO 
XX 
XX 
CH 
RU 
US 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
s 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ε 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
τ 
τ 
Q 
Q 
Ρ 
Si 
0 
W 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
υ 
0 
0 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
A Elephantidae spp 
A Elephantidae spp 
A Elephantidae spp 
A Elephantidae spp 
A Elephantidae spp 
A Elephantidae spp 
A Elephantidae spp 
A Elephantidae spp 
A Elephantidae spp 
A Elephantidae spp 
A Elephantidae spp 
A Elephantidae spp 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Elephas maximus 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
Term Qi 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
teeth 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
tusks 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
ears 
ears 
feet 
feet 
feet 
garments 
jantity Unit 
2 
8 
1 
2 
1 
5 
1 
2 
2 
2 
2 
14 
1 
1 
1 
10 
52 
2 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
4 
6 
29 
1 
15 
5 
4 
1 
4 
8 
4 
4 
2 
Importer Exporter Origi 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
DK 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
SE 
AT 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
SE 
AT 
AT 
DK 
DK 
DK 
DE 
PT 
DE 
DK 
PT 
ES 
PK 
TH 
XX 
ZW 
AE 
GH 
KE 
KE 
XX 
ZM 
JP 
XX 
GL 
CH 
US 
US 
US 
AR 
US 
LI 
US 
CZ 
US 
CH 
CH 
NO 
IN 
US 
AU 
NO 
US 
TZ 
ZW 
NA 
CM 
ZW 
CU 
XX 
VN 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
IN 
XX 
XX 
XX 
XX 
n Purpose 
Ρ 
Ρ 
τ 
E 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
ζ 
ζ 
Q 
Β 
Ζ 
Q 
Ε 
S 
Q 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
' S 
0 
ι 
0 
0 
ο 
0 
0 
0 
0 
υ 
F 
0 
0 
F 
0 
0 
I 
U 
0 
0 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
Term 
garments 
garments 
garments 
hair 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
Quantity Unit 
5 
3 
17 
4 
3 
1 sets 
1 
1 
6 
1 
3 
1 sets 
8 
1 
1 
1 
28 
73 
3 
4 
12 
1 sets 
1 
1 
3 
1 sets 
35 
2 
21 
1 
16 
85 
23 
1 
2 
13 
17 
Importer Exporter Origin Pi 
ES 
ES 
ES 
DE 
AT 
AT 
AT 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
ML 
UY 
ZW 
ZW 
JP 
SK 
ZA 
CG 
CH 
US 
US 
ZA 
ZW 
ZW 
AE 
CH 
CH 
CH 
US 
US 
US 
US 
AU 
CH 
CH 
CH 
CI 
CI 
CM 
CZ 
GA 
GA 
TT 
US 
US 
AU 
AU 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
ZA 
XX 
UG 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
Ρ 
Η 
Η 
Q 
T 
Ρ 
τ 
E 
Ρ 
E 
E 
E 
Ρ 
Ρ 
Q 
T 
Q 
T 
Ρ 
Ρ 
E 
T 
E 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ε 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ε 
Τ 
Ε 
Τ 
rpose Si 
I 
0 
w 
w 
0 
0 
I 
0 
0 
w 
w 
w 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
w 
0 
0 
0 
0 
0 
0 
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Exp/Imp App. Annex 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
Loxodonta 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
africana 
Term 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory carvings 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
ivory pieces 
live 
live 
live 
live 
leather products (s) 
leather products (s) 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
Quantity Unit 
562 
55 
1 
31 
1 
3 
4 
10 
12 
25 
324 
1 sets 
5 
700 g 
800 g 
1 
7 kg 
29 
155 
55 
4 
1 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
12 m2 
1 
1 
1 
12 
1 
7 
Importer Exportei 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IE 
AT 
ES 
ES 
GB 
IT 
IT 
PT 
PT 
PT 
AT 
DK 
ES 
GB 
AT 
DK 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
GB 
DE 
CH 
HK 
KR 
RU 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
JP 
AO 
NA 
CH 
HK 
TZ 
AO 
MZ 
ST 
CH 
CH 
MA 
CH 
NG 
TH 
NA 
ZA 
NA 
NA 
TZ 
TZ 
ZA 
ZW 
ZA 
NA 
' Orig 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
zw 
NA 
XF 
NA 
n Purpose S 
Τ 
Ρ 
Q 
Q 
Τ 
Ρ 
Ε 
Ε 
Ρ 
Q 
Τ 
Ρ 
Ε 
Q 
Q 
Ρ 
Β 
Q 
Q 
Β 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Ο 
υ 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ο 
Ι 
ι 
Ο 
w 
w 
'ι 
i 
I 
c 
w 
w 
w 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
A Loxodonta africana 
Term 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skulls 
specimens 
specimens 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
tusks 
tusks 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
13 
2 
7 
17 
12 
1 
2 
200 
1 
1 
8 
4 
4 
17 
1 
3 
1 
3 
2 
1 
7 
36 
110 
7 
6 
78 
5 
76 
1 
1 
1 
1 
3 
10 
2 
1 
8 
DE 
ES 
ES 
ES 
PT 
DE 
DE 
DE 
AT 
AT 
DE 
ES 
ES 
ES 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
PT 
AT 
AT 
ZW 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
NA 
TZ 
ZW 
NA 
NA 
TZ 
ZA 
ZW 
TZ 
BW 
NA 
ZW 
BW 
NA 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
BW 
NA 
NA 
TZ 
ZW 
ZW 
NA 
NA 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
M 
S 
ΝΑ P 
H 
H 
H 
H 
H 
P 
H 
H 
ΝΑ P 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
P 
H 
P 
P 
P 
H 
P 
H 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App Annex 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
l A 
I A 
I A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Trichechus manatus 
Equus africanus 
Equus africanus 
Term 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
watchstraps 
skeletons 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
6 
11 
2 
1 
8 
2 
12 
2 
33 
2 
2 
8 
2 
2 
24 
2 
34 
4 
6 
2 
4 
7 
6 
11 
4 
18 
20 
7 
2 
3 
5 
4 
4 
1 
1 
1 
Importer Exporter 
AT 
AT 
AT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FI 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
ES 
IT 
DE 
DE 
ZW 
ZW 
ZW 
BW 
ZW 
BW 
CM 
NA 
TZ 
ZW 
CM 
AU 
BW 
NA 
TG 
TZ 
ZA 
ZW 
GH 
BW 
CI 
CM 
CM 
GA 
GA 
NA 
TZ 
ZW 
AO 
CI 
GW 
MZ 
ZW 
ZW 
US 
CH 
CZ 
Origin Purpose 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
XX P 
H 
H 
XX 
H 
H 
H 
P 
H 
P 
H 
P 
P 
P 
H 
H 
H 
H 
H 
E 
Ζ 
Ζ 
' Si 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
0 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
o 
w 
0 
0 
w 
w 
w 
w 
I 
I 
I 
I 
w 
w 
w 
c 
c 
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Exp/Imp App Annex 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Equus africanus 
Equus africanus 
Equus grevyi 
Equus grevyi 
Equus przewalskii 
Equus przewalskii 
Equus przewalskii 
Tapirus indicus 
Tapirus indicus 
Tapirus indicus 
Rhinocerotidae spp. 
Rhinocerotidae spp. 
Ceratotherium simum 
Rhinoceros spp. 
Rhinoceros unicornis 
Rhinoceros unicornis 
Rhinoceros unicornis 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Axis kuhlii 
Axis kuhlii 
Addax nasomaculatus 
Bos mutus 
Bos mutus 
Capra falconeri 
Hippotragus niger 
Oryx dammah 
Oryx dammah 
Oryx dammah 
Oryx dammah 
Oryx dammah 
Struthio camelus 
Struthio camelus 
Spheniscus humboldti 
Pelecanus crispus 
Pelecanus crispus 
Term 
live 
specimens 
specimens 
specimens 
live 
specimens 
specimens 
live 
live 
live 
carvings 
horns 
live 
derivatives 
carvings 
live 
specimens 
cloth 
live 
live 
bodies 
bodies 
live 
skins 
skulls 
live 
specimens 
skins 
skin pieces 
skulls 
skulls 
trophies 
feathers 
feathers 
live 
bodies 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
1 
4 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
3 I 
1 
2 
2 
3 m 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
150 
2 
2 
1 
4 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
GB 
GB 
GB 
GB 
AT 
GB 
GB 
DE 
DK 
GB 
NL 
DK 
IT 
NL 
GB 
GB 
GB 
BE 
DE 
DK 
GB 
GB 
DE 
DK 
DK 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
AT 
GB 
FR 
GB 
DE 
IL 
US 
US 
US 
CH 
US 
US 
US 
US 
SG 
CH 
CZ 
PL 
XX 
US 
NP 
NP 
JP 
CH 
CH 
PL 
PL 
HU 
BG 
BG 
CZ 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
JP 
RU 
CH 
PL 
SG 
CH 
CZ 
XX 
XX 
NL 
XX 
XX 
SG 
XX 
XX 
B 
S 
S 
S 
B 
S 
S 
Ζ 
ζ 
Β 
Τ 
Q 
Q 
Τ 
Β 
S 
Τ 
Ζ 
ζ 
s 
s 
ζ 
Η 
Η 
Ζ 
Μ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Ε 
Q 
S 
Ζ 
C 
F 
F 
F 
C 
C 
F 
F 
F 
F 
0 
U 
C 
I 
0 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
0 
0 
c 
υ 
c 
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I A 
A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
A 
I A 
I A 
A 
I A 
I A 
A 
I A 
I A 
A 
A 
A 
A 
A 
I A 
I A 
A 
I A 
I A 
l A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Pelecanus crispus 
Ciconia boyciana 
Cairina scutulata 
Vultur gryphus 
Vultur gryphus 
Vultur gryphus 
Vultur gryphus 
Aquila hellaca 
Haliaeetus albicilla 
Haliaeetus albicilla 
Haliaeetus albicilla 
Haliaeetus albicilla 
Haliaeetus leucocephalus 
Haliaeetus leucocephalus 
Haliaeetus leucocephalus 
Haliaeetus leucocephalus 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco hybrid 
Falco pelegrinoides 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Term 
live 
live 
live 
bodies 
eggs 
live 
live 
eggs 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
eggs 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
2 
8 
1 
1 
1 
2 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
4 
1 
3 
2 
1 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
2 
4 
10 
20 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
Importer 
PT 
IT 
DE 
DE 
DE 
FR 
GB 
DE 
FR 
FR 
GB 
GB 
AT 
FR 
GB 
GB 
AT 
AT 
AT 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
BE 
DK 
DE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
DE 
Exporter 
XX 
JP 
SG 
CA 
RU 
RU 
PL 
RU 
RU 
RU 
CH 
US 
CZ 
CA 
CA 
CA 
CZ 
RU 
SK 
AE 
CA 
US 
AE 
AE 
AE 
AE 
HU 
SA 
GL 
LK 
CA 
CZ 
CZ 
SA 
SK 
SK 
AE 
Orlgir 
XX 
KZ 
DE 
DE 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
FR 
AT 
AT 
AT 
DE 
DE 
ι Purpose 
Τ 
Ζ 
Ρ 
s 
Β 
S 
Ζ 
Ζ 
τ 
τ 
Ε 
Β 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Β 
Τ 
Β 
Ρ 
S 
S 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Si 
C 
c 
0 
c 
F 
C 
c 
F 
C 
c 
F 
C 
C 
w 
w 
c 
c 
F 
C 
C 
C 
C 
C 
D 
C 
C 
C 
W 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
D 
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I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus 
Falco peregrinus pealei 
Falco peregrinus peregrinus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Falco rusticolus 
Oreophasis derbianus 
Penelope albipennis 
Crossoptilon crossoptilon 
Lophophorus impejanus 
Syrmaticus ellioti 
Syrmaticus humiae 
Syrmaticus mikado 
Tragopan blythii 
Tragopan caboti 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
shells 
specimens 
live 
live 
bodies 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
bodies 
bodies 
live 
live 
3 
22 
4 
1 
2 
1 
200 
2 
1 
1 
4 
5 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
5 
9 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
1 
3 
25 
DE 
DE 
ES 
FR 
GB 
NL 
DK 
DE 
AT 
DE 
DE 
DE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
GB 
GB 
DE 
BE 
DE 
IT 
IT 
IT 
IT 
BE 
NL 
AE 
CA 
CA 
ZA 
CA 
TR 
GL 
LK 
CZ 
AE 
CA 
AE 
CA 
CA 
RU 
US 
US 
US 
AE 
AE 
AE 
CA 
CA 
CA 
HU 
CA 
US 
US 
MX 
PE 
CZ 
CH 
CH 
CH 
CH 
CA 
CA 
DE 
AT 
GB 
DE 
CA 
DE 
DK 
US 
FR 
Τ 
Τ 
τ 
Ρ 
Β 
S 
S 
Ρ 
Τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Β 
Β 
Β 
Ρ 
Τ 
τ 
Β 
Β 
Ρ 
Β 
Ζ 
Β 
Ζ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
c 
D 
C 
C 
C 
i 
w 
w 
c 
c 
D 
C 
C 
C 
C 
F 
F 
F 
D 
C 
C 
C 
D 
C 
C 
D 
F 
F 
C 
W 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
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A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Tragopan caboti 
Grusjaponensis 
Grusjaponensis 
Grus leucogeranus 
Grus monacha 
Grus nigricollis 
Rhynochetos jubatus 
Rhynochetos jubatus 
Caloenas nicobarica 
Amazona barbadensis 
Amazona barbadensis 
Amazona leucocephala 
Amazona tucumana 
Amazona tucumana 
Amazona vinacea 
Anodorhynchus hyacinthinus 
Anodorhynchus hyacinthinus 
Anodorhynchus hyacinthinus 
Anodorhynchus hyacinthinus 
Anodorhynchus hyacinthinus 
Anodorhynchus hyacinthinus 
Anodorhynchus hyacinthinus 
Ara ambigua 
Ara ambigua 
Ara ambigua 
Ara ambigua 
Ara macao 
Ara macao 
Ara macao 
Ara macao 
Ara macao 
Ara macao 
Ara macao 
Ara macao 
Ara macao 
Ara maracaná 
Ara maracaná 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
2 
2 
2 
5 
4 
2 
2 
20 
10 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
1 
1 
2 
2 
2 
1 
8 
1 
Importer 
PT 
FR 
PT 
FR 
BE 
BE 
DE 
FR 
NL 
GB 
NL 
ES 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
ES 
FR 
FR 
GB 
GB 
DE 
ES 
FR 
PT 
DE 
DE 
DK 
ES 
FR 
NL 
NL 
NL 
PT 
ES 
ES 
Exporter 
CA 
RU 
JP 
RU 
US 
US 
NC 
NC 
SG 
US 
CA 
CH 
CH 
US 
CH 
CZ 
PH 
CH 
CZ 
HK 
CA 
CA 
PH 
CH 
ZA 
US 
CZ 
PH 
US 
CH 
HK 
AN 
AN 
CA 
XX 
BR 
CH 
Origir 
AR 
XX 
US 
US 
DE 
IL 
ι Purpose 
Ρ 
Ζ 
τ 
Β 
Ζ 
Β 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Β 
Β 
Ρ 
Τ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Β 
Β 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
S 
c 
c 
c 
c 
F 
F 
C 
C 
C 
F 
C 
C 
W 
F 
C 
u 
c 
c 
υ 
c 
F 
F 
C 
C 
C 
F 
C 
C 
F 
C 
C 
C 
C 
C 
1 
C 
C 
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1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
Ara maracaná 
Ara militaris 
Ara militaris 
Ara militaris 
Ara militaris 
Ara militaris 
Ara militaris 
Ara rubrogenys 
Ara rubrogenys 
Ara rubrogenys 
Ara rubrogenys 
Ara rubrogenys 
Aratinga guarouba 
Aratinga guarouba 
Aratinga guarouba 
Cacatua goffini 
Cacatua haematuropygia 
Cacatua haematuropygia 
Cacatua moluccensis 
Cacatua moluccensis 
Cacatua moluccensis 
Cacatua moluccensis 
Cacatua moluccensis 
Cacatua moluccensis 
Cyanoramphus novaezelandiae 
Eos histrio 
Probosciger aterrimus 
Probosciger aterrimus 
Probosciger aterrimus 
Probosciger aterrimus 
Psephotus dissimilis 
Buceros bicomis 
Buceros bicornis 
Leucopsar rothschildi 
Kachuga tecta 
Kachuga tecta tecta 
Testudinidae spp. 
Term 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
carvings 
live 
live 
live 
live 
carvings 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
36 
4 
2 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
4 
1 
4 
4 
2 
6 
1 
9 
11 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
2 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
4 
2 
3 
ES 
DK 
FR 
GB 
GR 
NL 
PT 
AT 
DE 
DK 
ES 
PT 
DK 
ES 
NL 
GB 
DE 
DE 
AT 
DE 
ES 
FR 
FR 
NL 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
IT 
BE 
IE 
PT 
GB 
DE 
GB 
BR 
US 
ZA 
OM 
ZA 
AN 
US 
PH 
PH 
US 
CH 
ZA 
CH 
CH 
ZA 
AE 
PH 
PH 
ID 
PH 
US 
US 
ZA 
TR 
XX 
PH 
CZ 
PH 
PH 
PH 
CH 
ZA 
RU 
CH 
XX 
CH 
AU 
US 
XX 
ID 
XX 
XX 
IN 
S 
Β 
Β 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Β 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Β 
Ρ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Β 
Τ 
Ε 
Ζ 
Ζ 
Ρ 
Ε 
W 
F 
C 
C 
C 
C 
F 
C 
C 
F 
C 
C 
C 
c 
c 
υ 
c 
c 
I 
c 
w 
F 
C 
I 
I 
c 
υ 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
I 
c 
0 
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A Geochelone nigra 
A Geochelone radiata 
A Geochelone yniphora 
A Testudo kleinmanni 
A Testudo kleinmanni 
A Testudo kleinmanni 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Cheloniidae spp. 
A Caretta caretta 
A Caretta caretta 
A Caretta caretta 
A Caretta caretta 
A Chelonia mydas 
A Chelonia mydas 
A Chelonia mydas 
A Chelonia mydas 
A Chelonia mydas 
A Chelonia mydas 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys Imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
Term 
live 
live 
shells 
live 
live 
live 
bodies 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
bodies 
live 
shells 
shells 
bodies 
bodies 
shells 
shells 
shells 
specimens 
bodies 
bodies 
bodies 
Quantity Unit 
9 
1 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
4 
10 
2 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
7 
7 
1 
1 
4 
1 
2 
1 
200 
1 
1 
1 
60 
1 
1 
1 
Importer 
ES 
DE 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
ES 
PT 
ES 
NL 
ES 
GB 
ES 
GB 
GB 
FR 
AT 
ES 
ES 
Exporter 
CH 
CH 
XX 
EG 
XX 
MT 
US 
AU 
CH 
AU 
CH 
RU 
CH 
FJ 
GH 
LC 
XX 
AO 
BR 
CV 
DO 
MZ 
ST 
XX 
CU 
XX 
VE 
AO 
CU 
CY 
YE 
XX 
ZA 
ZZ 
XX 
CO 
DO 
Origin 
MG 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
Purpose S 
Τ c 
Ζ 0 
ζ I 
0 
0 
Τ 0 
Τ 0 
Q 0 
Q 0 
S w 
s w 
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A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Eretmochelys imbricata 
A Lepidochelys olivácea 
A Lepidochelys olivácea 
A Lepidochelys olivácea 
A Alligator sinensis 
A Crocodylus moreletii 
A Crocodylus moreletii 
A Crocodylus niloticus 
A Crocodylus niloticus 
A Crocodylus niloticus 
A Crocodylus niloticus 
A Crocodylus niloticus 
A Crocodylus niloticus 
A Crocodylus porosus 
A Crocodylus rhombifer 
A Crocodylus siamensis 
A Crocodylus siamensis 
A Osteolaemus tetraspis 
A Osteolaemus tetraspis 
A Osteolaemus tetraspis 
A Osteolaemus tetraspis 
A Osteolaemus tetraspis 
A Osteolaemus tetraspis 
A Tomistoma schlegelii 
A Tomistoma schlegelii 
Term Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
bodies 
bodies 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
garments 
scales 
shells 
shells 
shells 
shells 
specimens 
shells 
skeletons 
specimens 
live 
skins 
skins 
bodies 
handbags 
live 
skins 
trophies 
trophies 
heads 
bodies 
bodies 
skins 
bodies 
garments 
live 
live 
skins 
unspecified 
live 
skulls 
1 
2 
3 
1 
4 
1 
2 
1 
4 
1 
1 
1 pieces 
15 
3 
2 
171 
25 
20 
30 
1 
3 
266 
2 
1 
1 
2 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
ES 
GB 
FR 
GB 
GB 
GB 
ES 
DE 
ES 
ES 
ES 
GB 
DK 
ES 
ES 
ES 
DK 
FR 
FR 
ES 
IT 
ES 
IT 
FR 
FR 
GB 
ES 
GB 
DE 
NL 
ES 
DE 
DK 
NL 
NL 
FR 
DE 
GQ 
ID 
US 
CH 
US 
US 
DO 
US 
CO 
CU 
DM 
CU 
AU 
MX 
MX 
MX 
CN 
MX 
MX 
AU 
JP 
NA 
BR 
TZ 
ZW 
AU 
CU 
TH 
TH 
XF 
GQ 
CZ 
CH 
AW 
IN 
CH 
ID 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
US 
XX 
XX 
XX 
ID 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
S 
s s 
s 
Ρ 
Q 
T 
Ρ 
τ 
ζ 
τ 
Η 
Η 
Τ 
τ 
ζ 
τ 
Ε 
S 
ι ι 
0 
0 
0 
0 
ι 
0 
ι 
ι 
! 
ι 
w w w 
w 
c c 
c 
w 
R 
D 
C 
w 
w 
I 
! 
I 
D 
¡ 
I 
u 
c 
I 
I 
0 
w 
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A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Cyclura cornuta 
Cyclura cornuta 
Acrantophis madagascariensis 
Boa constrictor occidentalis 
Python molurus molurus 
Sanzinia madagascariensis 
Scleropages formosus 
Pachypodium baronii 
Pachypodium baronii 
Pachypodium baronii 
Pachypodium decaryi 
Pachypodium decaryi 
Ariocarpus agavoides 
Ariocarpus agavoides 
Ariocarpus agavoides 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus fissuratus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus kotschoubeyanus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
seeds 
seeds 
live 
live 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
live 
live 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
live 
live 
live 
seeds 
Quantity Unit 
10 
6 
2 
1 
1 
4 
1 
85 
9 
12 
60 
1 
3 
5 
70 
8 
200 
1 
6500 
20 
20 
100 
30 
50 
8 
1 
1 
1 
2500 
20 
100 
60 
2 
4 
150 
100 
500 
Importei 
AT 
BE 
DE 
AT 
PT 
AT 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
ES 
FR 
GB 
GB 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
DE 
FR 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
■ Exporter 
HT 
US 
CH 
CH 
XX 
CH 
SG 
CH 
US 
US 
CH 
CH 
CH 
US 
US 
CH 
CZ 
US 
SK 
US 
MT 
US 
MT 
US 
CH 
US 
MC 
US 
SK 
US 
US 
US 
CH 
CH 
CZ 
ZA 
SK 
Origin Purpose 
DE 
MY 
DE 
DE 
DE 
US 
DE 
DE 
DE 
Ρ 
Ρ 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
Ρ 
S 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
Τ 
τ 
Β 
Τ 
Β 
Τ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Ρ 
g 
Β 
τ 
Β 
Β 
Ρ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
! S 
ι 
F 
C 
c 
I 
c 
D 
A 
A 
A 
A 
D 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
A 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
A 
A 
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1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus retusus 
Ariocarpus trigonus 
Ariocarpus trigonus 
Ariocarpus trigonus 
Ariocarpus trigonus 
Astrophytum asterias 
Astrophytum asterias 
Astrophytum asterias 
Astrophytum asterias 
Aztekium ritteri 
Aztekium ritteri 
Aztekium ritteri 
Coryphantha werdermannii 
Coryphantha werdermannii 
Discocactus bahiensis 
Discocactus cephaliaciculosus 
Discocactus hartmannii 
Discocactus hartmannii 
Discocactus hartmannii 
Discocactus heptacanthus 
Discocactus heptacanthus 
Discocactus heptacanthus 
Discocactus horstii 
Discocactus placentiformis 
Discocactus placentiformis 
Discocactus silicicola 
Discocactus silicicola 
Discocactus zehntneri 
Discocactus zehntneri 
Discocactus zehntneri ssp. 
Discocactus zehntneri ssp. 
Discocactus zehntneri ssp. 
Echinocereus ferreirianus 
ssp catingicola 
boomianus 
boomianus 
boomianus 
Echinocereus ferreirianus spp. 
Escobaría minima 
Escobaría minima 
lindsayi 
Term 
seeds 
seeds 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
live 
live 
seeds 
live 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
live 
live 
live 
seeds 
live 
live 
live 
seeds 
live 
live 
live 
live 
live 
seeds 
live 
live 
seeds 
live 
live 
seeds 
seeds 
Quantity Unit 
200 
200 
4 
7000 
10 
100 
2 
100 
3 
100 
6 
2 
20 
20 
20 
4 
4 
7 
7 
20 
8 
3 
8 
10 
4 
6 
4 
2 
6 
100 
4 
4 
100 
2 
2 
200 
1000 
Importer Exporter Origi 
DE 
FR 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
US 
US 
CH 
SK 
MT 
US 
CH 
CZ 
MC 
MT 
CH 
MC 
MT 
US 
MT 
CH 
CH 
CH 
MC 
US 
CH 
MC 
CH 
US 
CH 
CH 
CH 
MC 
CH 
MT 
CH 
MC 
US 
MC 
CH 
US 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
n Purpose S 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ τ 
Ρ 
Β 
Ρ 
τ τ 
τ τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ τ 
τ 
τ τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Α 
D 
D 
A 
A 
A 
D 
A 
A 
A 
D 
A 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
A 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
D 
D 
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A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
I A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
I A 
I A 
I A 
I A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Escobaría minima 
Escobaría minima 
Escobaría sneedii 
Escobaría sneedii 
Escobaría sneedii 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria pectinifera 
Mammillaria solisioides 
Mammillaria solisioides 
Mammillaria solisioides 
Obregonia denegrii 
Obregonia denegrii 
Obregonia denegrii 
Obregonia denegrii 
Obregonia denegrii 
Obregonia denegrii 
Pediocactus bradyi 
Pediocactus bradyi 
Pediocactus bradyi ssp. despainii 
Pediocactus bradyi ssp. despainii 
Pediocactus bradyi ssp. despainii 
Pediocactus bradyi ssp. winkleri 
Pediocactus bradyi ssp. winkleri 
Pediocactus bradyi ssp. winkleri 
Pediocactus knowltonii 
Pediocactus knowltonii 
Pediocactus knowltonii 
Pediocactus paradinei 
Pediocactus paradinei 
Pediocactus peeblesianus 
Pediocactus peeblesianus 
Term 
seeds 
seeds 
live 
live 
seeds 
live 
live 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
live 
seeds 
live 
live 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
seeds 
live 
seeds 
Quantity Unit 
100 
200 
8 
6 
100 
8 
50 
1 
20 
100 
100 
10 
110 
8 
5 
120 
3 
300 
4 
20 
100 
10 
50 
10 
20 
20 
120 
4 
20 
60 
10 
20 
150 
4 
30 
7 
900 
Importer 
ES 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
Exporter 
MT 
US 
CH 
MC 
US 
CH 
CZ 
MC 
US 
US 
US 
MT 
US 
CH 
MC 
US 
CH 
CZ 
MC 
US 
US 
MT 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
US 
CH 
SK 
Origi 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
n Purpose S 
Τ A 
Ρ A 
Τ D 
Τ A 
Ρ D 
Τ D 
Τ A 
Τ A 
Β D 
Ρ D 
Β D 
Ρ A 
Ρ A 
Τ D 
Τ A 
Ρ A 
Τ D 
Τ A 
Τ A 
Β D 
Ρ D 
Ρ A 
Ρ D 
Ρ A 
Ρ D 
Ρ A 
Ρ A 
Τ D 
Ρ D 
Ρ A 
Β D 
Ρ D 
Ρ A 
Τ D 
Ρ A 
Τ D 
Τ A 
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1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Pediocactus peeblesianus 
Pediocactus sileri 
Pelecyphora aselliformis 
Pelecyphora aselliformis 
Pelecyphora aselliformis 
Pelecyphora strobiliformis 
Pelecyphora strobiliformis 
Pelecyphora strobiliformis 
Pelecyphora strobiliformis 
Sclerocactus brevihamatus 
Sclerocactus brevihamatus 
Sclerocactus brevihamatus 
Sclerocactus brevihamatus 
Sclerocactus erectocentrus 
Sclerocactus erectocentrus 
Sclerocactus glaucus 
Sclerocactus glaucus 
Sclerocactus mariposensis 
Sclerocactus mesae-verdae 
Sclerocactus mesae-verdae 
Sclerocactus papyracanthus 
Sclerocactus papyracanthus 
Sclerocactus papyracanthus 
Sclerocactus publspinus 
Sclerocactus pubispinus 
Sclerocactus wrightiae 
Sclerocactus wrightiae 
Strombocactus disciformis 
Strombocactus disciformis 
Strombocactus disciformis 
Turbinicarpus spp. 
Turbinicarpus flaviflorus 
Turbinicarpus flaviflorus 
Turbinicarpus flaviflorus 
Turbinicarpus gautii 
Turbinicarpus gautii 
Turbinicarpus gautii 
Term 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
live 
seeds 
seeds 
live 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
live 
seeds 
live 
seeds 
seeds 
Quantity Unit 
40 
200 
20 
20 
10 
2 
10 
100 
110 
8 
4 
20 
110 
4 
2 
300 
540 
100 
100 
230 
10 
200 
410 
100 
540 
100 
320 
4 
20 
100 
2 bags 
4 
4 
20 
2 
200 
70 
Importer Exporter Origi 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
FR 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
ES 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
MC 
US 
US 
CH 
MC 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
US 
MT 
MT 
CH 
MC 
MT 
MC 
US 
US 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
n Purpose S 
Ρ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Β 
Β 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Α 
Α 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
I 
D 
A 
A 
A 
D 
D 
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A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
Turbin 
carpus gielsdorfianus 
carpus gielsdorfianus 
carpus gracilis 
carpus gracilis 
carpus hoferi 
carpus horripilus 
carpus horripilus 
carpus jauernigii 
carpus klinkerianus 
carpus knuthianus 
carpus knuthianus 
carpus krainzianus 
carpus krainzianus 
carpus krainzianus 
carpus laui 
carpus lophophoroides 
carpus lophophoroides 
carpus lophophoroides 
carpus macrochele 
carpus macrochele 
carpus pseudomacrochele 
carpus pseudomacrochele 
carpus pseudomacrochele 
carpus pseudomacrochele 
carpus pseudopectinatus 
carpus pseudopectinatus 
carpus pseudopectinatus 
carpus pseudopectinatus 
carpus pseudopectinatus 
carpus roseiflorus 
carpus roseiflorus 
carpus saueri 
carpus schmiedickeanus 
carpus schmiedickeanus 
carpus schmiedickeanus 
carpus schmiedickeanus 
carpus schwarzii 
Term 
live 
live 
live 
seeds 
seeds 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
seeds 
live 
live 
seeds 
live 
live 
live 
live 
live 
seeds 
live 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
live 
seeds 
live 
live 
seeds 
seeds 
live 
Quantity Unit 
4 
2 
4 
20 
500 
4 
4 
1 
3 
2 
1 
8 
2 
1 
100 
3 
2 
30 
4 
1 
4 
5 
1 
20 
8 
50 
10 
20 
20 
2 
2 
20 
4 
2 
100 
20 
4 
Importei 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
ES 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
ES 
GB 
DE 
Exporter 
CH 
MC 
CH 
US 
US 
CH 
MC 
CH 
CH 
CH 
MC 
CH 
MC 
MC 
MT 
CH 
MC 
US 
CH 
MC 
CH 
MC 
MC 
MT 
CH 
CZ 
US 
US 
MT 
CH 
MC 
MT 
CH 
MC 
MT 
MT 
CH 
Origi 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
n Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
g 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
g 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
' S 
D 
A 
D 
D 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
D 
A 
A 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
A 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
D 
A 
A 
D 
A 
A 
A 
D 
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1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
1 A 
A 
1 A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Turbinicarpus schwarzii 
Turbinicarpus schwarzii 
Turbinicarpus schwarzii 
Turbinicarpus schwarzii 
Turbinicarpus subterraneus 
Turbinicarpus subterraneus 
Turbinicarpus subterraneus 
Turbinicarpus subterraneus 
Turbinicarpus swobodae 
Turbinicarpus swobodae 
Turbinicarpus swobodae 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus valdezianus 
Turbinicarpus viereckii 
Uebelmannia gummifera ssp. meninensis 
Uebelmannia gummifera ssp. meninensis 
Uebelmannia pectinifera 
Uebelmannia pectinifera 
Uebelmannia pectinifera ssp. flavispina 
Saussurea spp. 
Saussurea costus 
Saussurea costus 
Saussurea costus 
Saussurea costus 
Saussurea costus 
Euphorbia decaryi 
Fouquieria fasciculata 
Dalbergia nigra 
Aloe descoingsii 
Aloe descoingsii 
Aloe fragilis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
seeds 
seeds 
live 
live 
seeds 
live 
live 
live 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
seeds 
live 
seeds 
seeds 
derivatives 
derivatives 
derivatives 
derivatives 
derivatives 
extract 
live 
live 
carvings 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
D 
A 
A 
A 
D 
D 
D 
A 
D 
A 
D 
D 
A 
A 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
A 
4 
3 
3 
1 
4 
1 
40 
160 
4 
125 
100 
4 
1 
1 
10 
20 
100 
100 
20 
30 
10 
20 
8 
500 
10 
24 
20 bags 
6 cartons 
600 
1 
20 kg 
70 
3 
1 
3 
5 
4 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
ES 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DE 
CH 
MC 
MC 
MC 
CH 
US 
US 
US 
CH 
CZ 
US 
CH 
MC 
MC 
US 
US 
US 
MT 
MT 
US 
US 
US 
CH 
US 
US 
MY 
CN 
HK 
IN 
TH 
IN 
CH 
CH 
US 
CH 
MC 
CH 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
XX 
DE 
DE 
DE 
Τ 
Τ 
Τ 
g 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
g 
τ 
Β 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Α 
Α 
D 
Ο 
D 
Α 
D 
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A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
I A 
A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
I A 
Taxon 
Aloe fragilis 
Aloe fragilis 
Aloe haworthioides 
Aloe párvula 
Aloe pillansii 
Aloe polyphylla 
Aloe rauhii 
Aloe rauhii 
Aloe suzannae 
Cattleya skinnen' 
Cattleya trianaei 
Cattleya trianaei 
Cattleya trianaei 
Dendrobium cruentum 
Laelia jongheana 
Laelia lobata 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum spp. 
Paphiopedilum acmodontum 
Paphiopedilum bellatulum 
Paphiopedilum bellatulum 
Paphiopedilum bellatulum 
Paphiopedilum bullenianum 
Paphiopedilum charlesworthii 
Paphiopedilum concolor 
Paphiopedilum concolor 
Paphiopedilum concolor 
Paphiopedilum concolor 
Paphiopedilum delenatii 
Paphiopedilum delenatii 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
flowers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
3 
10 
4 
4 
2 
8 
4 
4 
3 
3 
39 
1 
8 
10 
35 
2 
96 
3 
47 
16 
3 
27 
75 
500 flasks 
30 
3 
90 
20 
1 
3 
100 
50 
20 
2 
5 
4 
100 
Importer 
DE 
FR 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
GB 
DK 
DE 
DE 
PT 
DE 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
GB 
DK 
FR 
FR 
GB 
NL 
DK 
FR 
FR 
GB 
GB 
NL 
Exporter 
MC 
MG 
CH 
CH 
US 
US 
CH 
MC 
US 
AU 
BR 
CO 
BR 
TH 
BR 
BR 
NZ 
US 
CH 
US 
AU 
AU 
US 
NZ 
US 
NZ 
TH 
TH 
US 
NZ 
US 
TH 
TH 
US 
US 
NZ 
US 
Origir 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
ι Purpose 
T 
T 
T 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
Si 
Α 
w 
D 
D 
A 
A 
D 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
D 
A 
A 
D 
D 
A 
A 
A 
D 
A 
D 
A 
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A Paphiopedilum fairrieanum 
A Paphiopedilum fairrieanum 
A Paphiopedilum fairrieanum 
A Paphiopedilum glanduliferum 
A Paphiopedilum glaucophyllum 
A Paphiopedilum godefroyae 
A Paphiopedilum henryanum 
A Paphiopedilum hirsutissimum 
A Paphiopedilum hookerae 
A Paphiopedilum insigne 
A Paphiopedilum malipoense 
A Paphiopedilum malipoense 
A Paphiopedilum mastersianum 
A Paphiopedilum niveum 
A Paphiopedilum niveum 
A Paphiopedilum niveum 
A Paphiopedilum philippinense 
A Paphiopedilum philippinense 
A Paphiopedilum philippinense 
A Paphiopedilum rothschildianum 
A Paphiopedilum rothschildianum 
A Paphiopedilum sanderianum 
A Paphiopedilum sukhakulii 
A Paphiopedilum tonsum 
A Paphiopedilum victoria-mariae 
A Paphiopedilum victoria-regina 
A Paphiopedilum wardii 
A Phragmipedium spp. 
A Phragmipedium besseae 
A Phragmipedium besseae 
A Phragmipedium besseae 
A Phragmipedium boissierianum 
A Phragmipedium caudatum 
A Phragmipedium caudatum 
A Phragmipedium hirtzii 
A Phragmipedium hirtzii 
A Phragmipedium lindenii 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
5 
100 
1 
1 
80 
5 
14 
5 
255 
1 
2 
5 
80 
20 
1 
2 
1 
5 
1 
1 
1 
100 
3 
1 
1 
1 
10 
1 
12 
20 
12 
1 
2 
8 
15 
6 
Importei 
FR 
GB 
NL 
FR 
FR 
DK 
GB 
DK 
GB 
NL 
FR 
GB 
GB 
DK 
FR 
FR 
DK 
FR 
GB 
DK 
FR 
FR 
NL 
GB 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
• Ex 
US 
US 
US 
US 
US 
TH 
US 
TH 
US 
NP 
US 
CH 
US 
TH 
TH 
US 
CA 
US 
US 
CA 
US 
US 
US 
NZ 
US 
US 
US 
US 
CO 
EC 
EC 
EC 
CO 
CA 
EC 
EC 
EC 
AU 
Β 
Τ 
Τ 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
Β 
Β 
Τ 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
Β 
Β 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
D 
Α 
Α 
D 
D 
A 
A 
A 
A 
A 
D 
A 
A 
A 
A 
D 
A 
D 
A 
A 
D 
D 
A 
D 
D 
D 
D 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
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I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 1 A 
I 2 Β 
I 2 Β 
I 2 C2 Β 
I 2 C2 Β 
Taxon 
Phragmipedium longifolium 
Phragmipedium longifolium 
Phragmipedium longifolium 
Phragmipedium pearcei 
Phragmipedium sargentianum 
Phragmipedium wallisii 
Phragmipedium wallisii 
Phragmipedium wallisii 
Vanda coerulea 
Stangeria eriopus 
Zamiaceae spp. 
Ceratozamia spp. 
Encephalartos spp. 
Encephalartos spp. 
Encephalartos arenarius 
Encephalartos cerinus 
Encephalartos eugene-maraisii 
Encephalartos friderici-guilielmi 
Encephalartos friderici-guilielmi 
Encephalartos horridus 
Encephalartos humilis 
Encephalartos inopinus 
Encephalartos lanatus 
Encephalartos latifrons 
Encephalartos latifrons 
Encephalartos lebomboensis 
Encephalartos lebomboensis 
Encephalartos lehmannii 
Encephalartos lehmannii 
Encephalartos middelburgensis 
Encephalartos princeps 
Encephalartos trispinosus 
Encephalartos villosus 
Pteropus niger 
Pteropus rufus 
Primates spp. 
Primates spp. 
Term Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
derivatives 
live 
1 
6 
1 
4 
1 
6 
15 
3 
1 
2 
20 
10 
171 
15 
10 
1 
1 
4 
4 
15 
4 
4 
4 
1 
1 
6 
10 
29 
10 
1 
11 
2 
6 
10 
50 
6 bottles 
1 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
DE 
GB 
FR 
NL 
NL 
FR 
FR 
IT 
GB 
GB 
GB 
DE 
FR 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
GB 
FR 
GB 
GB 
FR 
NL 
FR 
FR 
BE 
GB 
PT 
CO 
EC 
US 
EC 
US 
EC 
EC 
NZ 
TH 
AU 
AU 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
MU 
MG 
HK 
CV 
T 
T 
B 
T 
B 
T 
T 
T 
S 
s 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
Α 
Α 
D 
Α 
D 
Α 
D 
w 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
F 
W 
I 
I 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Primates spp. 
Primates spp. 
Primates spp. 
Primates spp. 
Primates spp. 
Tupaia spp. 
Nycticebus pygmaeus 
Galago spp. 
Galago spp. 
Galago senegalensis 
Galago senegalensis 
Galago senegalensis 
Galagoides demidoff 
Tarsius bancanus 
Tarsius syrichta 
Callithrix spp. 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix jacchus 
Callithrix penicillata 
Callithrix pygmaea 
Saguinus imperator 
Saguinus mystax 
Aotus trivirgatus 
Ateies belzebuth 
Cebus apella 
Cebus apella 
Cebus capucinus 
Cebus capucinus 
Saimirí boliviensis 
Saimirí sciureus 
Saimirí sciureus 
Saimirí sciureus 
Term 
live 
live 
live 
live 
skulls 
live 
bodies 
bodies 
skins 
bodies 
live 
skins 
live 
skulls 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
live 
live 
live 
live 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
10 
2 
1 
1 
1 
4 
1 
10 
1 
1 
2 
2 
1 
2 
10 
7 
18 
10 
6 
2 
2 
1 
2 
3 
3 
13 
2 
2 
1 
21 
6 
17 
Importei 
PT 
PT 
PT 
PT 
GB 
DE 
GB 
DE 
DE 
GB 
GB 
DK 
GB 
DE 
DE 
DE 
AT 
DE 
DE 
DK 
DK 
GB 
NL 
AT 
NL 
FR 
GB 
DE 
ES 
ES 
GB 
DE 
PT 
DE 
ES 
FR 
FR 
■ Exp 
GW 
MZ 
ST 
TG 
ZA 
CN 
PL 
ZR 
ZR 
PL 
TG 
US 
TG 
ID 
US 
CH 
BR 
CH 
CH 
JP 
US 
CH 
BR 
BR 
CH 
CZ 
CH 
US 
VE 
SR 
GY 
US 
US 
CH 
SR 
CH 
CH 
TZ 
PH 
S 
s 
s 
s 
s 
Β 
S 
Β 
s 
S 
ζ 
ζ 
s 
Ρ 
M 
S 
s 
s 
ζ 
ζ 
ζ 
M 
Ζ 
τ 
Β 
Q 
Q 
Ζ 
Τ 
Β 
C 
υ 
W 
W 
C 
W 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
F 
c 
w 
w 
F 
F 
C 
w 
c 
c 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Saimirí sciureus 
Saimirí sciureus 
Saimirí sciureus 
Saimirí sciureus 
Cercopíthecus spp. 
Cercopithecus spp. 
Cercopíthecus ascanius 
Cercopithecus cephus 
Cercopithecus mitis 
Cercopithecus mona 
Cercopithecus nictítans 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
live 
trophies 
trophies 
live 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
6 
23 
30 
68 
1 
3 
1 
2 
1 
1 
2 
585 
54 
3 
1 
30 
11 
14 
20 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
843 
60 
4 
8 
5 
50 
ml 
FR 
FR 
GB 
GB 
ES 
DE 
PT 
FR 
FR 
ES 
FR 
BE 
BE 
DE 
DK 
FR 
FR 
IT 
IT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
PT 
BE 
DE 
DK 
PT 
AT 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
ES 
CH 
CH 
GY 
GY 
SN 
US 
XX 
CM 
TZ 
XX 
CM 
BB 
KN 
BB 
NG 
BB 
MC 
US 
US 
AO 
CV 
MZ 
ST 
XX 
ZA 
ZA 
TG 
ZW 
ZA 
ZA 
US 
BB 
KN 
US 
US 
US 
US 
GY 
GY 
XX 
Β 
Ζ 
Β 
M 
W 
W 
W 
W 
H 
H 
H 
M 
M 
S 
P 
M 
M 
S 
W 
w 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
c 
F 
F 
H 
H 
H 
H 
H 
Τ 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
w w 
: 
W W 
W 
F 
W 
W 
C 
F 
F 
F 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Chlorocebus aethiops 
Erythrocebus patas 
Erythrocebus patas 
Lophocebus albigena 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Term 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
live 
trophies 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
200 
250 
75 
6 
1 
90 
360 
8 
70 
210 
392 
412 
488 
51 
61 
189 
248 
124 
64 
376 
36 
120 
130 
Importer Exporter 
FR 
FR 
GB 
SE 
AT 
BE 
DE 
FR 
IT 
DE 
FR 
FR 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
US 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZA 
IL 
BF 
CM 
CY 
CH 
CN 
CN 
VN 
CH 
CH 
CN 
CN 
MC 
MU 
MU 
MU 
MU 
MU 
PH 
PH 
PH 
PH 
IL 
MU 
MU 
PH 
MU 
MU 
Origin Purpose S 
KN 
XX 
XX 
CN 
DE 
S 
S 
S 
S 
H 
H 
H 
H 
H 
Ζ 
H 
P 
Ζ 
S 
M 
S 
S 
s 
M 
M 
M 
M 
Τ 
M 
S 
S 
M 
S 
Τ 
s 
c 
c 
F 
F 
W 
W 
W 
W 
W 
I 
W 
W 
U 
C 
c 
c 
F 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
F 
F 
W 
w 
F 
c 
c 
c 
F 
F 
F 
C 
F 
F 
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Exp/Imp App. / 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
mnex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca fascicularis 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
derivatives 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skulls 
skulls 
skulls 
Quantity Unit 
152 
82 
100 
40 
80 
36 
76 
80 
132 
100 ml 
2 kg 
14 
22 
664 
480 
641 
1188 
198 
55 
100 
5 
6 
100 
21 
84 
20 
83 
2 
73 
120 
2 
3 
8 
130 
1 
2 
6 
Importei 
NL 
NL 
NL 
SE 
SE 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
FR 
GB 
SE 
SE 
SE 
SE 
SE 
IT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GR 
IT 
NL 
NL 
AT 
AT 
AT 
Exporter 
CN 
VN 
VN 
CN 
CN 
CA 
CA 
CA 
US 
MU 
US 
us 
us 
MU 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
HU 
CN 
CN 
US 
US 
CN 
CN 
CZ 
US 
CN 
HU 
HU 
CN 
US 
CH 
CH 
CH 
Origir 
ID 
PH 
ID 
MU 
PH 
US 
US 
US 
CN 
ID 
CN 
FR 
Purpose 
S 
S 
S 
M 
S 
M 
M 
M 
M 
M 
S 
M 
S 
S 
S 
S 
M 
S 
S 
Τ 
M 
M 
S 
M 
S 
M 
Q 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S 
S< 
C 
C 
F 
C 
C 
C 
w 
w 
w 
F 
C 
w 
c 
F 
F 
C 
F 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca mulatta 
Macaca nemestrina 
Macaca nemestrina 
Macaca nemestrina 
Macaca sylvanus 
Papio hamadryas 
Papio hamadryas 
Papio hamadryas 
Papio hamadryas 
Papio hamadryas 
Papio hamadryas 
Papio hamadryas 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Term 
skulls 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
live 
live 
specimens 
skins 
live 
skins 
skulls 
specimens 
teeth 
trophies 
trophies 
live 
live 
live 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
Quantity Unit 
1 
50 
48 
156 
20 
1 
2 
4 kg 
1 ml 
2993 
75 
1 
166 
1623 
14 
2085 ml 
2 
1202 
2927 
4 
10 
2389 
1 
6 
2 
2 
113 
4 
10 
2 
42 
82 
107 
3 
2 
1 
1 
Importer Exporter 
AT 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
ES 
FR 
DE 
ES 
FR 
ES 
ES 
DE 
IT 
FR 
SE 
ES 
FR 
FR 
ES 
BE 
DE 
DE 
CH 
PR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CN 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
HU 
US 
MA 
MC 
ZM 
ZM 
US 
ZA 
CM 
ZW 
KE 
KE 
KE 
TZ 
TZ 
TZ 
ZW 
Origin Purpose St 
US 
PR 
XX 
XX 
TZ 
s 
M 
M 
M 
M 
M 
M 
S 
M 
M 
S 
S 
S 
S 
S 
M 
Τ 
S 
s 
Q 
M 
Ζ 
H 
H 
M 
H 
H 
H 
M 
M 
H 
H 
H 
H 
W 
C 
W 
C 
c 
F 
C 
C 
C 
C 
C 
O 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
F 
I 
c 
W 
w 
F 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas anubis 
Papio hamadryas cynocephalus 
Papio hamadryas cynocephalus 
Papio hamadryas cynocephalus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Term 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
skins 
skulls 
skulls 
bones 
bones 
bones 
bones 
feet 
feet 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
Quantity Unit 
1 
21 
1 
2 
7 
1 
11 
1 
1 
1 
4 
25 
60 
1 
2 
4 
6 
60 
70 
11 
2 
3 
1 
2 
1 
1 
1 
78 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
30 
2 
1 
Importei 
DK 
ES 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
ES 
ES 
ES 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
IT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
• Exporter 
NA 
TZ 
ZW 
BF 
BJ 
CM 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
ZM 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
NA 
ZW 
ZA 
ZA 
NA 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
ZA 
NA 
NA 
NA 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
NA 
ZW 
Origin Purpose 
H 
H 
TZ H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Τ 
S 
s 
M 
H 
H 
s 
H 
H 
H 
H 
H 
P 
H 
P 
H 
H 
P 
H 
ΝΑ H 
ZW H 
H 
H 
H 
H 
Si 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Papio hamadryas ursinus 
Presbytis spp. 
Trachypithecus francoisi 
Term Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
specimens 
specimens 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
specimens 
live 
2 
2 
2 
1 
13 
2 
1 
1 
1000 
4020 
1 
9 
12 
1 
1 
6 
9 
10 
2 
1 
1 
12 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
3 
2 
2 
1 
2 
1 
3 
30 
3 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
GB 
IT 
PT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
GB 
BW 
NA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZA 
NA 
NA 
NA 
TZ 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
NA 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
NA 
ZW 
NA 
ZA 
ZW 
ZW 
NA 
ZA 
ZW 
VN 
CN 
H 
H 
H 
XX 
H 
Ρ 
Ρ 
Η 
Τ 
S 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Ρ 
ΝΑ Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
ΝΑ Η 
ZW Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
MZ Η 
Η 
Η 
Η 
Μ 
Ζ 
W 
W 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
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I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Taxon 
Myrmecophaga tridactyla 
Myrmecophaga tridactyla 
Manis javanica 
Manis pentadactyla 
Cetacea spp. 
Cetacea spp. 
Cetacea spp. 
Delphinapterus leucas 
Delphinapterus leucas 
Delphinapterus leucas 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Monodon monoceros 
Delphinus spp. 
Delphinus delphis 
Globicephala melas 
Globicephala melas 
Globicephala melas 
Globicephala melas 
Tursiops truncatus 
Term 
live 
live 
bodies 
live 
bone carvings 
bone pieces 
teeth 
bones 
carvings 
meat 
bones 
bones 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
meat 
meat 
skulls 
skulls 
teeth 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
specimens 
specimens 
meat 
meat 
meat 
meat 
live 
Quantity Unit 
1 
1 
1 
2 
25 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
8 
8 
9 
58 
60 
183 
1090 
3 kg 
1 
1 
2 
1 
6 
27 
83 
86 
1 
1 
2 
1 kg 
3 
4 
60 kg 
16 
294 
2 
Importer 
AT 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
GB 
DK 
DK 
DK 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
NL 
SE 
DE 
BE 
DK 
DK 
DK 
DK 
ES 
Ex[ 
BR 
VE 
SG 
TW 
US 
TO 
MD 
GL 
GL 
GL 
CA 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
GL 
GL 
UA 
GE 
FO 
FO 
GL 
GL 
CU 
S 
ζ 
ζ 
E 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Q 
Ρ 
Τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Η 
Ρ 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
s 
s 
Ρ 
Ρ 
s 
Ρ 
τ 
c 
c 
I 
W 
o 
o 
I 
w 
w 
w 
0 
w 
o 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Tursiops truncatus 
Phocoena phocoena 
Balaenoptera acutorostrata 
Balaenoptera acutorostrata 
Balaenoptera acutorostrata 
Balaenoptera acutorostrata 
Balaenoptera acutorostrata 
Balaenoptera acutorostrata 
Balaenoptera acutorostrata 
Balaenoptera acutorostrata 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Canis lupus 
Term 
specimens 
specimens 
bones 
bones 
bones 
bone pieces 
carvings 
meat 
meat 
meat 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity 
1 
Unit 
kg 
5 kg 
1 
6 
62 
1 
6 
61 
377 
1 
1 
1 
4 
2 
4 
1 
2 
2 
14 
19 
21 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
12 
3 
6 
1 
1 
350 
8 
2 
1 
10 
kg 
Importer 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
ES 
FR 
FR 
Exporter 
UA 
UA 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
US 
CH 
PL 
RO 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
EE 
LT 
RO 
RU 
RU 
RU 
RU 
US 
US 
CA 
KZ 
PL 
RU 
CA 
CA 
CA 
Origir 
CA 
KG 
KZ 
KZ 
MN 
Purpose 
S 
S 
Τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
ζ 
ζ 
ζ 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Ρ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Η 
Τ 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Τ 
Ρ 
• S< 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
F 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Canis lupus 
2 C2 Β Chrysocyon brachyurus 
2 C2 Β Chrysocyon brachyurus 
2 Β Pseudalopex culpaeus 
2 Β Pseudalopex culpaeus 
2 Β Pseudalopex griseus 
2 Β Pseudalopex griseus 
2 Β Pseudalopex griseus 
Term 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
live 
live 
skins 
skins 
garments 
garments 
plates 
Quantity Unit 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
3 
10 
1 
1 
1 
8 
1 
12 
4 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
100 
300 
28 
145 
56 
Import« 
GB 
GB 
NL 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
NL 
SE 
SE 
DE 
FR 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
»r Exporte 
CA 
MN 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
EE 
LT 
RO 
RU 
RU 
RU 
US 
KZ 
CA 
CA 
CA 
RO 
RU 
US 
CA 
CA 
CA 
BG 
CA 
CA 
CA 
RU 
ZA 
US 
AR 
CH 
AR 
AR 
AR 
;r ung in Kurpo 
Ρ 
Ρ 
E 
Η 
UA Ρ 
Ρ 
Τ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
KG Η 
ΚΖ Τ 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Ζ 
Ζ 
Τ 
AR Τ 
Τ 
Τ 
τ 
se sou 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
F 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Pseudalopex griseus 
Ursus spp. 
Ursus spp. 
Ursus spp. 
Ursus spp. 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Term 
plates 
plates 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
claws 
derivatives 
heads 
trophies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bones 
claws 
claws 
feet 
gall bladders 
garments 
live 
live 
meat 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
82 
40 
338 
2448 
50 kg 
46 
53 
6400 
456 
2060 
2055 
64 
250 
30 
2 kg 
178 
25 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
7 
2885 
96 
2 
2 
1 
2 
3 
136 kg 
1 
2 
10 
34 
Importer Exporter 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
GB 
NL 
GB 
NL 
DE 
DE 
FR 
NL 
NL 
DE 
DE 
FR 
DE 
FR 
DE 
AT 
FR 
DE 
AT 
AT 
BE 
BE 
CH 
CH 
AR 
AR 
AR 
CH 
PL 
PL 
AR 
AR 
AR 
CH 
CH 
AR 
AR 
CA 
CN 
US 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
LI 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
Origin Purpose S< 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
AR 
XX 
XX 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Η 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
Ρ 
ζ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
I 
I 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
0 
U 
F 
w 
w 
I 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
specimens 
Quantity Unit 
30 
79 
124 
5 
1 
2 
34 
2 
19 
3 
2 
8 
10 
17 
1 
1 
3 
4 
10 
1 
14 
1 
4 
8 
12 
27 
13 
34 
143 
3 
9 
1 
11 
3 
1 
4 
4 
Importer 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GR 
IT 
NL 
DK 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
DK 
Exporter 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
CA 
GL 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
GL 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
Origi 
CA 
CA 
CA 
CA 
η Purpose 
Ρ 
Τ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
S< 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
υ 
i 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Taxon 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus americanus 
Ursus arctos 
Term 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
bone carvings 
Quantity Unit 
8 
58 
237 
10 
1 
1 
2 
21 
45 
1 
2 
6 
2 
1 
1 
22 
74 
238 
20 
2 
86 
2 
1 
1 
8 
1 
1 
1 
12 
5 
1 
5 
1 
2 
123 
3 
2 
Importei 
DE 
DE 
DE 
FR 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
ES 
FR 
FR 
GB 
IE 
IE 
IT 
LU 
NL 
NL 
NL 
SE 
SE 
SE 
DE 
Exporter Origi 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CH CA 
US 
US 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
US ' 
CA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
US CA 
CA 
CA 
US 
RU 
η Purpose 
Ρ 
Η 
Τ 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Q 
Si 
W 
W 
W 
w 
υ 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
υ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
0 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex Taxon 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Term 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
claws 
claws 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
Quantity Unit 
1 
1 
2 
1 
20 
29 
2 
4 
5 
7 
2 
1 
2 
2 
3 
3 
12 
3 
23 
11 
1 
1 
2 
3 
28 
3 
3 
1 
1 
2 
2 
1 
12 
3 
21 
11 
1 
Importer 
DE 
DE 
DK 
ES 
DE 
DE 
AT 
FR 
FR 
FR 
FR 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
Exporl 
CA 
US 
US 
CH 
CA 
CA 
HU 
BG 
CZ 
RU 
SI 
RU 
CA 
BG 
CA 
CA 
CA 
RU 
RU 
US 
CA 
RU 
RU 
CA 
RO 
RU 
US 
CA 
US 
CA 
BG 
CA 
CA 
RU 
RU 
US 
CA 
er Origin Ρ 
Ρ 
CA Ρ 
Η 
CA E 
Ρ 
Τ 
Q 
Ζ 
Q 
Ρ 
Ρ 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
F 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Term 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
specimens 
teeth 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
Quantity Unit 
1 
26 
3 
3 
2 
45 
2 
9 
1 
12 
2 
16 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
4 
8 
6 
2 
3 
4 
1 
15 
3 
1 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
3 
7 
1 
Importei 
ES 
ES 
ES 
ES 
DK 
SE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
FI 
FI 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
Exporter Origi 
CA 
RO 
RU 
US 
CA 
US SE 
CA 
CA 
RO 
RO 
RU 
RU 
RU KZ 
SK 
US 
us 
BG 
CA 
RO 
RU 
US 
CA 
CA 
CA 
EE 
RU 
US 
CA 
EE 
RU 
EE 
RU 
BG 
CH RO 
RO 
RU 
US 
n Purpose 
H 
H 
H 
H 
H 
S 
Ρ 
H 
Ρ 
H 
Ρ 
H 
H 
H 
Ρ 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Τ 
Ρ 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Si 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
A 
A 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Ursus arctos 
Ursus arctos 
Ursus arctos horribilis 
Ursus arctos horribilis 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Term 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
bodies 
bones 
carvings 
carvings 
claws 
claws 
claws 
meat 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
specimens 
Quantity Unit 
1 
1 
2 
4 
1 
3 
1 
4 
8 
27 
1 
1 
2 
2 
12 
9 
14 
17 
2 
1 
2 
3 
2 
1 
1 
3 
2 
1 
5 
1 
2 
6 
8 
9 
1 
1 
1 
Importer 
IT 
SE 
AT 
AT 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
SE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
ES 
Fl 
FR 
FR 
GB 
SE 
DK 
DK 
BE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
ES 
SE 
DK 
Exporter 
US 
EE 
CA 
CA 
CA 
CA 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
CA 
CA 
GL 
GL 
GL 
CA 
CA 
CA 
CA 
NO 
NO 
GL 
GL 
CA 
CA 
CA 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
GL 
GL 
Origin Purpose 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Η 
Τ 
Η 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Q 
Ρ 
Η 
Ρ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
Η 
Τ 
τ 
s 
CA Ρ 
Q 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
Η 
Ρ 
S 
τ 
s 
Ρ 
Η 
Ρ 
Τ 
Si 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Ursus maritimus 
Enhydra lutris 
Enhydra lutris 
Enhydra lutris 
Enhydra lutris 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Lontra canadensis 
Parahyaena brunnea 
Parahyaena brunnea 
Parahyaena brunnea 
Felidae spp. 
Felidae spp. 
Felidae spp. 
Felidae spp. 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Term 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
live 
live 
live 
live 
bodies 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
skins 
skulls 
trophies 
derivatives 
derivatives 
skins 
skins 
bodies 
bodies 
feet 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
2 
1 
1 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
3 
1 
172 
2 
1 
3 
3 
336 
27 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1106 
12 
1 
2 
1 
1 
4 
2 
6 
1 
1 
6 
Importer 
AT 
DE 
DE 
DE 
DK 
FR 
BE 
BE 
FR 
PT 
DE 
DE 
ES 
FR 
FR 
FR 
GR 
GR 
BE 
DE 
DE 
SE 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
PT 
PT 
BE 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
ES 
Exporter 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
JP 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
ZA 
ZA 
NA 
SG 
XX 
AO 
MZ 
ZA 
ZA 
ZW 
CZ 
NA 
ZA 
ZW 
ZA 
Origin Purpose 
Ρ 
Ρ 
τ 
Η 
Η 
Η 
Ζ 
Ζ 
ζ 
ζ 
τ 
τ 
Η 
Τ 
Ρ 
τ 
US τ 
Ρ 
τ 
τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ζ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Si 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
C 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
I 
I 
I 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Caracal caracal 
Felis margarita 
Fells silvestris 
Felis silvestris 
Fells silvestris 
Felis silvestris 
Felis silvestris 
Fells silvestris 
Felis silvestris 
Fells silvestris 
Felis silvestris libyca 
Felis silvestris libyca 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Term 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skins 
trophies 
feet 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
Quantity Unit 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
1 
2 
1 
1 
9 
2 
2 
1 
3 
1 
2 
2 
1 
2 
4 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
Importei 
ES 
ES 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
AT 
AT 
AT 
AT 
DE 
DK 
DK 
DK 
PT 
GB 
DE 
DE 
SE 
SE 
DE 
ES 
ES 
ES 
AT 
BE 
DE 
GB 
DE 
DE 
DK 
ES 
NL 
DE 
DK 
ES 
■ Ex| 
ZM 
ZW 
NA 
ZW 
ZA 
ZM 
ZW 
NA 
NA 
ZA 
ZW 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
ZA 
SA 
CH 
CZ 
CH 
PL 
NA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
ZA 
ZW 
NG 
ZW 
ZA 
ZW 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
P 
P 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
B 
Ν 
Ζ 
Ζ 
Ζ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Β 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
I i 
w 
c 
w 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Leptailurus serval 
Lynx spp. 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx canadensis 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Lynx lynx 
Term 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
skins 
bodies 
bodies 
garments 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
bodies 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
5 
13 
10 
10 
42 
2 
2 
5 
1 
197 
1 
2 
6 
2 
8 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
282 
1 
1 
2 
DE 
DE 
FR 
GR 
GB 
DE 
DE 
DE 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
Fl 
ES 
ES 
DE 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
ZA 
ZW 
CM 
TZ 
ZA 
CA 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
EE 
CH 
CZ 
EE 
EE 
RU 
RU 
RU 
EE 
EE 
RU 
H 
H 
H 
H 
Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Η 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
Η 
Τ 
Ρ 
XX Ε 
Τ 
us τ 
Η 
Τ 
τ 
Η 
Η 
Η 
Ζ 
Ζ 
Η 
Ρ 
Ρ 
Η 
Τ 
Η 
Ρ 
Η 
W 
W 
W 
W 
I 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
F 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. fi 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
nnex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Lynx rufus 
Otocolobus manul 
Otocolobus manul 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Term 
bodies 
garments 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
trophies 
trophies 
live 
live 
bodies 
bodies 
claws 
claws 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
1 
1 
17 
25 
2 
3 
1 
1 
2 
70 
14 
658 
144 
918 
3 
2 
2 
4 
2 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
13 
1 
7 
1 
1 
1 
1 
3 
7 
1 
2 
2 
Importer 
DE 
FR 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
GR 
GR 
IT 
IT 
DE 
AT 
DE 
AT 
Fl 
DE 
DK 
DE 
GB 
AT 
AT 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Exporter 
CA 
CA 
CA 
US 
US 
US 
CA 
MX 
CA 
CH 
CA 
CA 
CA 
US 
CA 
US 
CA 
RU 
RU 
US 
ZW 
ZA 
XX 
JP 
LI 
US 
CH 
CZ 
HU 
MC 
MG 
ZA 
NA 
TZ 
ZA 
ZA 
ZM 
Oris 
CA 
US 
US 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
ZW 
in Purp< 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Η 
Η 
Ρ 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Η 
Η 
Ζ 
Ζ 
τ 
Η 
Η 
Q 
Ζ 
Q 
Ζ 
Q 
Q 
Ζ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
)se Sc 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
w 
w 
I 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
υ 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
tails 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
Quantity Unit 
3 
2 
26 
13 
3 
7 
2 
1 
1 
3 
1 
8 
1 
2 
2 
7 
25 
12 
3 
7 
2 
1 
1 
1 
11 
1 
1 
6 
1 
3 
2 
1 
7 
2 
7 
4 
2 
Importei 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
ES 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
DE 
AT 
AT 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
FR 
FR 
• Exporter 
ZW 
ZM 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
TZ 
ZA 
ZW 
TZ 
NA 
TZ 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
TZ 
ZA 
ZW 
ZA 
TZ 
ZA 
BW 
TZ 
ZA 
TZ 
ZA 
ZA 
ZW 
TZ 
BF 
BJ 
BW 
Origin Purpose 
H 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
ZW Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
ZW Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
' S< 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. fi 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
innex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Panthera leo 
Prionailurus bengalensis 
Prionailurus bengalensis 
Prionailurus bengalensis 
Prionailurus bengalensis 
Prionailurus bengalensis 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Term 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
plates 
plates 
skins 
skins 
skins 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
leather products (s) 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantify Unit 
6 
8 
1 
44 
5 
1 
1 
4 
6 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
2 
2750 
160 
3750 
200 
250 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
5 
10 
5 
2 
1 
Importer 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
LU 
NL 
PT 
PT 
SE 
GB 
IT 
GB 
IT 
IT 
BE 
DE 
DE 
GB 
ES 
GB 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
Exporter 
CF 
CM 
TD 
TZ 
ZW 
TZ 
BJ 
TZ 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
ZW 
TZ 
ZA 
ZM 
CN 
CN 
CN 
CN 
CN 
US 
CA 
US 
XX 
US 
XX 
CA 
AR 
CA 
CA 
CA 
CA 
CA 
AR 
CA 
US 
Origin Purpose 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
P 
P 
H 
H 
P 
ZM H 
P 
H 
Τ 
P 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Η 
Τ 
τ 
τ 
Ρ 
Η 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Si 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
F 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor 
Puma concolor missoulensis 
Puma concolor missoulensis 
Arctocephalus gazella 
Arctocephalus pusillus 
Arctocephalus pusillus 
Arctocephalus pusillus 
Arctocephalus pusillus 
Arctocephalus pusillus 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Term 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
specimens 
live 
live 
skins 
skins 
trophies 
garments 
leather products (s) 
skins 
skin pieces 
teeth 
trophies 
trophies 
tusks 
Quantity Unit 
1 
1 
4 
2 
1 
3 
7 
4 
1 
1 
3 
3 
1 
9 
1 
1 
6 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
8 kg 
1 
2 
900 
1405 
3 
6 
88 
3 
33 
1 
30 
63 
10 
Importer Exporter 
ES 
NL 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
AT 
AT 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
GB 
GB 
IT 
AT 
AT 
GB 
ES 
FR 
DK 
DK 
DE 
ES 
Fl 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
US 
SR 
CA 
AR 
CA 
CA 
CA 
AR 
US 
AR 
AR 
CA 
CH 
AR 
CA 
CA 
ZA 
US 
CA 
US 
AR 
CA 
CA 
AQ 
CH 
ZA 
NO 
NO 
NA 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
ZW 
BW 
ZW 
BW 
Origi 
MX 
AR 
AR 
NA 
η Purpose Si 
Η 
Ρ 
Η 
Τ 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
Η 
Ρ 
Ρ 
Η 
Η 
Ρ 
S 
Τ 
Ζ 
τ 
τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
W 
Ι 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 CI 
1 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Loxodonta africana 
Loxodonta africana 
Dugong spp. 
Equus hemionus 
Equus hemionus 
Equus kiang 
Equus kiang 
Equus onager 
Equus onager 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Term 
tusks 
tusks 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
specimens 
live 
specimens 
feet 
feet 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
specimens 
Quantity Unit 
28 
6 
6 
7 
2 
1 
1 
6 
1 
1 
51 
2 
7 
8 
1 
6 
2 
6 
186 
1 
2 
1 
1 
10 
7 
1 
1 
3 
1 
1 
1 
5 
2 
1 
1 
4 
3 
Importer 
ES 
Fl 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
DE 
DE 
AT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
Fl 
FR 
FR 
GB 
GB 
IT 
LU 
NL 
PT 
DE 
GB 
Exporter Origir 
ZW 
ZW 
AU 
US 
US 
US 
US 
CH 
US 
NA 
NA 
CZ 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
ZA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
NA 
ZA 
NA 
ZA 
NA 
NA 
ZA 
NA 
NA 
US 
DE 
CN 
IR 
NA 
NA 
Purpose 
H 
H 
S 
S 
S 
S 
S 
Ζ 
s 
P 
H 
Ζ 
H 
P 
H 
H 
H 
P 
H 
P 
H 
P 
P 
H 
H 
H 
P 
P 
H 
Ζ 
P 
H 
H 
H 
S 
Si 
W 
W 
W 
C 
c 
F 
F 
C 
W 
W 
W 
C 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
c 
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Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Equus zebra hartmannae 
Tapirus terrestris 
Tapirus terrestris 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Ceratotherium simum simum 
Pecari tajacu 
Pecari tajacu 
Pecari tajacu 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C1 
2 C1 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Term 
specimens 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
live 
live 
bodies 
feet 
horns 
horns 
horns 
live 
live 
skins 
skins 
skin pieces 
skulls 
skulls 
tails 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
garments 
leather products (s) 
leather products (s) 
Quantity Unit 
3 
8 
15 
9 
1 
12 
5 
5 
16 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
1 
1 
5 
9 
2 
1 
1 
2 
5 
1 
8 
4 
1 
1 
1 
1 
25 
1 
1 
363 pairs 
25 kg 
218 pairs 
Importer Ex 
GB 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
SE 
DE 
SE 
ES 
PT 
ES 
FR 
PT 
DK 
GB 
ES 
PT 
ES 
ES 
PT 
PT 
BE 
DE 
ES 
FR 
SE 
DE 
DE 
DE 
US 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
NA 
ZA 
ZA 
NA 
NA 
NA 
PL 
NO 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
HR 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
PE 
PE 
PE 
NA 
ZA 
S 
Ρ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Ζ 
Ζ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Β 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Τ 
Τ 
υ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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2 Β Pecari tajacu 
2 Β Pecari tajacu 
2 Β Pecari tajacu 
2 Β Pecari tajacu 
2 Β Pecari tajacu 
2 Β Pecari tajacu 
2 Β Pecari tajacu 
2 Β Pecari tajacu 
2 Β Pecari tajacu 
2 Β Pecari tajacu 
2 Β Pecari tajacu 
2 Β Pecari tajacu 
2 Β Tayassu spp. 
2 Β Tayassu pecari 
2 Β Tayassu pecari 
2 Β Tayassu pecari 
2 Β Tayassu pecari 
2 Β Tayassu pecari 
2 Β Tayassu pecari 
2 Β Tayassu pecari 
2 Β Tayassu pecari 
2 Β Tayassu pecari 
2 C2 Β Hexaprotodon liberiensis 
2 C2 Β Hexaprotodon liberiensis 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
2 C2 Β Hippopotamus amphibius 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skulls 
trophies 
garments 
leather products (s) 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
live 
live 
carvings 
carvings 
feet 
feet 
feet 
feet 
garments 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
30022 
1075 kg 
500 
1 
3 
200 
1156 
455 
745 
22934 
94 kg 
3 
1 
437 pairs 
100 kg 
22856 
48 
3431 
657 
13827 
3011 
253 kg 
1 
1 
30 
2 
4 
4 
1 
3 
1 
1 
5 
1 
1 
1 
1 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
ES 
DK 
DE 
DE 
DE 
GB 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
RE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
PT 
DE 
DE 
DE 
PE 
PE 
AR 
MX 
MX 
PE 
CH 
CH 
CH 
PE 
PE 
MX 
XX 
PE 
PE 
PE 
PE 
CH 
CH 
PE 
PE 
PE 
CZ 
PL 
ZW 
ZA 
CM 
TZ 
ZA 
ZW 
ZW 
ZA 
ZW 
TZ 
TZ 
ZA 
ZW 
AR 
BO 
PE 
BO 
PE 
ZW 
Τ 
τ 
τ 
Η 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
ζ 
τ 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
I 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Term 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
tails 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
Quantity Unit 
1 
1 
1 
1 
6 
2 
1 
4 
2 
4 
1 
1 
4 
2 
1 
72 
12 
94 kg 
24 
12 
4 
629 
94 
1 
22 
12 
50 
29 
333 
8 
131 
96 
80 
276 
10 
11 
7 
Importer Ex| 
ES 
PT 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
GB 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
DE 
AT 
AT 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
TZ 
ZW 
CM 
TZ 
ZW 
TZ 
ZM 
ZW 
ZW 
TZ 
ZM 
ZW 
TZ 
ZW 
TZ 
TZ 
ZW 
HK 
TZ 
ZM 
CM 
HK 
TZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZW 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
HK 
TZ 
ZW 
HK 
HK 
TZ 
TZ 
zw 
TZ 
MZ 
ZR 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
P 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
P 
Τ 
H 
H 
H 
Τ 
H 
P 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
Τ 
H 
H 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Hippopotamus amphibius 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Term 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
teeth 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
cloth 
hair 
live 
Quantity Unit 
12 
12 
1055 
381 
12 
12 
12 
12 
1 
42 
12 
12 
8 
1 
4 
10 
29 
30 
1 
15 
4 
27 
4 
29 
16 
1 
3 
1 
29 
1 
20 
4 
24 
25 
20 
25 
9 
Importe 
GB 
GR 
IT 
IT 
IT 
IT 
LU 
LU 
NL 
PT 
PT 
SE 
AT 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
ES 
ES 
DE 
DE 
BE 
• Exporter Orig 
ZW 
TZ 
HK TZ 
HK ZR 
TZ 
ZW 
TZ 
ZW ZM 
ZM 
TZ 
ZW 
ZM 
TZ 
ZM 
ZW 
TZ 
ZM 
ZW 
CM 
ZW 
MZ 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
CM 
TZ 
TZ 
TZ 
ZW 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
AR 
AR 
CZ 
η Purpose S< 
Ρ 
Η 
Τ 
Τ 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Τ 
Τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Lama guanicoe 
Lama guanicoe 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Vicugna vicugna 
Moschus spp. 
Moschus moschiferus 
Moschus moschiferus 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Ammotragus lervia 
Cephalophus dorsalis 
Cephalophus dorsalis 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Term 
skins 
skins 
cloth 
fibres 
hair 
musk 
musk 
musk 
horns 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
bodies 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
Quantity Unit 
147 
20 
49 m 
751 kg 
2 
41 
265 g 
7 kg 
2 
1 
2 
3 
1 
4 
2 
2 
6 
1 
2 
2 
2 
Importei 
IT 
IT 
NL 
IT 
GB 
GB 
FR 
FR 
PT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
DE 
ES 
ES 
AT 
BE 
DK 
ES 
FR 
GB 
FR 
FR 
GB 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
PT 
DE 
ES 
ES 
PT 
DE 
Exporter 
AR 
CH 
PE 
PE 
HK 
MY 
HK 
HK 
ZA 
US 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
US 
ZA 
ZA 
US 
US 
SD 
US 
US 
US 
CF 
CM 
ZA 
ZA 
ZA 
CM 
ZA 
ZA 
CG 
ZA 
CM 
ZA 
CG 
ZA 
Origin Purpose 
Τ 
AR Τ 
Τ 
Τ 
RU 
RU Τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
S< 
W 
w 
w 
w 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
w w 
c 
w 
w 
w 
w 
F 
F 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus montícola 
Cephalophus silvicultor 
Damaliscus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Damaliscus pygargus pygargus 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Term 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
horns 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
Quantity Unit 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
2 
3 
1 
2 
2 
1 
3 
4 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
1 
8 
1 
6 
5 
1 
2 
2 
2 
40 kg 
Importer 
DK 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
ES 
ES 
PT 
ES 
ES 
DE 
ES 
ES 
AT 
DK 
DK 
ES 
IT 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
PT 
ES 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
AT 
BE 
BE 
Exporter Origir 
ZA 
CF 
CM 
CF 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA BW 
PL 
ZA 
ZM 
BW 
ZA 
ZM 
ZA 
ZM 
BW 
NA 
ZA 
BW 
ZA 
ZM 
ZA 
BW 
BW 
Purpose 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
P 
H 
H 
H 
H 
H 
Ζ 
H 
P 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
S< 
C 
w 
W 
w 
w 
w 
C 
w 
c 
c 
w 
w c 
w 
w 
c 
w 
w 
w w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche kafuensis 
Kobus leche smithemani 
Kobus leche smithemani 
Kobus leche smithemani 
Kobus leche smithemani 
Ovis ammon 
Ovis ammon 
Ovis ammon 
Ovis ammon 
Ovis ammon dalailamae 
Ovis canadensis 
Saiga tatarica 
Saiga tatarica 
Saiga tatarica 
Saiga tatarica 
Saiga tatarica 
Term 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
skins 
skins 
skin pieces 
skulls 
skins 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
bodies 
horns 
horns 
live 
skins 
skulls 
Quantity Unit 
3 
5 
3 
1 
6 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
2 
1 
3 
6 
2 
1 
2 
12 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
3 
1 
1 
1 
3 
6 
4 
1 
1 
Importei 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
FR 
FR 
IT 
ES 
ES 
ES 
PT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
PT 
AT 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
DE 
ES 
FR 
AT 
DE 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
" Exporter Origi 
ZA 
ZA BW 
ZA 
BW 
BW 
NA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZA 
BW 
ZA 
ZA 
ZM 
BW 
ZA 
ZA 
ZM 
ZA 
ZA 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
RU 
MN 
RU 
RU KG 
CN 
CA 
CN 
US 
PL RU 
RU 
RU 
η Purpose 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Ζ 
Η 
Η 
• Sc 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
I 
c 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 
I 2 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
A 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Α 
Taxon 
Rhea americana 
Rhea americana albescens 
Spheniscus demersus 
Spheniscus demersus 
Ciconia nigra 
Ciconia nigra 
Ciconia nigra 
Eudocimus ruber 
Phoenicopteridae spp. 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus minor 
Phoenicopterus ruber 
Phoenicopterus ruber 
Phoenicopterus ruber 
Phoenicopterus ruber 
Phoenicopterus ruber 
Anas formosa 
Cygnus melanocorypha 
Falconiformes spp. 
Falconiformes spp. 
Accipitridae spp. 
Accipiter cooperii 
Accipiter cooperii 
Accipiter gentilis 
Accipiter gentilis 
Accipiter gentilis 
Accipiter striatus 
Accipiter fachiro 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Term 
eggs 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
eggs 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
5 
40 kg 
2 
8 
1 
2 
4 
4 
10 
120 
140 
86 
40 
8 
30 
2 
14 
30 
4 
10 
28 
6 
3 
2 
1 
2 
1 
6 
3 
1 
4 
3 
2 
7 
10 
1 
1 
Importer 
IT 
FR 
PT 
PT 
AT 
FR 
NL 
FR 
GB 
BE 
DE 
ES 
FR 
GR 
IT 
PT 
DE 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
PT 
GB 
NL 
GB 
DE 
GB 
AT 
FR 
NL 
GB 
GB 
DE 
AT 
AT 
AT 
Exporter 
US 
AR 
ZA 
ZA 
SI 
CZ 
JP 
CH 
KE 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
XX 
cu 
DO 
CU 
CU 
AE 
CH 
XX 
PK 
SY 
XX 
CA 
US 
SK 
HU 
RU 
US 
ZA 
RU 
CH 
CH 
CZ 
Origir 
AT 
FR 
AT 
DE 
ι Purpose 
Τ 
Τ 
Ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
ζ 
τ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Β 
τ 
Β 
Β 
S 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Si 
C 
w 
c 
w 
c 
F 
C 
c 
1 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
1 
w 
c 
R 
w 
c 
c 
1 
1 
1 
1 
c 
w 
w 
c 
w 
F 
c 
c 
υ 
υ 
F 
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Exp/Imp App. / 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
\nnex 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Β 
Β 
Β 
Α 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Β 
Β 
Β 
Α 
Β 
Taxon 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Aquila chrysaetos 
Aquila nipalensls 
Aquila nipalensis 
Aquila nipalensis 
Aquila nipalensis 
Aquila nipalensis 
Aquila pomarina 
Aquila rapax 
Aquila rapax 
Aquila rapax 
Aquila wahlbergi 
Buteo buteo 
Buteo jamaicensis 
Buteo platypterus 
Buteo polyosoma 
Gyps fulvus 
Haliaeetus leucoryphus 
Haliaeetus vocifer 
Haliaeetus vociferoides 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus fasciatus 
Hieraaetus pennatus 
Hieraaetus spilogaster 
Lophaetus occipitalis 
Melierax gabar 
Milvus migrans 
Milvus milvus 
Necrosyrtes monachus 
Parabuteo unicinctus 
Parabuteo unicinctus 
Pernis apivorus 
Polemaetus bellicosus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
specimens 
eggs 
live 
trophies 
live 
feathers 
Ilve 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
bodies 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
2 
1 
1 
1 
2 
3 
1 
1 
10 
20 
1 
25 
2 
2 
1 
2 
1 
1 
2 
4 
4 
1 
1 
10 
1 
6 
1 
1 
2 
5 
2 
1 
36 
1 
11 
1 
1 
AT 
AT 
AT 
FR 
FR 
GB 
DE 
FR 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
FR 
FR 
DE 
DK 
AT 
ES 
ES 
GB 
AT 
FR 
DE 
ES 
FR 
ES 
GB 
DE 
GB 
GB 
IT 
FR 
DE 
ES 
GB 
DE 
CZ 
KZ 
SK 
MA 
SA 
EE 
CA 
CH 
RU 
RU 
ZA 
LV 
RU 
RU 
CM 
KE 
NO 
SK 
PE 
PE 
MA 
BR 
CA 
MG 
DZ 
MA 
MA 
TZ 
KE 
ZA 
XX 
CH 
GN 
MX 
PE 
PL 
US 
DE 
AT 
FR 
XX 
XX 
DK 
AT 
XX 
XX 
ZA 
Ρ 
Ρ 
Β 
Β 
Β 
Ρ 
Β 
Β 
Τ 
Β 
Μ 
S 
Η 
Β 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Τ 
Β 
Ζ 
Μ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Β 
Ρ 
Τ 
Ρ 
τ 
s 
ζ 
c 
ι 
c 
c 
w 
F 
0 
0 
w 
w 
w 
w 
c 
F 
W 
w 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
w 
I 
c 
I 
w 
w 
c 
I 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
Annex 
Β 
A 
A 
A 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
A 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Terathopius ecaudatus 
Falco biarmicus 
Falco biarmicus 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco cherrug 
Falco femoralis 
Falco mexicanus 
Falco sparverius 
Falco sparverius 
Falco tinnunculus 
Falco tinnunculus 
Falco tinnunculus 
Falco zoniventris 
Polyborus plancus 
Argusianus argus 
Gallus sonneratii 
Polyplectron bicalcaratum 
Polyplectron bicalcaratum 
Polyplectron malacense 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica pavonina 
Baleárica regulorum 
Grus canadensis 
Grus carunculatus 
Grus virgo 
Grus virgo 
Goura cri stata 
Goura scheepmakeri 
Goura scheepmakeri 
Goura victoria 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
live 
feathers 
feathers 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
8 
1 
2 
2 
2 
4 
4 
1 
6 
24 
4 
1 
4 
15 
6 
1 
8 
1 
2 
2 
15 
31 
2 
21 
41 
40 
92 
9 
1 
1 
1 
150 
2 
6 
4 
2 
4 
Importer 
GB 
DE 
GB 
AT 
AT 
DE 
ES 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
IT 
DE 
ES 
DE 
DK 
IT 
NL 
DE 
BE 
BE 
DE 
ES 
ES 
FR 
FR 
NL 
DE 
DE 
BE 
FR 
PT 
NL 
ES 
NL 
ES 
Exporter 
TZ 
AE 
ZA 
CH 
SK 
AE 
PE 
MA 
CA 
PE 
DZ 
MA 
CH 
MG 
PE 
ID 
NO 
CH 
CZ 
CZ 
GN 
ML 
CH 
GN 
ML 
ML 
ML 
GN 
CZ 
CA 
US 
RU 
XX 
PH 
SG 
PH 
SG 
Orig 
DE 
AT 
DE 
BE 
XX 
XX 
DK 
GN 
η Purpose 
Β 
Β 
Ρ 
Ρ 
Β 
Τ 
Τ 
ζ 
τ 
τ 
Μ 
Τ 
s 
Ρ 
Ρ 
ζ 
Ρ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
Η 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
ι 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
w 
I 
I 
c 
w 
w w 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
I 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C1 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Goura victoria 
Psittaciformes spp. 
Psittaciformes spp. 
Psittaciformes spp. 
Psittacidae spp. 
Psittacidae spp. 
Psittacidae spp. 
Psittacidae spp. 
Agapornis spp. 
Agapornis canus 
Agapornis canus 
Agapornis canus 
Agapornis canus 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis fischeri 
Agapornis lilianae 
Agapornis nigrigenis 
Agapornis nigrigenis 
Agapornis nigrigenis 
Agapornis nigrigenis 
Agapornis personatus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
10 
1 
2 
3 
1 
14 
4 
2 
300 
300 
800 
12 
400 
16 
4 
2 
1 
600 
795 
300 
4860 
19 
4 
100 
50 
135 
625 
230 
400 
3232 
250 
50 
2700 
19 
7 
675 
34 
Importer Ex 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
GB 
GB 
GB 
PT 
BE 
FR 
GR 
NL 
AT 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
GR 
GR 
GR 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
ES 
FR 
FR 
PT 
AT 
PH 
CV 
EG 
XX 
US 
GY 
PK 
TG 
XX 
MG 
MG 
ZA 
MG 
SK 
CN 
IR 
TR 
CN 
CZ 
TW 
ZA 
BR 
CH 
CZ 
HU 
TW 
ZA 
CZ 
ZA 
ZA 
ZW 
ZA 
ZA 
BR 
CH 
ZA 
SK 
NL 
Ρ 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ι 
W 
w 
C 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
I 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis personatus 
Agapornis pullarius 
Agapornis pullarius 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
10 
795 
4540 
50 
3 
60 
30 
1247 
470 
1 
400 
5720 
50 
6 
300 
1 
1 
50 
18835 
2 
782 
150 
6025 
11 
1 
50 
2 
2 
100 
50 
1590 
1 
510 
18 
600 
6418 
180 
Importei 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
GR 
GR 
GR 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
FR 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GR 
GR 
GR 
NL 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
Ext 
CU 
CZ 
ZA 
CZ 
VE 
CZ 
HU 
ZA 
CZ 
XX 
ZA 
ZA 
ZW 
CM 
TG 
TR 
US 
ZA 
CU 
CU 
CZ 
HU 
ZA 
BR 
CH 
CZ 
US 
KW 
CZ 
HU 
ZA 
US 
CZ 
ZA 
ZA 
ZA 
ZW 
ZR 
XX 
CA 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
I 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
i 
c 
c 
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Exp/Imp App. / 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
^nne 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Agapornis roseicollis 
Agapornis roseicollis 
Agapornis taranta 
Alisterus amboinensis 
Alisterus amboinensis 
Alisterus amboinensis 
Alisterus amboinensis 
Alisterus amboinensis 
Alisterus amboinensis 
Alisterus chloropterus 
Alisterus chloropterus 
Alisterus chloropterus 
Alisterus chloropterus 
Alisterus chloropterus 
Alisterus chloropterus 
Alisterus chloropterus 
Alisterus scapularis 
Amazona spp. 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
10 
1 
5 
2 
14 
55 
4 
1 
2 
25 
140 
10 
29 
34 
6 
20 
4 
2 
1 
1 
1 
1 
10 
1 
115 
4 
4 
1 
1 
2 
2 
1 
1 
1 
3 
2 
2 
SE 
SE 
FR 
AT 
DE 
ES 
ES 
ES 
NL 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
GB 
GR 
ES 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GR 
NL 
NL 
SI 
US 
CH 
CH 
PH 
ID 
SG 
US 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
NZ 
NO 
CA 
MY 
MY 
US 
ZA 
AR 
AR 
US 
XX 
CH 
CH 
CL 
NC 
PY 
US 
ZA 
ZA 
CA 
US 
SE 
ID 
XX 
BR 
XX 
AR 
AR 
FR 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
Β 
Β 
Β 
Ρ 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
F 
C 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
I 
υ 
w 
υ 
F 
c 
w 
w 
F 
I 
c 
w 
w 
c 
w 
F 
C 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona aestiva 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona albifrons 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona amazónica 
Amazona auropalliata 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
34 
62 
5 
1 
195 
56 
186 
13 
35 
202 
2 
2 
85 
266 
15 
1 
330 
446 
410 
10 
1 
10 
3416 
280 
2 
1 
541 
251 
363 
50 
466 
2770 
140 
180 
5 
86 
Importei 
NL 
PT 
PT 
PT 
SE 
BE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
FR 
IT 
NL 
PT 
SE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
GB 
GB 
GR 
IT 
NL 
NL 
NL 
PT 
PT 
PT 
BE 
Exporter 
US 
AR 
AR 
XX 
SA 
NI 
NI 
NI 
PH 
NI 
NI 
US 
CH 
NI 
NI 
NI 
CH 
GY 
SR 
GY 
PH 
US 
SR 
GY 
SR 
VE 
BH 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
GY 
SR 
XX 
NI 
Origin Purpose 
XX 
XX 
NL 
SR 
XX 
XX 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
w 
I 
w 
I 
υ 
R 
R 
w 
C 
R 
W 
F 
C 
R 
W 
R 
C 
W 
W 
W 
C 
W 
W 
w 
w 
I 
U 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
I 
R 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona auropalliata 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona autumnalis 
Amazona collana 
Amazona collana 
Amazona dufresniana 
Amazona dufresniana 
Amazona dufresniana 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
■ live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
42 
1 
1 
2 
67 
4 
3 
1 
209 
78 
437 
210 
9 
1 
1 
1 
2 
486 
4 
2 
25 
25 
1 
585 
508 
2 
1 
2 
3 
9 
10 
43 
60 
26 
31 
30 
67 
Importe 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
GB 
IT 
IT 
NL 
BE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
NL 
PT 
PT 
ES 
NL 
BE 
ES 
NL 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
r Exporter 
NI 
PH 
US 
NI 
NI 
US 
US 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
PH 
SK 
NI 
MX 
NI 
NI 
US 
KM 
NI 
NI 
MX 
NI 
NI 
US 
XX 
US 
us 
SR 
SR 
SR 
NI 
SR 
GY 
NI 
NI 
Origi 
NI 
XX 
US 
ι Purpose Si 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
C 
F 
w 
w 
F 
F 
C 
R 
W 
R 
W 
C 
w 
w 
w 
R 
W 
F 
0 
R 
R 
F 
R 
W 
C 
ι 
F 
C 
W 
W 
w 
R 
W 
W 
R 
W 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona farinosa 
Amazona festiva 
Amazona festiva 
Amazona festiva 
Amazona festiva 
Amazona finschi 
Amazona finschi 
Amazona finschi 
Amazona finschi 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
6 
401 
171 
14 
38 
94 
10 
185 
66 
140 
306 
10 
3 
1 
3 
2 
11 
13 
2 
4 
20 
57 
1 
53 
2 
18 
1 
1 
6 
1 
2 
358 
8 
1 
4 
2 
Importei 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
GB 
GR 
IT 
IT 
NL 
NL 
NL 
PT 
DE 
GB 
GB 
IT 
BE 
DE 
ES 
GB 
BE 
BE 
DE 
DE " 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
Exporter 
NI 
SR 
GY 
NI 
SR 
GY 
GY 
GY 
NI 
GY 
NI 
SR 
SR 
PH 
HR 
US 
CH 
NI 
US 
US 
US 
GY 
SR 
AE 
GY 
PA 
PH 
SV 
TR 
SR 
AR 
CH 
GY 
SR 
US 
US 
VE 
Origin Purpose 
XX 
VE 
VE 
GB 
US 
XX 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Si 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
C 
I 
F 
c 
R 
F 
F 
F 
W 
W 
U 
W 
W 
C 
W 
W 
W 
C 
F 
W 
W 
F 
F 
I 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona ochrocephala 
Amazona oratrix 
Amazona oratrix 
Amazona oratrix 
Amazona oratrix tresmariae 
Amazona ventralis 
Amazona ventralis 
Amazona ventralis 
Amazona viridigenalis 
Amazona viridigenalis 
Amazona viridigenalis 
Amazona xantholora 
Amazona xantholora 
Amazona xanthops 
Ara spp. 
Ara spp. 
Ara hybrid 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
feathers 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
38 
29 
38 
60 
391 
39 
2 
1 
1 
10 
1 
1 
4 
4 
2 
14 
7 
2 
2 
1 
12 
5 
2 
2 
2 
2 
5 
2 
10 
31 
1 
10 
90 
1 
2 
3 
1 
GB 
GR 
IT 
NL 
NL 
PT 
PT 
SE 
SE 
ES 
GB 
GB 
PT 
GB 
NL 
NL 
DE 
ES 
PT 
ES 
ES 
ES 
GB 
GB 
FR 
DK 
AT 
AT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
ZA 
NO 
US 
US 
CA 
US 
US 
US 
CA 
US 
US 
CH 
US 
CU 
US 
US 
GY 
XX 
MU 
NO 
BR 
CZ 
GY 
SR 
CH 
GY 
PH 
PY 
US 
US 
US 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
SR Ρ 
Ρ 
τ 
XX Ρ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
DK Ρ 
ζ 
GY Β 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
BE Ρ 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
υ 
F 
F 
U 
F 
C 
F 
C 
C 
F 
C 
C 
C 
F 
F 
I 
I 
F 
C 
C 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
c 
F 
U 
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Exp/Imp App. fi 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
nnex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara ararauna 
Ara auricollis 
Ara auricollis 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
8 
181 
40 
2 
1 
49 
26 
1 
2 
21 
48 
419 
10 
10 
2 
6 
6 
2 
19 
25 
20 
3 
8 
249 
15 
9 
2 
1 
62 
32 
2 
21 
2 
55 
1 
130 
10 
Importer 
DK 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
GR 
GR 
GR 
IT 
NL 
NL 
PT 
PT 
SE 
DE 
ES 
AT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
Fl 
GB 
GB 
GR 
GR 
IT 
NL 
NL 
NL 
NL 
PT 
Exporter Orio 
SR 
GY 
SR 
US 
US 
GY 
GY 
US 
ZA 
GY 
GY 
SR 
GY 
XX 
NO 
PH 
US 
CZ GY 
GY 
SR 
GY 
PH 
SR 
GY 
SR 
US 
US 
GY 
GY 
GY 
ZA 
GY 
AN 
GY 
SR 
SR 
GY 
in Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Β 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Sc 
w 
w 
w 
F 
F 
W 
W 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
I 
c 
c 
F 
W 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
F 
C 
C 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
I 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Ara chloropterus 
Ara chloropterus 
Ara manllata 
Ara manilata 
Ara manilata 
Ara manilata 
Ara manilata 
Ara manilata 
Ara manilata 
Ara manilata 
Ara manilata 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara nobilis 
Ara severa 
Ara severa 
Ara severa 
Ara severa 
Ara severa 
Ara severa 
Aratinga acuticaudata 
Aratinga acuticaudata 
Aratinga acuticaudata 
Aratinga acuticaudata 
Aratinga acuticaudata 
Aratinga aurea 
Aratinga aurea 
Aratinga auricapilla 
Aratinga auricapilla 
Aratinga auricapilla 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
5 
2 
8 
15 
4 
301 
2 
57 
25 
20 
117 
20 
12 
251 
3 
2 
60 
25 
20 
121 
1 
21 
1 
4 
5 
2 
171 
2200 
1 
1 
40 
4 
18 
1 
2 
5 
1 
Importer Exporter Origin Purpose Si 
PT 
SE 
BE 
DE 
DE 
ES 
ES 
GB 
GR 
IT 
NL 
DE 
DE 
ES 
ES 
FR 
GB 
GR 
IT 
NL 
SE 
BE 
DE 
DK 
ES 
ES 
NL 
ES 
ES 
Fl 
IT 
PT 
ES 
GB 
DE 
ES 
GB 
XX 
NO 
SR 
GY 
PH 
GY 
SR 
GY 
GY 
GY 
SR 
GY 
PH 
GY 
SR 
ZA 
GY 
GY 
GY 
SR 
US 
SR 
US 
SR 
SR 
US 
SR 
AR 
US 
NO 
AR 
XX 
SR 
ZA 
PH 
PH 
US 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
ι 
c 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
F 
w 
F 
w 
w 
F 
w 
w 
F 
c 
w 
I 
w 
c 
c 
c 
F 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Aratinga canicularis 
Aratinga canicularis 
Aratinga canicularis 
Aratinga canicularis 
Aratinga canicularis 
Aratinga chloroptera 
Aratinga chloroptera 
Aratinga chloroptera 
Aratinga finschi 
Aratinga finschi 
Aratinga finschi 
Aratinga finschi 
Aratinga finschi 
Aratinga holochlora 
Aratinga holochlora 
Aratinga holochlora 
Aratinga holochlora 
Aratinga holochlora 
Aratinga jandaya 
Aratinga jandaya 
Aratinga jandaya 
Aratinga jandaya 
Aratinga jandaya 
Aratinga jandaya 
Aratinga leucophthalmus 
Aratinga leucophthalmus 
Aratinga leucophthalmus 
Aratinga mitrata 
Aratinga nana 
Aratinga nana 
Aratinga pertinax 
Aratinga pertinax 
Aratinga pertinax 
Aratinga pertinax 
Aratinga pertinax 
Aratinga pertinax 
Aratinga pertinax 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
50 
50 
177 
100 
25 
20 
2 
2 
28 
35 
1 
10 
1 
15 
3 
30 
25 
20 
5 
174 
1 
5 
10 
6 
18 
98 
23 
1 
54 
25 
64 
10 
30 
100 
20 
273 
20 
Importei 
DE 
ES 
IT 
NL 
PT 
DE 
DE 
PT 
BE 
ES 
IT 
PT 
PT 
ES 
IT 
NL 
PT 
PT 
DE 
ES 
GB 
GR 
PT 
PT 
E S ' 
NL 
PT 
FR 
NL 
PT 
BE 
DK 
ES 
ES 
NL 
NL 
PT 
Exporter 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
GY 
PH 
XX 
NI 
NI 
NI 
NI 
XX 
NI 
NI 
NI 
NI 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
CZ 
ZA 
ZW 
GY 
SR 
SR 
US 
NI 
NI 
SR 
SR 
GY 
SR 
AN 
SR 
SR 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
> S i 
w 
w 
R 
w 
R 
w 
c 
I 
R 
W 
c 
R 
I 
W 
R 
W 
R 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
W 
w 
w 
F 
W 
R 
W 
W 
W 
W 
C 
W 
W 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Aratinga solstitialis 
Aratinga solstitialis 
Aratinga solstitialis 
Aratinga solstitialis 
Aratinga solstitialis 
Aratinga solstitialis 
Aratinga solstitialis 
Aratinga solstitialis 
Aratinga solstitialis 
Aratinga wagleri 
Aratinga wagleri 
Bolborhynchus aurifrons 
Brotogeris chrysopterus 
Brotogeris chrysopterus 
Brotogeris chrysopterus 
Brotogeris chrysopterus 
Brotogeris chrysopterus 
Brotogeris jugularis 
Brotogeris jugularis 
Brotogeris jugularis 
Brotogeris pyrrhopterus 
Brotogeris pyrrhopterus 
Brotogeris pyrrhopterus 
Cacatua spp. 
Cacatua spp. 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
15 
12 
10 
54 
1 
2 
42 
4 
2 
50 
422 
200 
116 
6 
20 
90 
20 
50 
12 
25 
1 
1 
4 
2 
1 
6 
1 
2 
183 
51 
20 
1 
2 
3 
1 
46 
57 
Importei 
DE 
DE 
ES 
ES 
GB 
PT 
PT 
PT 
SE 
ES 
PT 
PT 
BE 
ES 
ES 
NL 
PT 
DE 
ES 
PT 
DE 
GB 
GB 
FR 
GB 
AT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
Exporter 
PH 
ZA 
US 
ZA 
ZA 
XX 
ZA 
ZW 
US 
ZA 
PE 
PE 
SR 
GY 
SR 
SR 
SR 
NI 
NI 
NI 
US 
US 
US 
ID 
HK 
CZ 
HU 
CH 
ID 
PH 
SG 
US 
US 
US 
ZA 
ID 
ID 
Origin Purpose Si 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
XX Ρ 
ID Β 
Β 
Ρ 
Τ 
τ 
ID Τ 
Ρ 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
C 
c 
F 
C 
C 
I 
c 
c 
F 
C 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
F 
F 
U 
C 
I 
w 
c 
w 
c 
w 
c 
F 
F 
C 
c 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua alba 
Cacatua ducorpsii 
Cacatua ducorpsii 
Cacatua ducorpsii 
Cacatua ducorpsii 
Cacatua ducorpsii 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantify Unit 
9 
19 
4 
8 
114 
1 
1 
2 
100 
1 
2 
1 
40 
95 
65 
2 
6 
3 
24 
24 
3 
2 
1 
30 
3 
28 
2 
1 
4 
4 
4 
3 
2 
1 
1 
1 
1 
Importer 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GR 
IT 
NL 
PT 
DE 
ES 
GR 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE . 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
Exporter 
SG 
SG 
US 
ID 
ID 
US 
ZA 
HK 
ID 
SA 
US 
ZA 
ID 
SG 
SG 
ZA 
PH 
US 
MY 
SB 
SG 
CH 
IR 
NZ 
PH 
PH 
US 
CU 
NZ 
NZ 
SG 
US 
ID 
AE 
ID 
MA 
SA 
Origir 
ID 
XX 
CA 
ID 
ID 
SB 
XX 
XX 
ID 
Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Si 
c 
w 
F 
c 
w 
F 
c 
υ 
w 
υ 
F 
C 
w 
w 
w 
c 
c 
F 
W 
W 
c 
c 
W 
w 
c 
c 
F 
C 
c 
w 
c 
F 
c 
υ 
I 
I 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita 
Cacatua galerita eleonora 
Cacatua galerita eleonora 
Cacatua galerita eleonora 
Cacatua leadbeateri 
Cacatua ophthalmica 
Cacatua ophthalmica 
Cacatua ophthalmica 
Cacatua pastinator 
Cacatua sanguinea 
Cacatua sanguinea 
Cacatua sanguinea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua sulphurea 
Cacatua tenuirostris 
Cacatua tenuirostris 
Calyptorhynchus banksii 
Calyptorhynchus baudinii 
Calyptorhynchus baudinii 
Calyptorhynchus latirostris 
Chalcopsitta atra 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
14 
4 
1 
22 
4 
2 
2 
15 
1 
3 
6 
5 
6 
2 
1 
22 
1 
1 
2 
1 
2 
4 
6 
4 
2 
1 
22 
2 
2 
1 
4 
2 
4 
4 
4 
1 
2 
NL 
NL 
PT 
ES 
ES 
FR 
BE 
ES 
ES 
ES 
DE 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
IT 
NL 
NL 
PT 
ES 
NL 
DE 
DE 
ES 
GB 
PT 
NZ 
SG 
XX 
ID 
SG 
ID 
ZA 
CH 
US 
XX 
PH 
NZ 
PH 
US 
IR 
PH 
SG 
SG 
US 
HK 
PH 
SG 
SG 
US 
ZA 
AE 
SG 
CA 
SG 
XX 
US 
AU 
PH 
PH 
PH 
NZ 
SG 
PG 
ID 
PH 
XX 
ID 
ID 
Τ 
Τ 
τ τ τ Ρ 
τ τ 
τ τ τ τ Ρ 
τ Ρ 
Ρ 
τ Ρ 
τ τ τ τ τ Β 
τ τ τ 
τ τ τ τ τ 
ζ 
τ 
w c I 
c c c υ w c I 
c c c F 
c c w c F 
υ c c c F 
c w w c c I 
F 
c c c c c c 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Chalcopsitta cardinalis 
Chalcopsitta cardinalis 
Chalcopsitta cardinalis 
Chalcopsitta duivenbodei 
Chalcopsitta duivenbodei 
Chalcopsitta duivenbodei 
Chalcopsitta duivenbodei 
Chalcopsitta duivenbodei 
Chalcopsitta duivenbodei 
Chalcopsitta sintillata 
Chalcopsitta sintillata 
Chalcopsitta sintillata 
Chalcopsitta sintillata 
Chalcopsitta sintillata 
Charmosyna josefinae 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna papou 
Charmosyna placentis 
Charmosyna placentis 
Charmosyna placentis 
Charmosyna pulchella 
Coracopsis nigra 
Coracopsis nigra 
Cyanoliseus patagonus 
Cyanoliseus patagonus 
Cyclopsitta spp. 
Cyclopsitta diophthalma 
Cyclopsitta diophthalma 
Cyclopsitta diophthalma 
Cyclopsitta diophthalma 
Cyclopsitta diophthalma 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
20 
58 
6 
10 
100 
17 
52 
20 
2 
10 
40 
10 
5 
18 
7 
8 
7 
50 
52 
14 
65 
2 
2 
27 
91 
5 
10 
2 
20 
3210 
50 
2 
3 
3 
26 
59 
2 
Importei 
ES 
NL 
PT 
DE 
ES 
ES 
GB 
GR 
PT 
DE 
ES 
ES 
FR 
GB 
GB 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
GB 
NL 
NL 
DE 
ES 
GB 
ES 
FR 
NL 
ES 
IT 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
Exporter 
ZA 
ZA 
ZA 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
ID 
CZ 
PH 
ID 
ID 
ID 
ID 
MG 
MG 
AR 
AR 
ID 
ID 
PH 
ID 
ID 
SG 
Origi 
ID 
ID 
ID 
η Purpose Si 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Cyclopsitta diophthalma 
Cyclopsitta diophthalma 
Cyclopsitta diophthalma 
Cyclopsitta diophthalma 
Cyclopsitta gulielmitertii 
Cyclopsitta gulielmitertii 
Deroptyus accipitrinus 
Deroptyus accipitrinus 
Deroptyus accipitrinus 
Deroptyus accipitrinus 
Deroptyus accipitrinus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Eclectus roratus 
Enicognathus leptorhynchus 
Eolophus roseicapillus 
Eolophus roseicapillus 
Eolophus roseicapillus 
Eolophus roseicapillus 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos bornea 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
5 
26 
10 
4 
5 
10 
27 
10 
6 
15 
242 
72 
78 
12 
1 
8 
12 
20 
24 
12 
18 
3 
1 
2 
8 
30 
1 
1 
100 
488 
69 
105 
70 
35 
100 
60 
25 
Importer Exportei 
ES 
GB 
NL 
PT 
ES 
GB 
BE 
DE 
DK 
ES 
NL 
DE 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
GR 
NL 
NL 
PT 
DE 
ES 
ES 
ES 
NL 
BE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
GR 
NL 
SG 
ID 
SG 
SG 
ID 
ID 
SR 
PH 
SR 
SR 
SR 
PH 
ID 
ZA 
CH 
ID 
ID 
MY 
SB 
ZA 
ZA 
PH 
AU 
AU 
NZ 
NZ 
US 
MY 
ID 
ID 
SG 
SG 
ZA 
ID 
ID 
ID 
SG 
Origi 
ID 
ID 
SB 
ID 
ID 
ID 
i Purpose Si 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
0 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Eos bornea 
Eos bornea 
Eos cyanogenia 
Eos semilarvata 
Eos squamata 
Eos squamata 
Eos squamata 
Eos squamata 
Eos squamata 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus coelestis 
Forpus passerinus 
Forpus passerinus 
Geoffroyus geoffroyi 
Geoffroyus geoffroyi 
Glossopsitta concinna 
Loriculus aurantiifrons 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus galgulus 
Loriculus pusillus 
Loriculus pusillus 
Loriculus pusillus 
Loriculus pusillus 
Loriculus stigmatus 
Loriculus stigmatus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
40 
6 
3 
20 
40 
80 
10 
50 
620 
120 
7 
160 
1 
23 
200 
2 
4 
8 
20 
5 
200 
94 
56 
104 
25 
20 
10 
160 
50 
40 
10 
30 
25 
1 
75 
25 
Importer 
PT 
PT 
NL 
ES 
DE 
ES 
ES 
FR 
GB 
DE 
ES 
FR 
PT 
SE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
GR 
NL 
NL 
PT 
DE 
ES 
FR 
GB 
DE 
ES 
Exporter 
SG 
ZA 
PH 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
PE 
PE 
CH 
PE 
US 
GY 
SR 
ID 
ID 
NZ 
ID 
ID 
MY 
ID 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
MY 
SG 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
Origir 
ID 
MY 
MY 
MY 
Pi 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
rpose S< 
C 
C 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
F 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
! 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
! 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Loriculus stigmatus 
Loriculus stigmatus 
Loriculus vernalis 
Lorius chlorocercus 
Lorius chlorocercus 
Lorius chlorocercus 
Lorius chlorocercus 
Lorius chlorocercus 
Lorius chlorocercus 
Lorius chlorocercus 
Lorius chlorocercus 
Lorius domicella 
Lorius domicella 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius garrulus 
Lorius hypoinochrous 
Lorius lory 
Lorius lory 
Lorius lory 
Lorius lory 
Myiopsitta monachus 
Myiopsitta monachus 
Myiopsitta monachus 
Myiopsitta monachus 
Myiopsitta monachus 
Nandayus ñenday 
Nandayus ñenday 
Neophema elegans 
Neophema elegans 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
5 
70 
50 
4 
20 
8 
6 
50 
2 
2 
2 
7 
6 
32 
12 
25 
2 
10 
1 
2 
1 
16 
4 
26 
50 
4 
1 
2 
3990 
5600 
200 
1 
1848 
5 
20 
54 
20 
Importer Ex 
FR 
GB 
FR 
ES 
ES 
GR 
NL 
NL 
PT 
PT 
PT 
ES 
NL 
ES 
ES 
GR 
NL 
NL 
NL 
PT 
PT 
AT 
ES 
ES 
ES 
PT 
DE 
DE 
ES 
ES 
IT 
DE 
ES 
FR 
FR 
ES 
FR 
ID 
ID 
VN 
SG 
ZA 
MY 
PH 
ZA 
SG 
ZA 
ZA 
ID 
PH 
ID 
SG 
ID 
PH 
SG 
ZA 
SG 
US 
CH 
ID 
SG 
ZA 
SG 
US 
US 
AR 
UY 
AR 
US 
AR 
CH 
CZ 
ZA 
CZ 
SB 
PG 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
I 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
F 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
F 
w 
w 
w 
F 
w 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema pulchella 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neophema splendida 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsephotus bourkii 
Neopsittacus musschenbroekii 
Neopsittacus musschenbroekii 
Neopsittacus musschenbroekii 
Northiella haematogaster 
Northiella haematogaster 
Oreopsittacus arfaki 
Oreopsittacus arfaki 
Oreopsittacus arfaki 
Pionites leucogaster 
Pionites leucogaster 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
tity Unit 
20 
20 
3 
4 
260 
2 
20 
6 
10 
50 
3 
50 
4 
30 
290 
8 
53 
60 
20 
3 
15 
34 
21 
2 
4 
22 
135 
46 
7 
1 
6 
1 
2 
151 
21 
2 
71 
Importer 
GR 
GR 
IT 
PT 
PT 
FR 
FR 
IT 
PT 
ES 
FR 
GR 
IT 
PT 
PT 
DE 
ES 
GB 
ES 
IT 
DE 
ES 
GB 
ES 
ES 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
Exporter 
CZ 
ZA 
CH 
XX 
ZA 
CH 
CZ 
CH 
CZ 
ZA 
CH 
CZ 
CH 
ZA 
ZA 
ID 
ID 
ID 
ZA 
CH 
ID 
ID 
ID 
CH 
US 
GY 
SR 
GY 
PH 
TR 
SR 
CH 
CH 
GY 
SR 
CH 
GY 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
SR Τ 
τ 
τ 
τ 
S 
c 
c 
c 
I 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
I 
c 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
c 
F 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionites melanocephala 
Pionopsitta haematotls 
Pionopsitta haematotis 
Pionus chalcopterus 
Pionus fuscus 
Pionus fuscus 
Pionus fuscus 
Pionus fuscus 
Pionus maxìmiliani 
Pionus maxìmiliani 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus menstruus 
Pionus senilis 
Pionus senilis 
Pionus senilis 
Pionus senilis 
Pionus senilis 
Pionus senilis 
Pionus sordidus 
Platycercus adelaidae 
Platycercus adscitus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
19 
23 
46 
837 
23 
10 
5 
2 
3 
5 
20 
114 
7 
4 
1405 
2 
90 
99 
10 
248 
41 
4 
102 
11 
20 
49 
292 
30 
96 
20 
75 
103 
50 
120 
4 
2 
25 
Importer Exporter Orig 
GR 
IT 
NL 
NL 
PT 
PT 
ES 
NL 
ES 
BE 
ES 
NL 
PT 
DE 
ES 
AT 
BE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
GB 
GR 
IT 
NL 
NL 
PT 
BE 
DE 
DE 
ES 
IT 
NL 
NL 
IT 
GR 
GY 
GY 
GY 
SR 
GY 
SR 
NI 
NI 
US 
SR 
SR 
SR 
SR 
PH 
AR 
CZ GY 
GY 
GY 
SR 
GY 
SR 
US 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
NI 
CA 
CH 
HU 
η Purpose Si 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
F 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
F 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
R 
w 
w 
R 
w 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus adscitus 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus elegans 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus eximius 
Platycercus flaveolus 
Poicephalus cryptoxanthus 
Poicephalus cryptoxanthus 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus gulielmi 
Poicephalus meyeri 
Poicephalus meyeri 
Poicephalus robustus 
Poicephalus robustus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
10 
2 
15 
10 
60 
12 
35 
3 
2 
1 
495 
5 
210 
20 
35 
25 
5 
165 
8 
30 
90 
3 
45 
1 
200 
60 
150 
50 
50 
100 
2 
8 
300 
12 
4 
17 
50 
Importei 
GR 
IT 
PT 
PT 
ES 
FR 
GR 
IT 
PT 
DE 
ES 
ES 
ES 
FR 
GR 
GR 
IT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
GB 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
ES 
FR 
NL 
NL 
DE 
FR 
BE 
ES 
Ex 
ZA 
CH 
CZ 
ZA 
CZ 
CZ 
CZ 
CH 
XX 
US 
CZ 
CZ 
ZA 
CZ 
CZ 
HU 
CH 
CZ 
XX 
ZA 
ZA 
XX 
PH 
ZW 
CG 
CM 
ZR 
CM 
ZR 
CM 
CM 
ZA 
ZR 
PH 
CH 
GN 
GN 
XX 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
1 
I 
F 
c 
1 
I 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
I 
I 
I 
c 
1 
1 
c 
F 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Poicephalus robustus 
Poicephalus robustus 
Poicephalus rueppellii 
Poicephalus rueppellii 
Poicephalus rueppellii 
Poicephalus rueppellii 
Poicephalus rueppellii 
Poicephalus rueppellii 
Poicephalus rueppellii 
Poicephalus rueppellii 
Poicephalus rueppellii 
Poicephalus rufiventris 
Poicephalus rufiventris 
Poicephalus rufiventris 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
4 
20 
2 
2 
8 
2 
10 
6 
8 
10 
67 
12 
3 
4 
1950 
657 
1000 
1 
400 
500 
10 
1140 
7 
500 
4050 
1 
2800 
1 
24 
1 
2 
75 
1 
2 
150 
446 
3550 
Importer Exporter 
GB 
GR 
AT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DK 
GB 
GB 
NL 
DE 
NL 
PT 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GR 
NL 
PT 
ZA 
GN 
CZ 
ZA 
ZA 
PH 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
ZA 
PH 
SG 
ZA 
GN 
ML 
ML 
NA 
GN 
ML 
PH 
SN 
ZA 
GN 
SN 
US 
GN 
SN 
SN 
SN 
TG 
TG 
ZR 
US 
GN 
GN 
GN 
Origi 
ZA 
SN 
NE 
SN 
XX 
CI 
η Purpose Si 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
Β 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
0 
w 
w 
w 
F 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Poicephalus senegalus 
Polytelis alexandrae 
Polytelis alexandrae 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis anthopeplus 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Polytelis swainsonii 
Prioniturus mada 
Prioniturus platurus 
Prioniturus platurus 
Prosopeia tabuensis 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus haematonotus 
Psephotus varius 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Pseudeos fuscata 
Psittacula alexandri 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
688 
3750 
96 
3 
1 
3 
15 
4 
35 
10 
3 
4 
30 
60 
3 
1 
22 
6 
425 
120 
20 
60 
2 
270 
2 
80 
350 
2 
25 
176 
25 
80 
75 
4 
2 
200 
Importei 
PT 
PT 
PT 
PT 
SE 
IT 
PT 
ES 
FR 
GR 
ES 
FR 
FR 
GR 
PT 
ES 
BE 
ES 
DE 
ES 
ES 
FR 
GR 
IT 
PT 
PT 
PT 
PT 
IT 
DE 
ES 
FR 
GB 
NL 
PT 
PT 
FR 
Exp 
GW 
SN 
SN 
XX 
GW 
CH 
XX 
CZ 
CZ 
CZ 
CZ 
CH 
CZ 
CZ 
CZ 
ID 
CH 
ID 
TO 
CZ 
ZA 
CZ 
CZ 
CH 
CZ 
XX 
ZA 
ZA 
CH 
ID 
ID 
ID 
ID 
SG 
SG 
XX 
VN 
ID 
ID 
Ρ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
ι 
w 
ι 
w 
C 
I 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
I 
I 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
I 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Psittacula alexandri 
Psittacula alexandri 
Psittacula columboides 
Psittacula columboides 
Psittacula columboides 
Psittacula columboides 
Psittacula columboides 
Psittacula cyanocephala 
Psittacula derbiana 
Psittacula derbiana 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula eupatria 
Psittacula longicauda 
Psittacula longicauda 
Psittacula longicauda 
Psittacula longicauda 
Psittacula longicauda 
Psittacula roseata 
Psittaculirostris desmarestii 
Psittaculirostris desmarestii 
Psittaculirostris desmarestii 
Psittaculirostris desmarestii 
Psittaculirostris edwardsii 
Psittaculirostris edwardsii 
Psittaculirostris edwardsii 
Psittaculirostris edwardsii 
Psittaculirostris edwardsii 
Psittaculirostris edwardsii 
Psittaculirostris salvadorii 
Psittaculirostris salvadorii 
Psittaculirostris salvadorii 
Psittaculirostris salvadorii 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
20 
10 
2 
2 
1 
1 
23 
14 
3 
2 
1 
7 
1 
2 
3 
152 
152 
30 
16 
10 
36 
4 
3 
10 
6 
27 
2 
1 
10 
4 
1 
16 
4 
6 
1 
2 
1 
GR 
PT 
AT 
BE 
DK 
ES 
NL 
PT 
ES 
IT 
DE 
DE 
ES 
PT 
BE 
DE 
ES 
NL 
PT 
NL 
ES 
ES 
NL 
NL 
DE 
ES 
ES 
NL 
NL 
PT 
ES 
ES 
ES 
NL 
AT 
AT 
BE 
ID 
ZW 
CH 
ZA 
CH 
CH 
CH 
ZW 
CH 
CH 
NG 
PH 
CH 
XX 
ZA 
SG 
SG 
MY 
SG 
PK 
ID 
SG 
CA 
SG 
PH 
ID 
SG 
CA 
SG 
SG 
CH 
ID 
SG 
SG 
CZ 
MA 
Bl 
XX 
US 
MY 
MY 
MY 
PH 
XX 
TG 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
υ 
c 
F 
I 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
w 
w 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
300 
200 
130 
1 
2 
1 
2 
2997 
1 
2 
3 
1 
1 
1 
151 
1 
1 
2 
1 
2 
1 
13 
1 
1 
841 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
100 
1 
1 
1 
1 
Importer Exportei 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
CG 
CM 
GN 
NA 
Ν G 
ZA 
ZR 
ZR 
AO 
CH 
CM 
CM 
CM 
NG 
PH 
SA 
TR 
TR 
US 
US 
US 
ZA 
ZA 
ZR 
ZR 
KE 
NO 
US 
ZA 
AE 
AE 
AO 
CZ 
GQ 
GQ 
US 
US 
• Origin Purpose 
XX 
XX 
KE 
ZR 
XX 
NG 
XX 
GB 
XX 
XX 
XX 
ZR 
XX 
Τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
» Si 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
u 
c 
w 
c 
F 
u 
c 
c 
w 
w 
w 
0 
F 
0 
c 
0 
I 
w 
w 
I 
c 
I 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
30 
4 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
11 
1 
2 
7 
10 
14 
4 
13 
1 
1 
3 
1 
2 
4 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
1 
2 
2 
4 
1 
2 
3 
105 
1 
Importei 
ES 
Fl 
Fl 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
■ Exportei 
ZA 
CI 
TH 
BF 
BF 
CA 
CF 
CF 
CF 
CG 
CH 
CI 
CI 
CI 
CM 
CM 
CM 
DJ 
DZ 
GA 
GA 
GA 
MA 
MU 
NC 
TD 
TG 
TG 
TG 
TN 
ZA 
ZR 
AE 
AE 
CA 
CM 
CY 
Origin Purpose 
SN 
AO 
XX 
GA 
GA 
GA 
CM 
FR 
CM 
CM 
XX 
CM 
GB 
Τ 
Ρ 
Β 
Β 
Ρ 
Β 
Β 
Ρ 
Β 
Β 
Β 
Ρ 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Ρ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Sí 
c 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
u 
u 
u 
w 
c 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
2 
1 
1 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
2 
5 
1 
1 
36 
1 
1 
1 
1182 
2 
6 
4 
2 
20 
2 
1 
2 
15 
1 
1 
1 
1 
Importer 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GR 
GR 
IE 
NL 
NL 
NL 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
SE 
SE 
SE 
SE 
Exporter 
EG 
GH 
HK 
IN 
KW 
OM 
SA 
SY 
SY 
TH 
TR 
UG 
US 
XX 
XX 
XX 
ZA 
ZW 
ZA 
ZA 
AE 
SA 
VN 
ZR 
AO 
AO 
GW 
NA 
ST 
XX 
ZA 
ZA 
ZA 
CG 
EG 
GW 
JP 
Origir 
ZR 
XX 
NG 
NG 
ZA 
GB 
ZA 
XX 
XX 
ZR 
Cl 
ST 
NG 
Purpose 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Si 
w 
I 
υ 
0 
c 
c 
υ 
0 
w 
c 
I 
w 
F 
I 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
0 
0 
0 
w 
w 
I 
I 
c 
I 
I 
c 
υ 
c 
w 
0 
υ 
υ 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psittacus erithacus timneh 
Psittinus cyanurus 
Psittinus cyanurus 
Psittinus cyanurus 
Psittrichas fulgidus 
Psittrichas fulgidus 
Pyrrhura leucotis 
Pyrrhura leucotis 
Pyrrhura molinae 
Pyrrhura molinae 
Pyrrhura molinae 
Pyrrhura perlata 
Pyrrhura periata 
Pyrrhura periata 
Pyrrhura pietà 
Pyrrhura pietà 
Pyrrhura pietà 
Pyrrhura pietà 
Pyrrhura rhodocephala 
Pyrrhura rhodocephala 
Pyrrhura rhodogaster 
Tanygnathus lucionensis 
Tanygnathus megalorynchos 
Tanygnathus megalorynchos 
Tanygnathus megalorynchos 
Tanygnathus megalorynchos 
Tanygnathus sumatranus 
Tanygnathus sumatranus 
Trichoglossus flavoviridis 
Trichoglossus flavoviridis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
1 
150 
236 
1 
1 
400 
100 
57 
110 
78 
4 
3 
22 
6 
1 
1 
20 
2 
2 
3 
6 
11 
10 
197 
50 
12 
5 
2 
3 
2 
48 
4 
3 
1 
10 
50 
Importer Exporter 
SE 
SE 
ES 
FR 
GB 
GB 
PT 
PT 
ES 
NL 
NL 
DE 
ES 
BE 
PT 
DE 
DK 
ES 
AT 
DE 
ES 
DE 
ES 
NL 
NL 
NL 
PT 
ES 
DE 
DE 
ES 
ES 
NL 
DE 
ES 
DE 
ES 
OM 
SA 
GN 
GN 
ZA 
ZW 
GN 
SL 
SG 
MY 
SG 
CH 
CH 
AN 
AN 
US 
US 
ZA 
CH 
PH 
CH 
PH 
GY 
AN 
SR 
AN 
AN 
CH 
PH 
PH 
CH 
ID 
SG 
PH 
PH 
ID 
ID 
Origi 
XF 
XX 
SL 
MY 
MY 
ID 
ID 
PH 
ID 
n Purpose 
Ρ 
Ρ 
Τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
υ 
υ 
w 
w 
c 
F 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
υ 
c 
F 
F 
C 
C 
C 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Trichoglossus flavoviridis 
Trichoglossus flavoviridis 
Trichoglossus flavoviridis 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus haematodus 
Trichoglossus ornatus 
Trichoglossus ornatus 
Trichoglossus rubiginosus 
Trichoglossus rubritorquis 
Trichoglossus rubritorquis 
Vini australis 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco hartlaubi 
Tauraco livingstonii 
Tauraco livingstonii 
Tauraco livingstonii 
Tauraco persa 
Tauraco persa 
Tauraco persa 
Tauraco persa 
Phodilus badius 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
3 
25 
50 
226 
102 
418 
6 
200 
102 
80 
20 
110 
20 
4 
7 
6 
30 
4 
6 
6 
6 
10 
10 
10 
32 
20 
10 
12 
10 
7 
5 
25 
122 
60 
70 
6 
1 
Importei 
ES 
FR 
GB 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
GR 
NL 
NL 
PT 
PT 
PT 
ES 
NL 
PT 
ES 
NL 
DE 
BE . 
DE 
ES 
FR 
GR 
IT 
DE 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
GR 
DE 
Ex 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
NZ 
SG 
ZA 
ID 
ID 
ID 
SG 
ZA 
SG 
ZA 
ZA 
SG 
SG 
SN 
NZ 
NZ 
TO 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
GH 
GN 
TG 
GN 
SG 
ID 
ID 
ID 
XX 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
w 
w 
w 
w 
C 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
I 
c 
c 
c 
I 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C 1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
A 
A 
A 
Β 
A 
A 
Β 
Β 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Tyto alba 
Tyto alba 
Asió otus 
Bubo spp. 
Bubo bubo 
Bubo bubo 
Glaucidium brasilianum 
Glaucidium califomicum 
Glaucidium passerinum 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Nyctea scandiaca 
Otus spp. 
Otus choliba 
Otus roboratus 
Speotyto cunicularia 
Strix aluco 
Strix uralensis 
Strix woodfordii 
Aglaeactis cupripennis 
Amazilia amazilia 
Amazilia amazilia 
Amazilia amazilia 
Amazilia franciae 
Chlorostilbon mellisugus 
Coeligena iris 
Colibri coruscans 
Colibri coruscans 
Colibri coruscans 
Lesbia nuna 
Lesbia nuna 
Lesbia nuna 
Lesbia victoriae 
Leucippus taczanowskii 
Term 
live 
live 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
live 
skins 
bodies 
feathers 
live 
live 
live 
specimens 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
5 
1 
1 
2 
2 
16 
4 
1 
1 
3 
4 
2 
5 
2 
3 
2 
2 
8 
2 
4 
2 
12 
76 
80 
52 
38 
1 
7 
96 
38 
38 
28 
27 
61 
8 
10 
Importer Exporter Orig 
AT 
IT 
DE 
DE 
AT 
PT 
ES 
DE 
AT 
Fl 
DE 
AT 
FR 
IT 
FR 
BE 
DE 
ES 
ES 
AT 
FR 
DK 
NL 
BE 
ES 
NL 
BE 
NL 
BE 
BE 
ES 
NL 
BE 
ES 
NL 
NL 
NL 
CH 
CH 
CA 
GE 
CH 
CH 
PE 
CA 
CZ 
EE 
US XX 
CH 
CH 
CH 
CA 
KM 
CA 
PE 
PE 
CH 
CZ 
ZA 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
AN 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
n Purpose S< 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
s 
ζ 
Ρ 
Q 
Ζ 
ζ 
τ 
s 
s 
s 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
c 
w 
0 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
w 
w 
υ 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C1 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Metallura phoebe 
Metallura tyrianthina 
Metallura tyrianthina 
Myrtis fanny 
Myitis fanny 
Myrtis fanny 
Patagona gigas 
Patagona gigas 
Patagona gigas 
Polyonymus caroli 
Polyonymus caroli 
Polyonymus caroli 
Rhodopis vesper 
Rhodopis vesper 
Rhodopis vesper 
Thaumastura cora 
Thaumastura cora 
Thaumastura cora 
Aceros leucocephalus 
Aceros plicatus 
Anthracoceros malayanus 
Buceros hydrocorax hydrocorax 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus aracari 
Pteroglossus viridis 
Pteroglossus viridis 
Pteroglossus viridis 
Pteroglossus viridis 
Pteroglossus viridis 
Pteroglossus viridis 
Ramphastos sulfuratus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
16 
7 
2 
18 
19 
101 
7 
4 
10 
21 
5 
123 
48 
16 
32 
48 
37 
92 
2 
4 
1 
2 
4 
4 
11 
89 
22 
11 
135 
8 
1 
4 
10 
2 
2 
51 
40 
Importer 
NL 
BE 
NL 
BE 
ES 
NL 
BE 
ES 
NL 
BE 
ES 
NL 
BE 
ES 
NL 
BE 
ES 
NL 
GB 
BE 
NL 
FR 
BE 
BE 
DE 
ES 
GB 
GR 
NL 
PT 
BE 
BE 
ES 
GB 
GR 
NL 
BE 
Exporter 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
PE 
US 
SB 
SG 
PH 
GY 
SR 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
SR 
GY 
SR 
GY 
GY 
GY 
SR 
NI 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
GB Β 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
0 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos sulfuratus 
Ramphastos toco 
Ramphastos toco 
Ramphastos toco 
Ramphastos toco 
Ramphastos toco 
Ramphastos toco 
Ramphastos toco 
Ramphastos toco 
Ramphastos toco 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos tucanus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Ramphastos vitellinus 
Rupicola rupicola 
Leiothrix argentauris 
Leiothrix argentauris 
Leiothrix argentauris 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
10 
80 
28 
60 
3 
32 
13 
5 
8 
20 
1 
2 
2 
3 
5 
35 
4 
18 
6 
8 
4 
84 
1 
2 
3 
32 
4 
16 
3 
5 
4 
198 
1 
4 
550 
240 
1750 
Importer Ex 
ES 
ES 
IT 
NL 
BE 
ES 
GB 
GR 
IT 
NL 
NL 
NL 
PT 
BE 
BE 
ES 
ES 
GB 
GR 
IT 
NL 
NL 
PT 
BE 
BE 
ES 
ES 
GB 
GR 
IT 
NL 
NL 
PT 
NL 
FR 
FR 
NL 
NI 
NI 
NI 
NI 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
GY 
PL 
XX 
GY 
GY 
SR 
GY 
SR 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
XX 
GY 
SR 
GY 
SR 
GY 
GY 
GY 
GY 
SR 
XX 
AN 
CN 
HK 
CN 
AR 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
R 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
1 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
I 
c 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Leiothrix argentauris 
Leiothrix argentauris 
Leiothrix argentauris 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Leiothrix lutea 
Liocichla omeiensis 
Padda oryzivora 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Terrapene carolina 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
eggs 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
200 
700 
150 
1120 
1200 
1200 
2230 
3660 
1500 
600 
7000 
600 
3450 
13580 
900 
1500 
100 
195 
108 
60 
120 
60 
100 
250 
200 
342 
150 
610 
380 
200 
2 
3 
1 
10 
2 
1 
1 
Importer 
PT 
PT 
PT 
BE 
BE 
BE 
ES 
FR 
FR 
FR 
NL 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
FR 
ES 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR ■ 
FR 
FR 
GR 
GR 
NL 
DE 
GB 
NL 
NL 
AT 
NL 
NL 
Exporter 
CN 
HK 
HK 
CN 
MY 
MY 
CN 
CN 
HK 
MY 
CN 
CN 
HK 
HK 
HK 
HK 
CN 
CZ 
MY 
CN 
HK 
SG 
SG 
CN 
HK 
MY 
VN 
CN 
HK 
HK 
US 
VN 
ID 
SR 
HR 
EG 
SR 
Origi 
CN 
CN 
CN 
CN 
VN 
VN 
CN 
CN 
VN 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
S< 
w 
w 
w 
w 
0 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
I 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
0 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Testudinidae spp. 
Chersina angulata 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone carbonaria 
Geochelone chilensis 
Geochelone denticulata 
Geochelone denticulata 
live 
live 
leather products (s) 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
unspecified 
unspecified 
unspecified 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
1 
2 
2 
1 
12 pieces 
1 
6 pieces 
1 
1 items 
4 
1 
1 
3 
1 
2 
1 
10 
1 
20 
36 
2 
4 
18 
47 
72 
31 
4 
47 
1 
3 
70 
176 
26 
50 
1 
20 
36 
NL 
NL 
GB 
AT 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
BE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
GB 
GB 
IT 
NL 
NL 
PT 
SE 
DE 
BE 
DE 
TG 
XX 
US 
JP 
KE 
UY 
VN 
XX 
XX 
ZA 
AU 
EC 
SL 
GF 
GY 
ID 
ZA 
VE 
SR 
GY 
US 
US 
US 
GY 
SR 
US 
VE 
GY 
US 
US 
SR 
SR 
SR 
US 
AR 
SR 
GY 
XX 
GY 
GY 
XX 
GY 
E 
Τ 
E 
Τ 
Τ 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
0 
c 
w 
w 
w 
c 
F 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
F 
w 
w 
w 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Geochelone denticulata 
Geochelone denticulata 
Geochelone denticulata 
Geochelone denticulata 
Geochelone denticulata 
Geochelone denticulata 
Geochelone denticulata 
Geochelone elegans 
Geochelone elegans 
Geochelone gigantea 
Geochelone gigantea 
Geochelone gigantea 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone pardalis 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
15 
24 
58 
41 
4 
36 
182 
20 
4 
1 
2 
36 
410 
300 
70 
4 
20 
5 
100 
3 
100 
11 
20 
100 
200 
2 
269 
1447 
14 
4 
4 
25 
50 
50 
30 
60 
52 
Importei 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
GB 
NL 
GB 
GB 
ES 
GB 
NL 
BE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR " 
GB 
GB 
NL 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
Exporter 
US 
GY 
SR 
US 
US 
GY 
SR 
CA 
OM 
US 
US 
MU 
TZ 
ZM 
TZ 
US 
TZ 
US 
MZ 
NA 
TZ 
US 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZM 
ZM 
CH 
CH 
GH 
GH 
US 
US 
CH 
CH 
ML 
Origi 
GY 
GY 
SR 
IN 
XX 
SC 
SC 
ZM 
MZ 
ML 
ML 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
' S Í 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
U 
c 
F 
F 
R 
w 
R 
F 
w 
W 
W 
W 
R 
W 
W 
W 
w 
I 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
F 
0 
c 
c 
w 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Geochelone sulcata 
Gopherus agassizii 
Homopus areolatus 
Indotestudo elongata 
Indotestudo elongata 
Indotestudo elongata 
Indotestudo elongata 
Indotestudo elongata 
Indotestudo elongata 
Indotestudo elongata 
Indotestudo elongata 
Indotestudo elongata 
Indotestudo forstenii 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys belliana 
Kinixys erosa 
Kinixys homeana 
Kinixys homeana 
Kinixys homeana 
Kinixys homeana 
Kinixys homeana 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
30 
20 
76 
2 
1 
6 
500 
150 
40 
200 
35 
35 
60 
300 
50 
78 
7 
50 
122 
5 
10 
200 
200 
20 
1250 
300 
30 
50 
225 
20 
3 
16 
50 
1 
2 
25 
200 
Importer Exporter Origin Purpose Si 
GB 
GB 
GB 
PT 
ES 
NL 
BE 
BE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
FR 
BE 
BE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
GH ML 
US 
US 
XX 
US 
ZA 
CN 
VN 
MY 
MY 
CN 
CN 
MY 
CN 
MY 
ID 
TG 
TG 
TG 
TZ 
GH 
TG 
TG 
TZ 
BJ 
MZ 
TG 
TG 
TG 
US TG 
GH 
GH 
TG 
US 
BJ XX 
GH 
TG 
Τ 
Β 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
w 
F 
F 
I 
o 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
w 
w 
R 
w 
R 
W 
w 
R 
W 
W 
R 
W 
W 
W 
W 
W 
C 
I 
w 
R 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
Anne 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Α 
Taxon 
Kinixys homeana 
Kinixys homeana 
Kinixys homeana 
Kinixys homeana 
Kinixys homeana 
Kinixys homeana 
Kinixys homeana 
Kinixys homeana 
Malacochersus tornieri 
Manouria emys 
Manouria emys 
Manouria impressa 
Manouria impressa 
Pyxis arachnoïdes 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo graeca 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
shells 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
200 
550 
1 
20 
30 
50 
250 
29 
350 
65 
1 
2 
6 
6 
10 
3 
15 
2 
3 
114 
130 
6 
7 
8 
1 
2 
1 
5 
10 
14 
2 
2 
1 
99 
1 
2 
4 
Importer 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
FR 
FR 
IT 
DE 
DE 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
GB -
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
ES 
AT 
DE 
DE 
DE 
Exportei 
TG 
BJ 
CI 
GH 
TG 
TG 
TG 
GH 
ZM 
ID 
ID 
CH 
US 
MG 
CH 
CZ 
LB 
SA 
SA 
DZ 
MA 
SA 
TN 
XX 
CA 
LB 
OM 
TR 
XX 
MA 
VN 
VN 
TN 
YU 
CH 
CH 
CH 
Orig 
VN 
VN 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
DZ 
OM 
XX 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
s 
Β 
S 
Ρ 
τ 
s 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Si 
W 
R 
W 
W 
W 
R 
W 
W 
R 
W 
W 
W 
W 
W 
C 
c 
w 
u 
w 
I 
I 
I 
I 
I 
0 
I 
u 
I 
I 
I 
w 
w 
I 
I 
0 
c 
c 
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Exp/Imp ι \pp. / 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C1 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
^nnex 
A 
A 
A 
A 
A 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
A 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo hermanni 
Testudo horsfieldii 
Testudo horsfieldii 
Testudo horsfieldii 
Testudo horsfieldii 
Testudo marginata 
Peltocephalus dumeriliana 
Podocnemis erythrocephala 
Podocnemis unifilis 
Crocodylla spp. 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylla spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
meat 
skins 
skulls 
unspecified 
unspecified 
unspecified 
Quantity Unit 
1 
4 
2 
1 
2 
169 
2 
295 
100 
1 
5 
6 
5 
6 
12 
2 
1 
1 
84 
1 
7 
1 
1 
9 
4 
3 
1 
19 
1 
1 
1 
1 CAN 
1 
1 
2 
1 
1 
Importei 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
AT 
FI 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
PT 
NL 
DK 
NL 
NL 
NL 
NL 
Exporter 
HR 
HU 
TR 
CA 
CH 
SI 
TM 
RU 
CZ 
XX 
CH 
VE 
VE 
SR 
SR 
XX 
AU 
CM 
GH 
KE 
NG 
NO 
RU 
SD 
SR 
TD 
TW 
US 
XX 
ZA 
XX 
ZA 
XX 
ZA 
BR 
CR 
GY 
Origin Ρ 
XX Ρ 
Ρ 
XX Ρ 
XX Ρ 
Ρ 
κζ τ 
Β 
S 
s 
τ 
Ρ 
w 
F 
W 
O 
C 
W 
I 
c 
W 
W 
W 
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Exp/Imp App. 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Crocodylia spp. 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Crocodylia spp 
Alligator spp. 
Alligator spp 
Alligator spp 
Alligator spp 
Alligator spp 
Alligator spp 
Alligator spp 
Alligator spp 
Alligator spp 
Alligator spp 
Alligator spp 
Alligator spp 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mis! >issippiensis 
Term 
unspecified 
unspecified 
unspecified 
unspecified 
unspecified 
unspecified 
unspecified 
unspecified 
bodies 
feet 
heads 
heads 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
skins 
skulls 
skulls 
belts 
belts 
bodies 
derivatives 
garments 
handbags 
handbags 
handbags 
heads 
live 
live 
leather products (I) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
Quantity Unit 
1 
1 
1 
3 
1 
6 
2 
1 
1 
1 
2 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
2 
1 
1 
17 
24 
1 
2 
13 
1 
40 
96 
1 
1 
8 
1 
4 
77 
20 
4 
140 
Importei 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
DE 
IT 
IT " 
FR 
IT 
IT 
GB 
GB 
PT 
DE 
DE 
DE 
DK 
GB 
IT 
Exf 
JM 
NG 
SA 
SR 
UA 
US 
ZA 
ZW 
TT 
XX 
US 
XX 
HK 
PG 
TH 
US 
XX 
US 
US 
XX 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
XX 
CH 
XX 
US 
US 
US 
CH 
CH 
CH 
US 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
W 
c 
υ 
w 
c 
w 
c 
I 
I 
c 
I 
I 
c 
w 
c 
c 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Term 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
meat 
shoes (prs) 
shoes (prs) 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skin scraps 
skulls 
skulls 
tails 
unspecified 
unspecified 
Quantity Unit 
13 
73 
2 
50 
8 
88 
282 
198 
762 
3 
1489 
11 
13 
210 
15 
291 
2645 
24097 
91946 
53 
40 
16 
198 
2364 
627 
2357 
5439 
20771 
3 
71960 
47 
102 
1 
1 
142 
1 
1 
Importer Exporter 
IT 
IT 
PT 
GB 
IT 
IT 
AT 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
MQ 
ES 
IT 
IT 
DE 
DE 
FR 
IT 
NL 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CH 
SG 
SG 
CH 
CH 
HK 
HK 
IL 
JP 
SG 
SG 
US 
US 
CH 
US 
CH 
CH 
CH 
PA 
PA 
US 
US 
CA 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
Origin Purpose 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
GB 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
• Si 
w 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
c 
υ 
w 
w 
I 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Alligator mississippiensis 
Alligator mississippiensis 
Caiman spp. 
Caiman spp. 
Caiman spp. 
Caiman spp. 
Caiman spp. 
Caiman spp. 
Caiman spp. 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus 
Caiman crocodilus chiapasius 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Term 
wallets 
watchstraps 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
leather products (s) 
skulls 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin scraps 
unspecified 
leather products (s) 
belts 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
2 
130 
1 
1 
1 
6 
4 
1 
1 
1 
2 
2 
6 
39 
1 
6 
999 sides 
1 
3000 
1000 
1 
17 
48 
25 
25 
2 
207 
37 
99 
800 
25 
70 
4 
25 
10 sides 
1809 sides 
14787 sides 
Importei 
IT 
ES 
GB 
NL 
NL 
NL 
GB 
NL 
ES 
FR 
NL 
AT 
ES 
ES 
GB 
ES 
ES 
FR 
IT 
IT 
NL 
PT 
IT 
DE 
DK -
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
NL 
NL 
ES 
ES 
ES 
Exportei 
US 
US 
TT 
AU 
CR 
XX 
XX 
AU 
BO 
CA 
AN 
CZ 
CR 
SR 
XX 
CR 
VE 
CA 
HN 
HN 
RO 
NI 
VE 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VE 
US 
GY 
SR 
US 
HK 
PA 
VE 
Origi 
XX 
XX 
XX 
NI 
NI 
GY 
GY 
VE 
GY 
VE 
GY 
GY 
VE 
VE 
η Pi 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ε 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Ε 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
irpose Si 
C 
w 
I 
I 
i 
I 
I 
I 
I 
I 
c 
w 
I 
c 
w 
I 
w 
υ 
I 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus crocodilus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
tails 
tails 
bodies 
leather products (I) 
leather products (s) 
leather products (s) 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
5 sides 
102 sides 
34 
372 sides 
79 sides 
321 
602 sides 
7623 sides 
910 
1485 sides 
400 sides 
42163 sides 
2500 
500 
1 
1 
50 
120 
87 
284 sides 
1000 
650 
2000 
5205 
1700 sides 
1000 
6 sides 
10 
3111 sides 
199 
13 
6000 
5360 sides 
6 sides 
6260 sides 
11696 
207 
Importer Exporte 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
DE 
IT 
IT 
AT 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
SG 
VE 
CH 
GY 
PA 
US 
VE 
CO 
VE 
NI 
CO 
CH 
CO 
CH 
CH 
CO 
SG 
CO 
CO 
CO 
PA 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CO 
CO 
JP 
PA 
SG 
CH 
r Orig 
CO 
CO 
GY 
GY 
VE 
VE 
VE 
VE 
VE 
CO 
CO 
CO 
CO 
BO 
CO 
CO 
GT 
PA 
CO 
CO 
CO 
CO 
η Purpose Si 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman crocodilus fuscus 
Caiman yacaré 
Caiman yacaré 
Caiman yacaré 
Caiman yacaré 
Caiman yacaré 
Paleosuchus spp. 
Paleosuchus palpebrosus 
Paleosuchus palpebrosus 
Paleosuchus palpebrosus 
Paleosuchus palpebrosus 
Paleosuchus palpebrosus 
Paleosuchus palpebrosus 
Paleosuchus trigonatus 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skin pieces 
skin pieces 
skin scraps 
tails 
tails 
tails 
tails 
tails 
tails 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
Quantity Unit 
2967 sides 
6300 
75492 sides 
5500 
10422 sides 
1000 
3394 
50000 
150960 
2000 
596 pairs 
4000 
1706 
5000 
28600 
14260 
2093 
60 
1006 sides 
9500 
12922 sides 
14 
1 
10 
10 
24 
4 
23 
1 
4 
5 
1 
3 
1 
9 
2 
3 
Importe 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
ES 
ES 
IT 
IT 
IT 
GB 
DE 
DE -
DK 
GB 
GB 
GB 
GB 
ES 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
■ Exportei 
CH 
CO 
CO 
PA 
PA 
SG 
US 
US 
US 
NI 
US 
CO 
US 
CH 
CO 
PA 
US 
BR 
PY 
BO 
BO 
BR 
TT 
GY 
US 
US 
GY 
GY 
US 
GY 
AO 
AU 
BB 
EG 
GY 
NG 
ZA 
Origi 
CO 
CO 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
co 
GY 
GY 
XX 
η Purpose 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
■ s 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
c 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus spp. 
Crocodylus johnsoni 
Crocodylus johnsoni 
Crocodylus johnsoni 
Crocodylus johnsoni 
Crocodylus johnsoni 
Crocodylus johnsoni 
Crocodylus johnsoni 
Crocodylus johnsoni 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Term 
bodies 
heads 
leather products (I) 
leather products (s 
leather products (s 
leather products (s 
leather products (s 
leather products (s 
leather products (s 
leather products (s 
leather products (s 
leather products (s 
meat 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
teeth 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
leather products (s) 
skins 
skins 
belts 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
eggs 
handbags 
heads 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
4 
1 
1 
1 
1 
28 
1 
1 
2 
9 
5 
30 
2 
1 
2 
3 
10 
1 
50 
7 
2 
20 
23 
4 
Importer Exi 
GB 
GB 
GB 
DK 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
ES 
IT 
NL 
DE 
DE 
AT 
DE 
ES 
DE 
ES 
FR 
GB 
DE 
ES 
GB 
DK 
ES 
NL 
ZW 
IL 
AU 
US 
AU 
CH 
IL 
SA 
TG 
TH 
US 
XX 
AU 
ZA 
AU 
XX 
ZA 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
CH 
AU 
AU 
AU 
MG 
ZW 
AO 
MG 
XX 
ZA 
MG 
ZW 
MG 
ZA 
ZA 
XX 
XX 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
ζ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
c 
c 
c 
c 
o 
R 
c 
R 
c 
w 
I 
w 
c 
I 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Term 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
meat 
meat 
meat 
meat 
meat 
meat 
meat 
meat 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity 
1 
1 
1 
1 
13 
8900 
4726 
7460 
350 
17571 
8927 
1100 
5769 
1 
1 
150 
393 
531 
3 
260 
1 
3 
4 
1 
2 
16 
1 
4 
3 
782 
1170 
1892 
250 
306 
630 
1403 
200 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Importe 
AT 
DE 
GB 
GB 
GB 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
GB 
NL 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
■ Exportei 
AU 
ZW 
UG 
XX 
zw 
ZA 
ZA 
ZW 
ZA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZA 
TZ 
ZA 
MW 
SG 
SG 
TZ 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
ZW 
TZ 
ZM 
ZW 
CH 
KE 
MG 
MG 
MW 
SG 
TZ 
ZA 
ZA 
Origi 
ZW 
ZM 
ZW 
ZW 
zw 
zw 
ZM 
η Purpose 
Ρ 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Η 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
Η 
Τ 
τ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S 
C 
C 
I 
I 
C 
C 
c 
c 
c 
R 
R 
C 
C 
w 
R 
R 
R 
C 
W 
C 
R 
R 
W 
R 
W 
W 
W 
W 
W 
R 
C 
R 
R 
C 
W 
C 
R 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
ι 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus niloticus 
Crocodylus novaeguineae novaeguineae 
Term 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
bodies 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
8735 
150 
1869 
1 
2 
3 
1 
3 
3 
2 
1 
1 
1 
9 
1 
1 
4 
1 
1 
3 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
13 
1 FR ZA 
2 
2 FR ZW 
2 
1 
4 LU ZW 
1 
2 
6 
FR 
IT 
IT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
PT 
PT 
AT 
AT 
AT 
AT 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
 
FR 
IT 
IT 
SE 
SE 
GB 
ZW 
ZA 
ZW 
TZ 
TZ 
ZA 
ZM 
ZM 
ZM 
ZW 
TZ 
MW 
ZW 
TZ 
ZM 
ZW 
zw 
BW 
TZ 
ZM 
ZW 
BW 
TZ 
ZA 
ZM 
ZW 
ZW 
TZ 
 
ZW 
TZ 
zw 
zw 
ZM 
ZM 
XX 
Τ 
τ 
Η 
Η 
Ρ 
Τ 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
C 
R 
W 
W 
C 
R 
R 
W 
W 
W 
R 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
w 
R 
w 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
R 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Crocodylus novaeguineae novaeguineae 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Crocodylus porosus 
Term 
skins 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
garments 
garments 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
meat 
meat 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
specimens 
specimens 
specimens 
teeth 
trophies 
trophies 
trophies 
Quantity Unit 
9 
4 
1 
1 
2 
1 
4 
13 
16 
80 
2 
4 
423 
1 
1 
1 
19 
71 
2389 
3168 
385 
2425 
366 
1 
2 
1 
3 
3 
1 
1 
1 
6 
5 
2 
1 
2 
1 
Importei 
FR 
DE 
DK 
ES 
IT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
SE 
AT 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
DE 
DE 
DE 
GB 
GB 
DK 
DK 
SE 
GB 
AT 
DE 
SE 
Exporter 
PG 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
SG 
SG 
AU 
AU 
JP 
JP 
PG 
AU 
US 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
AU 
Origin Purpose 
AU 
AU 
PG 
PG 
PG 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
s 
s 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
s 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
R 
c 
R 
R 
c 
c 
c 
c 
c 
υ 
w 
c 
c 
R 
w 
c 
c 
R 
F 
w 
c 
c 
I 
R 
C 
W 
C 
R 
C 
C 
C 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Crocodylus raninus 
Crocodylus raninus 
Crocodylus raninus 
Crocodylus raninus 
Phelsuma spp. 
Phelsuma spp. 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma laticauda 
Phelsuma leiogaster 
Phelsuma leiogaster 
Phelsuma leiogaster 
Phelsuma lineata 
Phelsuma lineata 
Phelsuma lineata 
Phelsuma lineata 
Phelsuma lineata 
Phelsuma lineata 
Phelsuma lineata 
Phelsuma lineata 
Phelsuma lineata 
Phelsuma lineata 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Term 
bodies 
leather products (s) 
skulls 
trophies 
live 
leather products (s) 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
5 
1 
1 
5 
1 
600 
1395 
140 
37 
120 
240 
330 
40 
200 
12 
1420 
25 
20 
30 
725 
1325 
356 
100 
160 
280 
80 
100 
24 
1880 
25 
300 
400 
1478 
20 
60 
140 
Importei 
GB 
GB 
GB 
GB 
PT 
GB 
BE 
DE 
DK 
DK 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
IT 
NL 
BE 
DK 
NL 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
IT 
NL 
BE 
BE 
BE 
DE 
DK 
DK 
DK 
■ Exporter 
AU 
AU 
AU 
AU 
XX 
NG 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
Origin Purpose Si 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ τ 
τ 
MG Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
MG Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
MG Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
R 
C 
I 
I 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma madagascariensis 
Phelsuma pusilla 
Phelsuma pusilla 
Phelsuma quadriocellata 
Phelsuma quadriocellata 
Phelsuma quadriocellata 
Phelsuma quadriocellata 
Phelsuma quadriocellata 
Phelsuma quadriocellata 
Phelsuma quadriocellata 
Phelsuma quadriocellata 
Phelsuma quadriocellata 
Phelsuma quadriocellata 
Phelsuma quadriocellata 
Uromastyx spp. 
Uromastyx spp. 
Uromastyx spp. 
Uromastyx acanthinurus 
Uromastyx acanthinurus 
Uromastyx acanthinurus 
Uromastyx aegyptius 
Uromastyx benti 
Uromastyx geyri 
Uromastyx geyri 
Uromastyx geyri 
Uromastyx maliensis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
10 
420 
80 
100 ' 
260 
505 
90 
300 
44 
55 
295 
740 
125 
50 
700 
1495 
180 
12 
100 
280 
410 
40 
100 
24 
1335 
5 
1 
1 
1 
100 
12 
879 
500 
12 
51 
6 
160 
Importei 
DK 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
IT 
NL 
NL 
NL 
BE 
NL 
BE 
DE 
DK 
DK 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
IT 
NL -
ES 
ES 
ES 
ES 
DE 
DK 
BE 
BE 
DK 
FR 
NL 
FR 
Exporter Orig 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
DZ 
MA 
MA 
DZ 
ML 
US 
AE 
US 
US 
ML 
US 
ML 
MG 
MG 
MG 
MG 
XX 
XX 
XX 
XX 
ML 
YE 
ML 
ML 
η Purpose Si 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
I 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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! 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 C1 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
Α 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Uromastyx maliensis 
Uromastyx maliensis 
Bradypodion fischeri 
Bradypodion fischeri 
Bradypodion fischeri 
Bradypodion fischeri 
Bradypodion fischeri 
Bradypodion fischeri 
Bradypodion fischeri 
Bradypodion fischeri 
Bradypodion tavetanum 
Bradypodion tavetanum 
Bradypodion tavetanum 
Bradypodion tavetanum 
Bradypodion tavetanum 
Chamaeleo spp. 
Chamaeleo spp. 
Chamaeleo bitaeniatus 
Chamaeleo bitaeniatus 
Chamaeleo bitaeniatus 
Chamaeleo bitaeniatus 
Chamaeleo bitaeniatus 
Chamaeleo calyptratus 
Chamaeleo calyptratus 
Chamaeleo calyptratus 
Chamaeleo calyptratus 
Chamaeleo calyptratus 
Chamaeleo calyptratus 
Chamaeleo chamaeleon 
Chamaeleo chamaeleon 
Chamaeleo chamaeleon 
Chamaeleo cristatus 
Chamaeleo cristatus 
Chamaeleo cristatus 
Chamaeleo cristatus 
Chamaeleo cristatus 
Chamaeleo cristatus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
702 
25 
113 
20 
169 
30 
100 
100 
100 
81 
75 
166 
10 
20 
100 
82 
2 
47 
39 
10 
115 
50 
40 
6 
50 
12 
25 
67 
2 
2 
24 
142 
10 
25 
50 
55 
78 
Importer Exportei 
FR 
IT 
BE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
NL 
BE 
DE 
DK 
FR 
GB 
AT 
NL 
BE 
DE 
DK 
ES 
GB 
DE 
DK 
ES 
ES 
GB 
NL 
DE 
ES 
ES 
BE 
DE 
ES 
FR 
GB 
NL 
ML 
US 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
XX 
XX 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
CZ 
US 
US 
US 
US 
CZ 
CH 
DZ 
MA 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
Orig 
ML 
CZ 
CZ 
XX 
XX 
XX 
η Purpose S< 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
F 
c 
F 
c 
I 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Chamaeleo deremensis 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo dilepis 
Chamaeleo eisentrauti 
Chamaeleo eisentrauti 
Chamaeleo ellioti 
Chamaeleo fuelleborni 
Chamaeleo fuelleborni 
Chamaeleo fuelleborni 
Chamaeleo fuelleborni 
Chamaeleo fuelleborni 
Chamaeleo fuelleborni 
Chamaeleo furcifer 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo gracilis 
Chamaeleo guibei 
Chamaeleo jacksonii 
Chamaeleo jacksonii 
Chamaeleo jacksonii 
Chamaeleo jacksonii 
Chamaeleo jacksonii 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
5 
134 
235 
40 
175 
50 
20 
60 
36 
35 
10 
50 
32 
52 
40 
74 
100 
71 
45 
250 
50 
100 
0 
10 
10 
550 
175 
200 
20 
50 
46 
4 
23 
8 
50 
240 
20 
Importei 
BE 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
FR 
GB 
NL 
BE 
NL 
FR 
BE 
DE 
DK 
ES 
GB 
NL 
NL 
BE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES -
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
NL 
IT 
BE 
DE 
ES 
ES 
ES 
■ Exporter 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
Bl 
TZ 
TZ 
TZ 
CM 
CM 
Bl 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
MG 
TG 
BJ 
TG 
GH 
TZ 
BJ 
GH 
TG 
BJ 
GH 
TG 
GH 
MG 
TZ 
US 
US 
US 
US 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
XX 
> S i 
R 
W 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
w 
C 
F 
W 
I 
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I 2 
! 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Chamaeleo jacksonii 
Chamaeleo jacksonii 
Chamaeleo jacksonii 
Chamaeleo johnstoni 
Chamaeleo johnstoni 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo lateralis 
Chamaeleo melleri 
Chamaeleo melleri 
Chamaeleo melleri 
Chamaeleo melleri 
Chamaeleo melleri 
Chamaeleo melleri 
Chamaeleo melleri 
Chamaeleo montium 
Chamaeleo montium 
Chamaeleo montium 
Chamaeleo montium 
Chamaeleo montium 
Chamaeleo montium 
Chamaeleo oshaughnessyi 
Chamaeleo oustaleti 
Chamaeleo oustaleti 
Chamaeleo oustaleti 
Chamaeleo oustaleti 
Chamaeleo oustaleti 
Chamaeleo oustaleti 
Chamaeleo oustaleti 
Chamaeleo oustaleti 
Chamaeleo oweni 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
105 
130 
34 
100 
310 
255 
319 
50 
135 
120 
225 
12 
625 
111 
82 
15 
123 
10 
60 
51 
18 
260 
25 
80 
110 
174 
2 
90 
15 
5 
55 
85 
4 
100 
172 
16 
Importer Exporter 
GB 
NL 
SE 
AT 
FR 
BE 
DE 
DK 
DK 
ES 
FR 
FR 
IT 
NL 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
GB 
NL 
BE 
BE 
ES 
FR 
GB 
NL 
IT 
BE 
ES 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
BE 
US 
US 
US 
US 
Bl 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
CM 
Origin Purpose S< 
ZR 
MG 
MG 
MG 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ι 
w 
F 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Chamaeleo oweni 
Chamaeleo oweni 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pardalis 
Chamaeleo pfefferi 
Chamaeleo pfefferi 
Chamaeleo pfefferi 
Chamaeleo quadricornis 
Chamaeleo quadricornis 
Chamaeleo quadricornis 
Chamaeleo quadricornis 
Chamaeleo quadricornis 
Chamaeleo quadricornis 
Chamaeleo quadricornis 
Chamaeleo quadricornis 
Chamaeleo rudis 
Chamaeleo rudls 
Chamaeleo rudls 
Chamaeleo rudis 
Chamaeleo rudis 
Chamaeleo rudis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
20 
1 
10 
350 
205 
51 
25 
47 
182 
270 
20 
6 
350 
5 
510 
40 
10 
62 
30 
45 
305 
10 
25 
80 
200 
5 
104 
15 
22 
50 
25 
20 
50 
12 
1407 
30 
200 
Importer Ex| 
GB 
NL 
AT 
BE 
DE 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
NL 
SE 
BE 
BE 
GB 
BE 
BE 
DE 
ES 
FR 
GB 
IT 
NL 
BE 
BE 
DE 
ES 
FR 
GB 
AT 
BE 
DE 
DE 
CM 
CM 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
US 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
US 
CM 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
US 
TG 
BJ 
TG 
MG 
MG 
MG 
CM 
BJ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
F 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo senegalensis 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo verrucosus 
Chamaeleo wiedersheimi 
Chamaeleo wiedersheimi 
Chamaeleo wiedersheimi 
Chamaeleo wiedersheimi 
Chamaeleo wiedersheimi 
Chamaeleo wiedersheimi 
Chamaeleo wiedersheimi 
Chamaeleo willsii 
Iguana delicatissima 
Iguana iguana 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
specimens 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
Quantity Unit 
0 
100 
390 
400 
25 
75 
20 
50 
270 
6 
91 
78 
100 
50 
11 
12 
100 
30 
4 
5 
5 
25 
80 
10 
50 
113 
4 
43 
240 
10 
25 
50 
90 
65 
2 
1 
2 
Importer Exporter Origin Purpose Si 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
BE 
DE 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
IT 
BE 
BE 
DE 
ES 
FR 
GB 
NL 
IT 
GB 
ES 
GH 
BJ 
GH 
TG 
US 
BJ 
GH 
TG 
TG 
US 
BJ 
GH 
BJ 
GH 
US 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
CM 
MG 
US 
MX 
TG 
TG 
BJ 
TG 
MG 
XX 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
Ρ 
w 
R 
w 
w 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
R 
w 
R 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
I 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana Iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Term 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
4 
7 
100 
800 
1985 
3000 
8000 
200 
1 
112 
700 
100 
2249 
6245 
174 
1100 
1000 
200 
1210 
400 
1000 
17384 
50 
3160 
700 
3756 
8050 
4200 
1000 
550 
50 
2 
500 
600 
2100 
100 
Importer 
ES 
GB 
NL 
AT 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES -
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FI 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
Exporter 
VE 
HK 
AN 
US 
NI 
SR 
SV 
SV 
CO 
CR 
CR 
GT 
HN 
SV 
US 
US 
US 
SV 
US 
US 
US 
GT 
GT 
GY 
NI 
PE 
SR 
SV 
US 
US 
US 
CO 
CA 
SV 
US 
US 
US 
Origin Purpose 
XX 
CO 
US 
CO 
NI 
SV 
CO 
SV 
CO 
NI 
SV 
CO 
CO 
SV 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Si 
ι 
ι 
ι 
C 
C 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana ¡guana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana ¡guana 
Iguana iguana 
Iguana ¡guana 
Iguana iguana 
Iguana ¡guana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana ¡guana 
Iguana ¡guana 
Iguana ¡guana 
Iguana ¡guana 
Iguana ¡guana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana ¡guana 
Iguana ¡guana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Iguana iguana 
Cordylus giganteus 
Cordylus giganteus 
Cordylus rhodesianus 
Cordylus tropidosternum 
Cordylus tropidosternum 
Cordylus tropidosternum 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
meat 
meat 
meat 
unspecified 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2860 
5000 
1 
99 
1200 
1115 
1 
150 
300 
500 
450 
3150 
1500 
2 
1 
1400 
1134 
1700 
1450 
1000 
250 
550 
300 
9 
1250 
1 
300 
1 kg 
1 kg 
2 kg 
1 
2 
1 
50 
116 
100 
142 
Importer Exporter 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GR 
GR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
SE 
SE 
SE 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
US 
SV 
US 
US 
US 
XX 
US 
US 
GT 
NI 
SV 
US 
US 
AN 
AW 
NI 
SR 
SV 
US 
NI 
SV 
US 
US 
XX 
SV 
US 
US 
AN 
GF 
SR 
US 
CH 
ZA 
MZ 
TZ 
MZ 
TZ 
Origin Purpose S 
SV 
CO 
CO 
CO 
CO 
SV 
CO 
CO 
CO 
ZA 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
c 
c 
F 
I 
c 
I 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
I 
I 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
I 
c 
F 
c 
I 
I 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Cordylus tropidosternum 
Cordylus tropidosternum 
Cordylus tropidosternum 
Cordylus tropidosternum 
Cordylus warreni 
Tupinambis spp. 
Tupinambis spp. 
Tupinambis spp. 
Tupinambis spp. 
Tupinambis spp. 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis nigropunctatus 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis rufescens 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Tupinambis teguixin 
Corucia zebrata 
Corucia zebrata 
Corucia zebrata 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
15 
120 
100 
51 
55 
30 
30000 
81000 
950 
2000 
40 
110 
20 
30 
125 
106 
24 
6 
20 
30 
12 
2 
10 
150 
2000 
32 
3976 
100 
1000 
350 
300 
1 
1300 
25000 
40 
431 
27 
Importei 
DK 
ES 
FR 
NL 
DE 
DE 
ES 
ES 
FR 
IT 
BE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
Fl 
GB 
IT 
NL 
PT 
ES 
AT 
IT 
AT 
AT 
DE 
ES 
FR 
FR 
GB 
GB 
IT 
BE 
DE 
DE 
Exportei 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
MZ 
GY 
AR 
PY 
CH 
PY 
SR 
GY 
US 
US 
GY 
SR 
US 
GY 
GY 
US 
SR 
XX 
US 
CH 
AR 
CH 
CH 
CH 
AR 
CH 
CH 
HK 
HK 
AR 
US 
SB 
US 
Orig 
PY 
GY 
GY 
GY 
PY 
PY 
AR 
PY 
PY 
AR 
PY 
AR 
SB 
SB 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
■ Si 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
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Corucia zebrata 
Varanus spp. 
Varanus spp. 
Varanus spp. 
Varanus spp. 
Varanus spp. 
Varanus spp. 
Varanus acanthurus 
Varanus acanthurus 
Varanus albigularis 
Varanus albigularis 
Varanus albigularis 
Varanus albigularis 
Varanus albigularis 
Varanus dumerilii 
Varanus dumerilii 
Varanus dumerilii 
Varanus dumerilii 
Varanus dumerilii 
Varanus dumerilii 
Varanus dumerilii 
Varanus dumerilii 
Varanus dumerilii 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
! 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Term 
live 
bodies 
feet 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
unspecified 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
17 
1 
8 
1 
3 
1 
1 
2 
3 
11 
20 
46 
13 
10 
10 
49 
21 
8 
6 
6 
13 
20 
20 
25 
50 
95 
649 
384 
12 
25 
25 
25 
873 
15 
30 
25 
225 
Importer Exporter 
DK 
NL 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
DE 
ES 
BE 
DE 
ES 
NL 
NL 
DE 
BE 
DE 
DK 
ES 
Fl 
FR 
GB 
NL 
AT 
BE 
BE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
US 
ZA 
ZW 
XX 
GH 
NG 
ZA 
US 
US 
TZ 
TZ 
TZ 
MZ 
TZ 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
TG 
TG 
GH 
GH 
US 
US 
US 
GH 
GH 
TG 
GH 
TG 
TG 
Origin Purpose Si 
SB 
DE 
DE 
ID 
TG 
GH 
TG 
TG 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
R 
w 
w 
w 
w 
R 
u 
R 
w 
w 
w 
w 
R 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus exanthematicus 
Varanus gilleni 
Varanus indicus 
Varanus indicus 
Varanus indicus 
Varanus indicus 
Varanus indicus kalabeck 
Varanus indicus kalabeck 
Varanus indicus kalabeck 
Varanus indicus kalabeck 
Varanus indicus kalabeck 
Varanus jobiensis 
Varanus jobiensis 
Varanus jobiensis 
Varanus jobiensis 
Varanus jobiensis 
Varanus jobiensis 
Varanus jobiensis 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
leather products (s) 
leather products (s) 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
6 
905 
100 
36 
3 
371 
353 
2 
3 
14 
2 
10 
16 
5 
9 
10 
12 
5 
19 
3 
4 
4 
5 
5 
2 
100 
115 
252 
60 
275 
45 
25 
190 
6 
27 
4 
46 
Importei 
FR 
GB 
NL 
NL 
PT 
FR 
PT 
DE 
DE 
ES 
Fl 
FR 
DE 
FR 
FR 
FR 
NL 
BE 
DE 
ES 
FR 
FR 
FR 
NL 
BE -
BE 
BE 
DE 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
NL 
Exporter 
us 
GH 
GH 
US 
XX 
SN 
SN 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
CM 
TG 
TG 
TG 
TZ 
TG 
TZ 
TG 
TG 
US 
CH 
CH 
GN 
Orig 
TG 
TG 
TG 
CM 
ML 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
Ρ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
> S i 
R 
W 
W 
W 
I 
W 
W 
C 
W 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
R 
w 
W 
W 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus niloticus 
Varanus panoptes 
Varanus panoptes 
Varanus panoptes 
Varanus panoptes 
Varanus panoptes 
Varanus panoptes 
Varanus panoptes 
Varanus prasinus 
Varanus prasinus 
Varanus prasinus beccari 
Varanus rudicollis 
Varanus rudicollis 
Varanus rudicollis 
Term 
live 
live 
leather products (I) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
eggs 
live 
Quantity Unit 
9 
12 
80 
372 
26 pairs 
3 
76 
2 
124 
324 
100 
35000 
39000 
8 
31050 
618 
1793 
122 
11 
37750 
36043 
560 
3000 
1158 
29 
20 
11 
9 
19 
10 
11 
2 
4 
10 
10 
10 
43 
Importer Exporter 
NL 
NL 
PT 
BE 
BE 
DE 
FR 
GB 
GR 
PT 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
IT 
BE 
DE 
ES 
FR 
FR 
GB 
NL 
DE 
GB 
FR 
DE 
DE 
BE 
TZ 
US 
SN 
SN 
SN 
CM 
SN 
XX 
SN 
SN 
CH 
SD 
CM 
HK 
ML 
CH 
CH 
CH 
JP 
ML 
TD 
CM 
SD 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
CZ 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
Origi 
TG 
TD 
ML 
CM 
ML 
TD 
CM 
SD 
η Purpose S< 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
s 
s 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. / 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
mnex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Varanus rudicollis 
Varanus rudicollis 
Varanus rudicollis 
Varanus rudicollis 
Varanus rudicollis 
Varanus salvadori 
Varanus salvadori 
Varanus salvadori 
Varanus salvadori 
Varanus salvadori 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
eggs 
feet 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
leather products (s) 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit 
75 
26 
2 
18 
15 
7 
2 
9 
24 
2 
17 
80 
6 
40 
2 
1 
35 
1 
4 
2 
9 
10 
23 
71 
20 
5 
3 
9 
10 
5 
17 
50 
1 
300 
2470 
53 
304 
Importer 
DE 
ES 
Fl 
FR 
NL 
BE 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
NL 
NL 
BE 
AT 
FR 
FR 
Exporter 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
CA 
CH 
ID 
US 
CH 
ID 
MY 
US 
US 
ID 
MY 
US 
ID 
ID 
ID 
US 
MY 
ID 
SG 
ID 
CH 
CH 
CH 
Origi 
ID 
US 
ID 
MY 
ID 
ID 
XX 
MY 
ID 
TH 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
s 
s 
τ 
Ρ 
ζ 
τ 
Ρ 
ζ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
F 
c 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
u 
c 
w 
w 
w 
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Exp/Imp t \pp. / 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
knnex 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
Taxon 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus salvator 
Varanus storri 
Varanus timorensis 
Varanus timorensis 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Boidae spp. 
Aspidites melanocephalus 
Aspidites ramsayi 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
specimens 
live 
live 
live 
bodies 
live 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
skins 
skins 
unspecified 
live 
live 
bodies 
live 
live 
Quantity Unit 
100 
6000 
1000 
6 
54 
32 
4 
3 
5 
3 
14 
1 
3 
5 
9 
1 
1 
7 
1 
1 
18 
4 
1 
2 
1 
1 
2 
13 
12 
3 
4 
5 
2 
5 
1 
12 
10 
Importer 
GB 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
FR 
GB 
NL 
AT 
LU 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
PT 
NL 
PT 
NL 
NL 
NL 
GB 
AT 
AT 
Exporter Ork 
SG ID 
MY 
SG MY 
US MY 
ID 
ID 
US 
ID 
ID 
HK 
HT 
NG 
VE 
CH 
CM 
CN 
EG 
GH 
GT 
KW 
NG 
SD 
SG 
SL 
UG 
US 
US 
XX 
XX 
XX 
AO 
NG 
US 
US 
BR 
CH 
SK 
in Ρ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
s 
s 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
c 
c 
F 
I 
c 
c 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
400 
500 
95 
85 
241 
60 
50 
2 
75 
24 
25 
117 
200 
25 
855 
36 
186 
4 
50 
3 
161 
271 
6 
2 
31 
4 
6 
86 
1 
3 
3 
37 
100 
30 
55 
96 
Importer Exporter Origi 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
CZ 
NI 
NI 
SR 
CH 
CZ 
GY 
HN 
US 
US 
US 
GT 
GT 
GT 
GY 
NI 
SR 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
GY 
US 
US 
US 
US 
CZ 
NI 
US 
US 
co 
co 
NI 
CO 
GY 
NI 
CO 
CO 
GY 
ID 
NI 
SR 
SR 
CO 
CO 
CO 
η Purpose Si 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
C 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
w 
c 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
w 
I 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
c 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Boa constrictor 
Calabaria reinhardti 
Calabaria reinhardti 
Calabaria reinhardti 
Calabaria reinhardti 
Calabaria reinhardti 
Calabaria reinhardti 
Calabaria reinhardti 
Calabaria reinhardti 
Calabaria reinhardti 
Candoia aspera 
Candoia aspera 
Candoia aspera 
Candoia aspera 
Candoia aspera 
Candoia aspera 
Candoia aspera 
Candoia aspera 
Candoia aspera 
Candóla carinata 
Candoia carinata 
Candoia carinata 
Candoia carinata 
Candóla carinata 
Candoia carinata 
Candoia carinata 
Candoia carinata 
Candoia carinata 
Candoia carinata 
Candoia carinata 
Candoia carinata 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
10 
14 
18 
284 
450 
10 
77 
20 
3 
40 
15 
20 
45 
17 
80 
30 
5 
10 
21 
8 
5 
24 
7 
1 
8 
10 
10 
115 
16 
39 
35 
8 
8 
13 
20 
10 
2 
Importei 
IT 
IT 
IT 
NL 
NL 
NL 
NL 
BE 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
GB 
GB 
IT 
BE 
DK 
ES 
Fl 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
BE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
Fl 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
Exporter 
US 
US 
US 
CZ 
NI 
SR 
US 
CM 
GH 
GH 
TG 
GH 
TG 
CM 
GH 
GH 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SB 
US 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
ID 
Origin Purpose 
NI 
NI 
SR 
CO 
ID 
ID 
ID 
ID 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
c 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Candoia carinata 
Candoia carinata 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus caninus 
Corallus enydris 
Corallus enydris 
Corallus enydris 
Corallus enydris 
Corallus enydris 
Corallus enydris 
Corallus enydris 
Corallus enydris 
Corallus enydris 
Corallus enydris 
Corallus enydris 
Epicrates spp. 
Epicrates angulifer 
Epicrates angulifer 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
tity Unit 
20 
10 
43 
33 
6 
10 
29 
13 
1 
46 
2 
1 
2 
43 
100 
84 
18 
35 
19 
5 
6 
8 
80 
20 
93 
2 
1 
10 
24 
260 
17 
2 
2 
20 
7 
13 
3 
Importer Exporter 
IT 
NL 
BE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
GB 
IT 
IT 
IT 
NL 
BE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
FI 
GB 
GB 
IT 
NL -
DE 
ES 
DE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
GB 
GB 
US 
ID 
SR 
GY 
SR 
SR 
GY 
SR 
US 
GY 
US 
US 
US 
SR 
SR 
GY 
US 
GY 
SR 
US 
GY 
GY 
GY 
US 
SR 
CZ 
CU 
CZ 
SR 
CZ 
GY 
US 
US 
GY 
SR 
GY 
US 
Origi 
ID 
GY 
CO 
GY 
SR 
GY 
GY 
GY 
XX 
GY 
η Purpose Si 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
I 
c 
w 
c 
w 
F 
w 
w 
w 
w 
F 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Epicrates cenchria 
Eryx colubrinus 
Eryx colubrinus 
Eryx colubrinus 
Eryx conicus 
Eunectes spp. 
Eunectes spp. 
Eunectes murinus 
Eunectes murinus 
Eunectes murinus 
Eunectes murinus 
Eunectes murinus 
Eunectes murinus 
Eunectes murinus 
Eunectes murinus 
Eunectes murinus 
Eunectes murinus 
Eunectes murinus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Eunectes notaeus 
Lichanura trivirgata 
Lichanura trivirgata 
Loxocemus bicolor 
Loxocemus bicolor 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
leather products (s) 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
4 
9 
6 
8 
21 
2 
4 
1 
1 
9 
1 
18 
14 
4 
16 
10 
3 
2 
2 
15 
7 
1 
47 
7 
2 
1 
6 
21579 
22146 
42 
10 
5 
2 
19 
10 
10 
10 
Importer Exportei 
GB 
IT 
IT 
NL 
NL 
DE 
DE 
GB 
GB 
GB 
GB 
BE 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
NL 
GB 
DE 
ES 
FR 
FR 
FR 
IT 
IT 
DE 
NL 
BE 
ES 
BE 
DE 
DE 
DE 
US 
US 
US 
SR 
SR 
US 
US 
ZM 
US 
VE 
VE 
SR 
US 
US 
GY 
SR 
US 
US 
US 
US 
SR 
US 
CZ 
US 
CH 
PL 
US 
AR 
CH 
US 
US 
NI 
US 
ID 
ID 
ID 
US 
Origi 
CS 
GY 
GY 
SR 
GY 
GY 
GY 
GY 
CZ 
CO 
AR 
NI 
ID 
ι Purpose S< 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
F 
c 
w 
w 
c 
c 
F 
I 
c 
I 
: 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
1 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Morelia albertisii 
Morelia amethistina 
Morelia amethistina 
Morelia amethistina 
Morelia amethistina 
Morelia amethistina 
Morelia amethistina 
Morella amethistina 
Morelia amethistina 
Morelia amethistina 
Morelia amethistina 
Morelia amethistina 
Morelia boeleni 
Morelia boeleni 
Morelia boeleni 
Morelia boeleni 
Morelia boeleni 
Morelia mackloti 
Morelia mackloti 
Morelia mackloti 
Morelia mackloti 
Morelia mackloti 
Morelia mackloti 
Morelia mackloti 
Morella mackloti 
Morelia mackloti 
Morelia mackloti 
Morelia mackloti 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
leather products (s) 
skins 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
4 
25 
4 
8 
21 
3 
18 
1 
10 
10 
6 
4 
10 
13 
10 
10 
12 
2 
1 
1 
2 
1 
2 
2 
1 
1 
6 
10 
6 
4 
2 
2 
5 
12 
16 
5 
Importer Exporter 
DK 
DK 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
BE 
ES 
ES 
FR 
FR 
GB 
GB 
NL 
SE 
GB 
GB 
BE 
DE 
FR 
FR . 
NL 
AT 
BE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FI 
FR 
FR 
GB 
IT 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
GH 
IN 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
CH 
ID 
ID 
US 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
Origin Purpose Si 
ID 
ID 
ID 
ID 
XX 
DE 
ID 
ID 
ID 
Ρ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ι 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
u 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. t 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
\nne 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
Taxon 
Morelia mackloti 
Morelia maculosa 
Morelia papuana 
Morelia papuana 
Morelia papuana 
Morelia papuana 
Morelia papuana 
Morelia papuana 
Morelia perthensis 
Morelia spilota 
Morelia spilota 
Morelia spilota 
Morelia spilota 
Morelia spilota 
Morelia spilota 
Morelia spilota 
Morelia spilota 
Morelia spilota 
Morelia spilota variegata 
Morelia spilota variegata 
Morelia spilota variegata 
Morelia spilota variegata 
Morelia spilota variegata 
Morelia spilota variegata 
Morelia spilota variegata 
Morelia spilota variegata 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Morelia viridis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
20 
20 
2 
3 
5 
2 
7 
2 
2 
10 
6 
8 
3 
10 
9 
3 
7 
2 
7 
12 
6 
6 
3 
6 
6 
2 
10 
30 
10 
4 
2 
6 
8 
10 
40 
3 
29 
NL 
FR 
BE 
DE 
ES 
FR 
GB 
NL 
GB 
BE 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
GB 
GB 
NL 
DE 
DE 
DK 
FR 
FR 
NL 
NL 
SE 
BE 
BE 
DE 
DE 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
US 
ID 
US 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
CH 
US 
US 
ID 
US 
ID 
US 
US 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
DE 
ID 
ID 
ID 
CO 
ID 
T 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
F 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
c 
F 
F 
w 
w 
w 
c 
F 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Morelia viridis 
Python spp. 
Python spp. 
Python spp. 
Python spp. 
Python spp. 
Python spp. 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python curtus 
Python molurus 
Python molurus 
Term 
live 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
skins 
skins 
skins 
bodies 
eggs 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
specimens 
live 
leather products (s) 
Quantity Unit 
1 
10 
3 
5 
1 
4 
1 
22 
1 
128 
42 
8 
16 
39 
6 
8 
6 
25 
55 
6 
8 
13 
20 
9 
8 
15 
15 
3 
2800 
842 
3200 
1000 
1563 
75 
32 
6 
1 
Importer 
IT 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
DE 
BE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
Fl 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
NL 
SE 
ES 
FR 
GB 
IT 
IT 
DE 
DE 
GB 
NL 
Exporter 
US 
GH 
SA 
SY 
BB 
GH 
XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
US 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
US 
ID 
ID 
US 
US 
US 
ID 
CH 
US 
SG 
ID 
ID 
SG 
ID 
ID 
US 
AU 
Origi 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
MY 
MY 
n F 
Τ 
S 
S 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
s 
Β 
Ρ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
w 
I 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python molurus bivittatus 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
5 
90 
534 
20 
295 
8 
1 
100 
161 
2 
141 
1 
100 
100 
250 
505 
650 
300 
942 
270 
4 
50 
240 
5 
25 
6 
250 
212 
1297 
100 
250 
50 
600 
900 
200 
600 
1 
Importer 
BE 
BE 
DE 
ES 
FR 
GB 
GR 
IT 
IT 
IT 
NL 
PT 
AT 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
Exporter Origir 
CZ 
US 
CZ 
US 
US 
US 
US 
CZ 
US 
US 
CZ 
XX 
US 
ML 
TG 
TG 
BJ 
GH 
GH 
TG 
US 
US 
GH 
US 
US 
US 
BJ 
GH 
GH 
TG 
TG 
US 
BJ 
BJ 
BJ 
BJ 
CF 
CS 
TG 
BJ 
GN 
GH 
BJ 
GH 
GN 
TG 
GN 
ML 
ML 
ι Purpose 
Ρ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Si 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
1 
R 
w 
R 
w 
w 
R 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
R 
C 
w 
R 
w 
w 
R 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. / 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
mnex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python regius 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
eggs 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
leather products (s) 
leather products (s) 
Quantity Unit 
1 
1 
1 
100 
100 
100 
600 
1340 
600 
703 
8 
25 
1 
200 
100 
476 
150 
105 
16 
2 
1 
13 
50 
25 
22 
20 
12 
47 
30 
15 
42 
30 
3 
5 
20 
1 
2 
Importer 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
NL 
NL 
NL 
SE 
SE 
DE 
DE 
BE 
BE 
DE -
DE 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
DK 
GB 
Exportei 
CH 
CH 
CH 
GH 
GN 
TG 
TG 
TG 
US 
GH 
US 
US 
CH 
GH 
US 
GN 
TG 
US 
CH 
US 
ID 
ID 
ID 
VN 
CZ 
ID 
MY 
ID 
MY 
ID 
ID 
US 
US 
US 
ID 
XX 
US 
Origi 
GH 
XX 
TG 
TG 
TG 
TG 
TG 
CZ 
ID 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
S 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
' Si 
C 
w 
υ 
w 
w 
w 
w 
R 
R 
w 
c 
R 
w 
w 
R 
W 
W 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
I 
I 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python reticulatus 
Python sebae 
Python sebae 
Term 
leather products (s) 
shoes (prs) 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skin pieces 
skulls 
specimens 
belts 
garments 
Quantity Unit 
1 
2 
1000 
6040 
520 
2 
28 
3651 
1194 
6917 
5740 
426 
358 
1207 
325 
915 
1500 
1115 
13975 
41609 
3125 
496 
5157 
40953 
2232 
5500 
240 
1582 
950 
2393 
10000 m 
25000 m 
1748 
164 
7 
20 
5 
Importei 
GB 
GB 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
Exporter 
XX 
US 
ID 
MY 
SG 
PH 
HK 
ID 
MY 
SG 
SG 
US 
US 
SG 
ID 
SG 
SG 
VN 
ID 
MY 
MY 
SG 
SG 
SG 
SG 
SG 
US 
US 
VN 
VN 
VN 
VN 
ID 
ID 
ID 
SN 
SN 
Origin Purpose 
MY 
ID 
ID 
MY 
ID 
MY 
MY 
ID 
MY 
VN 
ID 
MY 
VN 
VN 
ID 
MY 
Τ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
s 
τ 
Ρ 
Si 
ι 
ι 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Term 
handbags 
handbags 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
leather products 
shoes (prs) 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
(I) 
il) 
D 
:s) 
s) 
s) 
s) 
:s) 
:s) 
s) 
s) 
s) 
s) 
s) 
3 
70 
10 
30 
4 
20 
16 
2 
3 
56 
10 
30 
10 
35 
115 
5 
1 
1 
305 
534 
39 pairs 
2433 
10 
5 
10 
337 
26 
1 
2 
1930 
10 
2 
6000 
8800 
6750 
1000 
4 
ES 
ES 
BE 
BE 
BE 
DK 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
GB 
DE 
DE 
PT 
BE 
BE 
FR 
GB 
GB 
GB 
GR 
MQ 
NL 
NL 
PT 
ES 
AT 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
SN 
SN 
TG 
TG 
TZ 
GH 
TZ 
US 
GH 
GH 
TG 
TG 
TG 
TG 
US 
GH 
SD 
SN 
SN 
SN 
SN 
SN 
GH 
GY 
XX 
SN 
SN 
AU 
US 
SN 
SN 
TZ 
SD 
CM 
ML 
ML 
ML 
TG 
Ρ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
GN 
XX 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
w 
R 
W 
R 
W 
R 
W 
C 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp t \pp. / 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 C2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Innex 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
Taxon 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python sebae 
Python timoriensis 
Python timoriensis 
Python timoriensis 
Python timoriensis 
Python timoriensis 
Python timoriensis 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Ptyas mucosus 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Term 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
leather products (s) 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
skins 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
Quantity Unit 
2 
500 
2 
2 
1 
4 
3 
673 
500 
1400 
1 
1 
4 
1 
1 
1 
2 
6 
2 
11 
4 
1 
10 
8000 
2 
540 
4300 
10025 
20000 
113125 
40 
24 
100 
1 
4 
1 
1 
Importer 
ES 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
NL 
FR 
FR 
IT 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
ES 
ES 
FR 
GR 
IT 
IT 
IT 
IT 
MQ 
MQ 
ES 
FR 
GB 
GB 
PT 
Exporter 
SN 
ML 
GH 
GH 
NG 
SD 
XX 
CM 
ML 
SD 
GN 
BF 
CM 
CM 
TZ 
CH 
ID 
ID 
US 
ID 
US 
AU 
HK 
SG 
JP 
CH 
BD 
HK 
SG 
SG 
CA 
CA 
ID 
CA 
HK 
PK 
MO 
Origir 
ID 
ID 
TH 
ID 
ID 
ID 
TH 
ID 
MY 
GB 
ID 
XX 
ι Purpose 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
Ε 
Sí 
w 
w 
I 
υ 
I 
w 
I 
w 
w 
w 
1 
w 
w 
w 
w 
c c 
c 
c 
c 
w 
1 
w w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
1 
1 
1 
c 
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Exp/Imp App. 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Naja naja 
Ophlophagus hannah 
Ambystoma mexicanum 
Ambystoma mexicanum 
Ambystoma mexicanum 
Dendrobates auratus 
Dendrobates auratus 
Dendrobates auratus 
Dendrobates auratus 
Dendrobates histrionicus 
Dendrobates histrionicus 
Dendrobates histrionicus 
Dendrobates histrionicus 
Dendrobates histrionicus 
Dendrobates histrionicus 
Dendrobates histrionicus 
Dendrobates pumilio 
Dendrobates pumilio 
Dendrobates pumilio 
Dendrobates pumilio 
Dendrobates pumilio 
Dendrobates pumilio 
Dendrobates pumilio 
Dendrobates tinctorius 
Epipedobates tricolor 
Epipedobates tricolor 
Epipedobates tricolor 
Term 
derivatives 
handbags 
leather products (I) 
leather products (I) 
leather products (I) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
leather products (s) 
skins 
skins 
bodies 
eggs 
eggs 
eggs 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
2 
9 
320 
2900 
393 
600 
6 
1 
1310 
1 
11 
3 
100 
600 
1000 
84 
43 
185 
157 
150 
200 
12 
12 
24 
37 
20 
100 
50 
22 
25 
165 
12 
200 
242 
50 
50 
12 
boxes GB 
ES 
DK 
DK 
SE 
DK 
GB 
GB 
SE 
ES 
IT 
DK 
DE 
DE 
SE 
BE 
ES 
ES 
NL 
BE 
BE 
ES 
FR 
FR 
FR 
IT 
BE 
DE 
DK 
ES 
ES 
FR 
NL 
NL 
BE 
BE 
DK 
SG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
GH 
PK 
ID 
TH 
TH 
CN 
US 
US 
US 
NI 
NI 
NI 
NI 
EC 
EC 
US 
US 
US 
- US 
us 
NI 
NI 
US 
NI 
NI 
US 
NI 
SR 
EC 
EC 
US 
XX 
EC 
EC 
EC 
EC 
EC 
NI 
NI 
EC 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Μ 
S 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
I 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
c 
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Exp/Imp App. t 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 C1 
I 2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
\nnex 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
B 
Taxon 
Epipedobates tricolor 
Epipedobates tricolor 
Epipedobates tricolor 
Epipedobates tricolor 
Phobobates trivittatus 
Hoplobatrachus tigerina 
Hoplobatrachus tigerina 
Mantella spp. 
Mantella aurantiaca 
Mantella aurantiaca 
Mantella aurantiaca 
Mantella aurantiaca 
Mantella aurantiaca 
Mantella aurantiaca 
Mantella aurantiaca 
Mantella aurantiaca 
Mantella aurantiaca 
Mantella aurantiaca 
Mantella aurantiaca 
Acipenser oxyrhynchus 
Polyodon spathula 
Polyodon spathula 
Polyodon spathula 
Arapaima glgas 
Papilionidae spp. 
Ornithoptera spp. 
Ornithoptera spp. 
Ornithoptera chimaera 
Ornithoptera chimaera 
Ornithoptera chimaera 
Ornithoptera chimaera 
Ornithoptera chimaera 
Ornithoptera chimaera 
Ornithoptera croesus 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
meat 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
Quantity Unit 
12 
49 
62 
18 
81 
3 
19090 kg 
30 
400 
930 
140 
32 
150 
25 
270 
540 
40 
38 
985 
1000 
15000 
30000 
400 
10 
250 
22 
1 
8 
2 
2 
263 
10 
40 
4 
18 
5 
26 
Importer Exporter Origi 
ES 
FR 
FR 
IT 
NL 
GB 
NL 
GB 
BE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
AT 
AT 
FR 
GB 
GB 
FR 
Fl 
GB 
BE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
GB 
BE 
DE 
DE 
US 
US 
US 
US 
SR 
XX 
VN 
XX 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
US 
MG 
MG 
MG 
US 
MG 
CA 
US 
US 
US 
BR 
PG 
RU 
US 
PG 
PG 
PG 
PG 
CA 
PG 
XX 
PG 
ID 
PG 
EC 
EC 
EC 
EC 
MG 
MG 
MG 
XX 
PG 
n Purpose 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
T 
s 
T 
T 
T 
T 
Ρ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
ι s< 
c 
c 
c 
c 
w 
I 
! 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
F 
F 
c 
c 
c 
I 
! 
c 
R 
c 
R 
R 
R 
I 
c 
R 
C 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath 
Ornithoptera goliath samson 
Ornithoptera goliath samson 
Ornithoptera goliath samson 
Ornithoptera goliath samson 
Ornithoptera goliath supremus 
Ornithoptera meridionalis 
Ornithoptera meridionalis 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera paradisea 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Term 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
186 
10 
3 
150 
2 
18 
10 
80 
15 
10 
12 
8 
90 
40 
144 
20 
22 
10 
12 
8 
16 
3 
31 
34 
5 
5 
111 
50 
1 
161 
778 
16 
50 
240 
35 
226 
30 
Importei 
DE 
ES 
FR 
FR 
FR 
AT 
DE 
DE 
FR 
BE 
ES 
FR 
FR 
FR 
DE 
FR 
BE 
DE 
DE 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
GB 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
FR 
AT 
DE 
DE 
Exporter 
PG 
ID 
ID 
ID 
US 
PG 
PG 
PG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
PG 
PG 
PG 
ID 
ID 
PG 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
PG 
AU 
ID 
PG 
PG 
PG 
ID 
ID 
ID 
PG 
AU 
PG 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
ID 
Τ 
s 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
s 
Si 
R 
w 
R 
R 
R 
C 
R 
R 
R 
C 
W 
c 
R 
R 
R 
R 
C 
R 
R 
C 
W 
C 
R 
R 
C 
C 
C 
R 
R 
C 
R 
C 
W 
R 
C 
C 
R 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus 
Ornithoptera priamus bornemanni 
Ornithoptera priamus euphorion 
Ornithoptera priamus poseidon 
Ornithoptera priamus poseidon 
Ornithoptera priamus poseidon 
Ornithoptera rothschildi 
Ornithoptera rothschildi 
Ornithoptera rothschildi 
Ornithoptera rothschildi 
Ornithoptera rothschildi 
Ornithoptera rothschildi 
Ornithoptera rothschildi 
Ornithoptera rothschildi 
Ornithoptera tithonus 
Ornithoptera tithonus 
Ornithoptera tithonus 
Ornithoptera tithonus 
Ornithoptera tithonus 
Ornithoptera tithonus 
Ornithoptera tithonus 
Ornithoptera tithonus 
Ornithoptera tithonus 
Ornithoptera victorlae 
Ornithoptera victoriae 
Trogonoptera brookiana 
Trogonoptera brookiana 
Troides spp. 
Troides spp. 
Troides oblongomaculatus 
Troides oblongomaculatus 
Troides oblongomaculatus 
Troides oblongomaculatus 
Troides oblongomaculatus 
Term 
live 
live 
live 
specimens 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
bodies 
live 
Quantity Unit 
155 
20 
520 
24 
20 
2 
40 
20 
200 
40 
51 
8 
52 
1 
44 
70 
1 
10 
3 
8 
22 
4 
7 
94 
40 
15 
1 
60 
11 
103 
1 
1 
55 
440 
92 
30 
30 
Importer Exporter 
DE 
FR 
GB 
IT 
FR 
ES 
BE 
ES 
FR 
BE 
DE 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
FR 
BE 
DE 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
GB 
FR 
DE 
FR 
GB 
GB 
DK 
GB 
DE 
DE 
ES 
FR 
DE 
PG 
ID 
PG 
GN 
PG 
AU 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
PG 
SB 
MY 
MY 
XX 
TH 
PG 
PG 
ID 
ID 
PG 
Origin Purpose Si 
Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
ID 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
s 
R 
R 
C 
c 
R 
C 
C 
W 
R 
C 
R 
C 
W 
C 
R 
R 
R 
C 
R 
C 
W 
C 
R 
R 
C 
R 
R 
R 
I 
I 
I 
I 
c 
R 
W 
R 
R 
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Exp/Imp App. 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Troides oblongomaculatus 
Troides oblongomaculatus 
Troides oblongomaculatus 
Brachypelma albopilosum 
Brachypelma albopilosum 
Brachypelma albopilosum 
Brachypelma albopilosum 
Brachypelma albopilosum 
Brachypelma albopilosum 
Brachypelma auratum 
Brachypelma auratum 
Brachypelma boehmei 
Brachypelma emilia 
Brachypelma emilia 
Brachypelma smithi 
Brachypelma smithi 
Brachypelma smithi 
Brachypelma smithi 
Brachypelma vagans 
Pandinus dictator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Term Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
derivatives 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
129 
20 
200 
50 
12 
20 
425 
24 
37 
80 
50 
10 
70 
165 
95 
100 
150 
3 
70 
10 
2 pieces 
400 
1100 
250 
400 
3959 
510 
680 
50 
100 
2125 
71 
24 
50 
100 
200 
300 
DE 
FR 
GB 
DE 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
IT 
DE 
FR 
GB 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
ES 
ES 
ES 
Fl 
FR 
FR 
FR 
PG 
ID 
PG 
US 
US 
NI 
NI 
US 
US 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
US 
CH 
CI 
XX 
TG 
TG 
BJ 
- BJ 
GH 
TG 
GH 
US 
GH 
GH 
US 
US 
US 
GH 
TG 
TG 
NI 
NI 
NI 
NI 
MX 
MX 
DE 
DE 
GH 
BJ 
TG 
BJ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
R 
R 
c 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
0 
c 
c 
o 
c 
c 
c 
c 
c 
w 
I 
w 
R 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
R 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I" 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Pandinus imperator 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalls 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalis 
Hirudo medicinalls 
Hirudo medicinalis 
Tridacnidae spp. 
Tridacnidae spp. 
Tridacnidae spp. 
Tridacnidae spp. 
Tridacnidae spp. 
Tridacnidae spp. 
Tridacnidae spp. 
Tridacnidae spp. 
Tridacnidae spp. 
Tridacnidae spp. 
Tridacnidae spp. 
Tridacnidae spp. 
Hippopus hippopus 
Hippopus hippopus 
Hippopus hippopus 
Hippopus hippopus 
Hippopus hippopus 
Hippopus hippopus 
Hippopus hippopus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
bodies 
extract 
extract 
extract 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
live 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity 
25 
50 
62 
100 
2685 
100 
25 
125 
142 
50 
4944 
938 
1 
7 
106000 
350 
200 
20 
2 
6 
227 
10 
126 
581 
4 
2 
3 
23 
836 
1 
10 
20 
9 
105 
18 
18 
10 
Unit 
kg 
g 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Importe 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
IT 
IT 
NL 
NL 
FR 
DE 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
GB 
FR 
FR 
NL 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
NL 
SE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
• Exporter 
US 
US 
US 
BJ 
GH 
US 
US 
US 
GH 
US 
TR 
CH 
CH 
RU 
TR 
TR 
TR 
TR 
NC 
NC 
US 
NC 
NC 
NC 
NC 
ID 
LC 
US 
XX 
SB 
CA 
FJ 
ID 
SB 
US 
US 
US 
Origi 
BJ 
TG 
TG 
TG 
BJ 
TG 
TG 
TR 
TR 
UA 
SB 
PH 
SB 
SB 
SB 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
R 
R 
w 
R 
W 
R 
R 
W 
W 
W 
W 
W 
W 
C 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
! 
I 
[ 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Hippopus hippopus 
Hippopus hippopus 
Tridacna spp. 
Tridacna spp 
Tridacna spp 
Tridacna spp 
Tridacna spp 
Tridacna spp 
Tridacna spp 
Tridacna spp 
Tridacna spp 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna crocea 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Term 
shells 
shells 
carvings 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
shells 
shells 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
itity Unit 
1 
1 
6 
18 
340 
600 
4200 
4800 
500 
1 
15 
9 
57 
60 
140 
50 
397 
8 
24 
45 
515 
20 
204 
275 
500 
10 
30 
50 
20 
140 
20 
21 
40 
717 
30 
48 
259 
Importei 
GB 
GB 
DK 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DK 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE -
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
Exportei 
AU 
US 
AU 
FJ 
VN 
SB 
SB 
SB 
VU 
US 
ID 
US 
US 
AU 
AU 
FJ 
FJ 
ID 
PW 
SB 
SB 
US 
US 
US 
VN 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
FJ 
FJ 
ID 
PW 
SB 
Origi 
FJ 
FJ 
FJ 
SB 
SB 
SB 
SB 
SB 
SB 
SB 
XX 
SB 
n F 
S 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
ο 
W 
W 
W 
C 
c 
W 
υ 
I 
c 
W 
c 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
w 
c 
c 
c 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
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Exp/Imp > \pp. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna derasa 
Tridacna gigas 
Tridacna gigas 
Tridacna gigas 
Tridacna gigas 
Tridacna gigas 
Tridacna gigas 
Tridacna gigas 
Tridacna gigas 
Tridacna gigas 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
shells 
shells 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
shells 
shells 
corals 
live 
Ilve 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
364 
22 
44 
53 
113 
150 
36 
50 
53 
25 
25 
3 
2 
68 
122 
11 
21 
26 
43 
4 
3 
3 
1 
20 
602 
136 
954 
40 
339 
29 
108 
200 
80 
130 
62 
310 
30 
Importer Exportei 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
FR 
NL 
NL 
ES 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
NL 
DE 
GB 
GB 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
SB 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
FJ 
CA 
FJ 
SB 
US 
US 
US 
US 
US 
AU 
CH 
ZA 
US 
EG 
FJ 
FJ 
SB 
SB 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
VN 
US 
Origi 
FJ 
FJ 
PW 
SB 
SB 
SB 
SB 
XX 
SB 
SB 
FJ 
SB 
SB 
SB 
SB 
XX 
XX 
FJ 
FJ 
FJ 
MH 
SB 
SB 
SC 
SB 
n Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
' Si 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
c 
c 
c 
c 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
c 
c 
w 
w 
0 
I 
c 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
c 
c 
w 
c 
w 
w 
c 
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Exp/Imp App. 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Anne 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna maxima 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Tridacna squamosa 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Strombus gigas 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
shells 
shells 
shells 
shells 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
shells 
shells 
shells 
bodies 
live 
live 
meat 
meat 
meat 
meat 
meat 
meat 
meat 
meat 
Quantity 
304 
40 
50 
200 
12 
6260 
10000 
1 
2 
2 
502 
29 
598 
20 
178 
21 
71 
70 
70 
110 
12 
90 
13 
1 
1 
1 
1 
3 
2 
14896 
10000 
82572 
213432 
53845 
438240 
6000 
40928 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Importer 
FR 
FR 
FR 
NL 
NL 
ES 
ES 
GB 
GB 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
NL 
GB 
GB -
GB 
GB 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
GP 
MQ 
MQ 
MQ 
MQ 
Exporter 
US 
US 
US 
US 
US 
MZ 
MZ 
AU 
TO 
US 
EG 
FJ 
FJ 
ID 
SB 
US 
US 
US 
US 
VN 
US 
US 
US 
AU 
MU 
MY 
AU 
BS 
JM 
CO 
HT 
JM 
JM 
CO 
JM 
LC 
US 
Origin Purpose 
FJ 
SB 
SB 
FM 
SB 
FJ 
FJ 
MH 
SB 
SB 
SB 
SB 
SB 
JM 
Τ 
Τ 
Τ 
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τ 
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2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 Β Strombus gigas 
2 C2 Β Antipatharia spp. 
2 C2 Β Antipatharia spp. 
2 C2 Β Antipatharia spp. 
2 C2 Β Antipatharia spp. 
2 C2 Β Antipatharia spp. 
2 C2 Β Antipatharia spp. 
2 C2 Β Cirrhipathes anguina 
2 C2 Β Cirrhipathes anguina 
meat 
meat 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
shells 
carvings 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
8300 kg 
2 kg 
3 
1 
2 
1 
7 
1 
1 
48161 
11 
5 
2 
1 
26678 
3848 kg 
5 
7 
10 
1 
1 
2 
1 
8 
2 
2 
138 
6 
14 
1 
1 
64 
1380 
2 
17000 pieces 
3500 
9000 pieces 
MQ 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
NL 
NL 
DE 
FR 
FR 
GB 
GB 
PF 
FR 
PF 
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AN 
BZ 
LC 
US 
US 
US 
CU 
DM 
HT 
AU 
BB 
BZ 
GD 
HT 
HT 
KN 
KY 
KY 
NZ 
NZ 
SG 
TH 
US 
VC 
VG 
AN 
AW 
AW 
FJ 
CA 
NC 
CY 
MX 
TW 
TW 
TW 
XX 
XX 
XX 
XX 
XX 
Τ 
P 
P 
P 
P 
P 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ε 
τ 
τ 
τ 
w 
ι 
w 
w 
w 
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w 
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I 
w 
I 
I 
I 
I 
w 
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I 
I 
w 
I 
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I 
I 
I 
I 
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w 
w 
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Β 
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Β 
Β 
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Β 
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Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
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Scleractinia spp 
Term 
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corals 
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corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
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corals 
corals 
Quantity 
5 
55 
357 
11534 
208 
2 
100 
2 
16000 
8 
379 
3 
153 
211 
300 
3 
22 
43 
1801 
10 
2 
1 
5 
2 
704 
3 
1 
2 
4 
256 
6 
6 
2 
1 
7 
1 
1 
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kg 
kg 
kg 
kg 
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AT 
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DE 
DE 
DE 
DE 
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GB 
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GB 
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Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Scleractinia spp. 
Pocillopora spp. 
Pocillopora spp. 
Pocillopora spp. 
Pocillopora spp. 
Pocillopora spp. 
Pocillopora spp. 
Pocillopora spp. 
Pocillopora spp. 
Pocillopora spp. 
Term 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
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Quantity Unit 
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1 
908 
81 
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5640 kg 
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3785 
782 
515 
628 
263 
54 
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8165 
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210 
34 
3525 
346 
1 
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8 
49 
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3 
10 
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NL 
NL 
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US 
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Β 
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Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Pocillopora spp. 
Pocillopora damicornis 
Pocillopora damicornis 
Pocillopora damicornis 
Pocillopora eydouxi 
Pocillopora verrucosa 
Pocillopora verrucosa 
Seriatopora spp. 
Seriatopora spp. 
Seriatopora spp. 
Seriatopora spp. 
Seriatopora spp. 
Seriatopora spp. 
Seriatopora hystrix 
Seriatopora hystrix 
Seriatopora hystrix 
Stylophora spp. 
Stylophora spp. 
Stylophora spp. 
Stylophora spp. 
Stylophora spp. 
Stylophora spp. 
Stylophora pistillata 
Acropora spp. 
Acropora spp 
Acropora spp 
Acropora spp 
Acropora spp 
Acropora spp 
Acropora spp 
Acropora spp 
Acropora spp 
Acropora spp 
Acropora spp 
Acropora spp 
Acropora spp 
Acropora spp 
Term 
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corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
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live 
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corals 
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live 
live 
live 
live 
live 
live 
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corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
105 
4187 
892 
1 
106 
31459 
1645 
130 
4 
20 
2 
8 
2 
594 
20 
15 
170 
10 
10 
3 
3 
75 
657 
5 
1 
31000 
7 
38 
94 
1448 
4 
248 
9 
35 
4 
66 
484 
Importer 
NL 
ES 
ES 
GB 
ES 
ES 
ES 
DE 
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DE 
FR 
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DK 
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BE 
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FJ 
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ID 
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FJ 
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FJ 
MZ 
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NC 
NC 
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US 
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US 
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US 
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FJ 
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FJ 
SB 
FJ 
FJ 
XX 
FJ 
FJ 
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Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
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τ 
τ 
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w 
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Β 
Β 
Β 
Β 
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Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
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Taxon 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora spp. 
Acropora cytherea 
Acropora digitifera 
Acropora echinata 
Acropora florida 
Acropora florida 
Acropora grandis 
Acropora granulosa 
Acropora humilis 
Acropora hyacinthus 
Acropora latistella 
Acropora microclados 
Acropora nasuta 
Acropora nobilis 
Acropora palifera 
Acropora spiclfera 
Acropora vaughani 
Montipora spp. 
Montipora spp. 
Montipora spp. 
Montipora spp. 
Montipora spp. 
Montipora spp. 
Montipora spp. 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
5264 
86 
86 
185 
115 
50 
145 
25 
444 
2071 
285 
140 
1349 
69 
334 
42 
1359 
1 
62 
51 
1087 
3380 
950 
327 
309 
1603 
22 
850 
10 
2 
10 
6 
10 
80 
297 
188 
12 
Importei 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DK 
ES 
FI 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE 
ES 
ES 
ES 
ES 
FR 
FR 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
DE 
ES 
IT 
IT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
Exporter 
ID 
SB 
US 
US 
ID 
US 
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ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FJ 
FJ 
FJ 
NC 
NC 
FJ 
FJ 
FJ 
FJ 
FJ 
FJ 
FJ 
FJ 
ID 
FJ 
ID 
US 
ID 
FJ 
ID 
SB 
US 
Origin Purpose 
FJ 
SB 
FJ 
FJ 
FJ 
T 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
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τ 
τ 
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w 
w 
w 
w 
w 
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w 
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2 Β Montipora spp. 
2 Β Montipora spp. 
2 Β Montipora spp. 
2 Β Montipora spp. 
2 Β Montipora spp. 
2 Β Montipora capricomis 
2 Β Leptoseris spp. 
2 Β Pachyseris spp. 
2 Β Pachyseris spp. 
2 Β Pachyseris speciosa 
2 Β Pavona spp. 
2 Β Pavona spp. 
2 Β Pavona spp. 
2 Β Pavona spp. 
2 Β Pavona cactus 
2 Β Pavona galapagensis 
2 Β Coscinastrea exesa 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
2 Β Fungia spp. 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
live 
live 
live 
corals 
live 
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corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
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live 
Quantity Unit 
100 
5 
6 
25 
29 
47 
4 
52 
12 
1 
1 
176 
52 
12 
239 
155 
10 
5 
450 
7 
31 
94 
143 
16 
15 
75 
388 
70 
2 
30 
70 
33 
4 
67 
144 
20 
40 
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τ 
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w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Fungia spp. 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Heliofungia spp 
Herpolitha spp. 
Herpolitha spp. 
Herpolitha spp. 
Herpolitha spp. 
Herpolitha spp. 
Herpolitha spp. 
Herpolitha spp. 
Polyphyllia spp. 
Polyphyllia spp. 
Polyphyllia spp. 
Polyphyllia spp. 
Polyphyllia spp. 
Polyphyllia spp. 
Polyphyllia spp. 
Polyphyllia spp. 
Polyphyllia spp. 
Polyphyllia spp. 
Polyphyllia spp. 
Polyphyllia spp. 
Term 
live 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
15 
4 
20 
432 
40 
41 
2110 
43 
40 
140 
70 
6 
400 
453 
184 
132 
485 
90 
20 
27 
5 
11 
12 
14 
5 
44 
20 
7 
298 
60 
20 
20 
87 
110 
5 
10 
49 
Importer 
SE 
AT 
ES 
IT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
Fl 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE 
IT 
DE 
FR 
FR 
IT 
NL 
SE 
IT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
Exporter Origin Purpose 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SB 
US SB 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SB 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Sí 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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w 
w 
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w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Polyphyllia spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Goniopora spp 
Porites spp 
Porites spp 
Porites spp 
Porites spp 
Porites spp 
Porites spp 
Porites spp 
Porites spp 
Porites spp 
Term 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
Quantity 
5 
8 
30 
11 
113 
320 
1480 
8 
10 
6 
35 
2 
1 
85 
53 
3560 
53 
3 
50 
280 
8 
4 
1220 
2295 
1768 
693 
1246 
131 
5 
13 
10 
7 
14 
1 
11 
50 
5 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
Importer 
SE 
AT 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
IT 
IT 
NL 
AT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
Fl 
FR 
FR 
GB -
IT 
NL 
SE 
DE 
DE 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
Exporter 
ID 
ID 
ID 
US 
US 
ID 
ID 
US 
US 
US 
ID 
US 
US 
ID 
FJ 
ID 
SB 
US 
ID 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
US 
ID 
US 
NC 
US 
US 
ID 
US 
Origin Purpose S< 
ID 
ID 
FJ 
ID 
ID 
FJ 
ID 
FJ 
SB 
ID 
ID 
FJ 
ID 
ID 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Μ 
Μ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Μ 
τ 
τ 
Μ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex Taxon 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Porites spp. 
Β Australogyra spp. 
Β Australogyra spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Β Caulastrea spp. 
Term 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
5 g 
10 kg 
107 
7 
1 kg 
10 
12 
121 
1817 
1 
5 
21 
60 
273 
357 
178 
112 
261 
20 
5 
24 
3 
55 
95 
6 
20 
50 
95 
484 
14 
40 
25 
6 
91 
171 
123 
89 
Importer 
GB 
GB 
IT 
IT 
IT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE 
DE 
DE 
ES 
GB 
IT 
IT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FI 
FR 
FR 
GB 
IT 
Exporter 
US 
US 
ID 
US 
US 
ID 
ID 
FJ 
ID 
SB 
US 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SB 
CU 
ID 
ID 
US 
ID 
ID 
FJ 
ID 
SB 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
Origin Purpose 
ID 
FJ 
ID 
FJ 
SB 
XX 
FJ 
S 
Τ 
Τ 
τ 
M 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
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w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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2 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Caulastrea spp. 
Caulastrea spp. 
Cyphastrea spp. 
Diploastrea spp. 
Dlploastrea spp. 
Diploria spp. 
Diploria labyrinthiformis 
Diploria labyrinthiformis 
Diploria labyrinthiformis 
Echinopora spp. 
Echinopora lamellosa 
Echinopora lamellosa 
Favla spp. 
Favia spp. 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favia spp 
Favites spp 
Favites spp 
Favites spp 
Favites spp 
Favites spp 
Favites spp 
Favites spp 
Favites spp 
Favites spp 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
corals 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
92 
58 
3 
2 
2 
1 
1 
2 
2010 
30 
128 
49 
5 
4 
6 
40 
132 
7 
543 
10 
45 
30 
2 
41 
193 
194 
20 
27 
162 
4 
18 
1187 
44 
20 
11 
42 
273 
Importer 
NL 
SE 
FR 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
DE 
ES 
FR 
AT 
FR 
FR 
GB 
IT 
AT 
DE 
DE 
DK 
ES 
Fl 
FR 
FR 
GB 
IT 
SE 
IT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DK 
Fl 
FR 
FR 
Exporter 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
AG 
BB 
MU 
FJ 
FJ 
ID 
ID 
NC 
NC 
ID 
ID 
ID 
ID 
SB 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FJ 
ID 
SB 
ID 
ID 
ID 
ID 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
I 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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2 
2 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
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Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Favites spp. 
Favites spp. 
Favites spp. 
Goniastrea spp 
Goniastrea spp 
Goniastrea spp 
Goniastrea spp 
Leptoria phrygia 
Montastrea spp 
Montastrea spp 
Montastrea spp 
Montastrea spp 
Montastrea spp 
Montastrea spp 
Montastrea spp 
Montastrea spp 
Platygyra spp. 
Platygyra spp. 
Platygyra spp. 
Platygyra spp. 
Platygyra spp. 
Platygyra spp. 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllla spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Trachyphyllia spp 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
116 
191 
10 
62 
3 
3 
43 
92 
49 
157 
10 
50 
67 
10 
12 
4 
4 
102 
22 
3 
6 
3 
2 
10 
152 
596 
35 
55 
3272 
177 
145 
4 
473 
1391 
645 
321 
927 
Importer 
GB 
NL 
SE 
DE 
FR 
FR 
NL 
ES 
BE 
DE 
ES 
FR 
FR 
IT 
NL 
SE 
AT 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
AT 
ES 
GB 
IT 
AT 
BE 
DE 
DK 
ES 
Fl 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
Exporter Orig 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FJ 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
US FJ 
FJ 
SB 
US FJ 
US SB 
US SB 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
in Purpose 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Sc 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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w 
w 
w 
w 
w 
w 
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w 
w 
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w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Anne 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Trachyphyllia spp. 
Trachyphyllia geoffroyi 
Wellsophyllia spp. 
Wellsophyllia spp. 
Wellsophyllia spp. 
Wellsophyllia spp. 
Wellsophyllia spp. 
Wellsophyllia spp. 
Wellsophyllia spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Galaxea spp. 
Madrepora spp. 
Hydnophora spp. 
Hydnophora spp. 
Hydnophora spp. 
Hydnophora spp. 
Hydnophora spp. 
Hydnophora spp. 
Hydnophora spp. 
Hydnophora spp. 
Hydnophora spp. 
Hydnophora spp. 
Hydnophora spp. 
Term 
live 
live 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
119 
469 
617 
10 
182 
321 
166 
145 
349 
3 
10 
95 
13 
30 
10 
898 
11 
2 
20 
1 
175 
231 
31 
35 
197 
2 
20 
219 
34 
7 
35 
85 
1038 
17 
8 
78 
35 
Importer 
SE 
DE 
IT 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
AT 
ES 
IT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
Fl 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
ES 
GB 
IT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
Exporter 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FJ 
ID 
SB 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
DM 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
FJ 
ID 
SB 
US 
ID 
ID 
Orig 
FJ 
XX 
FJ 
FJ 
η Purpose 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S< 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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2 
2 
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2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex Taxon 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Hydnophora spp 
Hydnophora spp 
Hydnophora spp 
Hydnophora spp 
Hydnophora spp 
Hydnophora spp 
Merulina spp 
Merulina spp 
Merulina spp 
Merulina spp 
Merulina spp 
Merulina spp 
Merulina spp 
Merulina spp 
Merulina spp 
Blastomussa spp 
Blastomussa spp 
Blastomussa spp 
Blastomussa spp 
Blastomussa spp 
Blastomussa spp 
Blastomussa spp 
Blastomussa spp 
Blastomussa spp 
Blastomussa spp 
Blastomussa spp 
Blastomussa spp 
Cynarina spp 
Cynarina spp 
Cynarina spp 
Cynarina spp 
Cynarina spp 
Cynarina spp 
Cynarina spp 
Cynarina spp 
Cynarina spp 
Cynarina spp 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
195 
584 
148 
96 
354 
25 
10 
20 
503 
20 
25 
45 
8 
55 
20 
26 
26 
10 
541 
70 
2 
142 
219 
22 
20 
242 
16 
295 
10 
10 
10 
549 
16 
20 
20 
61 
250 
Importer 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE 
IT 
AT 
DE 
DE 
DE 
DK 
FR 
FR 
NL 
GB 
IT 
DE 
DE 
DK 
FI 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE 
IT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FR 
FR 
Exporter 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SB 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FJ 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FJ 
ID 
SB 
ID 
ID 
ID 
ID 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
SB Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Cynarina spp 
Cynarina spp. 
Cynarina spp. 
Cynarina spp. 
Cynarina lacrymalls 
Lobophyllia spp. 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Lobophyllia spp 
Scolymia spp. 
Scolymia spp 
Scolymia spp 
Scolymia spp 
Scolymia spp 
Scolymia spp 
Scolymia spp 
Scolymia spp 
Scolymia spp 
Scolymia spp 
Scolymia spp 
Scolymia spp 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
10 
25 
170 
20 
60 
3 
25 
221 
10 
9 
35 
271 
1849 
50 
27 
33 
70 
70 
2 
262 
352 
184 
65 
442 
26 
45 
94 
2 
2 
35 
5 
2 
30 
82 
40 
10 
50 
Importer 
GB 
IT 
NL 
SE 
GB 
AT 
GB 
IT 
IT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FI 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE -
IT 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FI 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
Exporter 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
US 
US 
ID 
FJ 
ID 
SB 
US 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SB 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
Origi 
FJ 
FJ 
FJ 
SB 
FJ 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Symphyllia spp 
Symphyllia spp 
Symphyllia spp 
Symphyllia spp 
Symphyllia spp 
Symphyllia spp 
Symphyllia spp 
Symphyllia spp 
Symphyllia spp 
Mycedium spp. 
Mycedium spp. 
Oxypora spp. 
Pectinia spp 
Pectinia spp 
Pectinia spp 
Pectinia spp 
Pectinia spp 
Pectinia spp 
Pectinia spp 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Catalaphyll 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Catalaphyl 
Euphyllia spp 
Euphyllia spp 
Euphyllia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
lia spp 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
Quantity Unit 
368 
2 
7 
20 
5 
2 
6 
8 
8 
5 
16 
3 
272 
43 
10 
7 
9 
47 
9 
10 
25 
200 
1331 
47 
63 
3062 
105 
200 
822 
2163 
938 
390 
1165 
128 
10 
30 
358 
Importei 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
FR 
FR 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
FR 
NL 
SE 
AT 
ES 
GB 
IT 
AT 
BE 
DE 
DK 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE 
AT 
ES 
GB 
■ Exporter 
ID 
SB 
US 
ID 
ID 
US 
ID 
ID 
ID 
SB 
US 
SB 
ID 
SB 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
Origin Purpose S< 
SB 
SB 
SB 
SB 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
Annex Taxon 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Euphyl 
Euphy 
Euphyl 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Euphy 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Ilia spp 
Nemenzophyllia spp 
Nemenzophyllia spp 
Nemenzophyllia spp 
Nemenzophyllia spp 
Nemenzophyllia spp 
Nemenzophyllia spp 
Nemenzophyllia spp 
Nemenzophyllia spp 
Nemenzophyllia spp 
Physogyra spp 
Physogyra spp 
Physogyra spp 
Physogyra spp 
Physogyra spp 
Physogyra spp 
Physogyra spp 
Physogyra spp 
Physogyra spp 
Term 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1043 
6 
79 
2 
114 
76 
4662 
75 
5 
40 
135 
260 
6 
964 
2322 
1755 
461 
1910 
113 
20 
575 
20 
5 
164 
306 
95 
315 
30 
4 
75 
150 
13 
25 
541 
2 
44 
8 
Importer 
IT 
IT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FI 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE 
GB 
DE 
DK 
ES 
FR 
FR 
GB 
NL 
SE 
AT 
GB 
IT 
AT 
BE 
DE 
DE 
ES 
Fl 
Exporter 
ID 
US 
ID 
US 
ID 
FJ 
ID 
SB 
US 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SB 
ID 
ID 
Origin Purpose 
FJ 
FJ 
FJ 
SB 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
SÍ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Physogyra spp. 
Physogyra spp. 
Physogyra spp. 
Physogyra spp. 
Physogyra spp. 
Physogyra spp. 
Plerogyra spp. 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Plerogyra spp 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea spp. 
Tubastraea sp P-
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
119 
357 
82 
49 
72 
29 
4 
30 
71 
738 
40 
41 
2620 
22 
80 
180 
13 
479 
1134 
868 
441 
776 
50 
4 
1 
31 
320 
22 
72 
1603 
6 
20 
50 
8 
4 
780 
1274 
Importer 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE 
AT 
ES 
GB 
IT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DK 
ES 
Fl 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE 
AT 
FR 
GB 
IT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
Fl 
FR 
FR 
Exporter Orij 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SB 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
CA XX 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
SB 
ID 
ID 
US SB 
ID 
ID 
ID 
jin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ε 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
2 Β Tubastraea spp. 
2 Β Tubastraea spp. 
2 Β Tubastraea spp. 
2 Β Tubastraea spp. 
2 Β Tubastraea coccínea 
2 Β Tubastraea coccínea 
2 Β Tubastraea micrantha 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria spp. 
2 Β Turbinaria frondens 
2 Β Millepora spp. 
2 Β Millepora spp. 
2 Β Millepora spp. 
2 Β Millepora spp. 
2 Β Millepora spp. 
2 Β Millepora spp. 
2 Β Millepora exaesa 
2 Β Distichopora spp. 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
live 
Quantity Unit 
400 
180 
660 
36 
20 
10 
1 
4 
74 
310 
11 
5 
2 
46 
281 
1167 
82 
8 
40 
30 
40 
2 
199 
308 
284 
80 
178 
46 
11 
1 
20 
284 
5 
304 
11 
34 
2 
Importer 
GB 
IT 
NL 
SE 
DK 
NL 
ES 
AT 
GB 
IT 
IT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FI 
FR 
FR 
GB -
IT 
NL 
SE 
ES 
NL 
DE 
DE 
FR 
FR 
NL 
ES 
FR 
Exporter 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FJ 
ID 
ID 
ID 
US 
ID 
US 
ID 
FJ 
ID 
SB 
US 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FJ 
AW 
FJ 
ID 
ID 
ID 
ID 
FJ 
ID 
Origi 
FJ 
FJ 
FJ 
SB 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s< 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Distichopora spp. 
Alcyonaria spp. 
Heliopora spp. 
Heliopora spp 
Heliopora spp 
Heliopora spp 
Heliopora spp 
. 
. 
». 
. 
Heliopora coerulea 
Heliopora coerulea 
Heliopora coerulea 
Heliopora coerulea 
Tubiporidae spp. 
Tubipora spp. 
Tubipora spp 
Tubipora spp 
Tubipora spp 
Tubipora spp 
Tubipora spp 
Tubipora spp 
Tubipora spp. 
Tubipora spp. 
Tubipora spp 
Tubipora spp. 
Tubipora spp. 
Tubipora spp. 
Tubipora spp. 
Tubipora spp. 
Tubipora spp. 
Tubipora musica 
Tubipora musica 
Tubipora musica 
Tubipora musica 
Agave victoriae-reginae 
Galanthus elwesii 
Galanthus ikariae 
Galanthus ikariae 
Galanthus ika riae 
Term 
live 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
corals 
corals 
corals 
live 
corals 
corals 
corals 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
corals 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
8 
7 
1 
1 
15 
1 
8 
2940 
1 
1 
485 
1 
20 
390 
141 
20 
40 
45 
992 
9 
28 
50 
227 
235 
197 
104 
186 
18 
6 
20 
493 
10 
15 
3741550 
65000 
1918917 
8999991 
Importei 
FR 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
GB 
GB 
FR 
AT 
ES 
GB 
IT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
FR 
FR 
GB 
IT 
NL 
SE 
GB 
DK 
FR 
NL 
DE 
NL 
DK 
NL 
NL 
■ Exporter 
ID 
MZ 
US 
US 
FJ 
SB 
US 
ID 
AU 
US 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
FJ 
ID 
SB 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
ID 
AU 
ID 
ID 
ID 
CH 
TR 
TR 
TR 
TR 
Origin Purpose S< 
XX 
SB 
DE 
GE 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
ι 
υ 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
I 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
D 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Anne 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Sternbergia lutea 
Pachypodium spp. 
Pachypodium spp. 
Pachypodium bispinosum 
Pachypodium brevicaule 
Pachypodium densiflorum 
Pachypodium geayi 
Pachypodium rutenbergianum 
Panax quinquefolius 
Panax quinquefolius 
Panax quinquefolius 
Panax quinquefolius 
Panax quinquefolius 
Panax quinquefolius 
Ceropegia spp. 
Ceropegia spp. 
Ceropegia spp. 
Tillandsia spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
derivatives 
roots 
unspecified 
unspecified 
unspecified 
unspecified 
live 
live 
live 
live 
flower pots 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
773450 
20 
3 
100 
10 
10 
1 
1 
2 
29 
13 
15 
2 
23 
5 
20 
20 
11 
25 
2 
6 
33 
10 
200 
3 
2 
11 
5 
1 
1 
47 
5 
1 
1 
1 
2 
2 
Importer 
NL 
DE 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
GB 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
DE 
DE 
NL 
NL 
AT 
AT 
AT 
GB 
GB 
IE 
NL -
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
Exporter 
TR 
CH 
MG 
ZA 
MG 
MG 
MG 
MG 
MY 
US 
CN 
HK 
SG 
US 
CH 
KE 
ZA 
US 
CZ 
CZ 
MT 
BR 
US 
BZ 
AN 
AR 
AW 
BO 
CA 
CH 
CL 
CR 
EC 
HK 
HT 
ID 
IS 
Origi 
DE 
DE 
η Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
g 
Ρ 
s 
s< 
W 
D 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
D 
W 
D 
W 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Anne 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Cactaceae spp. 
Acanthocalycium spp. 
Astrophytum spp. 
Carnegiea spp. 
Cereus spp. 
Cleistocactus spp. 
Copiapoa spp. 
Coryphantha spp. 
Echinocactus texensis 
Echinocereus spp. 
Echinopsis spp. 
Echinopsis spp. 
Echinopsis spp. 
Echinopsis chiloensis 
Echinopsis chiloensis 
Echinopsis chiloensis 
Echinopsis chiloensis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
seeds 
stems 
stems 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
carvings 
live 
live 
carvings 
dried plants 
dried plants 
timber pieces 
Quantity Unit 
1 
1 
2 
2 
50 
10 
23 
1 
50 
1 
2 
3 
2013 
1 
1 
7 
1 
1 
8 
8 
3600 
10 
50 
5 
5 
5 
80 
40 
3 
50 
150 
20 
9 
400 
23 
700 
3 
Importei 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
NL 
IT 
NL 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
NL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
NL 
DE 
GB 
GB 
BE 
GB 
DE 
Exporter 
LK 
MW 
MX 
NA 
PE 
TH 
US 
VE 
US 
CL 
US 
AU 
CL 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
US 
CL 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
US 
CH 
PE 
CH 
US 
CL 
CL 
CL 
CL 
Origin Ρ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
XX Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
CL Ρ 
ΡΕ Ρ 
XX Τ 
XX Ρ 
XX Ρ 
τ 
DE Τ 
DE Τ 
DE Τ 
DE Τ 
DE Τ 
DE Τ 
DE Τ 
DE Τ 
Τ 
DE Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Ρ 
υ 
w 
υ 
w 
w 
w 
w 
υ 
w 
w 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
I 
D 
W 
D 
I 
W 
w 
w 
w 
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Taxon 
Echinopsis chiloensis 
Echinopsis chiloensis 
Echinopsis cuzcoensis 
Echinopsis/Eulychnia spp. 
Echinopsis/Eulychnia spp. 
Epithelantha spp. 
Eriosyce spp. 
Eriosyce spp. 
Eriosyce aspillagae 
Escobarla spp. 
Espostoa spp. 
Eulychnia acida 
Eulychnia acida 
Eulychnia acida 
Eulychnia acida 
Eulychnia acida 
Eulychnia acida 
Eulychnia acida 
Eulychnia acida 
Eulychnia acida 
Ferocactus spp. 
Ferocactus spp. 
Frailea spp. 
Gymnocalycium spp. 
Leuchtenbergia spp. 
Lophophora spp. 
Mammillaria spp. 
Matucana spp. 
Melocactus spp. 
Melocactus curvispinus ssp. caesius 
Opuntia spp. 
Oroya spp. 
Parodia spp. 
Rebutía spp. 
Rhipsalis spp. 
Thelocactus spp. 
Cyatheaceae spp. 
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Exp/Imp App. 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Anne 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Term 
timber pieces 
timber pieces 
stems 
carvings 
stems 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
carvings 
carvings 
dried plants 
dried plants 
live 
stems 
stems 
timber pieces 
timber pieces 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
dried plants 
live 
carvings 
Quantity Unit 
25576 
2 
1050 
7893 
760 
15 
15 
30 
9 
20 
10 
1034 
2720 
1285 
1300 
260 
8000 
34512 
13 
51343 
10 
35 
35 
60 
1 
10 
140 
10 
30 
2 
10 
15 
40 
40 
1 
20 
5 
Importei 
DE 
DE 
FR 
NL 
SE 
DE 
DE 
DE 
GB 
DE 
DE 
ES 
GB 
BE 
GB 
AT 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE -
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
FR 
Exportei 
CL 
US 
PE 
CL 
CL 
CH 
CH 
CH 
XX 
CH 
CH 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CL 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
CH 
VE 
CH 
CH 
CH 
CH 
EC 
CH 
NC 
Orig 
CL 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
η Purpose 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ί' 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S 
τ 
Ρ 
Si 
W 
W 
W 
W 
w 
D 
D 
D 
I 
D 
D 
W 
W 
W 
W 
W 
D 
W 
W 
W 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
D 
I 
D 
D 
D 
D 
W 
D 
W 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Cyatheaceae spp. 
Cyathea spp. 
Cyathea spp. 
Cyathea dealbata 
Cyathea medullaris 
Cyathea medullaris 
Cyathea smithii 
Cycas spp. 
Cycas revoluta 
Cibotium barometz 
Dicksonia spp. 
Dicksonia antárctica 
Dicksonia antárctica 
Dicksonia antárctica 
Dicksonia antárctica 
Dicksonia fibrosa 
Dicksonia fibrosa 
Dicksonia squarrosa 
Didlereaceae spp. 
Alluaudia procera 
Didierea madagascariensis 
Euphorbia spp. 
Euphorbia spp. 
Euphorbia spp. 
Euphorbia spp. 
Euphorbia spp. 
Euphorbia alfredii 
Euphorbia capuronii 
Euphorbia didiereoides 
Euphorbia intisy 
Euphorbia leuconeura 
Euphorbia milii 
Euphorbia neohumbertii 
Euphorbia pedilanthoides 
Euphorbia perrieri 
Euphorbia primulifolia 
Euphorbia tuckeyana 
Term 
carvings 
live 
live 
live 
live 
stems 
live 
live 
live 
derivatives 
flower pots 
live 
live 
live 
stems 
live 
stems 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 kg 
3 
9 
14 
25 
100 
11 
12 
32 
30 bags 
14100 
1200 
1302 
21600 
444 
33 
100 
31 
20 
1 
2 
100 
28 
7 
30 
50 
10 
2 
5 
2 
7 
2 
10 
5 
2 
10 
26 
Importer Exporter 
FR 
GB 
PT 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
DE 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
DE 
ES 
GB 
GB 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
PT 
NC 
AU 
ST 
NZ 
NZ 
NZ 
NZ 
AU 
XX 
CN 
BR 
AU 
AU 
TT 
AU 
NZ 
NZ 
NZ 
ZM 
MG 
MG 
CH 
MG 
MG 
US 
XX 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
CV 
Origin Purpose Si 
Ρ 
g 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
DE Τ 
Τ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
g 
w 
ι w 
w 
w 
w 
w 
I 
I 
w 
w w 
I 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
D 
w 
w 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Exp/Imp App. 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Euphorbia viguieri 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Pericopsis elata 
Aloe spp. 
Aloe spp. 
Aloe spp. 
Aloe spp. 
Aloe capitata var. capitata 
Aloe capitata var. cipolinicola 
Aloe capitata var. gneissicola 
Aloe capitata var. quartziticola 
Aloe conifera 
Aloe deltoideodonta 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe ferox 
Aloe isaloensis 
Aloe itremensis 
Aloe macroclada 
Aloe mitriformis 
Aloe trachyticola 
Nepenthes madagascariensis 
Orchidaceae spp. 
Term 
live 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
timber 
timber 
timber 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
timber pieces 
dried plants 
extract 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
dried plants 
extract 
extract 
extract 
stems 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
derivatives 
Quantity 
5 
Unit 
1752 m3 
357 m3 
2166 kg 
997 m3 
1000 m3 
81 m3 
467 m3 
270 m3 
451 
67 
m3 
2407 m3 
17574 
41 
13250 m.3 
346 
11041 
20 
32 
10 
10 
10 
10 
20 
1 
3650 
200 
115337 
18000 
272 
10 
10 
2 
1 
10 
2 
20 
kg 
kg 
kg 
kg 
Importei 
FR 
BE 
BE 
FR 
IT 
IT 
BE 
BE 
FR 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
IT 
DE 
DE 
DE 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
IT 
DE 
FR 
FR 
FR 
NL 
FR 
IT 
GB 
Ex 
MG 
CM 
ZR 
ZR 
CM 
ZR 
CM 
ZR 
ZR 
CG 
CM 
CM 
NG 
ZR 
ZR 
ZA 
ZA 
CH 
ZA 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
ZA 
IL 
ZA 
ZA 
ZA 
MG 
MG 
MG 
EG 
MG 
MG 
XX 
DE 
ZA 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
D 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
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Exp/Imp App. Annex Taxon 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae spp. 
Orchidaceae hybrid 
Acriopsis javanica 
Adenoncos parviflora 
Aerangis spp. 
Aerangis spp. 
Aerangis articulata 
Aerangis cifrata 
Aerangis cifrata 
Aerangis cifrata 
Aerangis cifrata 
Aerangis cryptodon 
Aerangis cumowiana 
Aerangis cumowiana 
Aerangis cumowiana 
Aerangis decaryana 
Aerangis decaryana 
Aerangis decaryana 
Aerangis ellisii 
Aerangis fastuosa 
Term 
dried plants 
flowers 
flower pots 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
dried plants 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
4 
100 
2 
2 
197 
553 
1 
48 
22 
16 
17 
9 
22 
50 
24 
2 
663 
2 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
10 
50 
8 
100 
10 
10 
3 
3 
10 
2 
10 
20 
50 
Importei 
BE 
IT 
AT 
AT 
DK 
DK 
DK 
Fl 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
IE 
NL 
NL 
NL 
NL 
FR 
DE 
FR 
BE 
FR 
GB 
DE 
FR 
GB 
NL 
FR 
FR 
GB 
NL 
FR 
NL 
NL 
NL 
FR 
■ Ex 
KM 
MG 
US 
US 
EC 
IN 
XX 
PH 
AU 
IN 
MG 
US 
XX 
BZ 
CF 
GT 
MY 
VN 
US 
TH 
TH 
KM 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
S 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
s 
τ 
τ 
τ 
s 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
w 
ι ι 
D w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Aerangis fastuosa 
Aerangis fastuosa 
Aerangis fuscata 
Aerangis fuscata 
Aerangis fuscata 
Aerangis fuscata 
Aerangis hyaloides 
Aerangis hyaloides 
Aerangis macrocentra 
Aerangis macrocentra 
Aerangis macrocentra 
Aerangis modesta 
Aerangis modesta 
Aerangis modesta 
Aerangis mooreana 
Aerangis platyphylla 
Aerangis punctata 
Aerangis punctata 
Aerangis stylosa 
Aeranthes arachnites 
Aeranthes caudata 
Aeranthes caudata 
Aeranthes ecalcarata 
Aeranthes filipes 
Aeranthes grandiflora 
Aeranthes henrici 
Aeranthes henrici 
Aeranthes henrici 
Aeranthes henrici 
Aeranthes longipes 
Aeranthes nidus 
Aeranthes ramosa 
Aeranthes ramosa 
Aeranthes tenella 
Aerides crassifolia 
Aerides falcata 
Aerides falcata 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
5 
200 
15 
25 
5 
2 
30 
220 
10 
2 
50 
10 
5 
50 
10 
20 
2 
20 
10 
3 
5 
10 
5 
2 
10 
20 
2 
2 
10 
5 
3 
5 
10 
2 
1 
20 
1 
Importei 
GB 
NL 
DE 
FR 
GB 
NL 
FR 
NL 
FR 
GB 
NL 
FR 
GB 
NL 
FR 
FR 
GB 
NL 
FR 
GB 
GB 
NL 
GB 
GB 
NL 
FR 
GB 
NL 
NL 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
FR 
BE 
FR 
Exporter 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
TH 
TH 
TH 
Origin Purpose 
Ρ 
Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
s< 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I. 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Aerides flabellata 
Aerides houlletiana 
Aerides houlletiana 
Aerides krabiense 
Aerides multiflora 
Aerides odorata 
Angraecum spp. 
Angraecum spp. 
Angraecum ankeranense 
Angraecum ankeranense 
Angraecum ankeranense 
Angraecum bicallosum 
Angraecum bicallosum 
Angraecum breve 
Angraecum breve 
Angraecum breve 
Angraecum chloranthum 
Angraecum compactum 
Angraecum compactum 
Angraecum dendrobiopsis 
Angraecum dlchaeoides 
Angraecum didieri 
Angraecum didieri 
Angraecum drouhardii 
Angraecum drouhardii 
Angraecum drouhardii 
Angraecum eburneum 
Angraecum elephantinum 
Angraecum elephantinum 
Angraecum elephantinum 
Angraecum equitans 
Angraecum equitans 
Angraecum filicornu 
Angraecum filicornu 
Angraecum germinyanum 
Angraecum germinyanum 
Angraecum leonis 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit Importer Exporter Origin Purpose Source 
1 
20 
1 
1 
1 
1 
30 
20 
30 
3 
2 
10 
5 
3 
3 
2 
3 
20 
50 
2 
2 
30 
3 
3 
5 
2 
1 
5 
5 
50 
20 
5 
5 
2 
3 
10 
25 
FR 
BE 
FR 
FR 
FR 
FR 
DE 
NL 
FR 
GB 
NL 
FR 
GB 
FR 
GB 
NL 
GB 
FR 
NL 
GB 
GB 
FR 
GB 
GB 
GB 
NL 
GB 
FR 
GB 
NL 
FR 
GB 
GB 
NL 
GB 
NL 
FR 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
Τ 
Ρ 
τ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Τ 
τ 
Ρ 
Β 
Τ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Β 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Angraecum leonis 
Angraecum madagascariense 
Angraecum madagascariense 
Angraecum magdalenae 
Angraecum magdalenae 
Angraecum mahavavense 
Angraecum mahavavense 
Angraecum mauritianum 
Angraecum mirabile 
Angraecum obesum 
Angraecum obesum 
Angraecum pinifolium 
Angraecum praestans 
Angraecum praestans 
Angraecum protensum 
Angraecum pseudofilicornu 
Angraecum pseudofilicornu 
Angraecum pseudofilicornu 
Angraecum ramosum 
Angraecum ramosum 
Angraecum ramosum 
Angraecum ramosum 
Angraecum ramosum 
Angraecum ramosum 
Angraecum rutenbergianum 
Angraecum rutenbergianum 
Angraecum scottianum 
Angraecum scottianum 
Angraecum sedifolium 
Angraecum sesquipedale 
Angraecum sesquipedale 
Angraecum sororium 
Angraecum sororium 
Angraecum teretifolium 
Angraecum urschianum 
Angraecum viguieri 
Angraecum viguieri 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
20 
5 
10 
20 
100 
2 
50 
3 
7 
3 
5 
5 
10 
2 
2 
30 
2 
2 
10 
35 
2 
3 
2 
10 
10 
5 
20 
3 
2 
30 
1 
30 
1 
2 
3 
15 
40 
Importei 
NL 
GB 
NL 
FR 
NL 
GB 
NL 
GB 
GB 
GB 
GB 
GB 
FR 
GB 
GB 
FR 
GB 
NL 
DE 
FR 
GB 
GB 
NL 
NL 
FR -
GB 
FR 
GB 
GB 
FR 
IT 
FR 
NL 
NL 
GB 
DE 
FR 
Exporter 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
Origin Purpose 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Τ 
Β 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
Β 
Ρ 
Ρ 
Τ 
τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
s 
τ 
Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
■ Si 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Angraecum viguieri 
Angraecum viguieri 
Arundina graminifolia 
Ascocentrum ampullaceum 
Ascocentrum ampullaceum 
Ascocentrum ampullaceum 
Ascocentrum aurantiacum 
Ascocentrum curvifolium 
Ascocentrum curvifolium 
Ascocentrum garayi 
Ascocentrum garayi 
Baskervillea spp. 
Bletilla spp. 
Bletilla spp. 
Bulbophyllum spp. 
Bulbophyllum spp. 
Bulbophyllum spp. 
Bulbophyllum auratum 
Bulbophyllum auratum 
Bulbophyllum auratum 
Bulbophyllum baronii 
Bulbophyllum blepharistes 
Bulbophyllum dayanum 
Bulbophyllum gracillimum 
Bulbophyllum hamelinii 
Bulbophyllum helenae 
Bulbophyllum helenae 
Bulbophyllum lasiochilum 
Bulbophyllum lasiochilum 
Bulbophyllum lobbii 
Bulbophyllum lobbii 
Bulbophyllum lobbii 
Bulbophyllum macranthum 
Bulbophyllum medusae 
Bulbophyllum medusae 
Bulbophyllum medusae 
Bulbophyllum medusae 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
dried plants 
derivatives 
roots 
dried plants 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
2 
2 
3 
4 
170 
4 
4 
5 
3 
5 
162 
1 
2 cartons 
80 kg 
16 
20 
10 
4 
4 
1 
3 
2 
5 
5 
2 
8 
1 
1 
1 
5 
22 
1 
5 
20 
1 
2 
3 
Importer Exporter 
GB 
NL 
FR 
AT 
DE 
FR 
AT 
AT 
FR 
AT 
DE 
DE 
GB 
GB 
BE 
AT 
FR 
AT 
AT 
DE 
GB 
FR 
DE 
AT 
GB 
AT 
FR 
DE 
FR 
AT 
DE 
FR 
AT 
BE 
DE 
DE 
DK 
MG 
MG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
EC 
HK 
XX 
KM 
MG 
MG 
TH 
TH 
TH 
MG 
TH 
TH 
TH 
MG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
Origin Purpose 
Β 
Ρ 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Ρ 
τ 
s 
s 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
Β 
τ 
τ 
Ρ 
Β 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
■ Si 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
i 
I 
w 
w w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Bulbophyllum medusae 
Bulbophyllum morphologorum 
Bulbophyllum occlusum 
Bulbophyllum ornatissimum 
Bulbophyllum patens 
Bulbophyllum patens 
Bulbophyllum pulchellum 
Bulbophyllum pulchellum 
Bulbophyllum purpurascens 
Bulbophyllum rufinum 
Bulbophyllum trichocephalum 
Bulbophyllum vaginatum 
Bulbophyllum vaginatum 
Bulbophyllum wendlandianum 
Bulbophyllum wendlandianum 
Calanthe madagascariensis 
Calanthe rosea 
Calanthe rubens 
Calanthe sylvatica 
Calanthe vestita 
Campylocentrum fasciola 
Caularthron bilamellatum 
Caularthron bilamellatum 
Chiloschista usneoides 
Chiloschista usneoides 
Chondroscaphe flaveola 
Cleisomeria lanata 
Cleisostoma arietinum 
Coelogyne cumingii 
Coelogyne fimbriata 
Coelogyne huettneriana 
Coelogyne ovalis 
Coelogyne ovalis 
Coelogyne ovalis 
Coelogyne parishii 
Coelogyne rigida 
Coelogyne rigida 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
leaves 
live 
live 
dried plants 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
1 
1 
2 
4 
1 
1 
4 
1 
4 
1 
4 
4 
20 
1 
2 
10 
3 
3 
10 
3 
2 
15 
50 
1 
10 
2 
10 
1 
1 
1 
2 
5 
3 
2 
3 
2 
2 
Importe 
FR 
FR 
GB 
AT 
DE 
FR 
AT 
DE 
AT 
FR 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
DK 
DE 
DE 
DE 
FR -
DE 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
AT 
DE 
FR 
DE 
DE 
FR 
■ Ex| 
TH 
TH 
MG 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
MG 
TH 
TH 
MG 
TH 
US 
PA 
PA 
TH 
TH 
EC 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
T 
T 
B 
Ρ 
Τ 
Τ 
Ρ 
Τ 
Ρ 
τ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S 
s 
τ 
τ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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w 
w 
w 
w 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Coelogyne trinervis 
Coelogyne trinervis 
Coelogyne virescens 
Coelogyne viscosa 
Cranichis spp. 
Cryptocentrum spp. 
Cryptopus paniculatus 
Cymbidiella falcigera 
Cymbidiella falcigera 
Cymbidiella flabellata 
Cymbidiella pardalina 
Cymbidiella pardalina 
Cymbidium spp. 
Cymbidium spp. 
Cymbidium spp. 
Cymbidium aloifollum 
Cymbidium finlaysonianum 
Cymbidium finlaysonianum 
Cymbidium insigne 
Cymbidium insigne 
Cynorkis spp. 
Cynorkis gibbosa 
Cynorkis uncinata 
Cyrtorchis spp. 
Dendrobium spp. 
Dendrobium spp. 
Dendrobium spp. 
Dendrobium acerosum 
Dendrobium acerosum 
Dendrobium albosanguineum 
Dendrobium albosanguineum 
Dendrobium aloifolium 
Dendrobium aphrodite 
Dendrobium aphrodite 
Dendrobium aphyllum 
Dendrobium aphyllum 
Dendrobium bellatulum 
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Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Dendrobium bellatulum 
Dendrobium bellatulum 
Dendrobium brymerianum 
Dendrobium brymerianum 
Dendrobium brymerianum 
Dendrobium capillipes 
Dendrobium cariniferum 
Dendrobium cariniferum 
Dendrobium cariniferum 
Dendrobium christyanum 
Dendrobium christyanum 
Dendrobium christyanum 
Dendrobium christyanum 
Dendrobium chrysanthum 
Dendrobium chrysotoxum 
Dendrobium chrysotoxum 
Dendrobium chrysotoxum 
Dendrobium concinnum 
Dendrobium crepidatum 
Dendrobium crepidatum 
Dendrobium crumenatum 
Dendrobium crystallinum 
Dendrobium cumulatum 
Dendrobium delacourii 
Dendrobium densiflorum 
Dendrobium densiflorum 
Dendrobium densiflorum 
Dendrobium devonianum 
Dendrobium devonianum 
Dendrobium dixanthum 
Dendrobium draconis 
Dendrobium draconis 
Dendrobium ellipsophyllum 
Dendrobium falconeri 
Dendrobium falconeri 
Dendrobium farmeri 
Dendrobium farmeri 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
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Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Dendrobium farmeri 
Dendrobium fimbriatum 
Dendrobium findlayanum 
Dendrobium formosum 
Dendrobium formosum 
Dendrobium formosum 
Dendrobium friedericksianum 
Dendrobium friedericksianum 
Dendrobium gibsonii 
Dendrobium gratiosissimum 
Dendrobium gratiosissimum 
Dendrobium griffithianum 
Dendrobium harveyanum 
Dendrobium harveyanum 
Dendrobium harveyanum 
Dendrobium harveyanum 
Dendrobium hercoglossum 
Dendrobium heterocarpum 
Dendrobium heterocarpum 
Dendrobium indivisum 
Dendrobium infundibulum 
Dendrobium leonis 
Dendrobium lindleyi 
Dendrobium lindleyi 
Dendrobium mannii 
Dendrobium moschatum 
Dendrobium nathanielis 
Dendrobium nobile 
Dendrobium ochreatum 
Dendrobium oligophyllum 
Dendrobium pachyglossum 
Dendrobium pachyphyllum 
Dendrobium palpebrae 
Dendrobium parishii 
Dendrobium parishii 
Dendrobium pendulum 
Dendrobium pendulum 
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Β 
Β 
Β 
Β 
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Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Dendrobium primulinum 
Dendrobium primulinum 
Dendrobium pulchellum 
Dendrobium pulchellum 
Dendrobium quadrangulare 
Dendrobium salaccense 
Dendrobium scabrilingue 
Dendrobium scabrilingue 
Dendrobium scabrilingue 
Dendrobium secundum 
Dendrobium secundum 
Dendrobium secundum 
Dendrobium senile 
Dendrobium signatum 
Dendrobium sulcatum 
Dendrobium sutepense 
Dendrobium thyrsiflorum 
Dendrobium thyrsiflorum 
Dendrobium thyrsiflorum 
Dendrobium tortile 
Dendrobium tortile 
Dendrobium trigonopus 
Dendrobium trigonopus 
Dendrobium unicum 
Dendrobium virgineum 
Dendrobium wilmsianum 
Dichaea australis 
Dimerandra emarginata 
Dimerandra emarginata 
Dipodium pictum 
Disa incarnata 
Dispens opposififolia 
Doritis pulcherrima 
Doritis pulcherrima 
Elleanthus spp. 
Encyclia spp. 
Epidendrum spp. 
Term 
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dried 
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plants 
plants 
plants 
plants 
Quantity Unit 
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3 
3 
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2 
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4 
3 
1 
4 
5 
2 
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1 
1 
13 
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Β 
Β 
Β 
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Epidendrum noctumum 
Epidendrum nocturnum 
Epigeneium coelogyne 
Eria spp. 
Eria javanica 
Eria ornata 
Eria pannea 
Eria tomentosa 
Erythrodes hirtella 
Euanthe sanderiana 
Eulophia andamanensis 
Eulophiella elizabethae 
Eulophiella roempleriana 
Flickingeria fimbriata 
Flickingeria fimbriata 
Gastrochilus acaulis 
Gastrochilus bellinus 
Gastrochilus bellinus 
Gastrochilus dasypogon 
Gastrodia elata 
Gastrodia elata 
Gastrodia elata 
Govenla spp. 
Grammangis ellisii 
Grammangis ellisii 
Habenaria spp. 
Habenaria carnea 
Hapalorchis lineatus 
Hygrochilus parishii 
Hygrochilus parishii 
Hygrochilus parishii 
Jumellea spp. 
Jumellea angustifolia 
Jumellea angustifolia 
Jumellea brachycentra 
Jumellea cyrtoceras 
Jumellea gracilipes 
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Jumellea henryi 
Jumellea henryi 
Jumellea ibityana 
Jumellea major 
Jumellea maxillarioides 
Jumellea pandurata 
Jumellea pandurata 
Jumellea pandurata 
Jumellea punctata 
Jumellea punctata 
Jumellea rigida 
Lepanthes spp. 
Liparis nervosa 
Malaxis massonii 
Masdevallia spp. 
Maxillaria spp. 
Microcoella macrantha 
Microsaccus griffithii 
Neobathiea spp. 
Neobathiea filicornu 
Neobathiea filicornu 
Neobathiea perrieri 
Neobathiea perrieri 
Neofinetia falcata 
Oberonia disticha 
Oeceoclades spp. 
Oeceoclades decaryana 
Oeceoclades maculata 
Oeonia oncidiflora 
Oeonia volucris 
Oeonia volucris 
Oeoniella spp. 
Oeoniella polystachys 
Oncidium spp. 
Oncidium variegatum 
Papilionanthe teres 
Pecteilis sagarikii 
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Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Pelatantheria ctenoglossa 
Phaius francoisii 
Phaius francoisii 
Phaius humblotii 
Phaius humblotii 
Phaius humblotii 
Phaius luteus 
Phaius luteus 
Phaius pulcher 
Phaius tuberculosus 
Phaius tuberculosus 
Phalaenopsis spp. 
Phalaenopsis spp. 
Phalaenopsis spp. 
Phalaenopsis spp. 
Phalaenopsis cornucervi 
Pholidota articulata 
Phragmipedium spp. 
Pleione chunii 
Pleione yunnanensis 
Pleurothallis spp. 
Polystachya spp. 
Polystachya spp. 
Prescottia oligantha 
Prescottia stachyodes 
Psychilis krugii 
Renanthera coccínea 
Restrepia spp. 
Rhynchostylis coelestis 
Rhynchostylis coelestis 
Rhynchostylis gigantea 
Rhynchostylis gigantea 
Rhynchostylis refusa 
Robiquetia spatulata 
Schoenorchis fragrans 
Seidenfadenia mitrata 
Seidenfadenia mitrata 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
roots 
roots 
dried plants 
dried plants 
live 
live 
live 
live 
live 
dried plants 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
3 
4 
1 
4 
4 
1 
4 
2 
2 
10 
2 
1 
2 
480 
7977 
1 
1 
30 
8 
4 
13 
1 
100 
1 
5 
5 
1 
1 
20 
2 
20 
1 
1 
1 
2 
1 
3 
Importer Exporter 
DE 
FR 
NL 
FR 
GB 
NL 
FR 
GB 
GB 
FR 
GB 
DK 
FR 
GB 
GB 
FR 
FR 
DE 
GB 
GB 
DE 
DE 
NL 
DK 
DK 
DK 
FR 
DE 
BE 
FR 
BE 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
TH 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
MG 
US 
US 
TW 
TW 
TH 
TH 
EC 
CH 
CH 
EC 
EC 
MG 
US 
US 
US 
TH 
EC 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ 
Β 
Ρ 
Τ 
Β 
Β 
Τ 
Β 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Β 
XX Β 
S 
S 
τ 
τ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
' Si 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
D 
I 
D 
W 
W 
U 
U 
W 
W 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
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I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
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Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Seidenfadenia mitrata 
Smitinandia micrantha 
Smitinandla micrantha 
Sobennikoffia humbertiana 
Sobennikoffia robusta 
Sobralia spp. 
Sobralia spp. 
Spathoglottis plicata 
Spathoglottis plicata 
Stelis spp. 
Tetramicra canaliculata 
Thecostele alata 
Thrixspermum acuminatissimum 
Thrixspermum arachnites 
Trias intermedia 
Trias pietà 
Trias vitrina 
Trichoglottis fasciata 
Trichopilia spp. 
Trichosalpinx spp. 
Trudelia pumila 
Vanda spp. 
Vanda bensonii 
Vanda bensonii 
Vanda brunnea 
Vanda brunnea 
Vanda coerulescens 
Vanda denìsoniana 
Vanda denìsoniana 
Vanda lilacina 
Vanda parvrflora 
Vandopsis gigantea 
Vandopsis gigantea 
Vandopsis gigantea 
Vandopsis lissochìloldes 
Vanilla spp. 
Vanilla barbellata 
Term 
ive 
ive 
ive 
ive 
ive 
dried plants 
eaves 
ive 
ive 
dried plants 
¡ve 
ive 
¡ve 
¡ve 
ive 
ive 
ive 
¡ve 
eaves 
dried plants 
ive 
¡ve 
ive 
¡ve 
ive 
ive 
¡ve 
ive 
¡ve 
¡ve 
ive 
¡ve 
¡ve 
ive 
¡ve 
ive 
ive 
Quantity Unit 
3 
4 
2 
10 
5 
1 
50 
1 
1 
3 
4 
1 
1 
1 
3 
5 
1 
1 
50 
1 
10 
260 
20 
1 
1 
1 
1 
20 
3 
20 
2 
20 
1 
1 
1 
1 
2 
Importei 
DK 
AT 
FR 
FR 
FR 
DE 
DE 
DE 
DK 
DE 
DK 
FR 
FR 
DE 
DE 
DK 
DE 
FR 
DE 
DE 
BE 
FR 
BE 
FR 
DE -
FR 
DE 
BE 
FR 
BE 
FR 
BE 
DE 
FR 
FR 
DK 
DK 
■ Ex| 
TH 
TH 
TH 
MG 
MG 
EC 
PA 
TH 
US 
EC 
US 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
PA 
EC 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
TH 
US 
US 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
s 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
s 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 C2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 2 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Α 
Α 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Vanilla claviculata 
Vanilla dilloniana 
Cyclamen cilicium 
Cyclamen coum 
Cyclamen coum 
Cyclamen hederifolium 
Cyclamen trochopteranthum 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Prunus africana 
Macrozamia spp. 
Zamia spp. 
Hystrix cristata 
Hystrix cristata 
Agouti paca 
Agouti paca 
Canis aureus 
Mustela altaica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Mustela sibirica 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
roots 
bark 
bark 
bark 
bark 
bark 
extract 
extract 
extract 
sawn wood 
timber 
live 
live 
bodies 
quills 
live 
live 
trophies 
plates 
hair 
hair 
live 
plates 
plates 
plates 
skins 
tails 
tails 
skins 
skins 
skins 
Quantity 
2 
2 
99920 
1000 
133000 
1253000 
28 
20000 
300000 
16020 
168426 
160000 
4176 
3176 
825 
Unit 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
kg 
75 m3 
132316 
4 
4 
12 
12 
4 
5 
1 
130 
4000 
156 
1 
37963 
7 
1 
950 
7500 
60 
1 
6 
1 
kg 
kg 
kg 
kg 
Importei 
DK 
DK 
NL 
DK 
NL 
NL 
GB 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
FR 
BE 
ES 
GB 
GB 
GB 
GB 
ES 
NL 
FR 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
Exporter Origi 
US 
US 
TR 
TR 
TR 
TR 
TR 
CD 
KE 
MG 
MG 
ZR 
CM 
MG 
MG ZR 
CM 
CM 
AU 
AU 
US 
US 
SR 
SR 
CM 
CN 
CN 
CN 
RU 
CN 
MT CN 
MT CN 
CN 
CN 
CN 
ZW 
zw 
ZA 
η Purpose 
Τ 
Τ 
τ 
s 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Η 
τ 
τ 
τ 
ζ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Η 
Η 
Η 
S< 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
I 
I 
I 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
Anne 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Taxon 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Civettictis civetta 
Viverra zibetha 
Herpestes javanicus auropunctata 
Herpestes javanicus auropunctata 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Term 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
garments 
skins 
skulls 
bone carvings 
bones 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
carvings 
ivory pieces 
ivory pieces 
meat 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
Quantity Unit 
2 
6 
2 
2 
3 
360 
42 
4 
7 
86 
123 
3 sets 
1 
1 
2 
12 
1 
2 
3 
1 
5 
30 
2 
1 
1 
1 
Importei 
ES 
ES 
ES 
DE 
DE 
ES 
ES 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
FR 
FR 
GB 
GB 
GB 
DE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR „ 
FR 
GB 
GB 
GB 
GB 
DK 
DK 
DK 
BE 
DK 
DK 
DK 
Exporter 
ZW 
ZW 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
zw 
ZA 
ZA 
ZW 
CM 
ZW 
XX 
MU 
MU 
RU 
GL 
GL 
GL 
GL 
GL 
NO 
CA 
CA 
NO 
US 
US 
US 
GL 
GL 
GL 
CA 
GL 
GL 
GL 
Origin Purpose S 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
H 
P 
H 
H 
H 
H 
H 
S 
S 
Q 
P 
Q 
Τ 
P 
P 
s 
τ 
E 
E 
Ρ 
E 
Τ 
Τ 
Ρ 
s 
Ρ 
s 
τ 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
0 
w 
0 
w 
w 
w 
0 
0 
0 
0 
w 
0 
0 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
Annex 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
Taxon 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Odobenus rosmarus 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Antilope cervicapra 
Bubalus arnee 
Bubalus arnee 
Bubalus arnee 
Bubalus arnee 
Bubalus arnee 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Term 
skulls 
specimens 
teeth 
trophies 
trophies 
trophies 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
tusks 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
horns 
horns 
leather products (s) 
leather products (s) 
skulls 
skins 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
Quantity Unit 
9 
2 
2 
2 
1 
1 
2 
2 
9 
26 
3 
8 
1 
2 
1 
8 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
3 
1 
1 
82 
50 
15280 
1783 kg 
1 
2 
3 
2 
2 
5 
2 
9 
Importer Exporter Origi 
DK 
DK 
DK 
BE 
DK 
FR 
DK 
DK 
DK 
DK 
FR 
DE 
DE 
ES 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
AT 
DE 
DE 
DE 
ES 
FR 
AT 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
ES 
ES 
DE 
DE 
DE 
GL 
GL 
GL 
CA 
GL 
CA 
GL 
GL 
GL 
GL 
CA 
AR 
US 
US 
AR 
AR 
US 
ZA AR 
US 
AR 
US 
US 
ZA AR 
US 
US 
IN 
TH 
IN 
IN 
ZA 
TZ 
zw 
ZA 
ZW 
BW 
TZ 
ZA 
η Purpose 
Ρ 
Τ 
Ρ 
Η 
Τ 
Η 
Ρ 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Η 
Τ 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Τ 
Τ 
τ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Si 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
F 
w 
c 
F 
u 
c 
c 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 3 
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I 3 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 C1 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 C1 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Β 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
A 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Β 
Taxon 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Damaliscus lunatus 
Gazella dorcas 
Tragelaphus spp. 
Tragelaphus spp. 
Tragelaphus spp. 
Tragelaphus spekii 
Tragelaphus spekii 
Tragelaphus spekii 
Tragelaphus spekii 
Tragelaphus spekii 
Tragelaphus spekii 
Tragelaphus spekii 
Tragelaphus spekii 
Tragelaphus spekii 
Bubulcus ibis 
Leptoptilos crumeniferus 
Leptoptilos crumeniferus 
Leptoptilos crumeniferus 
Leptoptilos crumeniferus 
Bostrychia hagedash 
Threskiornis aethiopicus 
Alopochen aegyptiacus 
Anas acuta 
Dendrocygna viduata 
Nettapus auritus 
Crax globulosa 
Term 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
trophies 
feet 
skins 
skulls 
skins 
skins 
skins 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
skulls 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
trophies 
feathers 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
9 
1 
2 
3 
3 
4 
2 
5 
8 
15 
16 
2 
10 
6 
3 
1 
1 
12 
4 
6 
Importei 
DE 
DK 
ES 
AT 
AT 
AT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
DK 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
DE 
DE 
ES 
ES 
PT . 
DE 
DE 
BE 
DE 
ES 
GB 
DE 
ES 
DE 
DK 
PT 
PT 
BE 
Exporter 
ZW 
ZW 
zw 
ZM 
ZW 
ZW 
ZA 
NA 
ZA 
ZW 
ZW 
ZA 
SD 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
ZM 
ZM 
BW 
TZ 
ZM 
ZM 
TZ 
ZA 
CH 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
TZ 
ZA 
NO 
MZ 
MZ 
US 
Orig 
ZW 
BW 
BW 
DK 
η Purpose Si 
Η 
Η 
Η 
Ρ 
Ρ 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Η 
Ζ 
Τ 
Τ 
τ 
Β 
Τ 
τ 
Η 
Ρ 
Τ 
τ 
Β 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
F 
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I 3 
I 3 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Columba guinea 
Columba guinea 
Columba guinea 
Columba guinea 
Columba guinea 
Oena capensis 
Oena capensis 
Oena capensis 
Oena capensis 
Oena capensis 
Oena capensis 
Streptopelia semitorquata 
Streptopelia senegalensis 
Streptopelia senegalensis 
Streptopelia senegalensis 
Streptopelia senegalensis 
Streptopelia senegalensis 
Treron calva 
Treron calva 
Treron waalia 
Turtur afer 
Turtur afer 
Turtur afer 
Turtur afer 
Turtur brehmeri 
Turtur tympanistria 
Turtur tympanistria 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Term 
live 
live 
live 
live 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unii 
40 
50 
20 
725 
1 
80 
200 
30 
59 
2470 
2 
150 
50 
250 
150 
60 
2565 
36 
25 
46 
50 
50 
90 
1350 
60 
30 
20 
1 
3 
850 
1 
1 
1 
1 
580 
720 
53 
Importe 
ES 
ES 
PT 
PT 
DE 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
DE 
PT 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
ES 
ES 
ES 
PT 
ES 
PT 
PT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
ES 
• Expo 
SN 
SN 
GN 
SN 
NA 
SN 
SN 
MZ 
SN 
SN 
NA 
MZ 
SN 
SN 
MZ 
SN 
SN 
GN 
MZ 
GN 
SN 
SN 
SN 
SN 
GH 
GN 
MZ 
US 
US 
SN 
TR 
TR 
US 
PK 
PK 
PK 
SN 
rter Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
Η 
Τ 
τ 
τ 
τ 
Η 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
PK Ρ 
Ρ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
' Si 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
: 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
u 
u 
F 
c 
c 
w 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
Β 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
C 
Taxon 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Psittacula krameri 
Corythaeola cristata 
Crinifer plscator 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Musophaga violacea 
Baillonius bailloni 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus leucopygius 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
trophies 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
470 
10 
100 
3 
1300 
4 
265 
3230 
7 
80 
89 
2 
21 
18 
67 
60 
38 
40 
7 
100 
40 
38 
2 
300 
300 
283 
1790 
400 
280 
400 
610 
970 
1350 
255Õ 
100 
21 
3438 
Importei 
ES 
'ES 
NL 
NL 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
FR 
PT 
ES 
ES 
FR 
FR 
FR 
GR 
NL 
NL 
PT 
GB 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
PT 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
Exporter 
SN 
ZA 
ML 
XX 
GN 
GW 
SN 
SN 
XX 
ZA 
ZA 
CM 
GN 
GH 
ML 
GN 
ML 
TG 
GN 
GN 
ML 
GN 
US 
GN 
ML 
NG 
SN 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
ML 
TZ 
CM 
GN 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Η 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
■ Si 
C 
c 
W 
I 
W 
w 
I 
w 
I 
w 
c 
w 
w w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 3 
I 3 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
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Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Serinus mozambicus 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amadina fasciata 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
624 
1655 
3010 
780 
150 
3800 
950 
1300 
1350 
7120 
620 
150 
700 
200 
400 
13460 
150 
750 
712 
1960 
628 
1160 
1150 
1240 
1700 
200 
100 
150 
200 
600 
17815 
600 
300 
1350 
75 
700 
150 
Importer Exporter 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
GB 
PT 
PT 
PT 
PT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ML 
NG 
SN 
TZ 
GH 
ML 
SN 
SN 
SN 
GN 
GW 
ML 
MZ 
SN 
SN 
SN 
ML 
ML 
NG 
SN 
TZ 
ML 
SN 
SN 
SN 
TZ 
TZ 
ML 
SN 
SN 
SN 
GN 
ML 
GN 
ML 
SN 
TZ 
Origin Purpose Si 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
: 
w 
w 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
I 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Amandava subflava 
Estrilda astrild 
Estrilda astrild 
Estrilda astrild 
Estrilda astrild 
Estrilda astrild 
Estrilda astrild 
Estrilda astrild 
Estrilda astrild 
Estrilda astrild 
Estrilda astrild 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda caerulescens 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Estrilda melpoda 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantify Unit 
840 
1200 
200 
2550 
800 
200 
900 
750 
55 
400 
300 
5 
715 
200 
1250 
1250 
200 
150 
690 
600 
640 
130 
2859 
9 
150 
200 
3450 
55 
2495 
600 
5 
750 
250 
150 
340 
1600 
200 
Importer 
DE 
ES 
GB 
PT 
PT 
PT 
PT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
PT 
PT 
PT 
BE 
DE 
DE 
DE 
ES 
PT 
PT 
PT -
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
Exporter 
TZ 
ML 
TZ 
GN 
MZ 
SN 
SN 
GN 
CM 
GN 
ML 
NG 
TZ 
TZ 
GN 
MZ 
SN 
GN 
GN 
ML 
SN 
SN 
GN 
GW 
ML 
SN 
SN 
CM 
GN 
ML 
NG 
SN 
ML 
SN 
SN 
GN 
SN 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Si 
W 
W 
W 
W 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
I 
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3 C Estrilda melpoda 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Estrilda troglodytes 
3 C Lagonosticta rubricata 
3 C Lagonosticta rubricata 
3 C Lagonosticta rubricata 
3 C Lagonosticta rubricata 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta senegaia 
3 C Lagonosticta vinacea 
3 C Lagonosticta vinacea 
3 C Lagonosticta vinacea 
3 C Lonchura bicolor 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
4890 
150 
250 
150 
900 
1350 
200 
750 
1050 
3100 
600 
150 
200 
10640 
800 
140 
1911 
200 
300 
300 
600 
163 
930 
800 
490 
450 
600 
750 
200 
650 
150 
200 
3090 
100 
30 
700 
150 
Importer Exporter 
PT 
BE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
GB 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
PT 
BE 
DE 
PT 
BE 
SN 
ML 
GN 
ML 
SN 
ML 
SN 
SN 
SN 
GN 
GW 
ML 
SN 
SN 
GN 
NG 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
ML 
NG 
SN 
TZ 
ML 
SN 
SN 
SN 
TZ 
GN 
ML 
MZ 
SN 
GN 
GN 
GN 
GN 
Origin Purpose Si 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
I 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
Annex 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Lonchura bicolor 
Lonchura bicolor 
Lonchura bicolor 
Lonchura bicolor 
Lonchura bicolor 
Lonchura bicolor 
Lonchura cantans 
Lonchura cuculiata 
Lonchura cuculiata 
Lonchura cuculiata 
Lonchura cuculiata 
Lonchura cuculiata 
Lonchura cuculiata 
Lonchura cuculiata 
Lonchura cuculiata 
Lonchura cuculiata 
Lonchura cuculiata 
Lonchura fringilloides 
Lonchura fringilloides 
Lonchura fringilloides 
Lonchura fringilloides 
Lonchura fringilloides 
Lonchura malabarica 
Lonchura malabarica 
Lonchura malabarica 
Lonchura malabarica 
Lonchura malabarica 
Lonchura malabarica 
Lonchura malabarica 
Mandingoa nitidula 
Mandingoa nitidula 
Mandingoa nitidula 
Mandingoa nitidula 
Mandingoa nitidula 
Mandingoa nitidula 
Mandingoa nitidula 
Mandingoa nitidula 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
50 
650 
50 
3610 
200 
100 
150 
50 
75 
20 
400 
100 
300 
100 
600 
400 
3850 
250 
30 
150 
2460 
100 
100 
360 
150 
41 
940 
210 
4970 
114 
20 
1061 
50 
200 
810 
200 
150 
Importei 
DE 
DE 
GB 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
BE 
DE 
DE 
PT 
PT 
BE 
DE 
DE , 
DE 
DE 
PT 
PT 
BE 
DE 
DE 
DE 
GB 
PT 
PT 
PT 
Exr. 
CM 
GN 
TZ 
GN 
GW 
MZ 
SN 
CM 
ML 
NG 
SN 
TZ 
ML 
SN 
GN 
MZ 
SN 
GN 
GN 
GN 
GN 
MZ 
ML 
GN 
ML 
NG 
SN 
SN 
SN 
GN 
CM 
GN 
TZ 
TZ 
GN 
GW 
TZ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Nesocharis capistrata 
Nesocharis capistrata 
Nesocharis capistrata 
Nigrita bicolor 
Ortygospiza atricollis 
Ortygospiza atricollis 
Ortygospiza atricollis 
Ortygospiza atricollis 
Ortygospiza atricollis 
Pyrenestes ostrinus 
Pyrenestes ostrinus 
Pyrenestes ostrinus 
Pytilia hypogrammica 
Pytilia hypogrammica 
Pytilia hypogrammica 
Pytilia hypogrammica 
Pytilia phoenicoptera 
Pytilia phoenicoptera 
Pytilia phoenicoptera 
Pytilia phoenicoptera 
Pytilia phoenicoptera 
Pytilia phoenicoptera 
Pytilia phoenicoptera 
Pytilia phoenicoptera 
Pytilia phoenicoptera 
Spermophaga haematlna 
Spermophaga haematina 
Spermophaga haematina 
Spermophaga haematina 
Spermophaga haematina 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
7 
24 
50 
20 
300 
60 
360 
150 
550 
50 
160 
140 
400 
660 
2300 
370 
150 
150 
450 
150 
150 
300 
100 
2150 
700 
100 
4 
566 
30 
1070 
50 
420 
760 
1000 
450 
47 
76 
Importer Exporter 
BE 
DE 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
GB 
PT 
BE 
DE 
PT 
BE 
DE 
ES 
PT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
PT 
PT 
BE 
DE 
DE 
ES 
PT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
GN 
GN 
GN 
GN 
GN 
MZ 
TZ 
TZ 
GN 
GN 
GN 
GN 
GN 
GN 
ML 
GN 
GN 
ML 
GN 
ML 
SN 
ML 
SN 
GN 
SN 
GN 
CM 
GN 
ML 
GN 
GN 
TZ 
GN 
GN 
ML 
NG 
NG 
Origin Purpose Sí 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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I 3 
I 3 
I 3 
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I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
I 3 
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I 3 
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I 3 
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Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Uraeginthus bengalus 
Amblyospiza albifrons 
Euplectes spp. 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes afer 
Euplectes ardens 
Euplectes ardens 
Euplectes ardens 
Euplectes ardens 
Euplectes ardens 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
650 
900 
4377 
100 
200 
800 
930 
200 
3650 
150 
200 
6750 
50 
60 
130 
300 
250 
2 
700 
1950 
200 
750 
900 
5900 
50 
100 
200 
1100 
150 
550 
200 
300 
350 
24 
550 
626 
300 
Importei 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
GB 
PT 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
DE 
DE 
GB 
PT 
PT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
PT 
Exporter 
SN 
SN 
TZ 
ML 
SN 
SN 
SN 
TZ 
GN 
ML 
SN 
SN 
MZ 
TZ 
GN 
ML 
GN 
NG 
SN 
ML 
SN 
SN 
GN 
SN 
GN 
ML 
TZ 
GN 
TZ 
GN 
ML 
GN 
ML 
NG 
SN 
TZ 
GN 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
' Si 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Euplectes franciscanus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes hordeaceus 
Euplectes macrourus 
Euplectes macrourus 
Malimbus scutatus 
Plocepasser superciliosus 
Ploceus spp. 
Ploceus cucullatus 
Ploceus cucullatus 
Ploceus cucullatus 
Ploceus cucullatus 
Ploceus cucullatus 
Ploceus cucullatus 
Ploceus cucullatus 
Ploceus cucullatus 
Ploceus luteolus 
Ploceus melanocephalus 
Ploceus melanocephalus 
Ploceus melanocephalus 
Ploceus melanocephalus 
Ploceus melanocephalus 
Ploceus melanocephalus 
Ploceus nigerrimus 
Ploceus pelzelni 
Ploceus vitellinus 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
250 
1200 
4650 
650 
100 
1260 
350 
300 
2590 
150 
150 
3200 
600 
200 
50 
200 
8 
400 
100 
60 
220 
80 
200 
510 
2430 
5104 
200 
1350 
670 
300 
400 
563 
63 
3880 
30 
2 
500 
Importe 
PT 
PT 
PT 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
DE 
PT 
DE 
PT 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
PT 
• Exporter 
MZ 
SN 
SN 
GN 
ML 
GN 
ML 
SN 
ML 
SN 
SN 
GN 
SN 
TZ 
GN 
GN 
CM 
GN 
TZ 
NG 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
SN 
TZ 
SN 
SN 
SN 
SN 
GN 
GW 
SN 
NG 
NG 
GN 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
' Si 
W 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
C 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
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3 
3 
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3 
3 
3 
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3 
Annex Taxon 
C Quelea erythrops 
C Quelea erythrops 
C Quelea erythrops 
C Sporopipes frontalis 
C Sporopipes frontalis 
C Vidua chalybeata 
C Vidua chalybeata 
C Vidua chalybeata 
C Vidua chalybeata 
C Vidua chalybeata 
C Vidua chalybeata 
C Vidua chalybeata 
C Vidua chalybeata 
C Vidua chalybeata 
C Vidua chalybeata 
C Vidua macroura 
C Vidua macroura 
C Vidua macroura 
C Vidua macroura 
C Vidua macroura 
C Vidua macroura 
C Vidua macroura 
C Vidua macroura 
C Vidua macroura 
C Vidua macroura 
C Vidua macroura 
C Vidua macroura 
C Vidua paradisaea 
C Vidua paradisaea 
C Vidua paradisaea 
C Vidua paradisaea 
C Vidua paradisaea 
C Vidua paradisaea 
C Vidua paradisaea 
C Vidua paradisaea 
C Vidua paradisaea 
C Vidua paradisaea 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
Quantity Unit 
100 
200 
150 
174 
85 
150 
210 
600 
500 
200 
440 
1100 
100 
200 
2330 
450 
150 
1 
180 
356 
1070 
50 
300 
150 
1500 
100 
1680 
400 
150 
300 
250 
623 
1680 
200 
250 
330 
1965 
Importer 
DE 
ES 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
PT 
PT 
PT 
PT 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
GB 
PT 
PT 
PT 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
ES 
ES 
ES 
ES 
PT 
Exporter 
TZ 
ML 
TZ 
NG 
TZ 
GN 
NG 
SN 
ML 
SN 
SN 
GN 
MZ 
SN 
SN 
GN 
ML 
NG 
SN 
TZ 
ML 
SN 
SN 
TZ 
GN 
MZ 
SN 
ML 
GN 
ML 
SN 
TZ 
ML 
SN 
SN 
SN 
SN 
Origin Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
S Í 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
I 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
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Annex 
C 
C 
C 
c 
c c 
c 
c 
c 
c 
c c 
c 
c 
c 
c 
c c 
c 
c 
c c 
c 
c 
c 
c 
c c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c c 
Taxon 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Gracula religiosa 
Trionyx triunguis 
Trionyx triunguis 
Pelomedusa subrufa 
Pelomedusa subrufa 
Pelomedusa subrufa 
Pelomedusa subrufa 
Pelomedusa subrufa 
Pelusios gabonensis 
Pelusios gabonensis 
Pelusios niger 
Cerberus rhynchops 
Cerberus rhynchops 
Cerberus rhynchops 
Cerberus rhynchops 
Cerberus rhynchops 
Bothrops nummifer 
Bothrops ophryomegas 
Crotalus durissus 
Swietenia macrophylla 
Term 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
live 
handbags 
leather products (I) 
leather products (I) 
leather products (s) 
leather products (s) 
live 
live 
live 
sawn wood 
Quantity Unit 
50 
400 
200 
510 
515 
300 
119 
980 
471 
80 
750 
180 
1 
280 
50 
380 
1900 
60 
5 
5 
145 
18 
25 
20 
50 
20 
185 
7 
66 
427 
100 
75 
221 
3 
12 
2 
215 m3 
Importer 
AT 
BE 
BE 
BE 
BE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DE 
DK 
ES 
ES 
NL 
NL 
PT 
ES 
GB 
BE 
DK 
ES 
ES 
ES 
DK 
ES 
GB 
ES 
DE 
SE 
DE 
SE 
AT 
DE 
AT 
BE 
Exporter Origin Purpose 
SG 
CN 
HK 
MY 
MY 
CN 
HK 
HK 
MY 
MY 
MY 
SG 
NO 
HK 
MY 
CN 
VN 
HK 
GH 
GH 
BJ 
GH 
GH 
NG 
TG 
GH 
GH 
XX 
ID 
PH 
PH 
PH 
ID 
CH 
US 
CH 
BR 
VN 
CN 
VN 
CN 
CN 
VN 
VN 
CN 
CN 
VN 
CN 
T 
T 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Β 
τ 
ζ 
τ 
Si 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
c 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
Í 
c 
w 
w 
w 
w 
c 
F 
c 
w 
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Annex 
C 
C 
C 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
c 
Taxon 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
Swietenia 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
macrophyl 
Term 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
sawn wood 
timber 
timber 
timber 
timber 
timber 
timber 
timber 
timber 
timber 
timber 
timber 
Quantity Unit 
236 m3 
34 m3 
13230 kg 
181 m3 
424 m3 
18924 kg 
31 m3 
21 m3 
179 m3 
537 m3 
115 m3 
31 m3 
26 m3 
74 m3 
32 m3 
30 m3 
16 boxes 
82 m3 
63 
1230 m3 
78 m3 
1068 m3 
Importer 
BE 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
DK 
GB 
GB 
NL 
SE 
BE 
BE 
BE 
DK 
ES 
GB 
GB 
GB 
GB 
IE 
IE 
Exporter 
PE 
BO 
BO 
BR 
BR 
US 
US 
BO 
BR 
BR 
BR 
BO 
BR 
PE 
BR 
PE 
BO 
BO 
BR 
BR 
BR 
BR 
Origir 
BO 
BR 
ι Purpose 
Τ 
Τ 
Τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
τ 
Ρ 
τ 
Si 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
w 
1 
w 
w 
w 
0 
w 
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INDEX OF I.S.O. COUNTRY CODES USED 
*s 
AD 
AE 
AN 
AO 
AQ 
AR 
AT 
AU 
AW 
BB 
BD 
BE 
BF 
BG 
BH 
Bl 
BJ 
BM 
BN 
BO 
BR 
BS 
BU 
BW 
BZ 
CA 
CF 
CG 
CH 
CI 
CL 
INTRODUCTION FROM THE SEA 
ANDORRA 
UNTED ARAB EMIRATES 
NETHERLANDS ANTILLES 
ANGOLA 
ANTARCTICA 
ARGENTINA 
AUSTRIA 
AUSTRALIA 
ARUBA 
BARBADOS 
BANGLADESH 
BELGIUM 
BURKINA FASO 
BULGARIA 
BAHRAIN 
BURUNDI 
BENIN 
BERMUDA 
BRUNEI DARUSSALAM 
BOLIVIA 
BRAZIL 
BAHAMAS 
BURMA 
BOTSWANA 
BELIZE 
CANADA 
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC 
CONGO 
SWITZERLAND 
COTE D'IVOIRE 
CHILE 
CM 
CN 
CO 
CR 
CS 
CU 
CY 
DD 
DE 
DJ 
DK 
DM 
DO 
DZ 
EC 
EG 
ES 
ET 
FI 
FJ 
FO 
FR 
GA 
GB 
GD 
GF 
GH 
Gl 
GL 
GN 
GP 
GR 
CAMEROON 
CHINA 
COLOMBIA 
COSTA RICA 
CZECHOSLOVAKIA 
CUBA 
CYPRUS 
GERMAN DEMOCRATIC REPUBLIC 
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF 
DJIBOUTI 
DENMARK 
DOMINICA 
DOMINICAN REPUBLIC 
ALGERIA 
ECUADOR 
EGYPT 
SPAIN 
ETHIOPIA 
FINLAND 
FIJI 
FAROE ISLANDS 
FRANCE 
GABON 
UNITED KINGDOM 
GRENADA 
FRENCH GUIANA 
GHANA 
GIBRALTAR 
GREENLAND 
GUINEA 
GUADELOUPE 
GREECE 
319 
GT 
GU 
GW 
GY 
HK 
HN 
HT 
HU 
ID 
IE 
IL 
IN 
IQ 
IR 
IS 
IT 
JM 
JO 
JP 
KE 
Kl 
KM 
KP 
KR 
KW 
KY 
LA 
LB 
LK 
LR 
LS 
LU 
LY 
MA 
MC 
MG 
GUATEMALA 
GUAM 
GUINEA-BISSAU 
GUYANA 
HONG KONG 
HONDURAS 
HAITI 
HUNGARY 
INDONESIA 
IRELAND 
ISRAEL 
INDIA 
IRAQ 
IRAN (ISLAMIC REPUBLIC OF) 
ICELAND 
ITALY 
JAMAICA 
JORDAN 
JAPAN 
KENYA 
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